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T R A G I C O M A T I Z 
D E L A P O U T I C A 
I C Í M S ! " A E N O I B A 
UN A S I A T I C O DENUNCIA 
L A C O N F A B U L A C I O N D E 
A L G U N O S A D V E R S A R I O S 
Q U I E R E N A S E S I N A R L O 
n P L A N D E R E F O R M A S 
y R E C T I F I C A C I O N E S H A 
C O M E N Z A D O A R E G I R ; 
¡ H A Y Q U E T R A B A J A R ! 
CESAN L A S C O M I S I O N E S | 
y C A D A E M P L E A D O P A S A 
A R E A L I Z A R S U S L A B O R E S 
Las primeras medida adoptadas; 
Y P A G A R A N a $4.000 
P O R C A D A C A B E Z A D E 
CHINO Q U E C E R C E N E N 
Ante el oficial de guardia en la 
Policía Secreta, señor Leopoldo Cid, 
se presentó ayer el asiático Manuel 
Chong Tau, de 4 3 años de edad, co-
merciante, vecino do Dragones 40. 
dando cuenta de una confbulación 
que'existe entre numerosos compa-
triotas suyos para privarle de la vi-
da, a él y a varios compañeros. 
Expuso el denuncinte que entre 
los asiáticos residentes en esta Re-
pública, se hallan divididas las opi-
niones respecto a la política de su 
país, diferencias que se agriaron con 
motivo de las recientes luchas ocu-
rridas en China, mtre las fracciones 
U N A C R U Z A D A C O N T R A E A N A L F A B E T I S M O H A R A 
L A S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S D E L P A I S 
¡'el nuevo Alcalde, sefior CuestJ. de| - ^ ^ p y del Sur de aquella Re-
E , Pncauzar l'i Administración públjca L asiáticos pstán dividi-
}rden 
MuniciP31 Por plausible sendero av.. dos en r]os Bandos de ideas y tenden 
"y prestigio, han si lo satistac-. C¡8S opuestas y cada uno de elloi 
rlamente recibidas por o p c i ó n j rUpnta con un casino donde reunir 
pública pe" los partidarios, y un periódico de-Inicia el señor Cuesta ce una mi-i fensor de sus aspiraciones, 
ñera enérgica y decldkU su plan dei E] denunciante gon los señores Tg-
ratormas-y de recUficar.one-s en ^Uj^g,,^ chong, Simón Ching y Fran-
Aruntamiento, que anunció en su igco chong, ocupan cargos impor-
programa de gobierno. tantos en el Casino Chino, del cual 
n Palacio Municipal presenta yaj es Presidente Francisco Chong, y son 
to aspecto Hau desaparecido ios condueños del periódico chino que 
rrnnos alrededor de los pasillos y ¡ se edita en Finlay 24. 
mantiene con iodo rigor la orden I Los contrarios editan otro en Sa-
d Drohibir el acceso a las depen-; lud 14, de la Sociedad Chln-Kong 
Serias municipales de «oda perso- J o n g . 
fuera de las horas señaladas pa- Sabe Chong que en una reunión 
. Vi núblico Esta medida evita la que celebraron los afiliados de esta 
Lrtreamwción que exbtía 'antfes última sociedad, se acordó subven-
w r n de los propios negocios y re- clonar a cuatro individuos para que 
S el funcionamiento normal en! mataran al denunciante y a sus tres 
f» oficinas todo esto sin perjuicio; compañeros antes citados entregan-
faoiíidades a los nue a c u ^ i ^ t ^ — ^ r l ^ ^ 
,1 Mumc pío a gestionar ..Igún asun j tog de de{eng e indlllt08> en cag0 de 
to oficia 1. | ser detenidos, y abonarles un peso 
El decreto ^ l / e ñ o r Cuesta de 1 d.ar.o mientra/e^u^^^^^ 
terminando que la condonación Oj . 
rebaja de multas por infracciones1 
H O M E N A J E D E 
L A H A B A N A A L 
M A Y O R C U E S T A 
L A M A N I F E S T A C I O N A L 
A L C A L D E E L E C T O S E R A 
UN A C T O E M O C I O N A N T E 
O R D E N D E T a M A R C H A 
E L G R A N D E S F I L E S E R A 
INICIADO A L A S 7 P O R 
E L P A S E O D E L M A L E C O N 
E l Dr. Femando Ortlz dando la bienvenida a los nuevos "amigos (tel país" que anoche lomaron posesión 
de sus cargos, en la mesa presidencial de la Junta relebrada por la Sociedad Económica. 
Para reunir todo ese dinero, se 
acordó dirigir una circular a los afi-muDlcipales compete exclueivamen- 1.adog para que COntribuyerári con 
te a él, a quien deberán acudir los entidades que oscilan entre 2 y 5 
pesos, sabiendo el denunciante que 
varios Individuos se han suscrito y 
abonado cantidades que varían entre 
3 00 y 500 pesos. 
Denunció Chong que los siguientes 
individuos son los designados para 
matarle junto con sus compañeros; 
Ching San; Chong Siau: Kuan,* 
Gul y Wu Chi, todos vecinos de Sa-
interesados, pues el Alcalde en per-
wna, y en audiencia pública, loa re-
ribirá y determinará si. es proceden-
te o 110,10 que se le fcolicite, es otra 
tendida necesaria de buen gobierno, 
iliié evitará el dcebarajur.íe que Im-
peraba, coa grave perjuicio uci Era 
rio municipal, que no percibía lo 
que en realidad debía por efete con 
tfepto. A más de esta finalidad, con'lud 14, habiendo visto el denunclan-
el nuê o procedimiento se da por 
II Alcaldía la fuerza moral que ne-
réslta la policía en su actuación con 
los infractores do las disposiciones 
municipales, que al amparo de una 
condonación siempre cierta, irapune-
áente hace dejación de las orde-
nanzas y reilicúen en faltas que, a 
Besar del celo de los a.Kfntes de au-
toridad, saben que en definitiva no 
habrán de ser castigadas. 
Otra rio las medidas adoptadas y 
qu»; indudablemente r-ídundará en 
beneficio de la mejor marcha de la| 
Administración Municipal y de losi 
servicios públicos a car ¿o del Mu-I 
niclplo, es sin duda, la de- obligar ai 
los empleados a desempeñar los car-
?os titulares para que fueron nom 
krados, cosindo en las comisiones 
especiales que deseinpoünban y que 
t»Dta perturbación causaban a la 
disciplina y major desenvolvimiento 
^ la labor administrativa, pues se 
wba el caso de-que eecclones donde 
existe gran movimiento carecieran 
'el personal necesario para realizar 
con premura trabajos urgentes que 
"o admiten dilación, mientras losl 
empleados de plantilla asignados a" 
'* misma se encontraban desempe-
ñando inútiles comisione?, que no 
reportaban ningún beneficio ni al 
Municipio ni a los contribuyentes. 
. El declarar terminados los 'ser-
íelos de los profesionales honora-
'̂oe. además de demostrar un aca-
woiento a la l.ey qu- prohibe la 
Presentación de servicios gratuitos 
<-n la Administrao4ón pública, res-
ponde esta medida al proposito in-
yexible del Alcalde de obligar a to-
dos 1 
te rondando su casa a Kuang Gui 
y Wu Chi. N 
Además, entregó la siguiente lista 
de individuos suscritos con cantida-
des para pagar a los encargados de 
matrle. Son estos: 
Chong DI K u i ; Chong Am, de Dra-
gones 9; L i Man Tauy, de Dragones 
52; Wong Chung Wo; Wong Chung 
Tung; L i Say Laui; Chau Pal Ching; 
Sing Sing Sia; Slou Pan; L l Cho 
San: F u Ching y Jum Sin Chio, de 
Salud 14; Chang Chung Kong, de 
General Casas 6; Ching Fin San,' de 
Finlay 35 y Chang Gui Wu, de la 
.calle Amistad 128. 
Acompañó el denunciante e hizo 
entrega en la Jefatura de la Secreta 
de seis - cartas en chino con sus co-
rrespondientes traducciones en cas-
tellano, en la cual ¿-o les advierte 
que morirán a manos de sus ene-
migos. 
Se dió cuenta de esta denuncia al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
L A T R A S C E N D E N T A L 
R E U N I O N D E A N O C H E 
E L D I R E C T O R D E L " D I A R I O " 
Y E L C O N D E D E L R I V E R O 
s o n s o c i o í T d e n u m e r o 
L A A D Q U I S I C I O N D E L C O 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S H A 
A D O P T A D O L A I N S T I T U C I O N 
C I T O A P A L A C I O A 
L O S C O N G R E S I S T A S 
¿ R E N U N C I A R A C U E T O ? 
Tan laboriosa y fecunda, como 
solemne y trascendental— nuestro 
culto a la verdad manda consigna r-
]0 as{— fué la notable sesión de 
junta extraordinaria que anoche ce-
lebró la benemértta y prestigiosa 
gociedad Ecouómwid de Amigos dsl 
País, en su sede social. 
Con razón y con justeza— co-
mo siempre entona su verbo ma-
gistral este prócer de lá Intolectua- í 
afirmó el'pr) congresistas de todo lo lela-
clonado con la compra del Conven-
C O N F E R E N C I A S O B R E E L 
A S U N T O U I W E R S I T A R K ) 
Ha r ido stfi pendí 
diñarla que debía celebrar 
Consejo de Secretarios, E l señor 
Presidente de la República dedica-
rá la mañana a tratar con un gru-
lidad cubana de hoy 
Ilustre doctor Fernando Ortíz que 
la sesión a que nos referimos recor-
daba las más Importantes del pe-
riodo f-loreclente de la amada Ins-
titución y que, en verdad, sobrepu-
jaba a todas por la significación 
que habría de tener la que se ce-
lebraba renovando sus gloriosas tra-
diciones. 
Laboriosa, a fé, por la índole y va-
riedad de asuntos tratados; fecun-
to de Santa Clara. 
Decíase ayer en Palacio que el 
Jefe del Estado tiene el propósito 
de hacer algunas declaraciones' con 
respecto a ese asunto. 
E l señor ^anriO:, alto empleado 
de Gobernación, quo fué a matan-
zas a realizar un arqueo en "la cá-. 
Ja del Gobierno de aquella provin-
.cia, comunicó ayer que no había eli-
da, con ejemplandad de la qm masi j contl.ado niuguna trregulariiid, pe-
P R O Y E C T O P A R A L A 
P U R E Z A E L E C T O R A L 
C O R T I N A L O E X P U S O A L A 
COMISION C O D I F I C A D O R A 
L a Comisión Nacional Codificado-
ra celebró ayer sesión en el Palacio 
de la Preeidencia. EU doctor Alfre-
do Zayaa, Presidente de la Repú-
blica presidió el acto. Asistieron los 
îpW 0S* ?rofesionale8 q,1G PercibeQ'doctores Erasmo Regueiferos Secre-
eino del Municipio a r-ndir la .a- tario de Justicia y Presidente de la 
el na que lc corri'3Ponde P,)rl Comisión Nacional Codificadora Ma-
«sta rfo tl,ular desempeñan. De nuel Gutiérrez Balmaseda. Secreta-
te^,:?aíierav se Podrá e í ig ir respon- rio de la misma, Angel G. Betan-
court. Luiis de Solo, J . t de la To-
rre, Moíséa A. Vieites. Francisco 
Carrera Justlz, Enrique Hernández 
Cartaya, José Rosado Aybar. José 
Manuel Cortina y Fernando Sánchez 
de Fuentes. 
L a orden del día era continuar 
la disepsión sobre el Proyecto de 
Reforma del Código Electoral del 
doctor Enrique Hernández Cartaya 
E l primero en hacer uso de la 
palabra fué el doctor José Manuel 
Cortina que en elocuepte exposición 
presenta la manera de disminuir 
considerablemente, sino hacer des-
aparecer, los vicios de nuestra ac 
necesita Cuba, por los acuerdos 
adoptados; solemne en extremo por 
la/Voz de alerta y el conjuro que si-
guió ante y frente al fantasma ya 
¡tangible del creciente analfabetis-
mo que ensombrece la estadística 
educacional cubana; trascendehtal 
por la cruzada que ha de seguirse 
a esa bella clarinada que toca a re-
bato en llamamiento patriótico a los 
cubanos conscientes y amantes de 
nuestra civilización y de nuestra In-
dependencia, socavadas por la mar-
cha corrosiva y demoledora de la 
Ignorancia y la Ineducación de las 
masas. 
Para DIARIO D E L A MARINA, 
a más, excepclonalmente jubilosa 
por ver armados "caballeros de las 
idealidades supremas" que • son la 
divisa de la Económica a los hijos 
de nuestro inolvidable y amado Don 
Nlcojás, que si al fallecer dejó va-
cante su sillón de "amigo del 
país" dejó dos vástagos que presti-
gian su estirpe, enaltecen por su 
ejecutoria pública y privada el le-
gado de su hidalgo prestigio y cum-
plen con unánime beneplácito la en-
comienda en que se sintetizó la ca-
(Continúa en lá pág. C T A T R O . ) 
ro que continuaba vcrKicando In-
vestigad ones. 
Se recordará que este arqueo fué 
ordenado a virtud de denuncia, se-
gún la cual existía un importante 
desfalco en el Gobierno Provincial 
de Matanzas. 
J*bllidad a los que faltm a su de 
r. lo que constituirá un motivo 
S>? ^Ue los 8ervi^Íos sanitarios mu 
dí(iPale8 estén And idos con el cui-
ao quo sU importancia requiere 
a una ciudad de primer orden co-
Habana. 
En relación con lo que precede, 
omn.fi01" Fernando Llano Jefe en 
óid a del departamento de Sa-
rjT.rt y Beneficencia Municipal. ha 
t»-!* instrucciones precisas y 
nainantes del Alcalde, para que dé 
j^rucciones al Director del Hospi-
-Municipal a fin de qre organice 
seirvici08 de ese e.itíb!eciraienío con «i 
Personal lo plantir.a del mis-
careft tmando cada Procesional al 
corr.LÍUe por su nombramiento le 
H A,?nde- También ha dispuesto 
«e i™ , qw este procedimiento 
^ u S h iCOn e! P61̂ 0---11- de ^ Jc--
d« j . del departamento y con oí 
cr^v ^sas de socorro v asilos v 
to a qUe S03tie"e el \vuntamien-
^ ¿ n u ^ 9 eÍBCt0' ol doctor Llano ha 
^eláer vque los docíore8 Llans- , 
Prestí» eSa Lámar y Argos, que 
' »Slau BArviM ,̂. 
L O S D O C T O R E S O R T I Z 
C O F F I G N Y Y C A S T A Ñ E D A 
HAIS' SIDO XOMBPADOS CARA-
L L E R O S D E LA LBGION D E 
HONOR 
Anteayer se celebró en la Lega-
ción de Francia un bello acto con 
motivo de la imposición de las insig-
nias de la Cruz de los Caballeros de 
la Legión de Honor a los doctores 
Octavio Orfciz Coffigny y Tiburcio 
Castañeda. 
Les impuso las insignias el señor 
Ministro de Francia. M. Henry Mar-
tín, quien prenunció un breve dls-
túal sistema electoral. Suceden al I curB0 señalando la obra que «n pro 
doctor Cortina en el uso de la pa- de Francia ^enen realizando los doc 
labra el doctor Cartaya v el sefior *?re.s Coffigny y Castañeda y felici-
Hclníf servicios en el Hospital Mu 
lea 
í€nte vaya 
lie ]pL pasen a la casa de» socorro 
Valj^T. corresponda, que el doctor 
Preisidente de la República. E l doe 
tor Cartaya para defender su Pro 
yecto que dé gran preponderancia | 
al organismo Partido 
señor Presidente de la República 
para demostrar que en ese sistema 
desaparece la voluntad del elector. 
Después de usar de nuevo la pa^ 
labra los tres oradores, para hacer 
aclaraciones consumen turno el doc-
tor Angel C. Betancourt que en es-
tro conciso destaca las causas fun-la o, ,a,->a' il ocup.ar su puesto i 
ca 2 de socorro de Casa Blan- danK;nta,es Que mantienen la dl-
•«ba^11*10 en la comisiór. que pres- versidad de criterio entre los seño-
el doc*.1**161 FTÍmer D'strito, quo 
" de i Il?lanco preste servicio en 
" Oerr €rcePa Demarca. |3n, en 
h del t!" L el doctor Martínez en 
í r v L , rrl0 Azul 'tontln--- - • ua en la pá^:, U L T I M A ) 
rea Cartaya. Cortina y Zayas y que 
es la inexistencia en Cuba de ver-
dadera diversidad de programas en 
los Partidos Políticos. 
Dado lo avanzada de la hora se 
suspendió la sesión. 
tándolos por la recompensa que les 
otorgó el gobierno francés. 
Ambos señores contestaron al re-
, '̂ ,7 I PreseDtante diplomático agradecieñ-
• do el honor que se les dispensaba. 
Distinguidos miembros de la co-
lonia francesa, entre los que se veían 
muchas y elegantes damas, preden-
claron el acto. También concurrie-
ron distinguidas personalidades de 
4a sociedad cubana. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con un exquisito buffet. Se brin-
dó por la prosperidad de Francia y 
por los nuevos caballeros de la Le-
gión de Honor. 
Se aseguraba ayer en Palacjo que 
de un momento a otro presentarla 
su renuncia el Rector interino de la 
Universidad, doctor Cueto, y que se-
ría nombrado para sustituirle el Dr. 
Aragón. 
Ayer conferenciaron largamente 
con el Jefe del Estado los Secreta-
rios de Instrucción Pública y Go-
bernación. 
Trataron de asuntos relacionados 
con el conflicto universitario. 
Los senadores Juan G. GÓme;í, 
Collazo y González Clavel se entre'-
vistaron ayer con el señor Presiden-
te de la Repúblici . 
Ha sido nombrado Supervisor Mi-
litar para Guantánamo el capitán 
del Ejército, señor Luís 
Arocha. 
H O R R I B L E CRIMEN EN E L 





De dos a tres de la madru-
gada de hoy se ha cometido 
ur» horrible crimen en e! Cen-
tral "SantjK Csci.Ma", perecien-
do asesinado el Mayorn! del 
Ingenio, señor José León y su 
suegro. 
Ignáranse los móviles del 
crimen. 
El Juez de Instrucción, doc-
tor Juan Manuel Navarrete, 
está actuando en el lugar de 
los hechos. Ampliaré la infor-
mación sobre este suceso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L EDARA hoy consagrado por 
la misma voluntad popular 
que con la fuerza de sns su-
fragios lo exaltó a la primera ma-
gistratura de la ciudad, el triunfo 
alcanzado por r l Sr. José María do 
la Cuesta y 1 árdeiia*!. clertp alcal-
do Municipal de la Habaua en los 
últimos comicios. 
Una gran manifestación, en la 
qoe todos los elementos sociales es-
Ulrán representados, recorrerá las 
principales vías urbanas, en señal de 
IioniQuaje al hombre que como una 
esperanza luminosa de rectificacio-
nes viene a ocfipar,. sucediendo a 
una administración lamentable, el 
cargo electivo conceptuado justa-
mente como el segundo de la Repú-
blica. 
- L a ciudad vestirá sus mejores ga-
las. E l eco alegro de las músicas tí-
picas vibrará mezclado al unánime 
clamor de entaslasmo; porque la ciu-
dad necesita expresar su regocijo 
ante la perspectiva de una rectifi-
cación que eleve su prestigio de 
gran capital hasta el plano que me-
rece. 
Y es esto lo que ha prometido el 
Alcalde a quien hoy se festeja entu-
siásticamente. 
P R I M E R GRUEO 
Compuesto de los números siguien 
tes: 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, 6, y 7, 
desde Malecón a Galiano a Perseve-
rancia. 
SEGUNDO GRUPO 
Compuesto de los números siguien 
tes: 8. 9, 10. 11, 12, 13, 14, y 15 
Malecón desde Perseverancia a Be-
lascoaín. 
T E R C E R GRUPO 
Compuesto de los números siguien 
tes: 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 
24. 25. 26 y 27 desde Malecón de 
Belascoaín a Marina. 
CUARTO GRUPO 
Compuesto de los números si-
guientes: 2S, ""L 30. 31, 32. por Ma-
rlna de Vapor'" San Lar» * 
PART- ÜO L I B E T L L 
rjT,—PRIMER D1STRÍTO, cor 
puesto de los barrios de Casa Blan-
ca, Templete. Santo Angel, San Fe-
lipe. San Juan de Dios, San Fran-
cisco, Santa Teresa, Santa Clara, 
San Isidro, Paula y Santo Cristo, 
desde Marina y San Lázaro hasta la 
I calle de Espada. 
! 34—SEGUNDO D I S T R I T O , com-
puesto de los barrios de Punta, Co-
, lón, Monserrate. San Lepoldo, Cayo 
Hueso y San Lázaro, desde la calle 
¡ de San Lázaro y Espada hasta Ma-
zón. 
3 5 — T E R C E R D I S T R I T O , com-
puesto de los barrios de Dragones, 
! Peñalver, Marte, Guadalupe y Ta-
'cón, desde Mazón a la calle L , has-
I ta 23. 
• 36—CUARTO D I S T R I T O , com-
I puesto de los barrios á*e Arsenal. Cei-
h.H. Jesús María, San Nicolás y VI-
; vos desde la calle L y 23 y F . 
i 3*7—QUINTO D I S T R I T O . Com-
j puesto de los barrios de Atarés, Chá-
vez, Pilar, Principe, Pueblo Nuevo, 
Hoy a las doce del día tomara'Medina, Vedado y Villanueva> 23 
posesión del Gobierno Provincial el desde F hasta 23 y Paseo, 
comandante Alberto l arreras, que; 3 8 — S E X T O DISTRITO, compues-
por bu hábil y honrada actuación! t0 ¿e los barrios de Arroyo Apolo, 
mereció ser reelecto pora ese lin- Arroyo Naranjo, Calvario, Carlos M. 
portante cargo. | (Continúa en la pág. CUATRO.) 
Sus amigos políticos y los qu^ sin 
serlo admiran su hombría de bien 
y au patriotismo, le harán objeto de 
ui a manifestación de simpatía, a , 
quo seguramente se samará el pue 
b'u do la Habana. 
Conocedores nosotrof' de las vir 
L A S S U B A S T A S P A R A E L 
F E R R O C A R R I L D I R E C T O 
D E M A D R I D A V A L E N C I A 
P R O B L E M A O B R E R O 
L O S P A T R O N O S F U E R O N 
D E R R O T A D O S A L T R A T A R 
D E I M P O N E R S U S I D E A S 
T O M A H O Y P O S E S I O N E 
G O B E R N A D O R B A R R E R A S 
de 
en 
tniíes cívicas de) eomar.dr.nte Barre-
ras y entusiastas partidarios de ios 
rectos procedimientos de gobierno 
jae siguió en el anterior periodo da 
6'i mando en ia provincia de la Ha-
bana, celebramos su reelección y lo 
deseamos por io menoo los mismo» 
Pérez i éxitos que hasta ahora obtuvo en 
eso elevado cargo. 
C A R T A Y A F E L I C I T A 
A S U R I V A L C U E S T A 
"DIOS L O I L U M I N E A U S T E D 
P A R A L A INMENSA L A B O R " 
E L DIARIO D E L A MARINA se 
complace en foJicítar también a los 
doctores Coffigny y Castañeda, para 
quienes siempre guardó muv since-
ros cariños. 
presentación do Oi-e«eiuiales. 
E l señor Eliseo Cartaya, candi-
dato a la Alcaldía por el Partido 
Republicano, ha dirigido al A'ca'de 
electo, señor Cuesta, la expresiva 
carta de felicitación siguiente: 
"Habana, marzo 14 de 1923. 
Señor José María de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
Habana. 
Mi muy estimado amigo: 
Esperaba que finalizaran los trá-', 
mites necesarios para su proclama-
ción como electo Alcalde de este Mu 
nicipio, para cumplir con unv-deber 
de cortesía quo me imponían las cir-
cunstancias de haber sido yo can-
didato en las elecciones'para dicho 
alto puesto congratular a usted por 
su elección. Esta espera me ha per-
mitido leer en los diarios de esta 
ciudad, sus manifestaciones y pro-
mesas al pueblo de la Habana, en 
las vísperas de su proclamación y 
toma de posesión. Estas me propor-
cionan el placer de congratular a 
ueted no cumpliendo un deber de 
cortesía sino muy sinceramente por 
lo que según sus manifestaciones de 
usted puede esperarse. Recuerde la 
época en que usted y yo estuvimos 
asociados en negock*, en \p3 cuales 
demostró usted siempre ser un hom-
bre inteligente, industrioso y, sobre 
todo, muy leal a BUa asociados, a 
sua jefes y a los intereses a usted 
confiados. Si unimos a estas condi-
ciones la experiencia natural de los 
catorce años que han pasado desdo 
aquella fecha, creo, fundadamente, 
que sea usted muy capaz de cum-
plir fielmente las promesas que ha-
ce ahora a nuestro pueblo. SI yo 
hubiera sido electo Alcalde de ]a 
Habana, hubiera ido a esc puesto en 
la convicción de que se presentaba 
la oportunidad de piestarle a nues-
tra Patria, tal vez, el servicio más 
grande que pudiera yo haberle pres-
tado en toda mi vida. Dudaba si 
(Continúa en la pág. CUATRO.) 
B A R C E L O N A , marzo 16. 
Hoy se registraron explosiones de 
bombas en tres talleres que no sus-
pendieron los trabajos. 
Se cree que las bombas fueron 
colocadas por los huelguistas. 
L a policía realiza gestiones para 
dar con los individuos que colocaron 
los exp'osivos. 
No se registraron desgracias per-
sonales. 
S E AUTORIZA IíA SUBASTA D E L 
F E R R O C A R R I L D I R E C T O D E 
MADRID A V A L E N C I A 
MADRID, marzo 16. 
E l ministro de Fomento, don R a -
fael Gass^t, firmó hoy la orden de 
subasta del ferrocarril directo de 
Madrid a Valencia. 
Dicha subasta habla sido acorda-
da en uno de los últimos consejos 
celebrados por los ministros. 
L a noticia de haberse sido firma-
do el decreto autorizando la subas-
ta ha causado magnífica impresión, 
especialmente en la extensa zona que 
atravesará la nueva línea férrea. 
NO S E AUMENTAN L A S D I E T A S 
D E L O S DIPUTADOS 
MADRID, marzo 16. 
-'"La Comisión de gobierno interior 
91: Congreso ha desistido ck au 
mentar las dietas a los diputado?. 
Débese esta actitud de la mencio-
nada comisión a las fuertes protes-
tas que provocó en toda España el 
acuerdo tomado por los diputados de 
aumentar a mil pesetas las dietas 
que actualmente disfrutan. 
L O S PATRONOS D E R R O T A D O S I N 
E L INSTITUTO D E R E F O R -
J L I S S O C I A L E S 
MADRID, marzo 16. 
E n el Instituto de Reformas So-
ciales se celebró hoy una importan-
te sesión en la que tomaron parto 
delegados de los patronos y de los 
obreros. 
Se discutió lo relativo al control 
obrero, haciéndose la discusión su-
mamente viva. 
Los patrones fueron derrotados y 
se retiraron del salón visiblemcnl» 
contrariados. 
E L TABACO D E TAMPA NO L L E -
VA MARCAS CUBANAS 
MADRID, marzo 16. 
Había circulado el rumor 
que los cigarrillos faTíricados 
Tampa llevaban marcas cubanas. 
E l Ministro de Cuba, Dr. García 
Kohly, se apresuró a desmentir el 
rumor. 
UN R E L I G I O S O AHOGADO 
C A L A H O R R A , marzo 16. 
Varios PP. carmelitas iban en una 
lancha por el río Ebro que hubo do 
zozobrar a causa de la fuerte co-
rriente. 
Uno de los religiosos pereció abo-
gado. Los tres restantes se salvaron. 
E l suceso ha causado profunda 
impresión. 
ESCANDALO E N UN PARTIDO DE 
BAI/OMPIE, E N VIGO 
V1GO, marzo 16. 
Hoy se celebró un partido de ba-
lompié entre las selecciones de los 
equipos del "Vigo" y del "For-
tuna". 
Existía verdadera expectación por 
presenciar este desafío, que prome-
tía resultar en extremo Interesante. 
Por eso numroso público acudió al 
campo del juego esperando ansioso 
a que los contendientes empezaran 
la partida. 
AI principio pareció que el " V i -
go" llevaba superioridad, sobre todo 
cuando se apuntó un "goal", pero 
al cambiar los terrenos cambió tam-
bién la suerte, , y fueron loa del 
"Fortuna" los que se apuntaron 
otro "goal". , 
E l partido resultó empatado, pue.i 
cada selección se apuntó un tanto, 
pero el público no quería confor-
marse con el empate y promovió un 
fuerte escándalo. 
Tan mal cariz presentaban las 
cosas que los guardias de orden pú-
blico se vieron precisados a interve-
vir para desalojar .el campo. La 
fuerza pública repartió algunos sa-
blazos, y resu taron dos espectado-
res heridos. 
E l i P E S O N D E ALHUCEMAS 
CAÑONEADOS .TOR 
IX)S MOR08 
ME L I L L A , marzo 16. 
Los rebeldes, desde Axdir. tiro-
tearon y cañonearon a] Peñón de 
Alh lioemafl,. 
Las baterías de la plaza contesta-
ron al fuego hasta acallar a los ca-
ñonse enemigos. 
Nuestras fuerzas tuvieron dos h»-
rido». 
vContinúa eti la pág. ULTIMA i 
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G U L T U R ñ Y B E N E F I 6 E N 6 1 ñ 
En el amplio programa que el Al-
calde de la Habana, señor José Ma-
ría de la Cuesta, se ha propuesto de-
sarrollar, figuran dos extremos a los 
cuales DIARIO DE LA MARINA, por 
su historia y su carácter, presta es-
pecialísima atención y le inspiran el 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S W 
A ^ n ^ 
C R O N I C A S A i l B i n E 
(Por T A X C R E D O PINOCHET.) **U I » ^ 
P I R A T A S D E L AMOR 
E n loa Estado» Unidos hay un ti 
POCKET.) 
seductores profesk 
I Inocentes ingenua*, 
excepcional ^ labo 
traje modesto v ñl i*611^ , 
E l resultarte a?Dect 
cousecuencia. para 
Uama^nag de 
^ resultado que «e h, 0 ^ \ 
Î os Angeles con . obt2u^| 
fe tal que centena e ! Í ? í ? l : 4 
lian ido a dar a u . 8 ^ h« M 
na.mente l eVo ' S ^ l ' 
seando en Chlcaeo nr,??'10 q«r,,'l 
ninguna otra hasta hoy desde que se 
abrió la primera al público en el país 
por la iniciativa de don Luis de las 
Casas: ser utilizada por más de dos- ) 
cientos treinta lectores en un solo día. | 
Organizada con un amplio criterio, 
con un propósito de ser útil, nuestro 
más vivo interés: la beneficencia y la j i^un¡cip¡0 pue£je 0frecerla como un 
difusión de la cultura popular. I mo¿e\0 en ^ Repúbiica p0r el s¡ste. 
El señor Cuesta ha ofrecido excluir j ma en eiia puesto en práctica y ia 
del beneficio de las "becas", en las j utilidad extraordinaria que viene pres-
cuales invierte el Ayuntamiento más1 tando 
de cien mil pesos al año, a todos aque 
líos niños cuyo familiares por su si-1 
luación económica estén en condicio-
nes de educarlos y mantenerlos, li-
mitando el beneficio a los realmente 
desamparados. 
Ü l i 
Y I G H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Mas de un treinta por ciento de los 
niños que figuran becados por el Mu-
nicipio pertenecen a familias acomo-
dadas, unos, y son nombres imagi-
narios otros que, como se probó en 
un voluminoso expediente tramitado 
en los primeros días de la adminis-
tración del señor Díaz de Villegas, 
figuran en las nóminas de ciertos 
planteles pero muchos sin que hayan 
ingresado en ellos siquiera. Una de-
puración seria en este orden, econo-
mizaría al Municipio muchos miles 
de pesos o, al menos, le permitiría so-
correr necesidades verdaderas. 
El otro asunto sobre el cual que-
remos exponer algunas ideas coope-
rando a los loables propósitos del se-
ñor Cuesta, es el fomento de la cultu-
ra popular por los dos únicos me-
dios que, para adolescentes y adultos, 
recomienda la pedagogía moderna: 
las escuelas nocturnas y las bibliote-
cas públicas. 
Un número extraordinario de niños. 
a las clases pobres en general 
y muy particularmente a nuestros es-
. tudiantes que a ella concurren con 
j asiduidad excepcional. Las estadísti-
^ cas de esa Biblioteca, llevada docta-
, mente y con una escrupolosidad insu-
perable, muestran algo que no todos 
conocen, porque el Director de ella, 
j nuestro querido compañero Arturo R. 
Ide Carricarte, consagra su esfuerzo a 
¡ hacerla útil y no a cantar sus glo-
i rias: la asistencia diaria de un nú-
I mero considerable de niños, los cua-
jles, sin excepción, lejos de ser Ua-
I mados y atendidos en las demás Bi-
| bliotecas de la República son excluí-
j dos de ellas sistemáticamente. Tam-
; bien puede enorgullecerse el Ayun-
tamiento de que su Biblioteca públi-
ca haya sido la primera (y única has-
ta hoy) que haya establecido en Cu-
j ba el sistema de préstamo de libros 
a domicilio. Contando felizmente con 
un funcionario de tan excepcional pre-
paración para organizarlo, el señor 
Cuesta puede extender ese servicio 
fundando, dentro del vasto programa 
que el señor Carricarte ha dado a co-
nocer reiteradamente. Bibliotecas Su-
cursales en los barrios apartados con 
la seguridad de obtener en ellas el 
Id* I* Sóuro» •>( sur lt( 
IUBLIS3EMENT THEUU? 
V I C H Y 
Y I C H Y C E L E S T I N S 
U M E J O R A G U A D E M E S A 
C E L E S T I N S 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
maba parte d e r ' ^ ' ^ e 
Joven aceptó la i n í K í ^ Í . ' Í , 
cié la comida aceptó .- iÓ,1• U | 
taurant 
pero cuando él Se Vdc(. . 
ella le mostró eu piac° f "oW, 
^esa noche mi atS^o ^ < 
cárcel, solo en 6u celda ^ «»u 
acompañara allí ia k • *h qn» . 
que habla c o m í i o 1 ^ ^ 
Lo mejor que le rUpril 
un hispanoamericano l l 
los Estados Unidos y qqu7 
po de hombre al cual se 
"masher". Me veo afligido para en-
contrar el equivalente castellano de 
tata palabra. E l "masher" es un pi-
rata del amor, ea un hombre que 
arda a la caza de la mujer donde-
quiera que la endienta haciendo una 
tentativa con todas en la esperanza 
de poder seducir y arrastrar a algu-
nas. Está en todas partes. E n el 
tranvía o en el tren subterráneo le 
pisa ol pie o le toca la rodilla a la 
mujer que está al lado de él. E n 
la calle le dice "Aló" a la mucha-
cha que patsa. E n su automóvil invi-
ta a la que va a pie a llevarla a su 
destino. E l "masher" pulula en Nue-
va York, invade a Chicago; infecta 
a San Francisco. Está en todos los 
Ettadoa Unidos. E n rigor hay que 
tdmitlr que está en todo el mundo. 
Pero como en los Estados Unidos no 
llene existencia legal la "cocotte" 
profesional, el pirata del amor las 
ensaya a todas para descubrir a las 
que con gusto se rinden o a las que 
con alguna maña so pueden seducir. | Con quien'se encuentra ia mucWhi 
Contra este tipo de hombre libra niia de verdad le duph u,la inft. 
la policía una campaña formidable, go mucho peor Teneo CUrrlr V 
Ultimamente se ha hecho en Los ido hispanoamericano'n 0tro COa(*v 
Angeles una gran barrida de estos tró en las calles de N W 8e 
piratas. Primero la policía, allá co- una Ingenua leeltlm» vT5 T0rk coi 
rao en todo el país, dedicaba a mu-
jeres para que actuaran como detec-
tives que sorprendieran a estos ca-
za-mujeres. Sin embargo en poco 
tiempo aprenden los "mashers" a dis-
tinguir y reconocer detectives y no 
caen en la trampa. 
E n consecuencia la policía ha re-
currido a aceptar los servicios de 
reñoritaa no profesionales, quienes. . 
seguidas a cierta distancia por un | en realidad, a pesar de auflUen1Í0: 
detective, van por las calles de la defendía, él fué llevado a i lo 
Zurrir 
de muchachas senci l i^ 
se encuentre con detective ^ 
das de tales, nornn- „: íf • ; 
cos| 
'leUt. 
genua legítima Nln»*" 
Uve lo sujetó y iag CMí ng^ , 
ron tales como él ias es *UcMiJ 
todo un romance. Pero ál PuM 
él no había una intención ^ M 
un propósito sincero narl a 111 
muchacha. No podía haberll T '» 
era casado. ^ P«*íl| 
E h una de sus visitas a Ú < 
que había seducido, sin 6abPr r * * 
mo, sin que ella se hubiera n« / ^ 
de púberes en edad escolar, pululan' m¡smo extraordinario éxito que ha lo-
por nuestras calles librando desde i grado la de la calle de Zenea. Si la 
bien temprano su vida unos con la actual Biblioteca tiene un promedio de 
venta de periódicos, otros en talleres ¡ más de tres mil lectores mensuales, 
y aun en las mismas oficinas del E^Uentando. además con más de tres 
tado, mensajeros, etc.. sin haber ter- ¡ ¿ 1 quinientos inscriptos en su Re-
gistro, vecinos todos de la ciudad y 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
ciudad como cebo para el salteador 
profesional del amor. Las instruccio-
nes que reciben son tales que ellas 
no deben en manera alguna provo-
car al hombre. E n realidad obedecen 
la consigna de Ignorar las primeras 
insinuaciones masculinas para que 
el hombre no tenga después ante el 
Juez el pretexto de decir que fué 
pievocado, pues se trata de perse-
guir y castigar a estos piratas como 
y 
eidlo en 
condenado a veinte afio. ñ* 
Sing-Slng. Am 
De manera, pues, amigo mío, „„. 
si usted viene a este país v 6\ t,;u, 
la mala suerte de ser casado y t S 
sar de eso anda usted en hueraT 
amoríos, dése por feliz si en Z 
aventuras cae en manos de una S 
tective. E s menos grave que caer m 
manos de una ingenua. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
N E C R O L O G I A 
minado lo que el Código fundamen 
tal denomina pomposamente instruc-
ción "obligatoria y gratuita". El so-
ciólogo no puede recomendar medi-
das drásticas: compeler esos niños, 
imponerles la asistencia a las Escue-
las Públicas privándolos a ellos y a 
sus pobres hogares de los escasos (pe-
ro las más de las veces imprescindi-
bles) recursos que obtienen con su 
trabajo; sería una medida antisocial 
en cierto modo y, desde luego, inhu-
mana. El problema lo resuelven las 
Escuelas Nocturnas: durante el día 
esos niños pueden dedicarse a sus ta-
rcas y asistir a clases de siete a diez 
de la noche. Si el señor Cuesta ob-
tiene del Ayuntamiento créditos bas-
tantes para establecer esas escuelas 
nocturnas y, si no pudiendo lograrlo, 
lanzara, cuando menos, la iniciativa, 
tenemos la seguridad de que hallaría 
entre los vecinos de la Habana y en-
tre los profesionales resuelto apoyo, 
logrando de unos la cesión de local, 
de otros organizar sin retribución las 
aulas que se crearan y la Secretaría 
de Instrucción Pública no habría de 
negarle el material escolar necesario. 
En cuanto a Bibliotecas Públicas, 
proclamadas hoy en el mundo civili-
zado como el verdadero complemen-
to de la instrucción pública, y el más 
eficáz instrumento de divulgación cul-
tural, el Ayuntamiento de la Habana 
tiene la gloria de haber secundado la 
iniciativa de un ciudadano altruista 
(y nada menos que un Ayuntamien-
to, del que formaba parte el señor 
Cuesta) creando la UNICA de carác-
ter moderno que existe en la Repú-
blica; abierta desde las nueve de la 
mañana hasta las diez de la noche 
diariamente y que ha logrado lo que 
con domicilio en los diversos barrios, 
multiplicando los locales de servicio 
I que, para serlo menos oneroso, po-
j dría ceñirse a las horas de la noche 
j en sus comienzos, no sería exagera-
| do fijar en más del triple la cifra de 
• los lectores a los cuales podrían ser 
I útiles esas bibliotecas sucursales. Cer-
ca de cincuenta ramas (branches) o 
j sucursales, tiene la New York Public 
Library, solamente en New York, sin 
contar las innumerables que sostienen 
el Estado e instituciones diversas que 
pertenecen todas a la clasificación de 
"free librairies", es decir, públicas y 
gratuitas, con el servicio adicional de 
préstamo de libros, en el perímetro del 
llamado "greater New York"; en la 
Ciudad de México hay 28 Bibliotecas 
públicas; la Municipalidad de Buenos 
Aires sostiene cerca de doscientas; en 
Madrid, además de las grandes Bi-
bhtecas centrales, se ha establecido, 
y también en Sevilla, estantes de gra-
nito artificial en los Jardines públi-
cos, llenos de libros que pueden uti-
lizar todos y que, desde hace más de 
dos años que viene funcionando el 
sistema, han sido respetados y, lo que 
es más interesante, uliluados, ade-
mas. Todo esto puede llevarlo a ca-
bo el señor Cuesti completando la 
obia tan feliznente iniciada y mante-
nida por el doctor Varona Suárez con-
tando con el mismo ejecutor, enamo-
rado de su empresa, en la que ha pro-
bado no solo la capacidad de a 
cebirla sino algo que, pov desdicha, 
es más raro entre nosotros que el 
unaginar un proyecto* la perseveran 
cia y la energía necesarias para rea-
lizarlo. 
D I G E S T I V O t L I N 
E l n ? a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s tómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastra lg ia» , Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
C o z x x a . x > «St G l e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
E L NIÑO R A F A E L ARMANDO D E 
J . R I V A Y H A M E L 
HOY E N E L T E M P L O D E SANTO 
DOMINGO 
A las ocho de la mañana do hoy 
sábado, celebrará el Exmo. Sr. Obis-
po de la Habana, Mons. Pedro (¡ou-
zález Estrada, Ordenes Sagradas en 
la Iglesia de los Padres Francisca-
nos. 
Serán ordenados de sacerdotes los 
Coristas Franciscanos F r . Ignacio 
Aguirre y F r . Domingo Ajurla. y de 
Sub-dlácono el Corista F r . Teófilo 
Arzallus. 
L a iglesia de Santo Domingo, con 
tal motivo se verá muy concurrida 
hoy a la hora señalada. 
Después de ésta ceremonia reli-
giosa, en la que, como decimos an-
tes, actuará el Señor Obispo, tendre-
mos otra de suma importancia el lu-
E n la tarde del jueves falleció en ne8 19, día de San José, y consistirá 
M-I,2i 
esta capital el niño Rafael Armando 
de J . Riva y Hamel. hijo queridí-
simo del Dr. Miguel Riva y Hernán-
dez y su esposa Gabriela Hamel de 
Rivaá los que con tan doloroaa des-
gracia atraviesan unas íioras crueles 
y amargas. 
Rafael Armando era nieto de 
nuestro querido amigo el doctor 
Eduardo Pórtela, Juez Municipal su-
plente del distrito Norte de esta 
ciudad. 
E n la tarde de ayer se verificó 
el acto del sepelio, que, dadas las 
numerosas amistades de la familia 
Riva-Hamel, resultó una sentida 
manifestación de condolencia. 
E n gracia esté el niño Rafael Ar-
mando y reciban sus padres, abue-
los y demás familiares la sincera 
expresión de nuestra pena. 
en la primera Misa que cantará el 
recién ordenado P. Ignacio Aguirre. 
Le amadrinarán el M. R. P. Basi-
lio Guerra, Comisario de los P. P. 
Franciscanos de Cuba, el Comandan-
te del Ejército Libertador Cubano 
señor José Elias Entralgo y la se-
ñorita María Teresa Landa. 
En esa fiesta^predlcará el sermón 
el Rvdo. P. Antonio Meló, doctor en 
Derecho Canónico graduado en la 
Universidad Católica de Washing-
ton. 
Con respecto al joven franciscano 
que tiene a su cargo el sermón, he-
mos de decir que nació en Sagua la 
Grande, y que, por su gran cultur» 
y sólidas virtudes, es ya una honrt 
cubana. 
Las familias todas de nuestra vi-
lia se preparan para concurrir hoy 
al templo de Santo Domingo, a pre-
senciar la solemne ceremonia, y m 
disponen también para asistir el lu-
nes a la primera Misa que cantará 
el Padre Aguirre. 
\ Como quiera que se trata de una 
gran ceremonia religiosa a la qu» 
concurrirá el señor Obispo, nosotroi 
hemos querido dar a conocer la no-
ticia en la edición matutina del DIA-
RIO. 
E N LOS ESCOLAPIOS 
E l próximo lunes, y con motivo d« 
ser la festividad de San José, Esposo 
de Nuestra Señora, habrá grandes 
fiestas en la iglesia de loa Padrea 
Escolapios. 
Y mañana, domingo de Pasión, 
celebra su santo la distinguida ee-
florita Gabriela Martínez Leyre. 
Jesús CALZADILLA. 
>L\RIA V A L L E S E G U I 
A las cuatro de la tarde de ayer 
recibieron cristiana sepultura ios 
restos mortales de la señorita Ma-
ría Valle Seigul. 
A su desconsolada maíre , 'a se 
ñora doña Beatriz Seguí viuda de 
Valle y demás famlliafea, entre ios 
que ee cuenta "Pepe" Valle y Seguí,] 
inteligente empleado de " E l Encan-
to", enviamos nuestra sentida ex-
presión de condolencia. 
Entre lf»3 que la cono.-'.m"» en tí- r)k:SDO número 15-A, 
da deja la señorita Marí.i Valle una 
estela de simpatía y cariño, 
i E . P. D. 
D r . U m 
mrOTEITCIA, »SMI»Ai 
SEltrWAI.ES, »8JSKí£* 
DAD, -VTElíEBEO, Sim-IS, 
Y HBBNIAS O QUEMADw* 
SAS COIISm.TAS DE 1 A * 
M O N S E R R A T E , 41. 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES, 
D E 3 Y MEDIA A 4, 































































D R . J . I Y O N 
D E L A FACULTAD D E PARIR 
E8pec¡ali£*a en la curación radie*l 
l̂e las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. alarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
El efecto tónico y laxante del L A -
XATIVO BROMO QUININA le h a « 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
M A R C O S A L E M A N E S 
Casa de Cambios qu« hay en la Hab ana!' Kecu*rde Qu* somos la única 
C H £ Q t / £ S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando v vendlend o Ha taH -̂ i cantidad y a los mejores tipos. 308 los Bancos en cualquier 
C A C H E I R O Y H N O . Y i d r í e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
Obispo y Agular Teléfono: A-OOOO. Habai 
M A R Z O 
1A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S 
SAN R A F A E L E INDÜSTRFA 
Pone a la venta el m a g n í f i c o sur 
tido de 
T R A J E S H E C H O S 
para el verano, en las siguientes 
telas: Polar, Palm-Beach, Dril 
blanco y color, a 




• a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A l l „ 
L A C A S A D E CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y (VReiDy, * * 
« i r é Habana y Comporteli 
V é a n o s y verá mejor. 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el raen y í^h»^— _ — 
por el -
M é t o d o del L e n g u a f o n o 
SUtem. Rsdonsl de Ko^** , S te . -donsl de ̂ ¿ ¿ ¡ ¡ ¡ ^ o Un maestre infatigable, que « e l , ., del «j-
tudiante. y t ^ l ^ ^ ^ ^ S S S ^ í S t 
aedesee.aln impacientarse Unos g g g g ^ par» 
diarios dedicados al "tudio. le ™*\ietDVo. No 
poder hablar inglés o francés en po^der E , ufl 
hay reglas innecesarias O"? "EL .i mismo: «o 
método completo para estudiar Jtr0, disco» 
es un curso por correspondencia, r. EiCriij« 
se adaptan a toda clase de fo"6^"* 
•olicitando folleto descriptivo: ^JJStMOO / 
THE LANGIMGE PHONE ^ T H ü 
6S9 Hess BuUdln* 354 ^ 
s STnsva York, «• 
«ncoa. 
mío- que 
J sl tiene 
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E I . A M B I E N T E A C T U A L 
(POR J O R G E ROA) 
vn hay en 1» naturaleza fuer*» 
A r a b l e a la que emerge de núes-
ardiente sol tropical 
tro En Cuba todo se rennera, todo 
«•verdece. 
parodiando «1 argentino Ingenie-
J pudiéramos hoy despertar en 
f r e n t e pública el poder sugerente 
t nuestra antigua historia sentí-
" T ^ ruh1* informe; un herraje 
(.rioiento: un recuerdo histórico, pa-
ia el cubano nuevo, tíene un poder 
dc fascinación repito de peligros. 
M cantar de las sirenas que tur-
ba el viajo de UUses en la Odisea. 
y0 a otro sentimiento histórico^ 
dominador y fascinante se debe la 
compra del antiguo CÓnvento de 
ganta Clara. 
>"o es ilusión. 
La vista del antiguo convento, con 
ens misteriosos muros, hasta ayer 
vírgenes de profanas miradas, nos 
recuerdan, como espectros gloriosos, 
la vida de nuestros antepasados. 
1 s el murmullo del Amo, en la 
vieja Florencia^ resucitando al can-
E L CONVENTO D E SANTA C L A -
RA. 
— L A P O E S I A D E L PASADO. 
— E L ESTADO ARQUEOLOGO. 
— R E S P E T O A L A T R A D I C I O N Y 
A L «ARTE. 
— C O M P A R E C E N C I A O B L I G A T O -
RIA.' 
— N U E V O P R O Y E C T O D E L SENA-
DO. 
- D E R E C H O CONSTITUCIONAL R E -
FORMADO. 
- C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C O R E -
LIGIOSAS D E L RVDO. P A D R E 
GAUDE. 
lo conmina a ello, sino que de no 
dar excusa en forma legal^ se le mul-
ta o se le conduce al recinto de la 
comisión cameral. 
Se hace más por las comisiones 
congresionales: se abona a los tes-
tigos citados, el Importe de sus pa-
sajes y la consiguiente dieta o in-
demnización por los daños que se le 
causa. 
B A N D E R I N A - o l m e j o r r e m e d i o p a r a l a c a s p a y e l t ó n i c o i d e a l 
p a r a e l c a b e l l o . T o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
v e n d e n e n f r a s c o s ¿ r a n d e á l y p e q u e ñ o s 
r**'*'***,***¿rMMM**-***-*M*M*wM***w*-wjrM*MMMwwM*rjr**jr*-M*M*-MWM ************ 
G R A V E S A M E N A Z A S A L 
" D I A R I O " 
En la Dirección del DIARIO DE LA 
MARINA se ha recibido una amenaza-
dora carta de la terrible asociación del 
K. K. Klam, d« los Estados Unidos, 
en la que so le amenaza por dicha so-
ciedad con cortarle el hilo dirocto con 
New Vork, por el que recibe su exten-
sa Información telegráfica. E l DIARIO, 
en previsión de que pudieran llevar a 
cabo su amenaza ha instalado en sr 
palacio una potente estación Radlotele-
rráfica para no privar a sus lectores 
de su excelente informacióvi. L a tene-
brosa sociedad exige del DIARIO que 
le remita una gran cantidad de vegue-
ros baire mensualmente. para no hacer-
le daños do más Importancia. 
Ind 17 mz. 
Pero, en fin, no hemos puesto 
cátedra de Derecho Constitucional. 
Monos, en un país como el nues-
tro, que teniendo una sola Univer-
sidad, carece do esa Cátedra tan 
esencial^ lo que no es extraño. 
No acaba do refundir o reducir 
en el Derecho Público exclusivamen-
te las asignaturas de Hacienda Pú-
blica y Economía Política, sin estu-
diar las cuales, como sin estudiar 
Derecho Constitucional, nuestros le-
trados, privan de expertos en lo que 
no estudian y por consiguiente no 
saben? 
E l Rvdo. Padre Gaude, de la Con- ¡ 
gregación de los Paules, iniciará el 
tor do la Divina Comedia a través lunes cu ^ Igles.a ^ la Merccdt | 
de sus sombras deslizantes entre las conferencias maxias: ..para I 
callejas sin sol. ' celebrar los Misterios d© la Muerto 
Es Córdoba, con sus seculares y pasión de Jesucristo", 
mezquitas, palpitando todavía por conferencias empezarán a las 
las pasiones de antaño, renovándose § do ia noCho. 
a si misma y la cultura de los teó-
logos por el pensamiento helénico 
de nuestros tropicales Averroes. 
Una I/ey, aprobada ya en el Se-
nado, obligará a los ciudadanos y a 
las corporaciones o sus representan-
legales^ a compoirecer ante el 
E l lector, debe, en otra página de 
este número, buscar el interesantí-
simo programa: 
He aquí el temarlo del lunes: 
PROGRAMA 
Dia 19 de Marzo, 8 p. m. 
l o . — L A VERDAD.—Dios creó al 
Senado o la Cámara de Reprbson^ hombro recto. E l entendimiento bu-
tan (es, tantas veces como uno de am-
bos cuerpos colegisiadores así lo so-
licite. 
Hemos leído el proyecto, nacido 
al calor do la investigación proyec-
mano tiende siempre a la verdad. 
E l pecado llena de tinieblas el enten-
dimiento. Lucha entro l a verdad y 
el error. L a verdad es el faro es-
plendoroso que evita los naufragios 
tada por la Alta Cámara reciente- de las almas en el mar de la incre-
mente y denegada por la Comisión dulldad. L a verdad en la Historia, 
de Adeudos Nacionales, y declara- • en la Filosofía^ en la Rel igión, en las 
mos, con nuestra habitual franque-, Ciencias. Verdad absoluta. ¡DiosI So-
sa, que el proyecto, al convertirs© ^ lo Dios puede saciar los anhelos in-
en Ley se tomará en inconstitncio- • finitos del entendimiento huinano. 
nal. E l camino que lleva a l a verdad es 
_ , i /-i- „ „ "la buena fe". Cualidades do "la i E l Senado, y no l a Cámara, con 
arreglo a la doctrina corriente en 
el derecho constitucional, tenía cuan-
do nombró la Comisión Investigado-, 
ra, y la tiene hoy sin ser Ley el 
L a s C a r r e r a s d e l H e r a l d o 
Las carreras de a u t o m ó v i l e s organizadas por el "Heraldo de 
C u b a " han despertado enorme interés . 
*'Heraldo-Guana j ay-Heraldo.' * 
He a q u í la trayectoria que han de seguir los corredores. 
Don S e ñ e n y Jacobito no p o d í a n permanecer indiferentes a 
estas justas a u t o m o v i l í s t i c a s . 
E n la interesante Historieta de m a ñ a n a se v e r á la aventura de 
Don S e n é n y Jacobito en las carreras del "Heraldo", 
¡ M a ñ a n a ! 
¿ Q U E O P I N A U S T E D D E L P I R O P O ? 
Muy pronto Comenzaremos a publicar las respuestas que es-
tamos recibiendo para nuestra encuesta. 
Gente conocida op inará sobre el piropo desde esta s e c c i ó n . 
E n t o d o m o m e n t o 
NI en uno solo do su vida, deja el hom-
bre» fuerte de manifestar su poderro, 
vm-que el mundo y el triunfo pertenecen 
a los que tienen fuerzas y energías 
para emprender todas las luchas. E l 
hombre desgastado arruinado física-
menta ge fortalece, recobra sus ener-
gías y su vigor, tomando las Ptldoras 
Vitalinas, que renuevan la edad y ha-
ên fuerte al agotado. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, .Neptuno esquina a Manrique. 
Alt 5d 5 
D E L 0 S J U Z G A D 0 S D E I N S T R U C C I O N 
A L E X P L O T A R E L R E V E R B E R O 
L a niña Amalia Lianes López, de 
10 años de edad y que reside con 
sus familiares en Magnolia S7, fué 
asistida en el Tercer Centro de So-
corro de quemaduras graves de pri-
mero y segundo grado, diseminadas 
por el cuerpo, que se causó al ex-
plotar un reverbero encendido que 
había sobre una mesa y que cayó 
al suelo al tropezar la niña con él. 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso d e los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a , 
L u y a n ó . H a b a n a 
D E G O B E R N A C I O N 
buena fe": Estudio, Conciettcla, E n -
tusiasmo. Enemigos do la verdad: 
el orgullo y las pasiones de la car-
! ne. Modicao fidei quaro debutasti? 
Jesucristo y l a verdad. Por dar tes-
proyecto que comentamos, la facul-1 tlmonio de Ia vepdad subi6 al monte 
Ud de nombrar esa clase de Comí-, del aa<,rificlo y ^ muri6, L a ver. 
slomes y realizar ese género de in- dad nog 
Testlgaciones, sin usar del omnímodo j de la meiite de lla aptitud 
poder de coacción legal de que so |y de la elo<nJencla del « p r e n d o pa-
vá a investir a las dos Cámaras. 
DISPAROS 
E n Melena del Sur hicieron varios 
disparos contra el Presidente del 
Ayuntamiento, señor Francisco Ruiz 
en Is momentos en que éste transi-
taba por el camino de la finca L a 
Juanita. 
E l hecho ocurrió de noche y a 
causa de la oscuridad no pudo dis-
tinguir el señor Ruiz a la persona 
que contra él disparaba. 
SUICIDIO 
E n Quemados de Güines se ahor-
có ayer la señora Julia Cobo. 
" S A N A N T O N I O " 
V A Y A A L O S E G U P v O 
RO J U E G U E CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U m S 
S U L F 0 6 U A Y A G 0 L 
dUAK 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o cstát autorv 
z a d o a devolverle su dinero, 
si V d . no es tá satisfecho. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
A la Policía Secreta denunció 
Narciso Morales Armenteros, vecino 
de la hg.bitación número 22 de la 
casa Delicias 45, que el vigilante 
de la Policía Nacional de servicio 
en la 13 Estación, Fernando Ve-
\ ga, más conocido por "Veguita", le 
¡había detenido injustamente. 
I Declaró Morales que "Veguita" 
se presentó en su domicilio y le 
ordenó que le siguiera a la 13 E s -
tación. Una vez al;í, le registró y 
al no encontrarle papeletas de rifa 
que decía buscaba, le dijo: "Voy a 
acusarte de faltas a la Policía" y 
después de hablar con el teniente 
de carpeta, y a pesar de tener do-
micilio conocido y saber el vigilan-
te perfectamente este extremo, por 
habrlo acusado el sábado 9 del ac-
tual, por rifa, le exigieron fianza 
do $25; y al no tenerla, fué remi-
tido al Vivac. 
E V I T E L A 
E l número correspondiente al día 
diez de la revista "San Antonio" ha 
llegado a nuestr-v manos, y, como 
siempre, viene nutrido de ameno y 
sano material literario y muy inte-
resante información gráfica de ac-
tualidad, entre la que figura el re-
trato del P. Basilio Guerra, Comisa-
rio Provincial de los Franciscanos y 
el del Exmo. Sr. Ernesto Filippi. De-
legado Apostólico expulsado de Mé-
xico. 
Del poeta Sánchez Galarraga es 
una poesía a San Francisco de Asís. 
Un número, en fin, sumamente in-
teresante. 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D B A 
TOBEH A TIBUFO, CTTAVTO AKTBS 
E M E R i N 
8ABBA T jrABMACXAB 
C 1181 Ind. 2 9 . 
Este proyecto lo provoca la argu-
mentación en contra de ia viabili-
dad da las "comisione»" planteado 
por ol Dr. Dolz en la últ ima sesión 
del Senado. 
Sostiene el Dr. Dolz el derecho 
í e nombrarlas; pero niega l a obli-
gación de concurrir a ella de los ciu-
dadanos a quienes sea necesario ci-
tar. 
E l Dr. Dola basa la negativa de la 
comparecencia basándose en la no 
efectividad legal d© una Comisión 
nnicameral sin una ley previa^ apro-
bada y sancionada en forma cons-
titucional. 
Ao estamos conformes con el Dr. 
Itol-c, L a Interpretación de las for-
j a s constitucionales han de hacer-
se de acuerdo con el Derecho Cons-
^itucional. Esto Derecho, cu parte 
ulguna del terráqueo globo, ha de-
Jado de ser un Derecho especial, pa-
1 a convertirse, como lo intenta el 
distinguido Senador el Derecho Co-
r r a l o común, l lámesele Civil o pe-
nal. 
dre Gaudc. 
L A C A S A D E M A E S T R O 
E n la lista, publicada ayer de loa 
primeros donantes, se e f a p ó una 
i errata: 
! señor Joaquín Hevia debe apa-
Irecer con $5.00 y no coa $2.00. 
i Además, faltó la señorita Amalla 
(Torres con ?1.00. 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
E l Derecho Constitucional, como 
*l Internacional^ rígese por ppoceden-
,os; por lo que los americanos 11a-
nian "el precedente sancionado". 
Declara el Dr. Dolz qu© nuestra 
Constitución y por ende el derecho 
0 reglas que de ella se derivan es 
*nálogo, si no copla, de la constítu-
Cl6u norteamericana. 
A esta última pues debemos de 
atenernos. 
r na Comisión únicamente cita 
^ comparendo en el Senado, por 
templo, al Presidente' de la Com-
nañía de Petróleo. Al citarlo, no solo 
del vino Toniaei, es lo que garantiza, 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde qa© 
ha. sido Introducido por sus prepara, 
dores. 
V E S T I D O S 
Durante «1 presente mes liqui-
damos todas las existencias, a 
precios excesivamente 
reducidos 
VESTIDOS de Ratlné, listas de seda, 
a $6.99. 
VESTIDOS de Jersey de seda, a ?7.99. 
VESTIDOS de Crepé de China, a 
$14.99. 
A'ESTIDOS de Crepé Cantón, a |20 y 
$25. 
VESTIDOS de Encaje Blonda, a $25 
y $30. 
BLUSAS de seda Georgette, a |1.99 
y $2.99. 
SAYAS de neda Espejo, a $f.99. 
SATAS de Seda Sport, a listas, a 
$7.99. 
;¡Ho pierda esta oportunidad II 
" L f l E r O G f V 
C2060 1 d 17 
P r u e b e e l A f a m a d 9 C a l z a d o 
d e l a A c r e d i t a d a M a r c a 
P e d r o C o r t é s y C o m p a ñ í a 
i Ofrecemos un nuevo modelo 
de CALZADO ESPAÑOL, lo 
más fino y más elegante, pro-
pio para personas de pies deli-
cados, el que puede verse a con-
tinuación: 
C O M E R C I A N T E S 
en Juguetería, quincalla, efectos de 
colegio y escritorio, joyería, perfu-
mería, confecciones, miscelánea y no-
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial, 
AGENCIA M E R C A N T I L ANTI-
L L A N A , Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22 , Mari a na o 
DON PEDRO CORTES, genio im-
pulsor de la industria del calzado 
en Cindadela (Islas Baleares.) 
" N O Ü V E L L E M O D E " 
Esta revista de modas y literatu-
ra que se publica en París, sema-
nalmente, trae los últimos modelos 
de las modas que se usarán en las 
próximas estaciones. 
Si desea conocerla, puede pedir 
una muestra a la casa "Roma" de 
P. Carbón, O'Reilly 54, esquina a 
Habana. 
C 1975 4d-14 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C a l z a d o E s p a ñ o l e n l a 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y r o d a c l a s e d e 
k _ U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSíRRñTE Ho. 41 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
c m o j A i í o dbi. HosprrAi , ¿ruiricz-
pi. Hreyre á* Andrade. 
ssf&úiaijIsta am VZAB übina-
riao y enfermedades venéreas. CietoHc.n. 
p.a y cattterlpmo de loa urétei-es. 
Ix^ryECCIONES DE n e o s a í v a i í s a n . 
CONSULTAS DB 10 A 12 Y DE 3 A 
> P Ta., en la calle fH Cuba, 69. 
D r . H W A W O l E G Ü l 
Garganta. Narla y Oídos 
Catedrático de la Universidad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7884 ind 12 oo 
CONSULTAS DB í A 4 
Espec ia? p a r a los pobres de 5 f media a 4 
D e s i n f e c t a n t e 
_ U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 h t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d o 
W E K W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
NIÑOS E N V E N E N A D O S 
E n el Quinto Centro de Socorro 
fueron asistidos de grave intoxica-
ción por baber ingerido piñón de 
botija que cogieron del suelo en el 
patio de su casa, los menores E s -
teuier y Orfilio Casañas y Toledo, 
de 3 y 5 años de edad respectiva-
mente, y vecinos de 12 número 5. 
O B R E R O LESIONADO 
E n L a Benéfica fué asistido de 
contusiones en la cabeza, mano de-
recha y espalda, Constantino Porto 
Matanzas, español, de 46 años de 
edad y vecino de Carmen 4, que al 
cargar unos maderos en el taller si-
tuado en el Puente de Agua Dul-
ce de F . Restoy, se causó las lesio-
nes que sufre. 
M A R I N E R O LESIONADO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fractura de la tercera fa-
lange del dedo anular Izquierdo y 
contusiones en la misma mano, Pe-
dro Fajardo Modero, vecino de Re-
curso y Manzanedo, que se causó 
dichas lesiones en L a Chorrera, ro-
riando una guía al medio de los ro-
lletes. 
L A M U E R T E DE AVGL STO 
SANTO TOMAS 
E n el Necrocomio Municipal y 
por los doctores Antonio Barreras 
y Arturo Sansores, le fué practica-
da en la mañana de ayer la autop-
sia al cadáver de Augusto Santo To-
más y Aguilar, muerto anteanoche 
en la. esquina de la Avenida de Ita-
lia y San Rafael, por el capitán dc-1 
Ejército Libertador señor Pablo M. 
Trujillo. 
L a operación fué presenciada por 
el Sécretario Judicial del Juzgado 
de Instrucción de la Sección Se-
gunda, señor Ignacio Tamayo, el 
Oficial señor Calderln y el Alguacil 
Sr. Francisco Perelra. 
Los médicos, en su informe, con-
signan que al reconocer el cadáver 
observaron que presentaba una he-
rida de proyectil de arma de fuego, 
de forma ovalada, de orificio de 
entrada, en la región occípito fron-
! tal, a nueve centímetros por enci-
| ma del arco superciliar izquierdo; 
• otra herida de forma irregular, de 
! orificio de salida, en la región oc-
i cípitro-froutal, a 25 milímetros por 
' detrás de la herida anterior: otra 
herida superficial, que sólo interesa 
U pieí, en el borde externo de la 
oreja izquierda; otra herida, de ori-
ficio de entrada, en la región dor-
so-lumbar, a 6 centímetros a la de-
recha dé la línea media posterior y 
a 15 centímetros por debajo del 
borde inferior del homóplato dere-
cho; y otra herida en la región axi-
lar derecha, a nivel con la región 
externo-costal, de forma irregular, 
con caracteres de orificio de sali-
da, a 11 centímetros debajo de la 
clavícula derecha, así como también 
dos desgarraduras en el codo Iz-
quierdo, heridas cciuéllas mortales 
por necesidad. 
OTRA AUTOPSIA 
En la tarde de ayer también le 
fué practicada la autopsia en el Ne-
crocomio al cadáver de Pantaleón 
Uranga Sánchez, obrero que hace 
días y en ocasión de encontrarse 
pintando un posta de la Havana 
Central, #n la calle Desamparados 
entro las de Habana y Compostela, 
tuvo la desgracia de caer al suelo, 
rfcibiendo gravísimas lesiones. 
Dicho individuo, falleció en el 
Hospital Calixto García, después de 
haber sido identificado por un her-
mano. 
ciendo que esa era la misma suma 
que en cantidades parciales se ha-
bía apropiado. 
E l menor fué entregado a sus fa-
miliares. 
ACUSAN A F E L I P E 
Pedro Camero Lazo, de 34 añoa 
y vecino de Santa Petronila e Igle-
sia, en el reparto Hornos, en los 
Quemados de Maríanao, denunciój 
a la policía que hace tres mesefl dio 
a guardar a Felipe Mirásm, de E s -
paña, domiciliado en San José 3, enl 
el barrio del Pinar, varios muebles 
valuados en cuarenta pesos, y que 
en el día de ayer tuvo noticias por 
su esposa, Vicenta Martínez Roque, 
que Felipe había vendido parte del 
los muebles, alegando después quej 
so le habían perdido. 
Por lo expuesto, el denunciante se| 
considera perjudicado. 
L A C O R R I E N T E E L E C T R I C A 
E l cartero número 18, Alfonsol 
Ugarte Arias, natural de la Haba-
na, de 43 años de edad y vecino de| 
San Cristóbal 29, letra G., en el Ce-
rro, fué asistido por el doctor Gar-
cía Navarro en el Hospital Muni-
cipal, de la fractura de la tibia y I 
peroné derechos, lesión que se cau- | 
só en la esquina de Máximo Gómezl 
y Matadero, al tocar un á lamo quel 
parece estaba electrizado y el cual! 
lo despidió lanzándolo contra el| 
coutén de la acera. 
E l lesionado ingresó en el Hospi-
tal Calixto García pai'a su asisten-
cia. 
F A T A L EQUIVOCACION 
E l maquinista del vapor cubanol 
"Santiago de Cuba", atracado a loa! 
muelles de Pau' Ricardo Cao Gu-
tiérrez, natural j España, de 27 
años de edad, fué asistido en la 
tarde de ayer en el Centro de Soco-I 
rro del Primer Distrito por el doc-
tor Hortsman, de una grave into-
xicación, que dice sufrió al Ingerir] 
equivocadamente por unas cuchara-
das, una medicina que tenía paraj 
fricciones. 
E l paciente Ingresó en la casa d©| 
salud " L a Purísima" para asisten-
cia. 
L O D E J O E S P E R A N m 
A la policía participó Fred F r e -
dericks Jr. , natural de los Estadoaj 
Unidos, de 37 añoa de edad y do-
miciliado en Teniente Rey 15, que 
ayer le entregó en el Parque Cen-
tral a un paisano suyo llamado Adw 
A. Mott, cuyo domicilio ignora, dos 
bonos del Empréstito, por la suma 
de $50 cada uno. Serle C 03356375 
y D 03356374, con el fin de que se 
ios hiciera efectivos en el Banco de 
Nueva Escocia, quedando ambos en| 
reunirse ayer a una hora determi-
nada en el muelle de San Francis-
co, para hacer entrega del dinero,| 
y como Mott no cumplió su compro-
miso, se estima estafado. 
L O IBAN A M U L T A R 
E l vigilante 1752 M. Torreír, Je-1 
tuvo ayer a Cristóbal Menéndez y 
Romero, de 23 años y vecino de 
Churruca 35, y a Manuel Camacho 
Vilaró, de Velázquez 3, a pet ic ión 
de José González Alvarez, vecino | 
de Egído 105, bajos, quien lo acu-, 
ea de haber intentado violentar la 
puerta de su casa, para entrar y 
maltratarlo de obra, pues lo tiene! 
amenazado de muerte. 
Los detenidos manifestaron quel 
es incierta la acusación, pues en los 
momentos en que ellos fueron dete-
nidos, se dirigían al piso alto de| 
esa casa a visitar unas amigas. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera remitió a los acusados 
(al Vivac, dando traslado de las di-
ligencias ai Juez Correccional de la | 
sección correspondiente. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de l a Sec-
ción Primera, dictó ayer auto de 
procesamiento contra los siguientes 
individuos: 
Alfredo Reina Leiva, o Pedro 
González Leiva. por robo, señalán-
dosele fianza do 300 pesos. 
Julián Vicente González, por es-
tafa, con fianza de 300 pesos. 
Gustavo Sánchez Fernández, Con-| 
rado Pairade, Duaigues Luís Re-i 
i.aids, Cayetano Reina Capio, Víctlr 
Osla Elquezabal, Mario Guerra, To- | 
Jone Domenico y dos individuos lla-
mados Silvio y Gerardo, cuyos ape-
llidos se desconocen, por un delito, 
de estafa, señalándoseles fianza de 
300 pesos. 
En venta en todas las boticas y dro<;. J . P A S C U A l - B A L D W I N 
OWipo No, 10X, Haban» i 
CONFESO SU D E L I T O 
E l vigilante 1842, condujo a la 
Décima Estación do policía a Ma-
nuel González Fernández, de 23 
años, del comercio y vecino de San-
ta Emilia 110, ea e! reparto Santo 
Suárez, y a Domingo Díaz Marre-
ro, do 15 años, dependiente y ve-
cino do Bellavista M , en el Cerro, 
manifestando el primero que hace 
trea meses compró ei kiosco núme-
ro 19, titulado " L a Caridad del Co-
bre", en el Mercado Unico, al pa-
dre del menor Díaz, dejando a és-
te como encargado del mismo, y 
que desde entonces viene notando 
te falta de dinero producto de la 
venta diaria, por lo que determinó 
hacer un balance, que arrojó un 
déficit de $60. 
E l acusado confesó el delito, di-
L A M E J O R P R U E B A 
Dr. Arturo C. Bosqu 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy un poco amigo de elgiar me-, 
dicumentos; jamás lo ^e hecho pe-¡| 
re comtería una injusticia no hacién-
dolo con respecto a su preparado e í 
" G R I P P O L " y del que obtuve una¡ 
prueba exponmentándoio en mi per-
hona, pues padecí de un catarro con| 
m a tos, rebelde a tojo tratamiento 
y que aún sin terminar el pomo ya 
ertaba dominado. E s por lo tanto una 
buena preparación y que no tengo 
Inconveniente en reconnndar. 
Le autorizo a usted oara que haga 
eíta recomendación q:.vda de usted 
atento s. s. amigo y compañero 
Dr. José D. F e r n á n d e z 
Sjc. División DiVmero 19. 
E l Grippol es una m&.^cación de 
gran éxito en ei tratamiento de la 
trrippe. Toa, Catarros, Bronqultie 
Tuberculosis, Laringitis j en todos loa 
uesórdenea d^l aparato respiratorio, 
ld-17 
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______ ' bal educación paterna: "amar, ser-
N UNA E N Í Í W A D E L S E N A - ¡ v l ^ h o n r a ^ ^ C u b a " ^ ie 
E L E C T O R A L E S ¡ ^ t ~ ™ - ^ e s t r a a o de Ia 
^""f^Icasado el "Qtio-! Sala Biblioteca loá señores Sebas-
l - S Í S en Ta Cámara, por! tbián Gelabert. D. José Ignacio Re-
de y L ^ r o n a la lista se-i m{rez don Marcelino Díaz de Ville-
ue solo ^ ^ ^ S u n t e s cuando I ̂  d'octor Fernando Ortiz y el doc-
enta_ y 0u„ntn rTezPaulerdo dé un enér-, tor Antonio J . de Arazoea, como Se-
\ S e n 0 ^ l Í l l l a Z o declaró abierta la crttario General de la Corporadón. 
Ico campanlllazo q« lerlas una nutruia 
Pudo haber 
:um 
sesión. Y así lo temían los se^em- aslstencia de señores socios. 
Leída por el doctor Arazosa el 
N O E S I M P E R T I N E N T E 
quien insiste tenazmente en convencer a usted de algo que le ha 
de beneficiar. Por eso no nos creemos impertinentes al recomendar 
a usted que pruebe nuestro aceite extra-fino e s p a ñ o l 
611 n V l S o n ^ c u a n t o s esfuer- acta de la 6esión anterior fué apro-
a' y a ^ , „ rffl su parte por lograr ; bada y concedida la palabra al se-
s03.. ^ , ^ " aunque éste fuese en ; f;0r Aurello Melero, éate ofreció eus 
qip?o «omo íuó a regañadientes. ¡ Servicio? profesionales, para gracio-
• nnn uno soío de los re- sainenté, confeccionar el pergamino 
í í o í ^ n t e e ' a la hora de terminar-I e la Sociedad entregará al señor 
^ i nase de lista y las sesiones ¿elabert nombrándole "Socio de 
t ^ n n n t e . se hubieran roto ayer Mérit0.% en forma idéntica a como 
permanentes sf arde por lo menos. | ejecutó el destinado al doctor Car-
Pnr tanto se reanudaron; o me- los de la Torre, generoso ofrecimien 
F ^ - . J L . 'continuaron InaJtera-j t0 que íué aceptado con unánime 
aplauso. jjor dicho, ilee 
bus gratificaciones, ordenan-1 los nuevos "amigos del país" seno 
I al propio tiempo el pago de las : res Dre6t j06é Martínez Moreno, NU 
Imismas la Cámara cese. Y lo prue-, c.olág R1Vero y Alonso, José Ignacio 
Iba así 'el hecho de que muchos de Rivero y Alonso, Jesús de la Ca-
llns señores representantes a quie-! rrera( juan Rodríguez Ramírez, Jo-
líie'' un misterioso influjo les obli- | gé A Cosculluela, Gabriel García 
le-ha. a acudir a las sesiones, co-j Galáni Dámaso Pasalodos, Salvador 
Itaienzan a desertar. Y los que viven i Salazar) Francisco M. Fernández, 
fen el interior de la República^ to- Carlos Augusto Arazoza; José Ma. 
imán el tren y salen de la Habana, ] Soier y señores Llsardo Muñoz Sa-
¡despidiéndose hasta el próximo abril, ñud0( Francigco Faura Palomino y 
techa pa.ra la cual se renueva con I Manuel Martínez Moles, por sus 
la LegisU-tura, la Cámara en gran 
sirte 
Esos legisladores que 
R T 
cosechado en las mejores comarcas aceiteras, puesto que habrá 
de agradecernos nuestra recomendó lacion. 
De venta en t a m a ñ o s de 1, 2 , 4-1 ¡2 , 9 y 23 libras. E N T O D A S P A R T E S 
8d-15. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
^ E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T m 
C A R G A Z O N d e l . Í - E N G U A - E N T E B Í t N 6 í 
I N F A R T O S B I L I A R E S , T | 8 
Tomen por 1. noohe, ,1 aoostareo, dos oomDrlm|do, ^ 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
r . i A n T O L ayimit c v - n M n _ . . . . , CI "«nvan. 
en jos Hospitales d< 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U , admitida 
la prescriban las emiuencins médicas en todorios páíses" Parl«. 
^Laboratorios Biológicos Añoré PARIS,4, r. deLaMoite-Picquet, parís' 
Véndmt» en todka Ua buenos f a r m a c i a » . Rancio 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y Mental^ 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nervlosaa y 
la Universidad Nacional. 
Finca Vil la Anlta, Marlanao. Teléfono 1.7006.—Consultorio en la 
' a 3. 
Mental 
Habana de 1 
desertan, 
loTienen'-ya interés alffuno que los 
ligue a la Cámara por ahora. Solo 
ñensan en el problema de la me-
de Nú-nombramientos da Socios 
mero. 
E l doctor Fernando Ortiz, trás 
de exponer su apreciación sobre la 
índole y eignificación de la junta 
que se celebraba, en los términos 
a; el cual no es a lo que c r e e o s ^ — ^ renunció a de 
•roblema p<ues todos los augures | h * _ _ * ;„ 
descollantes de los nuevos socios, 
por ser todos y cada uno ventajo-
samente conocidos en Cuba y con-
tar, de antaño, con la estimación y 
aprecio de los oyentes y de todos los 
miembros de la Corporación; pero, 
al ir leyendo los nombres, esquema-
tizó—con la magistralidad que el 
talento luce en las s íntesis—la per-
sonalidad de cada uno de los reci-
bidos en la meritísima falanje de 
Decíamos, pues, qíue la sesión per-/Amigos del País, deteniéndose con 
especial cariño y gentileza en el he-
cho de figurar dos hijos del inolvi-
;¿¿Ta7orables a la Presidencia ac-1 tallar los méritos y circunstancias 
tual; todos los cálculos que se ha-
len y todos los rumores recogidos 
')or nosotros en los pasillos de la 
támara, son de que ©1 doctor Ver-
ieja continuará en la Presidencia, 
teniendo én cuenta que es persona 
irata por igual a todos los repre-
sentantes por su dilscreción, por su 
caballerosidad, por su inteligencia y 
tacto en el desempaño de sus fun-
iones. 
anente continuó aj^er. 
Fué leida en primer término la 
proposición de ley aprobada ayer 
obre el pago de las gratificaciones 
Y que redactó la Coimisión de Es-
tilo. 
Y fué leido en segundo término 
la propoBición que restablece los 
antiguos sueldos a los empleados pú-
blicos, en la cuantía Que lo disfru-
taban'antes de la morntoria. 
Ambas quedaron aprobadas con 
una enmienda del señor Heliodoro 
Gil en favor de los funcionarios 
dable Don Nicolás Rivero, a quien 
dedicó expresivo recuerdo afectuoso, 
al tiempo que encomiaba la perso-
nalidad del segundo Conde del R i -
vero, y la del Director del DIARIO 
D E L A MARINA, tan queridos pa-
ra nosotros. 
E l doctor Gabriel García Galán 
fué comisipnado por sus compañe-¡ 
ros para corresponder a la saluta-' 
ción del Dr. Ortiz, haciéndolo en ¡ 
una muy feliz improvisación, con-1 
de los Cuerpos Cofiegisladores y de l tentiva del reconocimiento por el 
modo que resulten incluidos en el honor recibido y da los sinceros vo-, 
Ibeneficio. 
Con una suspenáión de preceptos 
¡reglamentarios, la Cámara puso a 
liscusión' el proyeato de ley sobre 
tos, que todos hacían, de servir en 
tan grata y noble campaña en la 
práctica de los altos empeños de pa-
triotismo y cultura que simboliza 
umento en la oonsignación de 1 desde hace más de tres siglos la so-
gastos de las Junstas Electorales; I ciedad Económica entre nosotros, 
royecto que viene preocupando la Por su bella oración el doctor Gar-
ttención de los representantes. 
Sagaró se lanzó .furábunci» contra 
}1 proyecto, atacándolo por lo que 
sn su opinión tiene de inmoral € 
Improcedente. 
Lo deferwlió el 6 or Germán Ló-
pez y muchos reyresenítantes hi-
ñeron saber a la Cámara que re-
cía Galán fué efusivamente aplaudi-
do. 
E l Conde del Rivero, en cortés 
correspondencia a los especiales y 
afectuosas finezas de la Sociedad, 
por boca del doctor Ortiz, solicitó 
hacer uso de la palabra, que en el 
acto le fué concedida por la Presi 
sultaba muy. singular el hecho , de ! reacia y expresó los sentimientos 
iue estos gastos, fuesen demasiado 
jrecidos a l tratarse de la Junta da 
la Habana. 
E l doctor Ferrara cooi la sensa-
tez conque analiza todas las cuestio-
les dijo que la Cámara, procediendo \ 
siempre inconsultamente, sin pre-
ña documentación, atacaba el pro-
recto, a pesar de que ignora con 
ibsoluto desconocimiento, las nece-
¡sidades de las Juntas Electorales; 
su funcionamiento y su labor enorme, 
ímproba. , i 
que embargaban su espíritu en los 
siguientes términos: 
Señor Presidente: 
Señores: Doy gracias por las en-
tusiásticas palabras dirigidas por el 
Dr. Ortiz a mi hermano y a mí. 
Francamente, sin falsa modestia, 
lo digo; no tengo ninguno de los 
méritos intelectuales que puedan ha-
berme hecho acreedor a ocupar un 
lugar en esta gloriosa Corporación. 1 
Sólo tengo una cualidad: la de que-
rer entrañablemente a Cuba. 
Esta Sociedad ha sido la cuna de E l señor MJazas propone que se . 
uspenda el debate sobre el asunto. I la ilustración de este país. Desde 
Se hace la votoción nominal que arro- i Qw. ^ / " ^ d ° ° de las Ca9aa 
ja ahora setenta y un representan- • ̂ If/i18] ^ f * * ? , 3 ^ ? 1 parf la pros- I 
tes de los cuales votan a favor de , P^idad d?1la+I!,la' f*? sldo miem-
la proposición del señor Mazas solo ^ de JIla' ^ ^08 ^ f , d« una 
no r«nrnsPTitantn<? manera o de otra han influido en 
" " c o X ü a " ' ^ : ! ; „ debate. ^ t í S ^ ^ j f f i d S » ^ 
i i , iJesoe aon 1" rancisco de Araneo 
Consume un turno contra el pro- UI10 de Ios hljog mág d ¿ i n g u i d o s 
|yecto, el doctor Freyxe dunendo para de esta mi ciudad natal, patricio que 
combatirlo entre otras cosas que en \ ayudó a llevar a cabo grandiosas 
P^^lfn / i n i , ^ f V t J U n í a obras ^ue tan beneficiosas fueron 
Provincial de la Habana, había nada ! para Cuba, y el que fué llamado "el 
menos que diez y mueve mil elec- amigo de todos los amigoa de su 
^ "^Sinarios. | ^ f c " hasta don Raimundo Cabrer.i 
E l doctor Gil se pronunció a fa- ; de quien dijo otro gran "amigo del 
vor del asunto que se debatía y pi- país", don Rafael Montero, hace 
ya treinta y seis años, en el prólogo 1 
de "Cuba y sus Jueces" que era el 
prototipo del selfmade man, verda-
dera garantía de la cultura y del 
progreso de un país nuevo, han sido 
sus socios la florinata de los cuba-
nos . 
Orgulloso, pues, he de estar en 
pertenecer a tan Ilustre Sociedad, co-
mo también lo estaba mi padre, don 
Nicol as Rivero y Muñiz. 
Quiera I-jos que podamos, tanto 
mi hermano como yo, poner nuestro 
grano de üteua en la glori nja labor 
de la "Soledad Económica", labor 
llena de aiuor a la cultu:i y a la 
prosperidad de Cuba. 
Como para un solo ap'auso, todos 
los oyentes unitron sus man o:- en 
afectuosa reiteración de oi'i'jvenida 
al señor Conde del Rivero y a nues-
tro querido Director. 
E l señor Gelabert propuso, antes 
dió de la Cámara que fuese acep-
jtado la ley con !a enmienda que trae 
idel Senado. 
Después se puso sobre la mesa el 
I asunto de los promedios de azúcar 
sin que se llegase 4 entablar debate 
sobre los mismos. 
E n debato la llevada y traída 
cuestión de los Aranceles, acordóse 
dar preferencia a la misma el pró-
[ximo miércoles. 
Y cerca, de las ocho en un pase 
ide lista, se comprueba la falta de 
"quorum" y la sesión cae. 
C a r l a y a f e l i c i t a . . . 
(Continúa en la pág. CUATRO.) 
íendría yo, por mi edad las fuer-
zas necesarias para la labor que en-
volvía la rectificación necesaria de 
nuestro Ayuntamiento. Usted, unlen I de seSuir tratando de la orden del 
do a sus condiciones personales, los i dIa' que la Sociedad decidiera la 
conocimientos que por experiencia i forma en <;|U8 tfebfa constar que se 
tiene de ese establecimiento, está,; adhería al homenaje tributado a D. 
sin duda, en mejores condiciones ^ Ralmundo Gabrera recientemente, 
que lo hubiera estado yo para pres-i acordánd,ose' a ProPuesta suya y del 
tar tan gran servicio a la Patria i sonor Juan Pumariega que la ratifi-
Dios lo ilumine a usted y le dé'; có en tono9 de sincera admiración 
las fuerzas necesarias para la In-i y1 afecto' que. constara en acta la 
mensa labor que lleva sobra los i I)lena adhesión a dicho homenaje, 
hombros, y si para el éxito de ello' A continuacióa fué leida una car-
necesita usted de mi muy humilde! del Pre6idente de la Sociedad 
cooperación, puedo asegurarle que | D1"- Raimundo Cabrera notificando i 
se la ofrezco muy sinceramente Ee-' ̂  0 de J*113 gestiones, cristaliza-i 
perando tener, en el futuro muchas en Un 1)601,610 Presidencial ad-l 
junto, para lograr se reconozca por I 
ei Estado a la Económica como pro-' 
oportunidades de congratular a us 
ted por los méritos de sus gestiones 
jsuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) J . E . Cartaya. 
pietaria del edificio social triunfo 
este que llenó de júbilo a todos loa 
presentes. 
E l Tesorero señor González Cur-
l - M L Í l ^ I o t I N D U S ™ A L E S , quejo hizo uso de la palabra "leyê n 
A L E M A N E S CONSULTARAN CON i ̂  una susclnta relación de ios mé 
SU GOBIERNO S O B R E 
R E P A R A C I O N E S 
| L O N D R E S , Marzo 16. 
Un despacho de Berlín dirigido a 
"The Times", refiere que se han 
hecho arreglos para una conferen-
cia entre representantes del GObier-
¡ no alemán y los magnates Indus-
triales para discutir la cuestión de 
reparaciones. 
_ é-
ritos del Honorable Sr. Presidente 
d ela República para con la Insti-
tución que presidió durante diez años 
y a cuya Biblioteca ha prestado se-
ñalados servicios y ha enriquecido 
con la suya particular, proponiendo 
se ejecute un acuerdo anterior y se 
le nombre "socio de mérito", lo que 
por unanimidad fué aceptado. 
E l señor Gelabert propone pase 
una Comisión a visitar al Dr. Zayas 
para notificárselo y se opta porque 
corra a cargo de la Junta de Go-
bierno el cumplimiento del acuerdo. 
E l señor Vega propone conste un 
expresivo voto de gracias al Dr. Ca-
brera por el gran servicio que ha 
realizado en pro de los Intereges de | 
la Sociedad Económica y se adopta 
así. 
E l señor Gelabert, advirtiendo la 
presencia del doctor* José L Rivero 
—impedido de asistir a la sesión 
desde su comienzo—hizo uso de la 
palabra para reiterarle las frases de 
bienvenida que antes pronunciara el 
doctor Ortiz, agregando su más cor-
dial salutación, a la que correspon-
dió, agradecido, nuestro Director. 
E l doctor Ortiz explica las causa 
de la ausencia del Presidente doctor 
Cabrera, más quebrantado ayer en su 
salud que anteriormente, cumpllenr 
do al par el encargo que le con-
fiara, reiterado, de exponer verbal-
mente a la Junta, en tanto llegara 
la comunicación aún no recibida, su 
deseo de que se iniciara por la Socie-
dad Económica una reacción nacio-
nal que determine el Inicio de la 
campaña precisada urgentemente pa-
ra combatir y aminorar el creciente 
analfabetismo que hoy se sufre en 
Cuba. 
E l Dr. Ortiz, bordó tsn importante 
tópico en una lacónica y filigrana-
da condenación, haciendo memoria 
de las tradiciones de la Sociedad, 
siempre consagrada a propender al 
mejoramiento cultural del país y pre-
cisó, con su verbo diafanizador y 
sugerente, la idea del Dr. Cabrera, 
al solicitar éste se le encomendase 
el estudio de tan primordial proble-
ma nacional. 
Fué acordado un amplio voto de 
confianza al Dr. Cabrera para que 
inicie y oriente la por él Ideada y 
solicitada reacción en que deben par-
ticipar cuantos cubanos conscientes 
se Interesen por la salvaguardia de 
la independencia patria: la civiliza-
ción y la cultura nacionales. 
Las palabras del doctor Ortiz fue-
ron ovacionadas. 
Para apoyar la Idea y manifes-
tar su opinión hicieron—a seguido— 
uso de la palabra los doctores Gabriel 
García Galán y Salvador Salazar, 
con elocuencia y bríos, en tonos de 
reverente consagración educacional, 
por lo que fueron muy aplaudidos. 
E l doctor Candido Hoyos propo-
ne sea tenida en cuenta para la cam-
paña proyectada la ampliación que 
reclama la enseñanza técnica indus-
trial en Cuba y así se acuerda. 
E l Dr. Ortiz hace uso nuevamen-
te de la palabra para puntualizar el 
alcance de la moción del Dr. Cabre-
ra, tendente, no a organizar ni di-
rigir la campaña de salvadora reac-
ción educacional, slnó, simplemente, 
tomar la iniciativa al solo , efecto de 
hacer una patriótica invitación a los 
que anhelen combatir la plaga del 
analfabetismo hoy triunfante. 
Acordado en esos términos preci-
sos se ratifica el voto de confianza 
concedido al Dr, Cabrera. 
E l Dr. Ortiz a petición del Pre-
sidente entera del espléndido y va-
Posísimo donativo que a la Biblioteca 
social ha hecho el Dr. Vidal Mora-
Tes, cumpliendo caballerosamente la 
voluntad de su señor padre (q. e. 
p. d.) 
Esta riquísima donación ha sido 
"montada" por el bibliófilo y erudito 
Capitán Sr. Arturo González Quija-
no, tras una tesonera labor de se-
lección, clasificación, etc., hasta pre-
sentar perfectamente u'ilizables 75 
volúmenes de verdaderas reliquias 
literarias e históricas cubanas, entre 
ellas revistas y periódicos hoy rarí-
simos y de un insuperable valor his-
tórico. 
Al proponerse un voto de gracias 
para los que así favorecen a la Ins-
titución el Sr. Juan Pumariega so-
licita que por el Dr. Fernando Or- . 
tiz, se realice una pertinente selec- barrios 
ción, preparatoria de la publicidad 
que debe dársele a lo más Interesan-
te del archivo de! Sr. Vidal Mora-
les y Morales, en el Organo de la 
Sociedad, la Revista Bimestral Cu-
bana, a cuyo ruego accede, sin dila-
ción, el doctor Ortiz. 
Se lee por el señor Gelabert una 
indicación del Sr. Cabrera, para que 
se premie el nobilísimo rasgo del 
señor Vidal Morales y Flores de 
Apodaca, acordándose nombrarle 
Socio de Mérito. 
También ee acuerda premiar en 
forma análoga al Capitán Quijano 
cuya esmerada y amplia labor se 
encomia debidamente. 
Iba a terminar tan memorable se-
sión con una nota triste: la noticia 
del fallecimiento de la esposa del 
Socio Dr. Victoriano Trelle.s. cuan-
do el Sr. Juan Pumariega hizo mer-
ced a los oyentes de un rasgo, aun 
desconocido hasta por sus propios 
hijos, del ejemplar don Nicolás Ri-
vero, refiriendo como una halagüeña 
perspectiva de posible auge raoneta-
ubiera determinado en 
) de p 
100,OC 
tivo a la Económica. 
Broche tan exquisito fué ;.cómo 
callarlo? el más digno de este inol-
vidable acto. 
H o m e n a j e de l a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
de la Cruz, J . del Monte Cerro y 
P Grandes, 23 desde Paseo*hasta 5a. 
3 9—CHAMBELONA. 
40—Asociaciones de Chauffeurs, 
23 desde 5a. en toda su extensión. 
Lorenzo Fernández Hernio. 
?! A M F E S T A C I O N - H O M E N A J E A L 
A L C A L D E MUNICIPAL D E L A 
HABANA SR. J O S E MARIA D E L A 
C U E S T A Y C A R D E N A S ¡ 
O R D E N D E MARCHA 
1— Escuadra, de Batidores de Po-
licías. 
2— Banda de Música Típica obse-
quio de la Asociación de Solidaridad 
Musical. 
3— Automóvil del Alcalde señor \ 
José M. de la Cuesta. 
4— Auto del B. de S. Leopoldo > 
con estandarte y cuyo lema es: "Un 
Recuerdo a Martínez Alonso". 
5— Comisión Organizadora y Sub-| 
Comisiones. 
A—Profesionales Médicos. Presi-
didos por el doctor Serafín Loredo. 
B. —Profesionales Abogados. Pre-
sididos por el señor Ramiro Mañalí. 
C. —Profesionales Ingenieros y Ar -
quitectos. Presididos por Alfredo 
Bróderman. 
D. —Profesionales Farmacéuticos. 
6. —Vanguardia Liberal de la Ace-
ra del Louvre. Dr. Manuel Domín-
guez. 
7. —Círculo Liberal de Prado y 
Neptuno. 
SEGUNDO GRUPO 
8. —Banda de Música. Pablo Zer-
quera. 
9. —Comisión de Maestros I . Pú-
blica. Oscar Ugarte. 
10. —Juventud Liberal Universi-
taria señor Ramón Infante. 
11. —Asociación de Ex-policías. Jo-
sé M. López Cordal. 
12. —Comisiones de Profesionales 
en general. 
13. —Juventud Liberal de la Ace-
ra del Louvre. 
14. —Representación de la Banca, 
Lonja, Bolsa y Comerciantes en ge-
neral. . 
15. —Estudiantes Liberales. Insti-
tuto. Sr. Gabriel Reselló. 
16. —Chambelona. José M. de la 
Cuesta. 
T E R C E R GRUPO 
17. —Comercio en general. 
18. —Representación de todas las 
Industrias. 
19. —Juventud Liberal de la Ace-
ra del Ariete. 
20. —Comisión de Propietarios. Sr. 
Belahunde. 
21. —Comisión de Almacenistas (Te 
Maderas. Sr. Nóbregas. 
22. —Agrupación Cívica Defensora 
de José M. de la Cuesta. 
2 3.—Representación. Mercado de 
Colón. 
24. —Representación Mercado Uni-
co-
25. —Gremio. Braceros de Bahía. 
2 6.—Gremio. Estibadores. 
27. —Representación de todos los 
Gremios. 
CUARTO GRUPO 
28. —Centinelas del eufregio. J . 
A. Hernández. 
2 9.—Sindicato H. Electric R. R. 
Co. Talleres Vedado. 
30. —Comisión del Havana Park. 
31. —Comité de Acción Liberal. . 
3 2.—Centro de Cafés de la Ha-
bana. 
QUINTO GRUPO 
E i n c 5 e i a (g i n á s 5 
E s t a es la razón porque el ingeniero quien co-
noce bien su trabajo piensa siempre de " M O T O R " 
" G - E " a la vez. 
Y de trás de cada motor G - E que nosotros ven-
demos hay un record de servicio, fiel y eficiente, en 
las industrias cubanas. 
Pregúnte le a l Ingeniero: él sabe. 
Apartado 1689 
Havana. 
G e n e r 
C o m p 
ü e c t r i c 
f C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba. 
P O R B A L A N C E 
HA R E B A J A D O UN 80 o'o EN T O L A S L A S M E R C A N C I A S . 
R E B A J A NO CONOCIDA E*í L A R E P U B L I C A DE CUBA 
E l pueblo no necesita de empréstito para vestirse más barato qne nunca 
Piezas de tela rica con 12 
vara*, a 
Piezas de tela rica superior, 
con 12 varas ,^ 
Piezas de crea ancha, con 
, 27 varas, a 
Piezas crea, hilo puro, in-
glesas, a 
Piezas NcVisouk francés, con 
i 12 varas, a 
Voal blanco, finísimo, fran-
cés, a 
Piezas olán, clarín, inmeio-
rable, a 






antiséptica Piezas de tela 
a $1.49 y 
Alemanisco blanco, hilo 
ro, a 
rio 
veterano maestro  eriodismo una 
destinación de $l(To. OO como dona-
33.—Banda de Música dirigida por 
el maestro Domingo Corbacho. 
3 4 . — P R I M E R DISTRITO. Con los 
de Casa Blanca, Templete, 
Santo Angel, San Felipe, San Juan 
de Dios, San Francisco, Santa Tere-
sa, Santa Clara, San Isidro, Paula 
y Santo Cristo. 
3 5.—Chambelona del maestro Gui-
llermo Díaz. 
3 6.—SEGUNDO DISTRITO. Ba- Warandol finísimo inglés a. 
rrios de Punta Colón, Monserrate, 
San Leopoldo, Cayo Hueso y San Lá-
zaro. 
37. —Banda de Música bajo la di-
rección del maestro Jorge Pérez. 
38. — T E R C E R DISTRITO. Barrios 
Dragones, Peñalver^ Marte, Guada-
1 hipe y Tacón. 
I 39.—Chimbelona Ideales de la 
I Cuesta. Director Peonía. 
40 .—CUARTO DISTRITO. Barrios 
| de Arsenal, Ceiba, Jesús María, San 
Nicolás y Vives. 
1 41.—Banda de Música Estudlantl-
! na Oriental, Director Aurelio Miró. 
( 4 2.—QUINTO DISTRITO. Barrios 
! de Atatés, Chávez, Pilar, Príncipe, 
•. Pnébto Nuevo, Medina, Vedado y V i -
i Uanueva. 
43.—Chambelona "Machado". 
4 4 . — S E X T O DISTRITO. Barrios 
aquel | de Arroyo Apolo, Arroyo Naranio. 
Calvarlo. C. M. de la Cruz, Jesús del 
Monte, Cerro y Puentes Grandes. 
4 5.—Chambelona. 
4 6.—Pueb'o. 
47.—Banda de Música. 
4 8.—Asociaciones de Chauffuers. 
Vean precios de una parte de núes- Paños vajilla, a cuadros, do-
tros artículos: cena, a 
Fundas de almohadas, ^vis-
ta) a 
Fundas de hilo, a 
'Fundas de hilo, grandes, a . . 
Sábanas warandol catalán, 
hilo, a 
¡Sobrecamas piqué, blancas 
y color, camelas, a. . . 
j Burato de seda, superior, do-
ble ancho, a . . < . . . . 
¡Gran surtido de toallas, d.?sde 
¡Georgettes y Chiffons. fran-
I ceses, a 
¡Sayas de lana, de $26, a . . 
Sayas de scrVi, a 
¡Sayas de lana, muy fSias. a 
Camisitas y baticas de niña a 






gras, a • 
Blusas boa!, francés, finísi-
pu-
Alemanisco color, hilo puro, a 
Servilletas blancas, hilo pu-
ro, docena 
Majrteles alemanisco, color, 
a 
i y^1 
* ' J | mas. a. 
j Camisones 















Gran surtido en toda clase 
de pieles, por la octava 
parte de su valor. 
Gr»n surtido en velos para 
sombreros. 
Trajes para niños, muy bo-
nitos, desde 
Inmenso surtido en corsés, 
fa¿as y ajustadores. 
Tu! blanco, tres vara* de 
ancho, a 
Pañuelos suizos, a 5, 10, 
15 y 
íiran surtido de adornos pa-
ra sombreros. 
Maniquíes franceses, a . . . 
Gorras lana para señoras, a 
Gran liquidación de 3 millo-






49 SOMBREROS PARA SEÑORAS T 
0.98 










Tvnemos .el surtido más inmenso 
que se ha visto y lo .liquidamos a 
(precios regalados. Hay modelos de Pa' 
2.98 rís elegantísimos. 
í ™ ^ ^ ? ™ 1 , HA A J O R A D O 
CIISCINNATI. marzo 16. j N O T A . — L a Comisión Organlzado-
Jake Daubert, veterana primera ra, suplica a las Asociaciones polí-
oase del Cincmnati. que ha estádo ticas, cualquiera que sea su denomi-
gravemente enfermo de influenza y ¡nación que se incorpore a sus res-
pneumonía en su casa de Pottres-1 pectlvos distritos donde ocuparan el  
ville, Pa., está algo mejor hoy, se-
gún noticias recibidas aqui. 
Se dice que Daubert no podrá Ju-
gar, aunque se halle en mejores con 
diciones, antes del mes de mayo. 
lugar que le designe el Delegado de 
la Comisión de orden correspon-
diente. 
Lorenzo Fernández Hcrmo, 
Pte. Comisión Central Organizadora. 
L A S N I N F A S 
J O S E I R A V E D R A 
N E P T U N O , 5 9 , E N T R E A G U I L A Y G A L ! A N O 
T E L F . A . 3 8 8 8 
Los pedidos del interior tienen que venir acompañados del giro pcslal, incl** NOTAS/—No damos muestras, 
yendo el flete. 
ld-3 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 17 de 1923 
PAGINA CINCO 
A f K ) x a 
r \ S O S Y C O S A S 






, ehanchullos y sin pala». 
' ie descarga a Brcnnan 
• af]0ja cuatro muelas, 
cnnan 5C llena de rabia 
,c mete un bloque a F.rpo 
dente 1c desguasa. 
que 
Firpo. que se vc 




a derecha t entonces, 
tro pap*10 ^,sPara 
[ 1c rompe una costilli 
[ su adversario. 
— ¡ C a r a m b a ! 
-Así sí vale la pena 
entrada. Jar diez pesos por 
Mira tú c ó m o sena 
el campeón de las Pampas, 
qUe desde que se pegaron 
está Brennan en la cama. 
U n encuentro así da gusto 
y a cualquiera le entusiasma 
Dicen que el americano 
en un mes no se levanta. 
E c h ó sangre por la boca 
como un toro. 
— V a y a , vaya . 
T e n í a que ser, compadre; 
ya yo me lo figuraba; 
las manos del argentino 
no son manos: son mandarrias. 
¡ C o m o que si no le quitan 
e] yanquirule, lo mata! 
— ¡ C ó m o lo h a b r á n aplaudido! 
— ¿ A p l a u d i r l o ? ¡ L o cargaban! 
— A s í da gusto el brxeo: 
chanchullos y sin palas. 
D I C E Q U E E L T R A B A J O P E S A D O E S A H O -
R A F A C I L P A R A E L , D E S D E Q U E T A N L A C 
L E D E V O L V I O T O D O S U V I G O R 
El señor Vélez declara que durante dos años sufrió de indigestión 
y no cbhivo alivio sino hasta que la Gran Medicina Natural le 
devolvió la salud. 
"Desde que p r o b é por mi mismo 
T a n l a c , c o m p r e n d í que no hay en 
el mundo otra medic ina que pueda 
compararse a é s t a " , d e c l a r ó e l f?e-
j ñ o r Don J u a n N i c o l á s V é l e z . con do-
i mici l io en la cal le F i g u r a s No. 91-B, 
j Habana , en una reciente entrevista 
ce lebrada en la F a r m a c i a In terna-
I c ional . 
E l s e ñ o r V é l e z es un conocido 
obrero del acero de la A m e r i c a n 
Steel Company. 
"Durante los dos a ñ o s anteriores 
s u f r í de i n d i g e s t i ó n y nunca pude 
obtener mucho al ivio, sino hasta que 
p r o b é T a n l a c . hace un mes. Me mo-
lestaban las agruras del e s t ó m a g o , 
los eructos y gases d e s p u é s de las 
comidas y durante la nche estaba 
sin 
tan intranqui lo y s u f r í a tanto del es-
t ó m a g o , que casi no d o r m í a . Puede 
decirse que h a b í a perdido el apetito, 
y a no t e n í a el peso normal y mis 
fuerzas eran muy escasas para un 
hombre que e f e c t ú a u n a labor tan 
pesada. 
"Pero T a n l a c ha e l iminado todos 
estos males y a d e m á s me ha hecho 
recobrar varios ki los . A h o r a como 
con un apetito m a g n í f i c o y como mi 
E L E N T I E R R O D E L 
SEÑOR A R E C H A B A L A l 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , Marzo 16. 
D I A P J O — H a ba na . 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy 
se v e r i f i c ó el imponente ent ierro del 
s e ñ o r J o s é A r e c h a b a l a A ldama , des-
de la casa mortuor ia hasta el P a n -
t e ó n de la fami l ia en el Cementer io . 
Asis t ieron las principales autori -
dades, el presidente de la C á m a r a 
de Representantes , comisiones de la 
Banca , el Comercio . I n d u s t r i a s y so-
ciedades locales, asi como figuras 
prominentes de los rar t idos p o l í t i -
cos, de las federaciones obreras y las 
congregaciones rel igiosas. 
E n e l Cementer io d e s p i d i ó el due-
lo en nombre de la fami l ia del s e ñ o r 
Arechabala . el s e ñ o r M a r c i a l Ros-
sell . Corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en C á r d e n a s , que os-
e s t ó m a g o puede d iger ir todo, voy ¡ tentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del direc-
tor de este p e r i ó d i c o doctor J o s é I . 
R ivero . 
Un numeroso p ú b l i c o en actitud 
respetuosa p r e s e n c i ó e l desfile del 
cortejo f ú n e b r e . 
L o a famil iares reciben continuas 
demostraciones de p é s a m e . 
E l Corresponsa l . 
recobrando las fuerzas y trabajo sin 
agotarme y me siento en m a g n í f i c a s 
condiciones. E n verdad, T a n l a c pro-
duce todo lo que de él se asegura." 
T a n l a c se vende en todas las far-
macias y d r o g u e r í a s . 
Se han vendido m á s de 3 5 mi l lo-
nes de botellas. 
)OOOCOOCOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOJ 
V I R O L 
P r o d u c t o I n g l é s 
A U M E N T O I D E A L 
d e F a m a M u n d i a l 
Sergio A C E B A L . 
DE C O M U N I C A C I O N E S 
digna de aplau-
. n r e l ó V v e r entre los empleados 
SUIS»" ^ . í '^m,! nina cin-
^na idea noble 
nepartamento de C o u i c a d o 
a Fstos. tan pronto tupieron co-
c imiento de la desgracia que afl i-
í0^n cstoi momentos al s e ñ o r Pa-
!f m Truj i l lo . empleado del De-
entp de Contabil idad, teuien-
partai uenta la dif íc i l s i tu .uion eco-
q u e d a r í a n sus fami-do en c 
S í e s * ^ d e ^ u e los T r i b u a l e s de 
w i c i a uictaran una senUmcia con-
Í o r i a . que desde luego t r a e r í a 
mr, consecuencia la s u s p e n s i ó n de 
C^leo v sueldo del re fer í 1- emplea-
e V i . apresurado a h a c . r una 
íe¿olecta. con el fin te entregar 
BMSualmeflte a la esposa e hijo de 
*fior Tri ' j i l lo una c a n t i d a i igual ai 
¡eriáo jue devenga, durante el t i e » 
« i-uc él permanezca en la p r i s i ó n . 
Ú idea fué acogida con entusias-
mo tanto por el Director Genera l de 
romunicaciones. doctor C a r t a y a , co-
mo por los d e m á s empleados subal -
ternos de dicha dependencia, los que 
con su modesto ó b o l o c o n t r i b u i r á n 
g aliviar la afl ictiva s i t u a c i ó n de 
esa familia en desgrac ia . 
glSPKXSO D E E M P L E O T S U E L D O 
El Inspector del Departamento de 
Comunicaciones, s e ñ o r Manuel Su-
ctrino, suspendió de empleo y suel-
do al señor Carlos Roque, Jefe local 
de Comunicaciones del central P a l -
ma, en la provincia de Oriento, vor 
haber al-'crtido graves i rregu lar ida-
des en sus cuentas, a l g irar le una 
risita d3 . •nspección. 
El seiior .>iicaiino se hizo car:ro 
de mom3nr.o de la of icina, para l i -
quidar 'as cne.uns y normal i zar \ \ 
marcha de la misriia. 
B U E N A L E C T U R A 
A S E S I N A T O 
En la Dirección General de Comu-
V L T I M A S N O V E D A D E S R E C I B I -
D A S E N L A L I B R E R Í A A C A D E M I -
C A , D E L A V I ) A . E H I J O S D E 
I . G O N Z A L E Z 
P R A D O 93, B A J O S D E P A V R E T . 
E l Y a t e A m a r r a d o , de V e r t i o l ; 
E r r o r e s del C o r a z ó n , de M . M a r y a n ; 
Por un Dote, M . M a r y a n ; De C o u -
lomb. A P r u e b a de Fuego; De F o u -
llet. H i s tor ia de S ib i la ; Rach i lde . 
T o r r e de A m o r ; Octavio Feu l l e t , E l 
S e ñ o r de C a m o r s ; E l Pr is ionero de 
Zenda. novela que e s t á adaptada a 
l a p e l í c u l a y que ha obtenido un 
gran é x i t o . 
C a r m i n a , por Claudio Sa int Ogan; 
E l V i o l í n de Porce lana , de C h a m -
pleury; C o r a z ó n Rebelde, de F e u l l e t : 
Grevi l l e , U n a v i d a de A m o r ; Susana 
Normis , Dos ia ; L a Pr incee i ta : L i n -
da Propiedad en V e n t a ; L u c í a y 
Magdalena y Desi luciones; De V . G i l 
de Hermoso. Incurables y Sacrif ic io 
a toda la C o l e c c i ó n del P i m p i n e l a ; 
E l P a r a g u a s de San Pedra , de Co-
loma y P u e r t a C e r r a d a de G i p ; E l 
A lmanaque de l a Madre de F a m i l i a 
y L a s L á g r i m a s de Un N i ñ o ; L o s 
T e m a s de Beste iro para el Ingreso 
en el Inst i tuto, C u a r t a E d i c i ó n ; L a 
R e v i s t a L a M u j e r en su C a s a , que 
no debe fa l tar en n i n g ú n hogar; L o s 
Interesantes L i b r o s de Coc ina ; E l 
R e s t a u r a n t en C a s a y L a Coc ina F a -
mil iar , ambos I m p o r t a n t í s i m o s . 
Hagan sus pedidos a l T e l é f o n o 
A - 9 4 2 1 . 
nicaciones se han recibido ro t i c ias 
de que a las dos de l a madrugada 
de ayer fueron asesinados en el C e n -
t r a l Cec i l ia , del t é r m i n o de G u a n t á -
r a m o , el mayora l J o s é L e ó n y su 
siu'g.'o, i g n o r á n d o s e los mot.ivs 
m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a = = 
L E E H E 
• 
K E L 
L 
LA L E C H E K B L es l a que mejor digieren loa n i ñ o s , ancianos y 
enfermos. 
LA L E C H E K E L es a n a Ische ( o m p l o t a m e n t © esterellzada y 
es recomendada po, todos los m é d i c o s . 
L A L E C H E es ú n i c a . E x i ^ a s iempra la m a r c a R E L . 
De r e n t a en todas las F a r m a c i a s . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Debidamente autorizado por l a 
COMISION E J E C U T I V A , el p r ó x i m o 
«omingo 18 del actual , t e n d r á lugar 
en el salón de fiestas de este Centro, 
baile de pens ión para los s e ñ o -
jee asociados, el ú l t i m o de la serie 
los de Carnaval , que dará pr in-
g o a las 9 p. m. 
El precio de los billetes de en-
^ada es de U N P E S O el personal y 
R r PESO C I N C U E N T A C E N T A V O S 
?1 íamlliar. 
a la C o m i s i ó n de puertas, del recibo 
corriente de cuota social y el carnet | 
de i d e n t i f i c a c i ó n . { 
Se hace snber que se h a l l a r á n en ( 
vigor todas las disposicionee de or- j 
den y comportamiento que regulan 
actos de esta naturaleza y que la 
S E C C I O N se reserva el derecho de | 
hacer reti ivir del s a l ó n a todas aque-
l las personas que estime convenien-
te, sin que por ello haya de dar ex-
plicaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a 14 de Marzo de 1923. 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
LOS G R A F I C O S . Estudio de su 
confección y empleo en la 
Comabilldad y organización 
del comercio, industria y 
banca, pop José Cardó. E s 
esta la primera obra que se 
escribe én español y por con-
siguiente se la recomendamos 
a todas las personas aman-
tea» de los adelantos en las 
ciencias para que puedan 
apreciar las ventajas que ofre 
ce el uso de los gráf icos , tan-
to en las contabilidades como 
en la explotación de las in-
dustrias. 1 tomo encuader-
nado 0.80 
P U B L I C I D A D Y V E N T A S POR 
C O R R E O . Método práctico y 
sencillo, para que el comer-
ciante pueda extender su mer-
cado por medio de la publi-
cidad y la correspondencia, 
por Rafael Bori. Se trata de 
una obrita que debe de cono-
cer todo capmerciante que 
tenga aspiraciones de agran-
dar su negocio con Brandes 
probabilidades da éx i to . 1 
tom encuadernad 0.80 
A R Q U I T E C T U R A C I V I L E S -
PAÑOLA D E L O S S I G L O S 
I A L X V I I I . Obra escrita por 
el arquitecto Vicente L a m -
perez y Romea. Tomo I . — 
Arquitectura privada con 792 
grabados. L a presente obra 
no es un tratado de Arqui-
tectura reservado únicamen-
te para los que se dedican 
al estudio de honrosa carre-
ra, sino que es m á s bien una 
«specie de ensayo de Histo-
ria de la Arquitectura Civi l 
Española , • pudiendo apreciar 
en esta obra muchas de las jo-
yas arqui tectónicas que en-
cierra España y que son ca-
totalmente desconocidas. 
E n una palabra, se trata de 
una obra propia para todas 
las personas amantes de lo 
bello. Toda la obra se com-
pondrá de dos gruesos tomos 
de unas 700 páginas , impre-
sos sobra papel conché y en-
cuadernados en tela con plan-
chas. Precio del tomo I . . . 15.00 
T R A T A D O P R A C T I C O D E R E 
P A R A C I O N D E A U T O M O V I -
L E S . Obra de inapreciable 
valor para los automovilistas, 
estudiantes y mecánicos , por 
Víctor W. Page. Edición 
ilustrada con 551 grabados, 
13 láminas y 2 modelos des-
montables. 1 grueso tomo en-
cuadernado 6.00 
O F T A L M O L O G I A T R O P I C A L . 
Obra escrita en inglés , por el 
doctor Roberto Henry Elliot, 
y traducida al castellano por 
el doctor Francisco Ma, Fer -
nández. Edición profusamente 
Ilustrada con 123 figuras en 
negro y 7 láminas en colores. 
Edición española de la Re-
vista Cubana de Oftalmolo-
gía. 1 tomo en 4o. de 547 pá-
ginas, encuadernado. . . . 8.00 
P R A G M A T I S M O , Nombre Nue-
vo de antiguos modos de 
1 pensar.—Conferencias popula-
l res sobre Fi losof ía , por W l -
lliam James. (Biblioteca 
1 Clent í f l co -F i loaóf l ca ) . 1 to-
I mo en pasta española . . . . 1.60 
L A Q U I M I C A A L A L C A N C E 
D E TODOS. Nociones de Quí-
i mica General .—Química pu-
' ra. Aplicaciones de la Quí-
mica, por L . Hickisch. E l obje-
to de este libro es poner al 
alcance de todos la fiel in-
terpretación de la Química en 
todas sus aplicaciones a las 
artes e industrias, compen-
diándolo en un volúmen ma-
nual. 1 tomo encuadernado. 2.80 
UNA F U E R Z A N U E V A . E s t u -
dios* psíquicos aplicados a la 
educación práct ica del hom-
bre, por WUliam W. Atkin-
eon. Volúmen X I V de sus 
! obras completas. 1 tomo en-
' cuadernado 1.23 
! D I C C I O N A R I O E T N O G R A F I C O 
I A M E R I C A N O . Contiene las 
denominaciones de gran nú-
mero de naciones, tribus y 
I pueblos de indios; los patro-
< nímicos de los naturales de 
\ l e Estado» americanos y de 
algunas comarca», regiones y 
I localidades de ellos. Recopi-
lación de Gabriel M. Vergara. 
1 tomo en pasta española . . . 2.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' ' S E R I -
C A R D O • E Z . O S O . 
G-alian o 62, (esquina a Neptuno), Apar-
tado 1115. Te lé fono A-4958. Habana i 
M A M M A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1C33 
TODAS LAS NOCHtS 
S E R V I C I O ñ L f l G ñ R T f t 
L o s ó m n i b u s de l a Quinta Avenida salen del Parque Centra l 
cada media hora , haciendo escala en los principales Hoteles . Pre-
cio del pasaje hasta T h e Casino, $0.80. 
P a r a re servar mesas, l l á m e s e a l 1-7420. 
; N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A 
T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
' P R I M E R A P A R T E D E L A S E 5 I 0 N 
A N U A L O R D I N A R I A 
i ' a r a N i ñ o s D e s n u t r i d o s . 
P a r a C o n v a l e c i e n t e s , 
p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
y t u b e r c u l o s o s . 
v I R O I . 
E L T E L E F O N O M - 1 5 3 0 i , » / • • Alwia 
P a r a A n c i a n o s A g o t a d o s . 
VIROL. fué el único alimento premiido con 
Medill* de Oro, en la Exposición Comercial, 
celebrada conjuntamente con el 
IV Congreso Médico Latino Americano. 
S e g ú n lo acordado por el scnoi 
Presidente y de su orden, cito por ca-
te medio a los señores accionistas de 
la C o m p a ñ í a , a fin de fjue se s i n a i 
concurrir a las D O S D E L A T A R D E 
del d ía V E I N T E Y C I N C O D E L A C -
T U A L M E S D E M A R Z O , a la c a s « 
números 106 y 108 de la calle de 
Aguiar, edificio de los señores N. G E -
L A T S y C O M P A Ñ I A , a fin de cele-
brar la P R I M E R A P A R T E de la S E -
S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , en que se d a r á 
cuenta con el acta de la úl t ima se-
sión ordinaria de la propia Junta Ge-
neral y con la M E M O R I A de la D i -
rectiva, fecha 31 de diciembre de 
1922. el B A L A N C E G E N E R A L , de di -
cho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E B I E -
N E S ; y será nombrada la C O M I S I O N 
D E G L O S A , de acuerdo con lo pre-
venido en el art ículo doce del Regla 
m e n t ó en re lación con el 16 de los E s -
tatutos de la C o m p a ñ í a . 
Y conforme a lo dispuesto en el 
art ículo 7 del propio Reglamento, se 
hace públ i co por este medio. 
L a Habana , a 13 de marzo de 1923. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidcgaray. 
10 d 15 C 1 9 8 6 
Con respecto a l a i n f o r m a e f ó n que | 
ayer publicamos acerca del ¡tiomici- [ 
dio del joven Augusto Santo T o - l 
m á s , nos ruega el Sr . Pedro F e -
rrer , contrat is ta de obras, que el 
t e l é f o n o M-1530 es el suyo, y no e l I 
de H i l a r i o G-arcía ( a ) " E l S u l t á n " , 
como hubo de publicarse errón.va- I 
mente. 
Gustosos accedemos al ruego del 
s e ñ o r Pedro F e r r e r , a quien se le h a 
molestado ayer con l lamadas inopor-
tunas por el expresado t e l é f o n o , su -
poniendo los comunicantes que per- 1̂  
t e n e c í a al Hi lar io G a r c í a . { 
UsSarpullidcs de los Niños Pequeños 
Recomiiodue para lavar a lo* nifloa 
reciennacidoa. Elimina la caspa, y ali-
via la irriíación, aahorno, aarpuilidoa, etc. 
Contiene glicerina, aceites vegetales y la 
cantidad justa que se necesita de brea 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, bafio y champú. 
Pídale a su Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoKland, 25 centavos 
E N TODAS L A S F A K M A G I A S . 
C U A N D O C O M P R E V I R O L , 
ex i ja el envase de barro . 
T o d a s las D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
v e n d e n V I R O L . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
COMPASIA AnGLO-CüBANA 
N E P T U N O 1 6 0 
T e l e f o n o a - 8 5 7 5 
)ooooocoooooocoocxxxdooooooooo< 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
I R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Para tener acceso al * i l ó n se r e -
•uiere tanto para los socios del C e n -
rian g0, como del Centro As tu -
bíii t además del correspondiente i M I D A , Presidente. Jofsé C A S A L , Se 
iete de entrada, la p r e s e n t a c i ó n cretario. 
Vto. Bno . J o s é P A R D O H E K -
C2051 2d-17 
A V I S O A L C O M E R C I O , 
los e e ñ o r e s Ccmerc lantes e Indus- i 
t r i l l e s que qu l srau tener sus balan-
ros para el 4 por ciento y la patente' 
y . ibro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley . d i r í j a n s e a B a -
r'uaga en T e j a d i l l o n ú m e r o 1. depar-
tamento 18, de 1 a 6 de la tarde. 
T e l é f o n o M-3273. 
4 457 a i t Ind 14 • 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que lian si frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
d U n g ü e n t o Cadum, JHa probado ser 
na gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros) , 
granos, furúnculo», úlceras, ertíp* 
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón , sarna, heridas, arañazos , 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que* 
maduras, «costra, margulladuras, etc. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
T H E W M I S K V 
T H A T A L W A Y S L E A V E S 
A P L E A S A N T M E M O W 
A C E I T E . K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
D O O O O O O O O O O D O o a O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de \% O 
O R e p ú b l i c » . «3 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
1 2 
^ S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION C A S T E L L A N A 
POR 
pEDR0 PEDRAZA Y PAEZ 
de 1enta la librería ••Ac•.a<ié^llca• 
p a viuda e hijos de F . G o n z ü c z . 
0' 93. bajos del Teatro Payrct .; 
C o n t i n ú e ) 
^menTe'011 Ustede8!—^Uo impe-
b,«lwrrJÓ hacia 8U matire, que h a -
Caba enn , ya a !a a'ameda y le bus-
_ con la mirada. 
^ nomhr6^16 d i j o — acabo de leer 
^ d e 8 r e i l r e o V u n a t u m b a . . . que 
U s n¿ „ 0 - • V e n a verlo. 
^ Souhtv 3 mejl l la3 de la e e ñ o r a 
fe ^ ^ n e s t l ñ é r o n s e de p ú r p u -
q u ^ t T e n e * T ñ a s Iv4n •• V é m o n o s , ^ n f o mucho fr ió . 
^"erta0 ®_n8aíí0..madre; he leido 
^ad a ' 0 s . veinticuatro a ñ o s de 
'CUe'das a c a s o - - ? ¡Oh! ¿ T e 
inglesa, 
Par iPnt ' Ie ,as - loca (íue d ^ ' a QU. 
ente tuya? 
Tal idez r e e m p l a z ó el c a r m í n de 
las mej i l las de la vizcondesa-
— ;Mary de S o u b e y n e s ! . . . ¡ L u e g o 
h a muerto! Y ese hombre asegura-
b a . . . 
Se i n t e r r u m p i ó bruscamente y vol-
v i ó la cabeza hac ia el grupo de c r i a -
dos que se a le jaban excepto el laca-
yo, que estaba parado a respetuosa 
dis tancia de su ama. 
— D i a Augusto que nos espere en 
la puerta del cementer io— o r d e n ó n 
tono breve y e n c a m i n ó s e al lugar 
donde los asombrados enterradores 
habian suspendido su trabajo. 
M i r ó la corta i n s c r i p c i ó n trazada 
en la cruz y s in darse cuenta l e y ó 
en a l ta voz la fecha de la d e f u n c i ó n ; 
—"18 de enero de 1 8 . . . ' " ¡ H a -
ce ya cinco a ñ o s ! 
— D e b i ó de ocurr ir algunos d í a s 
d e s p u é s de haber estado en nues tra 
c a s a . . . Me acuerdo que nos v;«i tó 
cuando h a b í a pasado ya l a fiesta de 
A ñ o N u e v o . - . ¡ D e m a s i a d o se v e í a 
que estaba muy enferma! ¡ Q u é ha -
| brá sido de su pobre n i ñ a ! 
i Se v o l v i ó para ocultar una l á g r i -
ma generosa, de la que, s in embargo, 
I se a v e r g o n z a b a — ¡ u n mozo de quin-
; ce afios no debe l l o r a r ! — y se a c o r d ó 
; con profunda a m a r g u r a de l a pena 
que e x p e r i m e n t ó aquel d í a , en que 
se r e p i t i ó a si mismo que su madre 
tenia mal c o r a z ó n . 
j — V á m o n o s , Iván . Aqu.i nada te-
j nemos que hacer. 
' E l muchacho se e s t r e m e c i ó -
— ¡ P e r m i t i r á s que la arro jen de: 
su ú l t i m a m o r a d a ? ¡Oh m a m á ! 
E n su acento h a b í a un amargo 
reproche. 
— H a b l a usurpado mi nombre— re-
p l i c ó secamente la vitcondesa. 
— P e r o ¿ y si realmente t e n í a r a -
z ó n ? Haz lo por s u h i j a , que q u i z á 
v e n d r á a l g ú n dia a buscar l a sepul-
t u r a de su m a d r e . . . A c u é r d a t e de 
que estaba muy m a l a y de qttó no la 
socorriste. 
L a s e ñ o r a de Saubeynes era presa 
de una violenta e m o c i ó n . 
— Y o no puedo comprar sepultu-1 
ras para todas las desconocidas c u -
yas famil ias « e a n pobres—dijo cas i 
enco ler izada—. Ademas , ¿ q u i é n me | 
asegura que se t ra ta de aquel la m u -
j e r ? ¡ E a basta! V á m o n o s . . . E s t a 
escena es demasiado d u r a , y e s t á s i m -
pidiendo a estos hombres que cum-1 
plan con su deber. 
— P u e s bien: yo c o m p r a r é este 
terreno. ¿ A d ó n d e hay que d ir ig irse? i 
— p r e g u n t ó en tono imperioso. 
•—A la puerta del c e m e n t e r i o . . . 
¿ Q u i e r e el s e ñ o r i t o que le acompa-1 
fie a las of ic inas? 
— S I enseguida. 
L a s e ñ o r a de Soubeynes se enco-
g i ó de hombros. E l l a no escatimaba a 
su hijo en dinero para sus obras de 
car idad; y v i é n d o l e tan decidido tuvo 
que ceder-
— H a r é todo lo que tú quieras I v á n 
aunque nada debo a esa mujer . 
E l muchacho e s t r e c h ó la mano a 
su madre, y la e x p r e s i ó n de s u rostro 
se d u l c i f i c ó . 
— L e debes u n a b e n d i c i ó n — r e p u -
so gravemente—. No me o l v i d a r é j a -
m á s que cuando la arrojaste de nues-
t r a cas ael la p i d i ó a Dios que velase 
por m i . . . | 
Cuando la s e ñ o r a Burdot se pre-
s e n t ó algunos dias d e s p u é s en el ce-
menterio temiendo no encontrar ya 
l a tumbra que s o l í a vis i tar con fre-
cuencia , se q u e d ó muy sorprendida 
a l ver la cruz r e c i é n pintada y a l pie 
de e l la un gran ramo de violetas. 
R e z ó sus acostumbradas oracio-
nes, pero d i s t r a í d a en esta o c a s i ó n ! 
y f u é a informarse de lo que h a b í a 
sucedido. M á s lo que le di jeron s ó l o 
s i r v i ó para excitar su curios idad: una 
s e ñ o r a muy elegante habia compra-
do el terreno, cediendo a los ruegos 
de un muchacho que la a c o m p a ñ a b a 
el cual la i n s t ó m u c h í s i m o para que 
rea l i zara esa obra de car idad. E l 
mismo muchacho f u é quien luego de-
p o s i t ó el ramo de flores sobre la 
tumba. 
L a s e ñ o r a de Burdot p e r d i ó s e en 
un m a r de conjeturas, sin lograr^ 
poner en c laro nada. 
V . I 
A l sa l i r del cementerio, la s e ñ o r a ' 
de Soubeynes d i ó orden a su cochero 
de que parase en la plaza de Cl lchy . 
— ¿ V a s a bajar a q u í m a m á ? le ! 
p r e g u n t ó I v á n asombrado—. ¿ Q u i e - ' 
res que te a c o m p a ñ e ? 
— N o : tu, v u é l v e t e a casa. Y o no; 
t a r d a r é en Ir T o m a r é un coche de 
punto. 
— Q u é d a t e con la berl ina, que yo 
puedo volver a pie—repuso I v á n , \ 
a p r e s u r á n d o s e a bajar . 
— H e dicho que no. Tengo que h a - ¡ 
cer a q u í , y no te necesito-
— ¿ V a s a . . . a v i s i tar a los po-! 
b r e s ? — p r e g u n t ó el vaci lando, porque 
semejantes v is i tas no entraban en i 
las costumbres de su madre. 
— ¡Si. lo has a d i v i n a d o ! . . . ¡ V u e l -
ve a montar y a casa ! 
Se q u e d ó en la acera viendo a l e - ¡ 
j a r s e el carruaje por la calle de Ams- i 
terdam, y rehaciendo su camino, l n - ¡ 
t e m ó s e en la de Biot donde d o b l ó 
la e s q r j n a de la calle ds las Damas. 
No era de temer que tropezase en 
aquellos humildes barrios con alguna 
de sus dist inguidas relaciones; s in 
embargo, e n t r ó como furt ivamente, 
en una casa bastante nueva, pero mal 
conservada, y a t r a v e s ó el patio que 
separaba este edificio de otros m u -
chos viejos, y en cuyas puertas ha - ; 
bía placas de metal . 
S u b i ó a l segundo piso y fué !e\,Gn-: 
do. con bastante dif icultad, a causa cíe 
la obscuridad que re inaba en la es-! 
calera los nombres de los inquil inos, ' 
y por ú l t i m o l e v a n t ó con gesto ner-
vioso el pestillo de una puerta en lal 
que se l e í a : " E n t r a d s in l lamar" 
L a vizcondesa se detuvo Indecisa en1 
el umbral de un aposento que estaba! 
poco menos qua a obscuras. i 
— ¿ E l s e ñ o r L e m i r e ? — p r e g u n t ó 
con acento breve y altivo d i r i g i é n d o l e 
a'i azar a un bu:to negro que podia 
muy bien ser una cr ia tura hiunana. i 
E l buito no hizo e l menor m o v í - i 
vimlento, pero una voz seca le res-
p o n d i ó : 
— T i e n e visita, pase usted si gusta. 
L o s ojos de la s e ñ o r a de Soubeynes 
se acostumbraron a l a obscuridad y! 
descubriendo una s i l la la c o g i ó con ¡ 
adornan de c ó l e r a y repugnancia y ¡ 
s e n t ó s e en el la, s in apar tar la m i r a - i 
da del hombre flaco y ajado que es-j 
cr ib ia vertiginosamente al débi l hlfoj 
de luz que penetraba por la ventana.] 
Dieron 'as cuatro en un reloj , c u - ; 
yo timbre cascado hizo estremecer a ! 
l a v.zcondesa. E l escribiente se levan- , 
t ó e i r i ndió un mechero de gas colo-
cado por encima de su mesa g r a d u ó | 
la luz para que no excediese a la que i 
entraba antes por la ventana, y vol-j 
viendo a sentarse s a c ó de un r i n c ó n ' 
un p e q u e ñ o paquete envueito en u n a ' 
hoja de p e r i ó d i c o . 
L a s e ñ o r a de Soubeynes estaba sin I 
duda muy preocupada en aquel mo-
mento: sin embargo, y como a pesar' 
sv.vo seguia con la mirada todos los< 
movimientos de aqliol hombro vulgar. ! 
L a hoja do p e r . ó d i c o e n v o l v í a un pe-
dazo do pan y morci l la , do la que se ' 
d e s p r e n d í a un fuerte olor de ajo ¡Qué1 
diferente era aquello del "five o'j 
clock a l que la s e ñ o r a de Soubeynes 
estaba acostumbrada! 
• — ¿ T e n d r é que esperar m u c h o ? — ! 
p r e g u n t ó con redoblada Impaciencia 
y disgusto. 
— C r e o que pronto q u e d a r á Libre 
el p r i n c i p a l — r e s p o n d i ó l a c ó n i c a m e n -
te el amanuense con toda la c l a r i d a d 
que p e r m i t í a e l bocado de pan que 
acababa de morder. 
E n efecto, a los pocos minutos se 
o y ó el ruido que produjo la puerta 
de la escalera a l abriese y cerrarse . 
E l escribiente se l e v a n t ó , d e j ó el 
pan sobre la mesa, l i m p i ó s e l a boca 
con el manguito do percal ina, y los 
dedos con el p a n t a l ó n , y l l a m ó con 
los nudillos en la puerta del despa-
cho de su principal . 
— ¡ A d e l a n t e ! — d i j o u n a voz ro-
busta y vu.lgar. 
E l escribiente abi' ió la puerta y 
v o l v i é n d o s e hacia la s e ñ o r a de S a u -
beynes dijo a su vez. 
— P a s e usted. 
L a vizcondesa se e n c o n t r ó en el 
despacho de muebles chi l lones donde 
como un rey en cu trono, se ha l laba 
un h o m b r ó n vestido con ref inamiento 
de dudoso gusto. 
Al l í no se escatimaba la luz artí"-
ficial y b a s t ó la pr imera ojeada que 
ol agente de negocios e c h ó a su v i -
sitante paj-a deshacerse en cumplidog 
y exclamaciones de grata sorpresa. 
— ¿ Q u i e r e usted tener la bondad 
de sentarse? Estoy verdadera-
mente avergonzado de tftner que re -
ci b i r la a q u j . . Yo hubiera podldt». . 
— ¿ S e acuerda usted de rol?—In-
t e r r u m p i ó el la , tan d e s a b r i d a m u n t « 
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H A B A N E R A S 
ARO Xq 
D U R A N T E LA TARDE 
Las carreras. 
En eu penú l t imo nábado. 
Luego en el Country Club, y lo 
nutrno en el Sevilla, el t é de loa 
sábados . , ^ ^ , « , 
E l patio andaluz d?l notel Sevl-
l ia será durante la tarde, en medio 
de la a legr ía del baile, el punto de 
reun ión de distinguidas familias. 
Tandas teatrales. 
La de moda en Campoamor. 
Es la de las cinco y cuarto, con 
la exhibición de Una canora en Ken-
tucky. por Regicald Donny. elegan-
te actor y formidable atleta, según 
rezan los carteles. 
Va Los Frescos en ta Comedia, 
Y Baby Alvarez en Payret. 
L A MUJER ELEGANTE 
La cinta del día. 
Es la de Capitolio. 
Cinta t i tulada L a mujer elegante 
y cuyo estreno, en la tarde de ayer, 
cu lminó en un éxito grande y com-
pleto. 
Colmada apa rec ía de p tb l lco fe-
menino la sala del coMseo de San-
ios y Artigas. 
Los hombres, atendiendo las indi -
caciones de la Empresa, br i l laron 
por bu ausencia. 
Se repite hoy la cinta. 
En día de moda. 
H O T E L ALMENDARES 
Noche de an imación . 
La de hoy en Almendares. 
H a b r á pár t ica diversos, como siem-
f e . los sábados , en el elegante ho-
tel que llega ya a las pos t r imer ía s 
du la temporada. 
Su clausura es tá acordada, sin 
p ró r roga posible, para el 27 del co-
rriente. 
¿ P o r qué? 
,Cuán tos a preguntarlo! 
H a b r á t é m a ñ a n a , primero des-
pués de las fiestas carnavalescas, 
en la gran terraza del hotel. 
E s t a r á animadísimo,, 
E N E L PLAZA 
Fiesta tras fiesta. 
Así es tá el Plaaa actualmente. 
A La del jueves en honor de la 
Reina del Carnaval, animada y l u -
cidís ima, sucede hoy la de San Pa-
t r ic io . 
Despüés , en la noche del lunes, el 
baile a beneficio del asilo nocturno 
E l Dulce Nombre de Mar í a , de la 
barrí / l a del Cerro. 
F ie | t a irlandesa la de hoy. 
H a b r á un banquete. 
M A D R E S * , , 
E S P O S A S , , , 
N O V I A S , , , 
E L LUNES ES SAN JOSE y ningún regalo hay que más 
se agradezca por el obsequiado, como una prenda de vestir, 
de uso masculino, en cuya elección haya intervenido el gusto 
personal e inconfundible de una mujer inspirada en el más 
grande y más noble de los sentimientos humanos: el AMOR. 
Las camisas de seda, batista o 
vichy; las corbatas inglesas, fran-
cesas o italianas; los pañuelos de 
"finísima batista; los calcetines de 
puro lino; las batas de cntreca* 
sa; los payamas, los cinturones, 
las ligas; todo, en fin, cuanto E L 
hubiese elegido para sí, lo tenemos 
^nosotros. 
Y elegir para E L lo que E L hubiese elegido para sí, sería 
asociar a la gratitud por el recuerdo, con la alegría por la 
elección. 
L A E M P E R A T R I Z 
_ S A N R A F A E L 3 6 
L A U R E A N O L O P E Z 
S , e n C . 
C 2036 2d-16 
m 
Z W c Q 
Es una leche pulverizada de p r i -
mera calidad que ofrece absoluta ga-
r a n t í a para sustituir a la materna. 
Proscripta con toda eficacia por 
loe médicos más eminentes como 
alimento insuperable para n iños , an-
cianos, convalesclentes y enfermos. 
Se vende en latas de 3 libras que 
producen 12 li tros y en latas de 11 
onzas quo producen 3 l i t ros de le-
che perfectamente pura. 
Recomendamos la lata de 3 libras 
cómo más económica. 
De venta en Droguer ía s y Far-
macias. 
G f f i B M U R O i m i T I G * D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - c u l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C P . 
T e l A - I Í M . - O b r a p i a , l ! . - H a ! » i a 
S u s c r í b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
H l f f i E M E D E L A B E U J E 2 A 
De la revista Elegancias, 
la magnífica revista comenza-
da a publicarse en Madrid el 
pasado enero, copiamos los 
siguientes párrafos que enten-
demos serán de gran interés 
a nuestras lectoras: 
"Af i rma un profesor de es t é t i ca parisiense que la mujer no 
puede llamarse vieja mientras conserva la tersura del cuello. De 
ahí que esa parte del cuerpo requiera cuidados especiales que va-
mos a concretar en pocas l íneas . 
Mejorar las l íneas del cuello es relativamente fácil para las 
mujeres delgadas, a condición de perseverar en el tratamiento, 
prac t icándolo con regularidad m a ñ a n a y noche. Lo primero de quo 
ha de proveerse es de una buena crema plást ica . Esta puede ad-
quirirse en las per fumer ías & & . 
Antes e aplicarse la crema se envolverá el cuello por espacio 
de unos minutos con una toalla turca humedecida en agua muy 
caliente y retorcida luego hasta que no suelte l íquido. Efectua-
da esta operación prel iminar y mientras la piel conserva una 
temperatura elevada se lleva a cabo un masage suave pero insis-
tente, con los dedos Indice y medio, embadurnados de crema, pe-
llizcando y amasando bien la piel al l í donde presente despreslo-
nes. En la fricción de la noche se d e j a r á un poco de crema en el 
cuello hasta el masage mat inal ; pero antes de hacer esta aplica-
ción diurna y cotidiana, d e b e r á eliminarse con un paño empapa-
do en agua caliente la crema extendida por la noche, bañándose 
luego el cuello durante cinco minutos con agua fría. 
Cuando se trata, no de redondear las l íneas sino de suprimir 
grasas alejando el terr ible peliggro del doblementon, hay que 
adoptar procedimientos diferentes. P rac t íquese el siguiente ejer-
cicio todas las m a ñ a n a s por espacio de diez minutos; colocándo-
se delante de un espejo, y apretados los dientes con fuerzas, éche-
se la cabeza hacia a t r á s . Ya en esta posición hágase girar a de-
recha e Izquierda la cabeza manteniendo el torso Inmóvil y pro-
curando hacer avanzar cada vez mas la cabeza sobre los hom-
bros. Xorma Talmadge, una de las actrices mas bonitas de I n -
glaterra preconiza el sistema." 
L A i E m i 
La actual moda de la Berthe, es un factor que graciosa-
mente sirve de marco a la bella tersura del cuello femenino. 
Para confeccionar cuellos Berthe, le brindamos una ad-
mirable colección de finos encajes de colores altamente suges-
tivos y de originales dibujos. 
Medias y tercias guarniciones de punto alencon de seda, 
blancas y negras y en los colores: Paris, pan tostado, gra-
nate, verde limón, rosa salmón, oto y henne. 
Entredoses de seda de una cuarta de ancho, dibujos de 
gran fantasía y en J/js colores: rosa salmón, verde limón, azul 
royal y granate. 
Llegó un nuevo surtido de sedas persas. 
I Q U O 
N U E S T R A P R I M E R A 
P R E S E N T A C I O N D E 
V E S T I D O S 
L A V A B L E S 
P a r a e l V e r a n o 
V o i l e s 
O r g a n d í e s 
G u i n g a s 
C r e p é s 
W a r a n d o l d e h i l o 





Con la proximidad de la es tac ión del Est ío los modistos france-
ses, ingleses y americanos, han empezado a lanzar a los mercados, 
sus inspiradas creaciones. E l surt ido que ofrecemos hoy al buen 
gusto y aprobación de "madame" constituye un bello anticipo de 
nuestra importaciones de verano y precisamente, modelitos especia-
les hechos por los celebres d i señadores de vestidos para señoras y 
señor i tas . 
Lo ligero de estas prendas que ofrecemos para usarse durante 
la temporada calurosa hacen t a m b i é n que esta oferta sea notable 
por el precio a que los ofrecemos. Todas sus l íneas, todos sus deta-
lles, todo ha sido creado para obtener este resultado: dar dis t in-
ción, realce y juventud a la f igura . Los colores son preciosos, l a 
calidad de los materiales magní f ica , y los adornos elegantes se com-
binan • para hacerlos m á s atractivos. 
V E S T I D O S D E S E D A 
P A R A P R I M A V E R A 
SURTIDO 
DE $ 1 0 . 0 0 
SURTIDO 
DE $ 2 0 , 0 0 
Vestidos de Crespones de se-
da y t a fe tán de una nueva ca-
lidad. Muchos colores y modelos. 
SURTIDO 
DE $ 1 5 . 0 0 
Vestiflos de Crespón Can tón , 
Crespón Georgette y Georgette. 
Elegantes materiales de un re-
sultado exquisito. En todos los 
tonos y colores deseables. 
No hay un lugar como "Leader" para vestidos, precios y cali-
dades. Todos estos vestidos son "Smart L ine" ún icamen te , modelos 
exquisitamente juveniles a precios que no podrán nunca ser Iguala-
dos. 
Vestidos de Homespum de se-
da. Crespón Ruso y Crespones 
de raso y sedas. Colores claros 




Vestidos de Crespón Can tón , 
Crespón de China estampados. 
Crespón Georgette, Homespum 
de seda y Crespón Cantón . 
$ 3 0 . 0 0 
T k L e a d e r 
G a l í a o o 
N o . 7 9 
c20; ld-17 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentalei 
Guanabacoa, calle Bárrelo. No. 67 
^ P L E X C T 1 
r C A S P I C I D A ^ 
E5 lo únice que infaliblemente 
| le Quitará la CASPA sin dañarle 
l el cuero cabelludo, evitande asi 
• ¡a caida.deJ pelo. 
, /Vo contiene grasa, petróleo. 
• ni corrosivos, deja el pelo limpio. 
| sedoso y finamente perfumado. 
Sea cual fuere el erigen é 
clase de CASPA, el éxito es po-
sitivo. 
En Sederías y Farmacias 
Alberto ^Srusellas 
A S O C I A C I O N 
D E C O N F E R E N C I A S 
R e c u é r d e l o u s t e d 
Programa del acto do vulgariza-
ción qu / por la Asociación de Con-
ferencias t end rá lugar el domingo 
1S, en el teatro Fausto, a las diez: 
do la m a ñ a n a : 
1. —Necrología , pronunciada por 
el" doctor Juan l l amón Xiqués , en 
honor del señor Pablo Paoli, vlce-
Eecretario de la Asociación, recien-
temente fallecido (15 minutos) . 
2. —Conferencia de Cívica Expe-
r imental , por el doctor Ramiro Ma-
ñal ich, ex-Director de la Escuela 
Normal de Maestros, segunda lec-
ción del curso Iniciado por dicho 
Profesor el anterior domingo (30 
minutos) . 
Se advierte aue el acto d a r á co-
mienzo a las diez, con riguicsa exac-
r i tud, cualquiera que ^ea el n ú m e -
ro de concurrentes que en ese mo-
mento haya en la sala. 
( ido . ) F rank l in Artrilagos, Vice-
secretario del Comité gestor, p. s. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Taguasco, marzo 17, 
.DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
La actuación anoche aquí del Cir-
co Santos y Artigas fué un aoonte7 
cimiento al que asistió uumeroso 
póbllco. E l elenco presentado mere-
c.ó la aprobación, siendo aplaudido. 
Según me participan el Circo San-
tos y Artigas vis i tará hcy Guayaca-
nes y m a ñ a n a Céspedes.—-O. 
E L DEBIL SE HACE F U E R T E 
La persona que carezca de íuerzaa 
naturales, debe procurar a todo trance 
recuperarlas. 
E l que no es fuerte, no es considera-
do ni vale para nada. 
Para hacerse fuerte hay que valerse 
de las grajeas flamel que tienen ma-
ravillosa eficacia para combatir la neu-
rastenia sexual. 
Con las grajeas flamel la virilidad se 
recupera en todo su apojeo. 
Se toman siguiendo un plan. 
Dan también buenos resultados toma-
das en los caaos especiales. 
Venta: Sarrá; Johnson; Taquechel; 
Murlllo y Cólomer y farmacias acredi-
tadas. 
A. 
a fuerza m á s ú t i l en la vida es \ i 
lleza: mejor pagada que la misma intelid 
y tan estimada como la bondad. P0r ^ 
los n i ñ o s se les debe educar en el culf08 
la propia hermosura . P a r a los papás f j a 
sus hijos son bonitos. S i n embargo... Q 08 
(do la fresca lozan ía del rostro infantil^' 
acaric ia diariamente con jabón y polvos '* 
purif ican y aterciopelan el cutis, entonces1118 
u n placer el contemplar a los n iños . Mam? 
r e c u é r d e l o usted, s i quiere sentir el goce K 
v e r a , su n e n a . admirada desde. niña. *e 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
c ía . n a c i o n a l . d e pertumema-habana 
O F E R T A 
S E N S A C I O N A L 
C A L Z A D O 
W A 1 K - 0 V E R 
B L A N C O 
P A R A S E Ñ O R A 
S a s e ñ o r a , s u s h i j o s , s u s h e r m a n a s , coalqoitn 
d e s o s f a m i l i r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e siempre a 
a n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a , m á n d e l o s a r-
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , fotografía, 





























































C O N T R A E L R E U M A • 
Sí, vaya usted contra el reuma, no va-
cile, ese mal, por cruel que sea, se ven-
ce pronto y se cura bien, cuando se le 
ataca certeramente con Antlrreumátlco 
del doctor Russell Hurst, de Filadelfia, 
qu© todas las boticas venden y qu© a 
diario hace una curación. Antirreumáti-
co del Dr. Russell Hurat de Filadelfia, 
no deja vivir al reuma. Tomándolo aho-
ra, pronto no sufrirá de reuma. Si su 
reuma es viejo, si ©s nu»vo. se cura 
también. 
Al t 3 
T A M B I E N D E R I S O S 
Y O T R A S P I E L E S 
P E L E T E R I A 
W A L K - O V E R 
S . R A F A E L 1 8 
T e l a s d e V e r a n o 
Anticipándonos al tiempo caluroso, que 
ya se inicia, ofrecemos gran variedad 
de telas propias de la estación. Sus pre-
cios maravllan. 
VOIL, moticas bordadas, va-
ra a ?0.75 
VOIL estampado, vara, a. , . . 0.50 
VOIL Suizo, colores, 1 1|2 vara 
ancho, vara a 50 y 0.70 
VOIL colores enteros, vara a. . 0.30 
MUSELINAS, todos colores a 
20. 30, y 0.45 
ORGANDI Suizo, coloras, a. . 0.60 
VOILES y Batistas, a 20, 30, 
40 y 0.50 
ÑIPE Suizo, a cuadros, á . . . . 0.60 
En Voiles suizos, gran surtido 
en fondo blanco con borda-
dos de color y en colores 
con bordados blancos, diver-
sidad de tipos y precios] 
Guarniciones de Voil Borda-
dos en estilos muy precio-
sos. 
BATISTAS muy ancho, a 17, 
20 y o.30 
IRLANDAS a 20 y 0.30 
VIOHT francés fino a 50, 60 y 0.75 
PONGEE, a listas propio para 
camisas y pajamas a. . . , 0.45 
GINGHAM de hilo, Ingleses a 0,40 
GINGHAM muy ancho a 12, ^ 
15 y 0.20 
(No compre nada sin ver todo lo que 
tenemos. Es de conveniencia. 
X.A. N U E V A ZSZ.A 
M O N T E , 61, E S Q U I N A A 8 U A S E Z 
C2054 Al t 8d 17 
O l a n e s G l a -
r í n i b a M 
d 6 p u r o m í o , 
a c a D a m o s úk 
r e c l ü i r 
V E A N U E S -
T R O S P R E -
C I O S . 
J 
U v U L i 1 U U 
_ M U R A L L A Y 
¡ C O M P O S T E L A • 
U N A B U E N A T I N T U R A _ P A R A e l P E L O 






H I S P A N I * 
. - . r l ln . PA"'5 de C. Jolllffa, 15, bou!. St-Martl" _ 
TIENE ESTAS VENTAJA8 
£/i Habana: Droguería E. SAKKA y todas buen^ 
C f O O j 
l / / a s R e s p i r a t o r i a s Ca'ar 05 — - . - Tuberculosis •., 
Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N L- U N O M A S 
Preparado por el D r . J . G a r d a n o - ^ 
Da venta en Drostueríi 
a ñ o x a 
D í A R I O DE L A M A R I N A Marzo 17 de 1 9 2 3 
P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
Un* ^ 9 t t éxito. 
L-amada » "nni2ada como horne-
ÍIa«? conocfdo Y muy aimpátioo 
Se ^ f V l fe^ejado para Espa-
íe ftSll t ¿ • incorporarse de nue-
fia' d0naras de su afición escénica. 
T%6 C o m p r a de Vilches. 
* ^eré Po? £ tarde. 
í J y r i m e ' r D a m a de la Repúbli-
Lnnraml8tosa ir terceelón de es-
f f ' J o í i s ^ accedió a patrocinar la 
18 (An de Baby Alvarez. 
ÍU?Cin* el número inicial del pro-
L1a 6l tercer acto de Wu-Li -
g S S ei fii^ieiite repart0 de 
papeles: 
E L PINTOR 
Arte francés. 
i rnuiBito. delicadísimo. 
^ ?ni a con dulce expresión en 
j X j o * Sel Pintor Fab ién Fa-
131 rna exposición de los trabajos 
aítieta parisién, colaborador de 
íeiistas numerosas, está en víspe-
r a de inaugurarse 
Curiosa exposición. 
m un interés singular. 
instalada en los salones del DIA-
RIO DE LA MARINA, su apertura, 
fn la noche de mañana , será con 
una fiesta eelectteima 
Isabel Grégory Enriqueta Sierra, 
Wu-Li-Chang . . . Baby Alvarez. 
\ l f r e d Grégory . Alfredo Perellano. 
E l decorado que lucirá la obra, 
autént ico todo, lo ha cedido la em-
presa del Teatro Chino. 
Ha cedido t ambién trajes. 
Muy lujosos. 
Seguirá a la represen tac ión del 
drama chino la de Las Naciones del 
Golfo por la Compañía de Lupe Ri -
vas Cacho. 
Un acto de concierto después , 
breve y selecto, por la notable vio-
linista cubana Mar<a de la Torre. 
Y el diálogo E l l a y Yo, como nú-
mero f inal , por Lupe Rivas Cacho 
y Baby Alvarez-
Func ión llena de atractivos. 
Asis t i ré . 
FABIANO 
Por nuestro presidente tan queri-
do, el Conde del Rivero, es tán he-
chas las invitaciones. 
H a b r á discursos. 
Un breve acto musical. 
Y recitaciones de poesías , en fran-
cés, por M. Fierre Magnier y Mme. 
Junette Clarel, de la Compañía de 
la Porte Saint Mar t in . 
E l n ú m e r o f inal del programa lo 
l lenará con una diser tación el pin-
tor Fabiano. 
Hab la r á de modas. 
U n a o b r a f i l a n t r ó p i c a 
NOCHES FRANCESAS 
AlaKnier. 
El gran accor Fierre Magnier. 
Se presentará esta noche en su 
obra favorita. Gyrano de Bergerac, 
célebre comedia heróica de Edmond 
Rostand. 
plerre Magnier está considerado 
como el mejor in té rpre te de Cirano 
ea París. 
Nadie como él ha recitado los so-
noros alejandrinos que abundan en 
la más famosa de las obras teatra-
les de Rostand. 
La sociedad habanera, que pedia 
el Cyrano para debut de la tempo-
rada, verá hoy satisfecha su expec-
tación. 
Es noche de abono. 
Sépt ima de la temporada. 
T H E CASINO 
Sábados del Casino. 
Son únicos, incomparables. 
Durante la temporada, esta tem-
porada que toca ya a su f in . han si-
do las noches favoritas por excelen-
cia. 
Aquella sala, blayjca y diáfana, se 
convierte en delicioso rendez vous 
do una sociedad elegante. 
Estará hoy animadís ima. 
Todo lo promete. 
Tiene una mesa reservada la se-
fiora Mercedes Montalvo de Martí-
nez para una comida con que obse-
quiará a un distinguido matrimonio 
áe Nueva York. 
Hay otros muchos parties que 
con t r ibu i rán a la mayor amenidad 
de la noche. 
Uno de Mr. Bruen. 
Otro de matrimonios jóvenes . 
Y algunos más , como el de un 
grupo del Unión Club, donde es ta rá 
el cronista. 
E l profesor Rizzo en alternativa 
con el pianista Grenet l l ena rá el 
programa de los bailables con el 
úl t imo fox y los danzones y valses 
n.ás en boga. 
No fa l ta rá el tango. 
Bailado por Tony Agüero. 
La Asociación de Caridad y Benefi-
cencia de Pinar del Río educa y pre-
para á un gran número de muchachas 
pobres para que puedan luchar y 
abrirse honradamente paso en la vida. 
A beneficio de los fondos, tan cristia-
namente empleados, de esta benemé-
rita Asociación—por la que tanto se 
desvela el infatigable doctor Landa, 
ilustre Presidente de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Ha-
bana—tendrá efecto, el 31 de 
mayo, una rifa que merece ser acogi-
da por todos con el mayor entusiasmo. 
Tres premios comprende esta rifa: 
el primero, un magnífico automóvil 
Packard, de siete pasajeros, que vale 
$4.500; el segundo, un aderezo de 
brillantes montado en platino, que 
costó $1.500, y el tercero, un piano 
eléctrico los fabricantes Stroud, 
valuado en $1.300. 
El Encanto tiene papeletas a la ven-
ta. Valen a $1.00. A los que residen 
en el interior se las enviamos por co-
rreo, certificadas. Deben añadir al pre-
cio de la papeleta trece centavos para 
franqueo y certificado. 
ra 
E l l u n e s , S a n J o s é 
PRINCIPAL D E L A C O M E D L l 
Linda obra. 
Pródiga en chistes. 
No es otra que Los Frescos, la úl-
tima producción de Muñoz Seca, es-
trenada anoche en el teatro Pr in-
cipal de la Comedia. 
Se repite hoy en la tanda de la 
tarde, la de las cuatro y media, tan 
favorecida los sábados. 
Habrá público selecto. 
De rango. 
Es asi siempre, invariablemente, 
el que concurre a las funciones de 
la tarde en el coliseo de la calle de 
Animas. 
Para la función nocturna se ha 
elegido Los intereses creados, la 
obra maestra de Benavente, inter-
pretando el papel de Crispin la ge-
nial M l m l Aguglia, 
A propósi to de Mimí Aguglia d i -
ré qué t o m a r á parte en la represen-
tación de Fantoches el martes pró-
ximo. 
Grata noticia. 
Ayer hemos publicado una extensa 
relación de lo que El Encanto ofrece 
para regalos a las Josefinas y las Do-
lores, que están de días el lunes 19 y 
el viernes 23, respectivamente. 
Y hoy, según prometimos, publica-
mos la relación de lo que pueden us-
tedes hallar en nuestro departamento 
de caballeros para obsequiar cumpli-
damente a los que forman la intermi-
nable, la inmensa legión de los Jo-
s é s . . . . 
Pañuelos blancos, lisos, finos, y 
blancos con la inicial—J—bordada 
también en blanco o en color. Pañue-
los blancos con la orilla de color, y 
bordada la inicial, o blancos con la 
inicial bordada y listas de color, para 
armonizar con las camisas a "rayas 
de lápiz" , último 'gr i to" de la moda 
masculina. 
Corbatas europeas finas, para hacer 
lazo o nudo. Infinidad de estilos. 
Camisas de seda o poplín, finas, con 
el cuello de lo mismo, en todos los 
tamaños. 
Carteras de piel o de seda, en dis-
tintos colores y formas. 
Cigarreras de seda o de piel, de úl-
tima novedad. 
Calcetines de seda, lisos o con cu-
chillos calados. Calcetines de hilo l i -
sos, con listas o con cuchillo bordado 
O calado, en todos los colores. Gran 
variedad. 
D E L CLUB F E M E M N O 
En honor de Paulina Luiesl, 
Ilustre uruguaya. 
Una fiesta que tiene organizada 
para las tres y media de mañana 
el Club Femenino de Cuba, 
Se celebrará en el salón de actos 
de la Academia Je Ciencias, 
Corto el programa. 
De dos números solamente. 
El primero lo l lenará el doctor 
Erasmo Regüelferos, ilustre Secre-
tario de Justicia, con una conferen-
cia sobre Paulina Luissi. 
Un discurso de Dulce María Bo-
rrero de Lu ján seguirá a la confe-
rencia. 
La señor i ta Hortensia L á m a r , la 
culta y muy s impát ica presidenta 
del Club Femenino, p ronunc ia r á 
breves palabras de apertura. 
La Banda de la Marina de Gue-
rra, cedida por el coronel Carricar-
te, tocará dos himnos. 
E l Himno Cubano 
Y el Himno del Uruguay. 
NOTA D E DUELO 
Es de observar. 
No pasa día sin duelo. 
Se repiten, en proporción real-
mente abrumadora, en el seno de la 
sociedad habanera. 
Un nuevo golpe asesta la adver-
sidad en una familia respetable y 
dignísima con la muerte del señor 
Francisco López Valle, cuyo entie-
rro, en la mañana de hoy, sa ldrá de 
la morada del señor Juan F. A r g ü e -
lies en el Vedado. 
En perspectiva, , , 
El baile del Casino Español . 
Gran baile de sala, en la noche 
del Sábado de Gloria, organizado 
por la Comisión de Fiestas que con 
t*nto entusiasmo preside el caballe-
j o y muy simpático Salvador So-
ler, 
Será de etiqueta. 
Hoy. 
Festividad de San Patricio. 
_^8tá de días, y me complazco en 
C A R T E R A S 
Tarjeteros, cigarreras y receta-
dos de piel, con aplicaciones de oro 
0 Plata, 
Tenemos a la venta un extenso 
eurtido de modelos nuevos, propios 
Para regalos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Hombre sencillo y bondadoso el 
que baja al sepulcro deja tráe sí 
una grata memoria. 
A su atribulada viuda, la buena 
y muy estimada señora Isabel Claus-
só, así como a sus hijas, las señor i -
tas López Claussó, Estrella y Her-
minia, l l ega rán estas lineas con un 
lestimonio. 
Es de mi pésame. 
Muy sentido. 
mandarle un saludo, el distinguido 
joven Patricio de la Guardia. 
¡Fe l ic idades! 
Juegos de cinturones y hebillas en 
su estuche, tan apropiados para re-
galo. 
Tirantes de seda (cada uno en su 
caja)'. Cinturones de piel (cada uno 
en su caja), en todos los colores, con 
hebilla de nácar o de metal. 
Bastones en diversas clases de ma-
deras y en gran variedad de estilos. 
Paraguas de seda, o de seda y al-
godón, en diferentes calidades. 
Batas de seda para andar por casa. 
Acaba de llegar un completo surtido 
de tallas y diseños. 
Camisas de vichy fino, pijamas de 
seda, juegos de botonaduras, yugos se-
lectos . . . . 
De todo encontrarán ustedes en 
nuestro departamento de caballeros— 
para hacer regalos adecuados, exqui-
sitos y útiles, que son los que más se 
agradecen—una línea extensísima, 
inacabable. 
San José es el lunes. Como maña-
na, por ser domingo, no abrimos, de-
ben ustedes elegir hoy los regalos, en 
previsión de que el lunes no les sea 
fácil salir por cualquier imprevista 
circunstancia. 
Digámoslo una vez m á s : El Encan-
to es la casa de los regalos. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVEVDENTO D E VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
Uhthoff, 
¿Qué fué su mal? 
Una li jera Indisposición que de-
jó ayer a L a Prensa sin la crónica 
tan leida del querido compañero . 
Tuve el gusto de saludarlo ano-
che en el Club ya repuesto por com-
pleto. 
Mal de un día. 
Pasajero aunque fastidioso. 
E L CORONEL V I L L A L O N 
F u é ayer a San Diego do los Ba-
ños el senador Sr. J. R. Vil la lón. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Consola-
ción del Sur: Doctor Sergio Erbite 
y su hijo Sergio'; Los Palacios: Os-
car H e r n á n d e z ; Pinar del Rio: doc-
tor Rafael Alfonso; Las Cañas : Ma-
,nué l Domínguez y familiares; José 
¡Antonio Domínguez ; Artemisa: Ra-
¡fael Ramí rez ; San Cr i s tóba l : el pro-
¡ curador Castro Quintana; Alqulzar: 
I Eduardo Vázquez Rodr íguez . 
DOCTOR J U A N DE MONTAGU 
Acompañado de su hi ja Lol ina 
Montagú de Cuervo, l legó de Pinar 
del Río el doctor el doctor Juan de 
Montagú. 
Medina. Carlos Argüel les Caragol; 
Sagua la Grande: doctor José Mén-
dez. Faustino Cuevas, doctor Juan 
Bautista Alfonso; J e s ú s Núñez ; Co-
lón: R a m ó n Montero Amador; 
Eduardo Díaz; Santiago de Cuba: 
Agustín García, Antonio F e r n á n d e z 
y familiares. Luís Rubiales; Agua-
cate: Aurelia Pino; José Tul le ; 
Santa Clara: doctor Luis Vidaña . 
i la s eñora e hijos del doctor Sán-
chez Penichet; Ho lgu ín : doctor 
Américo Feria; Baragua: José Gar-
cía Vega; Matanzas: doctor Pablo 
Díaz, el Ingeniero J, M . Ga rmend ía ; 
Jovellanos: Luis Desiderio, doctor 
Nicolás Nin y Valiente, doctor Lo-
renzo Erbite y su hermana; Maca-
gua: Jenaro Prendes; Bainoa: el 
Rey de la Piña Enrique Díaz; Cam-
po Flor ido: osé P é r e z Garrido; 
G u a n t á n a m o : el ingeniero Emil io 
Chibas Guerra, Enrique Rivas; 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas 
Enrique Andreu, Jo sé Muñiz, seño- j 
ra Justa Medina de Gut iér rez , su 
hija Silvia y su hermana Eulalia 
Obispo 68 O'Reilly 51 . 
Traslado, 
De Marlanao al Vedad» 
T r á t a s e del doctor Miguel Angel 
Mendoza y su Interesante esposa, 
Emelina Vivó, que acaban de insta-
larse en la casa de la calle 27 entre 
B. y C. 
Noticia que me apresuro a dar 
para que llegue a conocimiento de 
sus amistades. 
¡Fel ic idad en la nueva casa! 
En Capitolio. 
La fiesta de m a ñ a n a . 
Fiesta matinal , a las diez, en la 
D E 1 A F L O R D E T I B E S " 
es e l c a f é que toma tod? 
la Habana 
B O L I V A R . 3 7 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
L á m p a r a s F r a n c e s a s 
acabamos de recibir modelos moder- ' 
nos. muy finos para sala, comedor * 
y cuarto. 
"Vea nuestra exh ib ic ión" : 
GALIANO Y NEPTUNO 
L a M o d a 
Teléfono A-4454 
C1958 al t . 30-13 
que toman parte artistas de las 
huestes de Mar t í y de Regino, 
Can ta rá María Jaureguizar. i 
A l concluir. 
Algo de modas, 
Mme, F r a n c i n é , tan conocina de 
las damas habaneras, tiene ya abier-
ta en el Plaza su exhibición de ves-
tidos y sombreros de verano. 
Creaciones todas de su casa, su 
elegante malson de Pa r í s , en la r u é 
Castlglione, 
Tiene primores, 
Enrique I O N T A M L L S . 
C u a n r á p i d a m e n t e e l 
R e s i h o l 
m e e s t á q u i t a n d o ese e c z e m a 
¡He allí el Quid! A l instante que 
el Resinol toca cualquier cutis que 
pique o arda, el padecimiento cesa 
por lo general. E l tratamiento persis-
tente por unos cuantos días rara vez 
deja de despejar la inflamación y 
la sensibilidad y al f in devuelve a l 
cutis su condición natural de salud. 
El Jabón Resinol y el Jabón Resinol en 
Barra para Afeitarse contienen las mismas 
propiedades calmantes, y los usan los hom-
bres discernientes que gustan de sn Jabo-
nadura ahondante y detersoria y do lo 
fragancia saludable del Resino!. 
De renta en todas las droguerías 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
D E S D E $ I 5 0 
e n a d e l a n t e . 
V e n d e m o s u n l o t e 
d e 1 . 5 0 0 m a l e t a s d e 
$ 4 . 0 0 á $ 8 . 0 0 q u e 
v a l e n e l d o b l e . T a -
m a ñ o s 2 4 - 2 6 - 2 8 y 
3 0 p u l g a d a s , c o n y 
s i n c o r r e a s . 
T A B O N D E L I M O N 5 4 8 
Ya e s t á n en nuestro poder las M I L DOCENAS de j a b ó n de 
i m i ó n f r a n c é s 5 4 8 , que t e n í a m o s en la Aduana . H o y , p o r h n . 
hemos p o d i d o poner lo a la venta . Las personas que desde ha-
ce quince d í a s nos lo v e n í a n p id iendo insistentemente, pue-
den y a obtener lo en nuestro Depar tamento de P e r f u m e r í a a l 
precio de siempre. 
P A S T I L L A , $0 .30 , C A J A D E TRES, $ 0 . 8 0 . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Jun to con e l j a b ó n , recibimos m á s vestidos franceses pa -
r a verano . Inmedia tamente los incorporamos a la cx iub i c ion . 
A u n q u e ustedes hayan v is i tado y a nuestro S a l ó n de Confeccio-
nes, les conviene repet i r la vis i ta . Porque e n c o n t r a r á n nue-
vos modelos, dist intos de los que en d í a s pasados v i e r o n , 
fcX 
D E O G f l S I O N 
E L D I A 19 ES SAN JOSE 
No obstante haber subido todos los 
a r t í cu los , festa casa tiene un gran sur-
tido en objetos propios para rega-
los a precios reducidos. 
Para convencerse pasen por 
" L f l T I N ñ J f l " 
A V E N I D A DE I T A L I A 43, (antes 
l lano) entre Virtudes y Concordia 
Allí podrán encontrar, además , va-
j i l las , juegos de cubiertos, ba te r í a s 
de cocina, etc., a precios ba r a t í s imos : 
Vajil las semi-porcelana, 13 7 
piezas a ?45.00 
Vajillas semi-porcelana, 100 
piezas a |25.00 
Juegos cristal, franceses 60 
piezas a $18.00 
cl946 alt . 4d-13 
J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
Entrega de certificados 
Ayer fueron entregados los cer-
tificados de las elecciones a los can-
didatos a representantes señores Dr , 
Miguel Mariano Gómez y Manuel 
Castellanos, cuya votación no po-
drá ser anulada con los votos que 
obtengan otros candidatos en las 
elecciones que se ver i f icarán en a l -
guno^ colegios, dado el porcentaje 
que arroja la votación obtenida a 
j su favor en las pasadas elecciones. 
Se espera que la Junta e n t r e g a r á 
m a ñ a n a el certificado , del eeñor 
Aguiar y el lunes, el del doctor 
Zaydín y otro más , quedando los 
demás , para ser entregados después 
' de conocerse el resultado de las 
elecciones que se verif icarán en loa 
colegios que faltan en la Habana y 
• el Cotorro. 
Unión- de Reyes; osé TJellón y eu 
señora y José Pel lón Jr. 
TREiN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron por este tren de Santa 
Lucía Bebé Sánchez; Jatlbonlco: 
Ernesto Rodr íguez ; R a m ó n Loredo; 
Justo Sánchez; Nuevitas: M . de 
Armas e hijos; Santiago de Cuba: 
Miguel Angel Zayas; Mar t í : doctor 
Olivella; Santa Clara: Serafín Gar-
cía Ruiz y señora ; Antonio Alvarez 
y señora ; las señor i tas Mar ía Anto-
nia Díaz y Amér ica Herrera; el ma-
gistrado de aquella Audiencia Godo-
fredo Díaz; Esther Díaz; Camagüey : 
doctor Ll inas; Ciego de Av i l a : Leo-
nardo Suárez ; Limonar : Evaslo 
Mar t ínez Goberna; Puerto Padre: 
Alvaro Miranda. 
E L ADMINISTRADOR D E L CEN-
T R A L SANTA ANA 
El señor Wolter Wedde, adminis-
trador del central Santa Ana, llegó 
ayer. • 
T R E N DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas: Avellno Suárez y Germón Ló-
pez; Sagua Ta Grande: Manuel Te-
jerlzo y señora ; R a m ó n Blanco y fa-
mi l i a ; Cienfuegos: doctor Gabriel 
Camps y su hi jo Octavio; Jovella-
nos: Carlos Busto y familiares; 
Antonio Longa y Rodr íguez Lastra; 
Calixto Ruiz; Jaruco: J u l i á n Alcoz, 
fieñoritas Ofelia Bo r rón ; Felicia Ca-
s a ñ a s ; Lftcrecia Pé rez Matanzas-
Paulino Solés; Campo Flor ido : se-
ñora Sara Díaz; Armella Castella-
nos; Amella F e r n á n d e z Amor. 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de poner en venta una e s p l é n d i d a remesa de som-
breros de lu to , modelos para s e ñ o r a s y n i ñ a s . Gran sur t ido en 
sombreros de l u j o . Los precios m u y moderados. 
T A P I E SOEURS O B R A P I A , 6 1 , A L T O S 
10422-76 5d-16 
S a r a h e t R e i n e 
Acabamos de rec ib ir una e s p l é n d i d a r e m e s a de 
vestidos y sombreros de verano . 
Todos modelos l i n d í s i m o s de P a r í s que l legaron 
en e l " L a f a y e t l e . " 
P r a d o 1 0 0 
T E L E F O N O M - 9 4 4 4 
C 2056 3d-17 
ASMATICOS 
RESTAURADOR PECTORAL 
Del DR. A B E L L A 
Diloa (marca registrada) 
Nada hay me jo r 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
" D E V " 
IMPORTADORES 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
S A N IGNACIO, No . 3 5 . — T E L . M - 2 3 0 5 . 
10612 20 mz. 
B O R B O L L A 
Art í cu los de metal plateado 
Cubiertos surtido completo 
para comedores 
Gompostela 5 2 Tel . fl-3494 
c 1915 7d-16 
" L A P R O S P E R I D A D " 
COMPASIA DB ABASTO BE CABNES 
OOXrrOOATOBXA 
De orden del señor presidente y en cumplimiento de lo que dispone el 
Articulo 29 de los Estatutos Sociales se ruega a los señores accionistas con-
curran el día 19 a la Junta General que habrá da celebrarse en el domici-
lio social, calle de San Lázaro esquina a Perseverancia (altos) para cele-
brar Elecciones Generales. 
Podrán concurrir los Accionistas al acto por sí o por medio do otro 
accionista previa delegracl(5n por poder o suscrita del ausente. 
Habana, Marzo 14 de 1923. 
ANTONIO TASEZ, 
Secretarlo. 
10341 15 16 y 17 m i 
* t S T A V R A N T Y B A R " S A L O / V C O M E D Í A " Z Ü L U E T A Y A N I M A S , f E L E F O m M - 6 3 9 3 
M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
A L M U E R Z O : $ 1 . - C O M I D A : $ 1 . C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
BEBIDAS PATENTES, COCK-TAILS Y REFRESCOS DE TODAS CLASES. NUESTR0S ESMERADOS SERVIdOS A LA CARTA. NO ADMITEN COMPETENCIA 
^ 5 5 , H E L A D O S Y M A N T E C A D O 
PAGINA OCHO D I A R I O DE LA M A R I N A Marzo 17 de 1923 A ? 0 XC1 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL. 
Por f in va ¿ t a noche, en sépt ima 
función de abono, la famosa come-
dia heroica d3 Edmond Rostand. Cy-
rano de BerKprac, tan esperada por 
el culto Público habanero que de-i f a n ^ . 
sea admirar en ella a Fierre Mag 
nier , considerado c 0 ^ . 6 1 ^ X c c i ó n t a a r á una gran ma t inée in l 
t é r p r e t e de. esa Senl^ vro^nccion ^ a ge ^ ^ ^ J produc< 
del gran poeta de Chanteciair y éx i to . Entro és tas . 
vestuario. 
la 
de " L * A i g l o n " . 
"Cyrano de Bergerac 
sentado con propiedad 
ut i l izándose el mismo 
atrezzo y decoraciones del Teatro de 
Porte Saint Mar t in , de P a r í s . 
He aquí el lepar lo de esta obra: 
Le Bourgeois, Denison; La Tire-
Lame. Launay: Primer paje, A n -
vít- Segundo paje, I r e m : Jodelet, 
Augr is ; Un Jeune homme, A n o l y : 
Cuigy. Lorieux; Primer m a r q u é s . 
Segundo m a r q u é s . Ber-
CAPITOLIO 
En lat> tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d'a ee exhibirá nuevamente la mag-
nífica cinta t i tulada La Mujer Ele-
estrenada ayer con bri l lante 
éxito 
De una y media a cinco se efec-
fant i l , en 
producciones de 
gran éx i to . ii .uiro és tas , Vecinos, 
comedia de Karo ld L l o y d ; Cadenas 
se rá pre- i dei j ^ g g ^ , , ^ p0r Frank lyn Farnum; 
exquisita, i ^rry Semon panadero, cinta muy 
cómica: la ¡sencional cinta de aven-
turas DondT ¡os hombres son hom-
bres, y E l Nietecito, creación del fa-
moso actor Harold L l o y d . 
En la tanda especail de lae ocho 
y media se exh ib i rá la magníf ica pe-
l ícula d r a m á t i c a E l mendigo en 
p ú r p u r a , interpretada por Ruth 
K i n g . 
L A S G R A N D E S I M T I N E E S 
I N F A N T I L E S E N " C A P I T O L I O " 
PELICULAS EXCLUSIVAMENTE COMICAS Y DE COW-BOYS 
Y ATLETAS 
nier ; ' La difí tr ibnidora. Recey^ ^f' í — L a gran mat inée infant i l de ma-
ü a n a . 
El programa 
niere, Pierrct , Christian de Neuvl-
Uete. Mauro-; Ragueneau, Rouvie-
re; LeBret, Bonvallet; Roxana, L i -
ceney; La Duegne. Moncel; De Gui-
che, Marnay; Vicomte de Valvert, 
Glenat; Montfleury. Laroche; Cy-
de la m a t i n é e de 
m a ñ a n a , domingo, en Capitolio, es 
magní f ico . 
De una y modia a cinco se exhi-
b i rán las ra-Tgníficas producciones 
rano de Bergerac, Magnier; Primera , iUu]adag EI EScua(jrón Gris, drama 
preciuse, Arnaud : Segunda precieu-| dc aventuras por el gran actor A n -
se, A r n a l ; Una comedanta, Clairnet: j tonj0 Moreno: Así es la vida, her-
Un músico, A r d i t ; Un P a s t e , e r o ' ¡ mosa comed'a por George Waish; 
HOT SABADO 
Se nna y media a cinco 
HAJROLD UCOYD en S I . NIETECITO 
Franklyn Farnum en CADENAS DEL 
DESTINO 
Larry Semon en I^A PANADERIA 
Comedias de Harry Pollard y Africa y 
la interesante y sensacional obra dc 
aventuras y sucesos heroicos dc t'ran 
interés para grandes y chicos, titulada; 
DONDE LOS HOMBRES SON HOM-
BRES por W I L L I A M DUNCAN 
Luneta y entrada para esta gran fon-
dón, solamente 40 cts. 
W I L L I A M HART 
GEORGE WALSH.' 
HAROLD LLOVD 
LARRY SEMON y 
EDDIE BOLAN D. 
Todos ellos unidos en un solo propó-
sito; hacer pasar a loa niños un Rran 
domingo de alegría, de risa y de emo-
ciones Intensas 
MACANA DOMXNQO 
Los sábados y dopiingos de CAPITO-
LIO, son fiestas en las que los niños 
l piensan toda la semana y han resuelto 
¡el problema económico de los papis. 
i Mucha cjiverslón y poco dinero, 
^nneta y entrada par» toda esta gran 
función solamente 40 cts. 
I r em; Lise; Dubreui l th : Un mos-
quetero. Lorieux: Primer poeta, De-
nison; Segundo poeta. Launay; Car-
bón de Caste. Jaloux, Pierret: Pr i -
mer segundón Glenat; Segundo id , 
Launav; Tene r id , Denison; Cuarto 
Id . Laroche: Quinto id , Augr is ; Sex-
lo id , Lorieux: Sépt imo i d . Enner; I VOü luneta 
Octavo i d , Bernier; Noveno i d , A r - , 
d i t ; Un paje. Anval ; Primer musí-1 
co. Kessler; Segundo músico , En-( ' r 
ner; Un capuchino. Glenat; Un of*-' 
ciai español . A r d i t ; Sor Marta, 
A n o l y ; Sor Clara. Dubreiulh; La 
Superiroa, Calvé; Una monja. Cla-
vlnet; Otra monja. Anva l ; Otra id , 
I r e m . 
Este repar'.o. en el que «stón co-j ^ ^ ¿ ^ H^u^mtute un pueb.'o 
a semejanza de Zalamea de la Sere-
E i hombre del deserto, por W i l l i a m 
S. Har t ; las comedias Su primera 
ejecución, ^ a r ry Semon tramoyista 
y Vida de milagros, por Harold 
L l o y d . 
Rige el precio de cuarenta centa-
— E l Alcalde de Zalamea. 
Santos y Artigas anuncian para 
fecha próxima el estreno de la cinta 
E i Alcalde de Zalamea, basada en 
la famosa obra del gran Calderón 
de la Barfca. 
Para desarrollar la acción de El 
Aicalde de Zalamea fué necesario 
locados los artistas por el orden de 
su entrada en escena, puede servir 
a las personas que no dominan per-
fectamente el francée o no conocen 
la obra para reconocer a los diver-
sos personajes y a loa artistas que 
los interpretan. 
Mañana , domingo, se ofrecerá 
una gran ma t inée que d a r á princi-
pio a las dos y media de la tarde, 
hora f i j a . 
E l lunes c o n t i n u a r á n las funcio-
nes de abono. 
P R I N C I P A L DE LA COMEDIA 
A las cuatro y media, mat inée ele-
gante, con la graciosa obra en tres 
actos, original de Pedro Muñoz Se-
ca, Los Frescos. 
A las nueve de la noche, la come-
dia en dos actos, de don Miguel 
Echegaray, Los Hugonotes. 
P A Y R E T 
L a función en honor de 
Baby Alvarez. 
Esta tarde, a las cinco en punto, 
se ce lebra rá en el Teatro Payret la 
anunciada función extraordinaria en 
honor y beneticio del notable actor 
cubano Baby Alvares que en brav^ 
m a r c h a r á par? E s p a ñ a con objeto de 
unirse a la Comp^üía que dirige ci 
genial actor español Ernesto V i l -
ches. 
Esta función esta patrocinada po^ 
la Primera Dama de la Repúbl ica 
señora M i r l a J a é n de Zayas. 
E l pTO%r.n:.a. es Interesante y v i -
riado. 
Se pon L?. fn escena Wu L i Chani^. 
estando la fa r te del protagonis i i í 
cargo de! ueficiado. 
La C-. ;iía do Lupe Rivas Ca. 
na en la época de los sucesos que 
motivaron el paso por all í de las tro-
pas de Felipa I I . 
Millares de artistas toman parte 
en esta f i lm que está llamada a ob-
tener en Cubi uno de los m á s gran-
des triunfos c inematográ f icos , como 
lo obtuvo t ambién cuando fué estre-
nada ante SS. M M . los Reyes d? 
España y toda la R-nal Fami l ia . 
Los i n t é rp re t e s de los principales 
personajes es;.au Insuperables en la 
labor realizada; las escenas todas 
son primorusaf. y las situaciones sen-
timentales, altamente emotivas, en 
que abundr. la trama, mantienen al 
espectador a b s t r a í d o en el mér i to de 
la obra y en p .lusible trabajo d ' 
sus d i r t íc tore i . 
—T)or3 Joan Tenorio. 
Santos y Artigas e s t r e n a r á n en fe-
cha próxima la magníf ica cinta t i -
tulada Don J-aan Tenorio, adapta-
ción del célebre drama de Zo r r i l l a . 
— P r ó x i m o s estrenos. 
Otros estrenos que b r i n d a r á n San-
tos y Artigan en la próxima semana 
son J u g á n d o l o la honra y Juven tu l 
t r iunfadora . . Ambas cintas con no-
tabi l ís imas cjeacioues de la cinema-
tograf ía moderna. 
HOY SABADO, EN I.AS TANDAS SS 
... 
m m 
desde la nna liasta las cinco de la tarde 
ANTONIO MOltlüMO, 
CINCO Y CUAnTO T NUBTS T MEDIA 
Exhibición Ct la snntnosa película t l -
tnlada 
"IfA M S J E » ELEGANTE" 
obra cinematográfica oditada con lujo 
fixtraordinario y dedicada exclusfvaüicu-
te a las damas. l'igurH como protago-
nista de esta película la bellísima ac-
triz OLIVK TLLL. una dc las figuras 
mas arrogantes del cinematógrafo 
C o n c u r s o d e l M a r i n e r o y e l N i e t e c i t o 
Por muy poca" diferencia salió triunfante ÉL MARIN"KRO EH próximo Lu-
nas se publicará el nombre de las personas cuyos versos lian sido premiados 
y se les mandará la fracción de billete para i sorteo del 30 v el ñas- a las k 
funciones del CAPITOLIO. i eo QeI o j > ei pas- a Jas b 
j t f s n t a de ROSAS 
•••nMIM 1» 
no o en 
tlllll 
EASTERN NOTELTT CO D ^ « Í E ? 
MAQUINA F O T O o d a ^ 
«tos minntoe. No e-nf> ..j^P'^ín.» ^ÍSLi oscuro. Tampoco s« - • kl i 
I 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por pr imera vez en 1890 
por el DR. C. J . ULRICI, 
dc fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre ULRICI identifica el legí t imo. Siempre 
pídalo con esc nombre y vea que tenga la firma, C. J. 
ULRICI, 
GARANTIZADO POR 
T H E ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
u neo, la enriamoB por ¿aaSS 
Libro gitanodi 
„ V LOS m conozca n fntn nado en r\ i^l^0-Riquíia» yjSSñ na purtodoR lo. ml&ta. (aia ,ü »?* P'ce los días afoH Interpreta lo'i ^ 
dinero. 
grande pj 
»m. En Tte ^ , tn»^ 
P O L V O S D E K S T o K S l'onifa mu palmadelarnano y todo el imindoe loa trenes e •aber por obserTarl"-lo han cog rlt* y el Fe e^ti dando grusto. Buer político»,carros eléctrico! hay h muebag penonas; es Irasco 15c: 6porJ5c; fran 
'aperar 
es (ni.. 
M A R A V I L L A 
SIGLO 20 
1% se ha Intentado. PIEN8K ÍJ'* '"t^. EN ORA TENIENDOLO. Compi..1;1: ^ »nco de porte 25c.; 3 por 50c. (monedô0* 
SORTIJA MARAVILLOSO IRIDPq'iÍL 
de las diez y cuarto, de las odio 
c i e r t o . 
Mañaua , estreuo de Victimas 
meias, por Mae M-urray. 
ge-
C2050 Id 17 
dad habauera y por el DIARIO DE 
LJÁ M A R I N A . t 
En su oportunidad publicaremos 
ei magnífico programa. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
En pos de placeres; Los farolitos 
rojos; E l E m p r é s t i t o . 
( A M P O A M O K 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
j dia de hoy, sábado de moda, anun-
j cía la Emprera del concurrido Tea-
¡ tro. Campoamor la tercera exhibición 
¡ de la magnífeia cinta d r amá t i ca t i -
AOTUALIDADES 
La Compañía de zarzuela cubana 
de Ramón Espigul con t inúa t r iun -
fando en Actualidades. 
E l programa de la función de hoy 
es muy varaido. 
En ia primera tanda sencilla se 
p o n d r á en escena el juguete cómico 
arreglo de Jul i to Díaz, t i tulado El 
Gato Negro, que abunda en situacio-
nes cómicas . 
Para la tanda doble se. anuncian 
The Black (Jat y la reprise de Pe-
r e j i l . 
Para la tanda sencilla rige el pre-
ci ode treinta centavos luneta y cin-
cuenta para ia tanda doble. 
E l miércoles , función extraordi-
naria, con la reprise de Al t a r i to de 
Cruz. 
Se anuncian los estrenos de La 
anexión de la Isla de Pinos y El 
canto de la sirena, con la reapari-
ción- del tenor Mariano Meléndez . 
E l domingo no hab rá m a t i n é é e . 
PoP ría noche, tres tandas. 
comedia d» Monty Banks, Héroe 
f an tá s t i co . 
En la tanda dc la» ocho y media 
se exhibirá nuevamente la intere-
sante producción Dichosa adolescen-
cia, basada en una de las más céle-
bres novelas de Mark Twain, en la 
que figura como protagonista el n i -
ño actor Lewis Sargent. 
A las sieto y media, dos revistas 
Paramount do variedades y dibujos 
animados. 
Se preparan las cintas Cuidado 
con las mentiras, por Wanda Haw-
ley. y E l Joven Rajah, por Rodolfo 
Valentino, Wanda Hawlev y Charles 
Ogle. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
|,cinco y c u a r u y de las nueve, es-
j (reno de El Peregrino apasionado, 
• por Patt Moore. 
| En las tandas de las tres y cuar-
to de las siete y tres cuartos y de 
I las diez y cuarto, estreno de la cin-
j ta Un juegop eligroso, por Gladys 
| Wal ton . 
I En la tanda de las seis y tres 
¡cuar tos . Pecado de maor, por Do-
rotby Dal ton. 
Mañana , reprise de Vamos a ca-
sarnos, por Max Lindcr, y Odette, 
por la Ber th i i . 
cho repre-.»:'niará Las Naciones del tufada Una carrera en Kentucky, en 
Golfo. ; la que Interpreta el papel de prota-
La nocabfc r io l in i s ta Marta d*. la j gonista el encante actor Reginaid 
Torre i n ; * r p : e t a r á encogidos núrce i Denny, que lia conquistado merecida 
la serie titulada Sonando 
Couplets por Amparo Alvarez Se-
gura . 
Lupe Rívas Cacho y Baby Alvares 
fama en 
el cuero. 
Además sa exhib i rán en dichas 
tandas Novedades Internacionales y 
de sempe fa r án ia graciosa obra t i l u - • la cinta cómica Revoltosi l la. 
lana EUd y Y o . Para la tanda popular de las ocho 
Para esta función r eg i r án los s i - I y media se exhibe el drama L a d r ó n ! 
gu.entes precios: i tenorio, del que es protagonista la 
Grilló con entrada: 20 pesos; pal- j baila actriz B á r b a r a Bedford, y e l ! 
co platea y pr incipal : 15 pesos; pal- i sexto episodio de la serie E l Rey del ¡ 
FAUSTí) 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se es t rena rá la hermosa obra 
d r amá t i ca de magnífico argumento. 
Los dos deberes, de Cecil B . de M i -
lle. de la Paramount. y que es una 
magníf ica creación de la elegante 
actriz Gloria Swanson, E l l i o t t Dex-
ter, Theodore Roberts y Wanda 
Ha w ley. 
Se es t renará t ambién la divertida 
VERDIN 
La Cinema Films ha elegido para 
la función de esta noche en el Tea-
tro Verdün ur magnífico programa. 
En la tanda de las siete se exhi-
b i r án cintas cómicas . 
A las ocho la grandiosa creación 
de Wi l l i am Faixbanks, E l misterio 
del Oeste. 
A las nueve, la superproducc ión 
Víct imas gemelas, por la genial ac-
t r i z Mae Murray . 
A las die, estreno de la ú l t ima 
cinta de Tom Mix, t i tulada La vuel-
ta al hogar. 
Mañana , Siete años de mala suer-
te, Labios sellados y En donde me-
nos se piensa. . . 
E l lunes. E l Prisionero de Zen-
da, por Allce Terry y Ramón Na-
varro . 
R1ALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la magnífica cinta La mujer es mu-
jer, por la notable actriz Mary A l -
den . 
Tandas de las dos. de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la. cinta Por un beso, por la bella 
actriz Wanda Hawley. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: El ix i r dc juventud, por el 
celebrado acti-r Thomas Meighan. 
Mañana , El Genio Alegre, por la 
genial Francesca Ber t in i , y La vuel-
ta al hogar, i.or Tom M i x . 
na la magnífica cinta de Clara Wind-
sor titulada La gran tragedia, de la 
Goldwing. 
En la taudn de las ocho y media, 
episodios quinto y sexto dé El Bra-
zo Amari l lo , por Juanita Hansen. 
En la mat inée de m a ñ a n a , episo-
dios quinto y sexto de E l Hi jo del 
Circo y Aprendiendo el francés, por 
Charles Ray En las tandas de las 
cinco y cuarlc y de las nueve y me-
dia. Como u; 
Gladys Walton, y CoCnquistando su 
dicha, por Gloria Swanson. 
ru lunes. Los dos deberes, por la 
bella actriz Gloria Swanson. 
E l miéérc.oies, La mujer elegante, i 
obra dedicada solament e al as da-
mas. 




tre. Ko m 
gana a 1m 
T!9 tarn.;;- . ív ,en papel moneda o Bello?rHf'.!,Sr«ti. i Sortija. CaUogo do JovV, tV̂ 'V» 
T E L J S S C O P I O ACRom a i 
VOU WAHT 
OH SEA OR RANCH 
Nunca podrft tener Vd. una buena ocisliínT"" n n hermoso y gran Telescopio por meñiurt. „ v'"* Un Telescopio más de treinta pulftadasds iM"'0111'-cual puede Ud. verlo que pasa pm-reilUs .ir.V?' por menos de un dollar. Estos Teleseoploi »l.w2?fc,', los de lattín j - tieneu lentes fuertes molido, ,wV' i mente y ajustados, lentos de usos míUbVw™1* CUentO de hadas, por | con un Telescopio como este. Ua «¿SuS"»1* 
OIJMPTC 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
TRIA NON 
En las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Douglas Fairbanks, La 
marca de] zot ro . 
A las ocho, Pnathea, por Norma 
Talmadge-
En las tandas elegantes de m a ñ a -
na, E l Jockey, por Clyde Cook, y 
Un novio pasado por agua, por Ey- i 
leen Percy. 
A las tres y a las ocho. Siete años 
de mala suerte, por Max Linder, y ' 
E l Jockey, per Clyde Cook. 
E l lunes y el martes, Los dos-de-i 
heres, por uj grupo de notables ar-
tistas . 
E l jueves. Re lámpago , por Anna l 
L i l t l e . I 
E l v'crnes. Quo Vadis?, por nota- ] 
bies artistas. ' 
Cont inúa en la pág. 16. 
; bt.uiuu î u. ut; tao limin^ Illas OCl POÜSr de DnT.U. 
, piot Justamente una cosa para \ns e«Unole-n. 1 dores. Tlajeros. todo el mundo. Se consltu. | placer y e-ita muchos r.ajes. Orden» uno 1 Telescopios y depe una sorpresa a Ud. t a un mS Precio solamente Í9 centaToa oro amérlcani por correo, franco de porte. ° u* 
M e d a l l ó n 
I > k C h a p l i n 
Nuera Novedad Sorprendentf. UOH 
de Mr. Chaplin es de un colorido %nU 
co a la cual está, añadida un largo tuN 
de goma conectado con una bola din 
ma que puede llenarse con igt». ij 
bolade groma puede 11 srarte n t\ brt 
sillo y una simple presión ea lafowfc 
un chorro largr.. ricamente te poeit 
ver el resultado. Una sola llfnjdi d, 
la bol» es suficiente par» dar nn tonti 
de recuerdo a una docena o nit de pr. 
sonas. Completo en una caja funn, 
franco de porte b0¿; 3 por 11.00. 
Todas las u l t imas Novedades y Chis-
tes Sorprendentes 
Huevos de Serpientes de Faraón, caja m Platola de Afrua en Miniatura iv Flauta Mágica (cualquiera puede tocarla) !V Puñal do goma ísensatlonah «v Rompo vidriera-, gran chiste tk Detective de Bolsillo (mira atrás de üd.) pj fuerte de tapar la mancha (una novedadclestidca) \b mentes de Imttai;l<5n do oro. 6 por )te Levantador de Plato mágico ¡(Vi Acertijos de Alambre. 10c í2 dlferente»por Gran Acertijo dei ladrín fK; KarajasdelaTortunalf Trompo Magnético inc Polvo»Pieanlet 1!< Juego completo de Loterfa 10c Fonoflaat» M. 
Eastern Koíelty CoMDNeupevaYô E;í̂  f d 
M'ILSON 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la supreproducciftn en siete 
actos interpretada por la Hesperia, 
E l Otro Peligro y la sensacional cin-
ta Sin ayuda de nadie, por Hoot 
Gibson, en las tandas de las tres y 
eos segundos: 10 pesos; butaca con 
entrada: un peso; luneta con entra-
da: un peso 50 centavos; delantero 
de te r tu l ia : 60 centavos delantero 
de parateo: 40 centavos; entrada a 
ter tu l ia : 40 centavos; entrada a pa-
r a í so : 20 centavos, 
Radio, por Roy Stewart, t i tulado 
Limaas de aux i l io . 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y mdeia se p royec ta rán 
el drama L a d r ó n tenorio, el eplso-
¡ dio- 6 de la sarie E l Rey del Radio, 
I por Roy Ste-wart, el drama Guarda 
E l programa de la función noc- foreetal y la cinta cómica Madrastra 
turna es el siguiente: -interesante. 
En tanda rencilla, la revieta en ¡ En las tandas elegantes de maña-
un acto y cuatro cuadros, E l Colmo i na. Una carrera en Kentucky y ma-
de ia Revista i t inée de una y media a cinco y cuar-
En segunda tanda doble, a l a s - t o , 
nueve y media. Cielito Lindo y E l ! Para el lunes ae anuncia el estre-
Raudal de la Alegr ía , obras de gran i no de la magníf ica comedia de Mack 
®xit0- j Sounett, Molly, por la notable actriz 
Mabel Normand. 
Se prepara si estreno de la cinta 
Druglsa Fairbanks en Robín Hoods, 
creación del celebrado actor y de la 
bella actriz Enid Bennett. 
C A P O A M O R 
J U E V E S 2 2 
V I E R N E S 2 3 
Eslrc-no de l a 
^uperproduccionTOX* 
R O N 
íhperhno'WX FILtídeCUdASA' Agwhtt 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación clnuaatog-r&fle» da la popn- \ 
iar nóvala de ZSmllic Zola por 1» in- i 
snperable Prancasca Bertlal 1 
En breve será estrenada et. el Gran [ 
Teatro Campoamor esta magnífica pe- • 
itcula que siu duda alguna iiabrá do) 
llamar poderosamente la atencifln. tío 1 
Bolamente oor su sensacional e ir tere- ' 
eante argumtnlo basado en la coi'oci-r 
da novela Kmillo Zola. slao por "ta 
magistral Interpretación que en ella se 
evidcTv-la y que sin duda alguna mere-
c grandes o!~cio8 por estar a .••«. t i de 
rrrdaderas Estrellas de U cinemato-
grafía Italiana entre las cualoa figura 
romo protagonista admirable la genial 
E L SEGUNDO CONCIERTO DE PA-
RIX) CASALS 
Mañana domingo, al ae diez de la 
m a ñ a n a , se ce lebra rá en el Teatro 
: Nacional el tegundo de los concier-
1 tos anunciados por el gran violon-
t cellista Pablo Casáis , contratado por 
! la Sociedad Pro Arte Musical . 
E l interesante programa de este 
! concierto es el siguiente: 
1.—Sonata en Sol Mayor, Haendel. 
Grave, Al legro m o d é r a t e , Sara-
bande. Al legro . 
¡ 2 . — C o n c i e r t o , La lo . 
In t roducción , Allegro, Interme-
zzo . 
¡ 3 . — S u i t e en Do Mayor, Bach. 
Preludio, Allemande, Courante, 
te, Sarohande, Bourée , GIgue. 
a) Siciilaua, F a u r é . 
b) Fileuse, F a u r é . 
c) Adagio y Allegro, Bouche-
r i n l . (De la Sonata en La Ma-
yor ) . 
E l concierto públ ico patrocinado 
por la Comisión Nacional para el 
Fomento del Turismo se ce lebra rá 
el sábado 2 4 de Marzo, a las cinco 
dc la tarde. 
"rancesca Bertlnt. 
Magdalena Ferrat. fiel adaptación de 
• novela del mismo nombre, es un por-
entoso monumento del arte clnemato-
rráflco moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravilló-
la. luc« la .Bertlnl las últlmaa y más 
sxqulsltas toilettes, creaciones da los 
nás famosos modistos parisienses 
Rivas y Ca.. los propietarios exclual-
ro» para Cuba de las magníficas pro-
lucciones de la Bertini. prepararán otro 
;olosal estreno. "Marcela" por la 
tetris Soava Gallone. 
Ind 3 ras 
gran 
FUNCION A BENEFICIO D E GER-
TRUDIS GOMEZ D E A V E L L A -
N RDA 
En el Principal de la Comedia 
se ce lebrará el día 9 del próximo 
mes de abrí? una gran función ex-
t r ao rd imr l a a beneficio de Gertru-
dis Gómez de Avellaneda. 
Dicha función está patrocinada 
por distinguidas damas de la socle-
/ / O r S á W o i 7 H O Y 
5 E N 5 A C I O N A L E e i P E N J O 
G - f ^ M O I A D E M O D A 
5 ! ^ TANDAS ELEOANTE5 9 ^ 
C o r l Loe^míf» pre&pntc» 
oJ populo 
fíegina/d D e T f n i / 
E l p ^ a n f p a c t o r t j f o r m / d a b l ( ? a i l p t a e n s u 
n u e v a q e s p e c t a c u l a r c r p a c i o n d r a m a f i c a t i t u l a d a 
U N A C A R R E R A 
E N K E N T U C K Y 
E l mas. h p r m o t / O ^ p m o t ' V O cmpc i i ' a 'Y io 
cuyos , sp r i i a c iono l e s e»5ce>nas. s edpsa r ro l l an 
enun omb:pntP dp riqupro q P^plondC fado cuadro pí> un dprrochp dp attpg lu|0 
P a l c o s - g p a n o r q u e s t a L u n p t a s % 0 . 8 0 
Producr.on Joyo de lo ÜNIVEC^ALFIIM MFG C - San J05fr 3 
PRONTO: "DOUGLAS F A I R B A N K S en ROBIN HOOD" la pe-
lícula que por su grandiosidad ha causado la sensación mas gran-
de en Norte Amárlca . DOUGLAS F A I R B A N K S y ENID BEN-




d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x d c -
e * . 
s h r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 
M a b e l 
M > R M A H P 
l ia graciosa y talentoea es 
cá preeentada en 
trell» 
Basque usted U 
marca de /ábrica de 
Ligas Pa r í s . 
Le garantiza " a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
M R I S ^ 
i i i p i s 
p / i m s 
se confeccionas de modo que 
a jus ten a l a p ierna y que propor-
c ionen la mayor comodidad y 
u t i l i d a d . Sus broches con coj ín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta e i , m á s delgado 
c a l c e t í n de seda. 
En la 




NETT t i tu a da 
Pida usted siempre 
Kla* Ligas Parta 
fl.SrElN 
Fabrlcaates-Cldcara, E. ü . i * 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
M O L L Í 
(Mol ly O.) EnglU* Titlea. 
dmlrable \**or En la que hace una a 
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O E l DIARIO DF 5. « 0 
O NA lo fnenentra astea ^ 
O cualquier población "0 
O Repúblirji. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l M a ñ a n a D o m i n g o 1 8 
U l t i m o B a i l e d e D i s f r a z 
D e s p e d i d a d e l C a r n a v a l 
G R A N C O N C U R S O D E B A I L E S . 
V A L E N Z U E L A Y 
P R E M I O S E N M E T A L I C O 
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T A A R T Y E A T R O 
A B A N I C O " R A D I O 
5> 
Nunca se ha ofrecido a las damas elegantes, un abanico de tanta no-
vedad, bordado y pintado a mano. Son primorosos, con flores, pája-
ros y figuras. Doce colores distintos, los más de moda, patrones de ná-
car, marfi l y galalí. L 
" R A D I Ó " 
Es el abanico más bonito que se ha importado en Cuba. No hay da-
ma elegante, que deje de usarlo en cuanto lo ve. 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
" L A M A R I P O S A " 
GALIANO 86. TELFS.- M-3186, A-4272 
Y EN SUS SUCURSALES 
MONTE, 57. TELF. A-0633. OBISPO 72 TELF. M.3793. 
c 1644 alt 6d-3 
L O S F R E S C O S - L O S H U G O N O T E S - L O S F A N T O C H E S 
"nuil» . ^ 
44^9 
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PIERRK MAGNIí iR 
eterizando ei papel do Cyrano en la famosa obra de Rostand. 





El , PRIMER VIOLOXC 
! Sociedad Pro Ar te Musical, 
aclación que, bajo la presidencia 
. !a culta y distinguida dama Ma-
i Teresa G'trcla Montes de Giber-
ha llegado al más alto grado de 
¿iendor artístico, p resen tó ayer, 
,r ig tarde, f-n el Teatro Nacional, 
primer Tioloncellista del mun-
, pablo Casáis. 
No hay necesidad de decir que el 
3to obtenido fué de lo más br i l lan-
y de lo más ruidoso que puede 
aginarse. 
y tenia que eer a s í . Pablo Ca-
lla no es uu ejecutante reciente-
ente "descubierto" por la crí t ica, 
uno de esos in té rp re tes que lle-
in, en ciertas ocasiones, a la cima 
ipulsados por "reclame" hlperból i -
para caer luego irremedlable-
ente, ni d» aquellos artistas a 
menes la simpatía o la fortuna ele-
m sin razón ni fundamento de nin-
án género... E l mér i to verdadero, 
facultades extraordinarias, el 
bsoluto dominio del instrumento 
us man«Ja, la exquisita sensibili-
id, el hondo temperamento de ar-
el*, la amplia cultura musical, lo 
m elevado al más alto nivel en el 
riño arte. Ha hecho una de las 
l i hermosas carreras ar t í s t icas en 
«•tra época. Cuenta hoy con la 
Imlraclón universal y percibe por 
labor de Intérprete excepcional 
mu cuantiosas. 
En Nueva York sienten por él los 
Díttantl una gran devoción y le 
Wen los más cálidos tributos de 
•patla. 
Elogios entusiásticos merece sin 
sí» la Sociedad Pro Arte Musical 
haber ofrecido al público de la 
ina. a la "él i te" social que f i -
en la extensa re lación de sus 
¡trella 
K M J S T A D E L MUNDO 
asociados la oportunidad de oír a 
este "d ivo" del vioioncello. 
\ empleamos la pa : aü ra "d ivo" 
en la más pura y alta acepción, no 
como la suelen emplear los cronistas 
que sin conocer su verdadero valor, 
la escriben d e t r á s de a lgún adjetivo 
como "eminente", "i lustre", o "exi-
mio" , que 
"ea lo mismo que si un calvo 
so encuentra en la calle un peine". 
Basta haberle oído ejecutar el 
programa del concierta que dl(J ayer 
el gran violoncelllsta en el Teatro 
Nacional, para convenir en que "no 
puede aspirarse a- m á s " desde el 
punto de vista a r t í s t i c o . " 
Desde la parte inicial, la Sonata 
en Sol Mayor, de Sanmartini, al 
Allegro Appasionato, de Saint Saens, 
fué, interpretando el programa, el 
celebre violoncelllsta en ascensión 
t r i u n f a l . 
E l concierto, en La Menor, de 
Saint Saens, el Arioso de Bach, el 
Allegro Spiritoso, de Senaille, las 
Siete Variacionee de un tema, de 
Mozart, Aire , de H u r é , La Abeja, de 
Schubert, la Mazurka de Popper y 
la Danza Españo la , de Granados, 
fueron ejecutadas insuperablemen-
te . 
Por las facultades excepcionales, 
por el temperamento ar t ís t ico ref i -
nado, por la educación musical, por 
la emoción que pone en cuanto in -
terpreta Casáis , es un violoncellista 
de "primo ord ine" . 
El t r iunfo que obtuvo ayer en el 
Nacional es de aquellps que se re-
cuerdan siempre. 
Su a c o m p a ñ a n t e , el señor Eduar-
do Gredl^ir, realizó labor excelente. 
E l debut de Pablo Casáis alcanzó 
un gran s u c c é s . 
L A C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A F R A N C E S A 
LA VTERGE F O L L E , D E HENRY B A T A I L L E 
,~ComPañía Dramát ica francesa, Vierge Folio, m á s que en ninguna 
^ Teatro de la Porta Saint Mar- otra obra se refleje su genio crea-
' representó anoche en el Teatro ¡ dor de tipos. 
n 1.a.,I1Iltere3antíslma obra de | Ni el espacio ni el tiempo nos 
y aataille, La VIerge Folie . permiten ahora extendernos sobre 
de las mejores de Bataille, I Ln Vierge Folie, creación a r t í s t i ca 
"rge Folie, r eúne cualidades sobre la que habr ía mucho que de-
jdas para tr iunfar en la es-
te explica perfectamente el 
itlea. 
.ble l«*or 
. éx i to que obtuvo en Pa r í s prl-1 magnífica. 
7o 7 en las principales ciudades 
'• Mundo después. 
N'0 es sólo una producción teatral 
lecto, bien concebida y desarro-
• interesante y atrayente y de 
¡•«Wftd emotiva, es. ademán, una 
merana, ar t ís t ica , admirable 
ei pv,nt0 vista p6ic0lóg¡c0 
an vigor extraordinario. 
tortl,^"161110 ^cadena la aten-
uei espectador; la acción está 
- ondUc,da al desenlace. Los ca-
«enen relieve y se destacan 
mente, 
^ ü l f era—10 sabe ya el lec-
lDJat a poeta comediógrafo, un 
Wlnad0 y' SObre todo' un artis" 
clr. N i es posible, sin embargo, que 
silenciemos la In terpre tac ión . F u é 
Jullette Clarel, BlftttCné Toutain, 
Camille Liceney realizaron admira-
ble labor y revelaron sus grandes 
aptitudes a r t í s t i cas en el desempeño 
de sus papeles. 
Pierre Magnler estuvo Insupera-
ble en el Marcé i ; Armaury, Janne 
Anval , Rouriere, Pierret, y Kessler 
se condujeron con £ingular acierto. 
La obra fué presentada con toda 
propiedad. 
Hoy se pondrá en escená Cyrano 
de Berfcernr, la inmortal obra de 
Edmundo de Rostand. 
H a r á la parte del protagonista 
Fierre Magnler, quo en Pa r í s és 
considerado como e! mejor de los 
OTanos de la época actual. 
Jo sé LOPEZ GOLPARAS. 
Entre esos tres t í tu los no hay si-
m i l i t u d . 
Hecha la salvedad, vamos con 
"Los Frescos". 
Los frescos son tres mozos (edad | 
aparte) que f ingiéndose unos hom-
bres puros y honestos se captan la 
confianza y la es t imación de sus 
,rTespsosa cmfwyp cmfwyp 
esposas dos de ellos, y el amor y la 
coyunda de la madre de ellas el 
otro, y con esas g a r a n t í a s viven, 
gastan y dan rienda suelta a sus ca-
laveradas. Así la vida para ellas es 
una delicia. Y para ellos m á s . Pero 
un día se descubro la trampa y des-
de entonces nc es feliz nadie. Vie-
ne la convers ión . Se tornan ellos 
buenos; pero la paz no vuelve. Mo-
raleja: la felicidad es una i lus ión . 
Cuando se portaban ellos mal vivían 
ellas bien. Cuando se portaron ellos 
bien, ellas lo pasaban m a l . Claro 
está que esto no se recomienda co-
mo una nroma. Pero como recurso 
puede pasar. 
Sobre todo, como recurso para 
hacer una obra divert ida. "Los 
Frescos" ha hecho re í r , y hasta pen-f 
sar, al numeroso y distinguido pú-
blico que como día de moda llenaba 
anoche la sala de l ' Principal de la 
Comedia. Se nos olvidaba decir que 
f irma la obrn Pedro Muñoz Seca. 
Es una g a r a r t í a . E l nombre de ese 
autor en el programa asegura siem-
pre un buen éxito de r isa . Y si la 
crít ica nos lo permite diremos tam-
bién que un huen éxito de técnica, 
de exposición de tipos, de chistes y 
de situaciones cómicas . 
Los periódicos de Madrid hablaron 
durante toda la temporada de los 
llenos fjue dió esta comedia al Tea-
tro de la Princesa de Madrid, don-
de la es t renó Mar ía Guerrero. Los 
de aquí han de hablarnos t ambién 
de un numere crecido de represen-
taciones en el Principal de la Come-
dia a teatro rebosante. Y sino, al 
t iempo. I 
Porque además de la gracia de la i 
obra hay qüc contar con la inter-
p r e t a c i ó n . Anyjaro Alvarze Segura, 
Socorro González, Rosa Blanch y 
Mar ía García se comportaron como 
buenas actrices: como lo que son. 
Rivero, Izquierdo (nuevo actor en 
la compañía que ayer debutó en el 
Principal , siendo saludado a l salir 
a escena con aplausos de s impa t ía ) 
Berrio y Robles, hicieron reir toda 
la noche, componiendo los tres p r i -
meros sus "frescos", y respectivos 
papeles, con naturalidad y vis có-
mica . 
Hay "frescos" para ra to . 
Por lo pronto esta deliciosa co-
media vuelve a escena hoy por la 
tarde, en tanda elegante, a las cua-
tro y media; tandas ya acredi tad ís i -
mas, y muy del gusto del buen gus-
to de la sociedad habanera. 
Por la noche, "Los hugonotes", 
divertida y regocijante comedia de 
don Miguel TJchegaray, una de las 
obras más celebradas de aquel inge-
nio que con Ramos Carr ión y Vi ta 
Aza mantuvieron el prestigio del 
género cómico en E s p a ñ a durante 
muchos a ñ o s . 
Los precios de estas dos funcio-
nes son a base de un peso la luneta 
y sesenta centavos la butaca. 
Mañana , domingo, por la tarde, 
"Los Intereses Creados", enorme 
éxito de M l m i Agugl la . Por la no-
che, "Los Frescos". 
¿ S e l e I r r i t a 
a U d . l a P i e l a l 
A f e i t a r s e ? 
El afeitarse, para la ma-
yoría, eignifíca una forma 
moderna de tortura. La 
navaja raspa y produce 
"tirones." Detpués de cada 
afeitada, la cara se siente 
irritada y ardiente. 
Hay una manera fácil de 
evitar esos inconvenientes. 
Afeítese hoy—y todos los 
días—con BarfaasoL 
No tiene Ud. más qne 
lavarse la cara con agua 
caliente o fría, extender nna 
de Isa da peUcali d* Fm É — j 
(obre \\ bmrfca humedecida, y mftitán*» 
RarT>asol roarlza la barba 7 
lace <iue cada cabello <)oedo recto 
pan qne la na raja lo corte coa 
«aaridad y limpieza. Ko %m pro-
docrn "tlrooet." Cuando Ud. ter-
mina, la piel queda lieaca 7 toare. 
Para que t i afeite tea mis ripi-
do, blgUniro 7 perfecto—tía nece-
sidad de etpama, brocha ai friccióo 
—pida Barlamet en la drocae-
tfa, farmacia o perfamerfa. Ea tubos 
al alcance de todos. O bien, leen-
rlaremo* con eruto nn tubo da 
mnettra—tuScieatc para aeU Teca* 
por lo menos—ai recibo del adran» 
capón 7 10c en moneda o selles. 
No se necesita \i J>on, feroe&a 
vA Ir tccl¿n 
The Barboso] C o m p u y 
Apartado No. 14*4 
Jesús del Monte, Habana, Cubo | 
Adjunto diez centama [moneda o sellos} 
para qne se (kran mándame na tubo de 
maestra de BaarbosoU 
Nombre • 
Dlrecciéo 
L á m p a r a s de B o t i s m i a 
Vea los preciosos modelos de nues-
tra Exposición. Acabados de recibir 
E l próximo martes se pondrá en 
escena una de las más famosas co-
medias del Ilustre autor francés Pie-
rre Wolf, "F?ntoches", obra que ha 
sido traducida a todos los Idiomas 
y que sirve a maravil la para aqui-
latar los mér i tos de una actriz. M i -
mí Aguglla ha tr iunfado con ella en 
los principales teatros del mundo, 
contribuyendo su éxito en "Fanto-
ches" grandemente para juzgarla ac-
tr iz para qint-'n no hay dificultades 
ni géneros rebeldes. 
Acaba de recibir de España la era-
presa del Principal el magnífico de-
corado pedido expresamente para 
montar con toda la prpoiedad reque-
rida el drama " P a s i ó n y Muerte de 
Jesucristo", que se pondrá en esce-
na los días de Jueves y Viernes San-
toe. Esta famosa obra será puesta 
tarde y noche, empezando la fun-
ción de la tarde a las dos y media 
y la da la noche a la« nueve. 
La mise en scene responderá a la 
fama de espléndida de la empresa 
del Pr inc ipal . 
Por primera vez en la Habana se 
p re sen t a r á dignamente el drama re-
ligioso. 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable eficacia 
SON LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
E V I T A I V Y C U R A N 
la Tos, los Resfriados 
Afecciones de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros, 
Grippe, Trancazo, Asma, etc 
RIY QUE TENER ESPECIAL C 
de no E M P L E A R m á s que 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S VALDA 
PEDIRLAS, EXIGIRLAS 
en todas las Farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
T O R T O L A V A L E N C I A 
Para el complemento de su hogar 
una l á m p a r a de estilo nuevo. 
A i contado y a plazos 
Llame sin pena ai Te lé fono: A-822S 
Nosotros le informaremos 
C01UHBUS C EYCl &RÍDÍ0 CO. 
Neptuno 9 7 esq. a Manrique. 
C 2024 2d.-16 
E l arte de Tór to la Valencia ha 
Inspirado, para obras maestras, a 
todas las demás artes. Y ha sugeri-
do pensamientos, emociones, estro-
fas a los l i teratos. Los más grandes 
escritores del mundo rhan descrito 
la gracia y e/ talento de la maravi-
llosa danzarina. Los pintores, los 
músicc«, los escultores se han acer-
cado al arte de esta artista para 
plasmar obras de insuperable inspi-
rac ión ; obras eternas. 
Tór tola Valencia ha llegado a Im-
poner sus dai'zas como una lección 
de cul tura . Bailó en Academias y 
Ateneos, y sus movimientos, eus 
gestos, la plás t ica de sus l íneas , do-
minados por su Inteligencia, han 
hablado gráfica y claramente de los 
ri tos de Oriente, de las sagradas 
práct icae de Siria, de ios misterios 
coreográficos de Egipto, de la pro-
funda filosofíc de las razas amarillas 
do los refinamientos de Babilonia, 
de la desganadora tristeza mosco-
vi ta , de la rara y honda melodía 
escandinava. 
Y es Juncal como mujer españo-
la, y clásica como los músicos pola-
cos y alemanes, y fina en las danzas 
de Frnncia, y r í tmica y cálida al i n -
flujo de las cadencias orientales. Es 
como una concreción ideal de la ar-
monía hecha movimiento y evoca-
c ión . 
Hoy, m á s que nunca, su arte es 
refinamiento y lujo y encanto. 
A l solo anuncio de su llegada, 
nuestro público, que bien la conoce 
y admira, se ha sentido gozoso vol-
verla a aplaudir, de disfrutar de su 
arte de maravi l la . 
El lo será el miércoles próximo en 
la escena de Principal de la Come-
dia, donde ya está amontonando sus 
riquezas, el equipaje fastuoso de sus 
joyas, sus taiñces, sus encajes, sus 
brocados, sus sedas y sus oros. 
Y ensaya la orquesta el reperto-
rio de sus danzas, que firman Cho-
pin y Granados y Saint Saens, Greet, 
Liszt . . . 
Completa y mejora la G I -
L L E T E , de 50 a 100 afei-
tadas perfectas, con cada 
hoji ta $6.00, porte pagado 
a toda la Isla. 
A . L . ESQI ERRE, Obispo 
100, frente a " L a Moderna 
P o e s í a . " 
H A B A N A 
E L B E N E F I C I O D E B A B Y A L V A R E Z 
Esta tarda, a las cinco en punto, 
se e fec tuará en Payret el beneficio 
de Baby Alvarez, joven y distinguido 
actor cubano, muy conocido y esti-
mado en nuestra buena sociedad. 
Baby debe part i r muy pronto rum-
bo a E s p a ñ a para reunirse con la 
compañ ía de Ernesto Vilches, y en 
la función de esta tarde se despe-
dirá del público habanero, que tan-
tas s impa t í a s tiene por é l . 
En el programa figuran "Las Na-
ciones del Golfo", aplaudida revista 
de autores cubanos, interpretando 
Baby Alvarez el t ipo criollo que es-
t r e n ó Pompin Iglesias con tanto 
éx i to ; el tercer acto de " W u - L i -
Chang", representado por conocidos 
jóvenes de la buena sociedad haba-
nera; couplets por Amparo Alvarez 
Segura, primera actriz del Teatro 
Principal de la Comedia, y varios 
n ú m e r o s de vlolín por la célebre 
concertista cubana Marta de la To-
r re . 
Los poderosos atractivos del pro-
grama y las p'mpatlas con que cuen-
ta el beneficiado, son ga ran t í a i n -
discutible de que esta función será 
un éxito social tanto como ar t ís t ico. 
Hoy es Payret el lugar de r eun ión 
de nuestras familias elegantes. 
Por la noche se r ep re sen t a r á , en 
la primera tanda sencilla, a las ocho 
y media en punto, " E l Colmo de la 
Revista", aplaudida obra. 
En la segunda sección doble, que 
da rá principio a las nueve y media, 
van la comedia l í r ica "Cielito L i n -
do" y la revista de gran espectáculo 
¡ " E l Raudal d« la Aleg r í a" , estrena-
da anoche cen bri l lante éxito, que 
superó al de todas las obras dadas 
a conocer anteriormente por la Com-
pañ ía Lupe Kivas Cacho. 
Mañana , domingo, gran ma t lnée 
con " E l Raudal de la A l e g r í a " . 
En breve, estreno de " ¡Cub l t a be-
l l a : " , revista origln'ai de Enrique 
IJhthoff con mús ica de Eduardo Sán-
chez de Fuentes. 
D E 
L A S A N C A R I O G R A N D O P E R A C O M P A N Y 
7 original. Quizás en Le 
ANA POR L A M A Ñ A N A E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
Ul-. 
I>; ¿ n a dowingo, a las diez de la 
U m/6 efectuará en el Caplto-
_ que R *frandiosa función mati-
^ o s o i ! a celebrado en aquel 
Loi mi 0 de Santos y Artigas. 
• * c o n , ™ notable ^elementos de 
,??Momara/ de Mart í y Reg í"0 
1 <le iflT , 11 Parte en el desempe-
•ograina * que fi8uran en el 
P4 (j! ,80n "Las Corsarias", "Ei 
Cos en 1? ¿ r l 1 6 2 ^ ; ' ^ " L ° * mejl-
U bril a H a b ^ a " . 
P paraiante humorada de J imé-
^ Piusfl y el maestro Alonso, 
••íad E, escena con toda pro-
««ri 060 Pasacalle de la 
^" t ado por la notable 
1 He? ' í María -Taureguízar y 
£„ lx vicet,pieg de Martí 
*4rí8Uez v ^ 6alnete ^ Agust ín 
. Papá L maestro Anckermann 
K J * de .ag bellezas", t o m a r á n 
pr-rte Eloísa Tr í a s , la aplaudida ca-
rac ter ís t ica , Pepe del Campo, Blan-
ca Sánchez, Espigul, Mariano Fer-
nández, Sarzo y otrso artistas del 
magnífico conjunto de Reglno L6-
pe2. 
Margct Rodr íguez , la s impát ica 
tiple de Alhambra, Gustavo Robre-
ño y A-nakio Sevilla i n t e r p r e t a r á n 
ei apropósi to "Los mejicanos en la 
Habana". 
Como se ve, el programa es in -
terseante y ameno. 
Es seguro, pues, que a función 
de m a ñ a n a por la m a ñ a n a en el 
Teatro Capitolio, culmine en un 
gran lleno y en un tr iunfo ar t ís t ico 
de primer oraen. 
Las localidades están a la venta 
en la con tadur ía del Capitolio, te lé-
fono M-5 500. 
Los precios son a base de peso y 
medio luneta . * 
E l contrato de la eminente sopra-
no d ramát i co Mary Rappold, recibi-
do con tanta satisfacción por ei pú-
blico habanero, no es la única sor-
presa que ha t ra ído en su cartera el 
Comendador Fortunato Gallo. 
Aún hay algo de la más alta i m -
portancia, que a ú n no podemos dar 
a conocer po" habérnos lo suplicado 
así el propio señor Gallo, que no 
gusta de prometer nada sin tener 
previamente la seguridad absoluta 
de que puede cumplir su promesa. 
Los nuevos elementos art ís t icos 
obtenidos poi Fortunato Gallo son 
de tal importancia que con ellos au-
menta considerablemente el in te rés 
a r t í s t i co de la próxima temporada 
l í r i ca . Junto a los nombres ilustres 
de Lucrecia Bor l , TIt ta Ruffo, Tito 
Schipa y Giovannl Mar t lne l l l , quiere 
Fortunato Gado colocar otros nom-
bres no menos importantes en otra 
rama del arto. í n t i m a m e n t e relacio-
nada con la ó p e r a . 
Estos nueros elementos contrata-
dos por Fortunato Gallo completa-
r r á n el grandioso conjunto art ís t ico 
de la San Cario Grand Opera Co. y 
a s e g u r a r á n a esta temporada una 
superioridad enorme sobre todas las 
que se han ofreciedo anteriormente 
en nuestra capital . 
Aquella temporada famosa en 
que se i n a u g u r ó el Teatro Nacional, 
contaba sin duda alguna con cantan-
tes tan valioéos como los contrata-
dos por For.unato Gallo; pero la 
Compañía , Improvisada en pocas se-
manas, no tenía ni con mucho esa 
unidad y ese 'ensamblage" perfecto 
de la San Cario Grand Opera Co. 
que viene funcionando desde hace 
siete años y que ac túa anualmente 
durante cuarenta y dos semanas en 
los primeros teatros de los Estados 
Unidos. 
La p resen tac ión escénica que da 
a sus óperas el Comendador Gallo 
es t ambién infinitamente superior a 
cuanto hemos visto a q u í . Nada de 
telones descoloridos y centenarios, 
ni de trajes anacrón icos y absurdos; 
la San Cario monta su escena con 
decoraciones recién pintadas en los 
priraerocr "ateiiers" de New York, y 
viste a sus coros con trajes apropia-
dos, guardando siempre el mayor 
respeto a la fldtelldad his tór ica y al 
buen gusto. 
E n nuestra sucursal L A C A S A 
" L I F E " , S. Rafael y Consulado, 
tenemos expuestos unos magn í f i -
cos muebles de mimbre, l eg í t imos 
de China, que constituyen la no-
vedad del d í a . Hay juegos com-
pletos, compuestos de siete pie-
zas, as í como piezas sueltas para 
sala, cuarto o comedor. Las per-
sonas interesadas en tener una re-
sidencia elegante, no podrán lo-
grarla sin estos muebles en su ho-
gar. 
Muebles de mimbre hay mu-
chos, pero en los estilos que nos-
otros ofrecemos, nadie los iguala. 
Nuestro surtido en artículos de 
mimbre es completo, por lo que 
invitamos a las damas que hagan 
una visita a nuestra e x p o s i c i ó n de 
L A C A S A " L I F E " , donde halla-
rán todo lo que su delicado gusto 
pudiera exigir. 
T E N I E N T E K E Y Y H A B A N A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C 2003 alt. 2d-15 
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M A N I F I E S T O S 
BJ¿r¿do a K. U Branner. 
M I S C E L A N E A S i _ 
r,. PetrlccJonV 3 autos. 13 bultos aces 
ÍlLATiUea e le Co. 7 Id. Instrumentos. 
rZSíf EÍcctrlcal P^ra los Centrales 
.Tatibonico. E r m i t a y Morón » cajas 
KChS ¿"zeHtna 10 atados cuero 
Plu?" Box5 Lumber 1 huacal maqui-
^ i n d n e r etc. HorLman 5 cajas herra-
mpIjuáA Hno. e t c Co. (Camarfley) 1 
R o d r í g u e z Hno. 1 ca ja aces auto 311 
• ^ ¡ y W B t í k . S cajas ace . e l é c 
^ ^ m p a ñ l a de Ace» do Autos 2 cajas 
aCCompafifa Maquinaria Champion 7 
baltos materiales. ifi=; 
Fábrica de Hielo 160 cajas malta. 16o 
sacos ceniza x-i 
T. F - Turul l etc. Co. 23.323 kUoa aci-
dV(nK:ohnni68 barriles perdigones. 
J . P l 3S2 huacales botellas. 
Gulf S. Steel Co. 42a cuñetes rema-
ches, 700 rollos alambre. 
Gerestlxa Barañano etc. Co. 6&5 pie 
dras de amolar. , J 
Canesa eta Casal 420 10. 10. 
Garin González. 35r, id- IQ. 
Steel Product Co. 13.878 tejas. 1 ba-
rr i l , 4 huacales id-
A. Gómez 703 piezas maderaa 
A. Martin 1.211 ld¿ Id 
F . Benemelis Co. 7.044 Id. I d 
Carr Carbonell (Santa c lara ) 3,-3» 
' ^ p J ^ J . Hevia etc. Co. 4,6S0 id. Id. 
Enterpris-i Lumber 2.287 Id- id. 
J . Castillo etc. Co. 10,000 atados ar-
cos. 
V A K i m X B T O 1,883. — Hidroplano 
A-mericano "Bueteye", capitán Musick 
procedente de Key West consignado a 
F . Rodriguaz. Con un pasajeros. 
TTAWIVJ-ESTO 1.S24. — Vapor Ame-
ricano "San Juan", capi tán Haley pro-
cedente de Tamplco. Vcracruz y Pro-
greso, consignado a W. 1L Smith. 
Z)B TAMP1CO 
E n lastre, para Ne-w Tprk: 
P i r a varios: 8 cajas vainilla, 60 oa-
rriles miel. 51 frascos azogue, 1' caja 
soplantes, 103 bultos a r s é n i c o s S.151 
barras cobre, 23,905 id. plomo, 1,583 pa-
cas rxtle. 
3JX T S X A C & I T S 
PernáaidEZ Trapasa Co. 120 sacos f r i -
jol. 
Cónsul de MSilcas 1 caja muaslras. 
TABA. VTrV TOBJC 
P a r a "varios: 45» pacas raíz camagria, 
1,143 id. id. zaca-ton, 198 bultos pieles. 
249 id. cicle. 17 cajas vainilla, 1 ld-
aces, 1 id. máquinas, 1 Id. sombreros, 
I id. nmestras. 1 Id. libros. 1 id. pren-
rlas, 1 id. ropa, 3 Jd. mármoL 1 id. efec-
tos de barro. 1 Id. cobre. 2 Id. papel 
« arbón, 1 saco documentos, 40 cil in-
dros vac íos , 7 bultos Jalapa, 80 id. mos-
co, i id. zarapes. 45S barras cobre, 
3,680 sacos café. 
s x i moa 
S. F . Guerra 400 id. id. 
Ollver Montancr Co. 300 Id. id. 
P iñan Co. 600 id. id. 
R. J . León 200 Id. Id. 
Morris Co. 100 cajas salchichas. 
C. Emmons 52 btos, prpovlsione». 
Canales Sbnos. 200 cajas huevos. 
T E J I D O S 
Llapur Salup 7 cajas medias, 
M. Isaac 10 id. Id. 12 id. Id. 
F . Pérez 15 id. id. 
Alvarez Pérez 1 Id. camisas. 
A. Menéndez 1 id. ropa 
Cobo Basoa Co. 1 id. medias. 
F . Blanco 1 id. id. 
D. D. Mfg. Co. 2 id. id. 
C. Galindez Piftera Co. 1 id, id. 
J . García Co. 3 Id. id. 
García Tuñon Co. 1 id. 
I . Swod 26 id. Id. 
P A P E ! . 
E n "Lastre. 
IKAJrZTIXSTO 1,S2«. — Vapor Ame-
ricano "Gov Cobb", capi tán Phelan pro-
cedente de JUty West consignado a B-
L . Braimen. 
R . Feo 1 caja camarones, 
A, R í o s 1 id. id. 
H T K C E I . A ' i r a A g 
Fulton Tron W. 1 ca ja maquinaria. 
G. Petrecciono 1 id, acea 
Blume Ramos 1 id. drogas. 
R. L . Brannen 1 caja impresos, t Id. 
rheckes, 1 id. alambre, 17 huacales tu-
bos. 
Americano R. Expres s para los se>-
ñores siguientes: 
West Indies Shipping 1 bulto efec-
F . P é r e z 1 Id. id. 
Sun Oil Co. 1 Id. Impresos. 
C. Ehipply Co. 1 id. ladril lo». 
R . Berndes 1 id. ca tá logos . 
A. Darden 2 id, metal. 
P- Casanova 1 Id. papel y sobres. 
F . O. Keefe 1 1<L pernos. 
Canoura Co. 1 Id. rótulos . 
F JLfc Miller 1 bulto libros. 
1,. Goguicoacha 1 id. impresos. 
<"uban American Sugar 1 Id. axdcar. 
P. Sales Co. 1 caja moldes. 
C C. Wolfle 3 bulto formas 
Secretario de Estado 1 caja pnrrislo-
nes. 
Lañé e hijo 1 bulto Id. catá logos . 
Escuelas P ías 1 Id. lámparas . 
A. W. L . E l lis 2 bultos pel ículas . 
Fu l l er B. Co. 1 id. efectos. 
J . M. Kee 3 cartón id. 
M. «Zhidahy 1 id. ropa. 
A Paredo ("El Mundo") 1 caja l i -
bros 
J - T . Wilford ("Vvraxot Post") 1 id. 
Id. 
.T. González 1 caja ác ido . 
L . Booksbinder 3 b a ú l e s ropa. 
L a New York 1 caja id. 
Coto Hno. 1 id. di. 
A- Alvarez 1 bulto efectos. 
E , Conde, 2 faisanes. 
M A N X F I X S T O L827. — Vapor Ame-
ricano "Barcelona", capi tán Mota, pro-
cedente de Galveston y es consignado a 
Santamar ía Co. 
Con carga en tránsi to , 
M A N I F I E S T O 1,8297 — Vapor Ame-
ricano " H . M. Flagler", capitán Albuvv 
procedente de Key —ost consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E K B S 
Swift Co. 800 cajas huevos. 
F . Bouman Co. 400 id. id. 
González Suárcz 27.442 kilos mante-
ca. 
Morris Co. (Cárdenas) 100 tercerolas 
etc . 100 id. para Clenfuegos. 
Galbaji Lobo Co. 442 cajas Id. 
Armour Co. 200 tercerolas id., 13,608 
kilos carne salada. 
N. A l v a r é Co. (Sagus) 100 tercero-
las manteca. 
. . C e n t r a l Ste-war 10 cajas menudos. 10 
Id. id. tocino, 50 tercerolas manteca. 
• ipleta 50 id. Id. 10 cajas njenudos, 
3 0 i d tocino. 
, « '¿c'3?^ 75 tercerolas manteca, 1,058 kilos tocino. 
M l S C E I i A I T B A S 
Gray Vlllapol 1.620 cajas Jarras, 70 
Id. cubiertas. 8 Id.. 14 huacalea tapones. 
Fernández Co. 188 atados camas. 173 
Id. ralles, 150 Id. aces id-
O A K A E D 
L j k c s Bros 161 cerdos en pie, 
M A O S B A 
Tropical 7,690 atados arcos. 
E . L . Dardet 2.000 id. cortes para huacal. 
w. González 3.999 piezas madera. 
Mlraáf Paradas 2.555 Id. Id. 
F . C. Unidos 1,226 polines. 
M A E X P I B S T O 1.828T — Vapor Ame-
Dcano Calamares , capi tán Spenccr 1 
procedente de Kingston y es consigna- I 
do a W . M. Daniel. 
D E C R I S T O B A L 
V I V E R E S I 
Sobrinos de Portillo 700 sacos café, 
N, M. 300 id. Id. 
Barraque Macla Co. 245 Id. Id. 
Marchena Broa 5f»0 Id. Id. 
V. H i l l 600 id. id. 
H . l l a r t y 1 caja Ecmill^s. 
M A J m r i E S T O l.SSS. — Vapor Ame-
ricano "Parlsmlna". capitán Dalzell 
procedente de Colón Cristóbal v Tela I 
tHonduras) consignado a W. M L a - I 
•MIS. 
D E T E I i A ( H O N D U R A S ) 
Orden 64.000 racimos p látanos do 
tránsito para New Orleans. 
T>e Col6n y Cristóbal sin carga. 
M A N I F I E S T O 1,830 Vapor noruego 
.solvang" capitán Vedo procedente de 
alobila consignado a Mun&on S. Llne. 
V I V E R E S 
Arguelles Balboa 50 cajas ostras. 
R. Suárez Co. 600 S. harina. 
JL Castiello Co. 410 id. afrecho 400 id. 
Id. 
Solo Armada Co. 300 Id. har ina 
Artes Gráficas 8 cajas papelería. 
F . A Ürtlz 2 cajas aecs. s a r c ó f a g o s 7 
carros. 
Marina Hno. 166 pares calzado. 
Droguería Johnson 6 bts. drogas. 
B. Zabala Co. 30 cajas hierro esmalta-
dos 
Cosmopolitan Trading 1000 cajas pas-
tas. 
A. Menchaca 6 bts. ferretería . 
F . Roblns Co. 10 fardos lona 3 Id. id. 
Droguería Jolyison 8 cajas drogas. 
MulTer Trading 9 cajas tela y aecs. 
Ortega Fernández Co. 50 cajas agua-
rrás. .' 
L . L . Agulrre Co. 165 cajas municio-
nes. 
Marina Hno. 80 pares calzado. 
J . Aguilera Co. 8 rollos alambre. 
Pardo <'o. 100 rollos techados 8 bts. 
ferretería. 
Llzama Muftlz Oq. 744 pares calzado. 
Marifta Paln Color 10 cajas aguarrás . 
V. Pérez 4 cajas talabarterla. 
K A E E B A 
F . Gutiérrez 3,0S5 piezas 41,465 pies 
madera. 
J . Cinca 5,884 id, 24,941 Id. id. 
A Martín 1.954 id. 18,000 Id. Id. 
Zaldo Martínez Co. 3,080 Id. 125,630 Id. 
ld-
G, R. Olllphant 1.413 Id. 80.611 Id. Id. 
F . C. Unidos 3,123 id. 103,358 Id. Id. 
P A R A M A T A N Z A S 
Llndner y Hartraan 150|3 manteca. 
Ortiz y Co. 300 sacos harina. 
Silvelra Linares y Co. 500 id. Id. 15 ca-
jas 250 sacos maíz. 
J . Pérez Blanco 300 sacos harina. 
Compañía Panlflcadora 300 id. id. 
J . C. Hernández 250 Id. maíz. 
Suarez Alonso 3 cajas tejidos 1 id. len-
cería, 
J . Sanfeliz 1.199 pares calzado. 
H- Carsl 3 cajas ferretería. 
Urechaga y Co. 320 rollos alambre 150 
cuñetes grampas 80 id. clavos. 
Undabarrena Hno. 6 huacales filtros. 
Artuna y Ovias 2.449 piezas 23.907 pies 
maderas. 
Zaldo Martínez y Co. 2.381 Id. 18.495 Id. 
Idem. 
Riera Roche y Co. 25 barriles resina. 
J . Sol ís 676 pares calzado. 
Alonso Nieto y Co. 2 cajas cuero. 
Dearborn Chemical Co. 70 b. aceita. 
P A R A SAOtTA I .A G R A N D E 
Compañía Importadora 300 sacos hari -
na. 
N. Alvaré y Co. 6 id. id. 
Morón y Co. 50 atados salchichas (300 
sacos maíz 300 id. avena no se embarcó. 
L a s t r a Simón y Co. 2.862 piezas 39.864 
pies maderas. 
Zaldo Martines y Co. 578 id. 16.634 
id. id. 
Imaz Linares y Co. 7.335 id- 40.621 Id. 
Idem. 
Bahamas Cuba 2.225 id. 15.641 id. id. 
C o n s u l t a s 
A g r í c o l a s 
A cargo do l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
do Santiago de las Vegas 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C D L T U -
k a J v 
Cultivo de la Manzana de K a i y envío 
de semillas 
C O N S U L T A . — E l señor Surós, de J u -
lia, ( E l Chino) Oriento, nos pide In-
formes Eob,re el cultivo de una varie-
dad de manzan que tenemos asimismo 
solicita semillas de hortalizas. 
CONTESTACION.—Nosotros creemos 
que la manzana a que se refiere el se-
ñor Surós, sea la "Manzana de K a i " 
(Dovyalis caffra, Warb,) E l cultivo de 
esta planta no requiere cuidados espe-
ciales, solo debe manteérse le el pié 
limpio do malas yerbas y cubierto con 
hojarascas. hierbas secas, etc, para 
mantenerle la humedad. Pertenece. Per-
tenece a la familia de las Flacurc lá-
ceas. Suele emplearse para formar sel-
tos vivos. L a s bayas pulposas son co-
mestibles, usándose para preparar dul-
ces. 
E n paquete aparte por correo envia-
mos a dicho señor, lo siguiente: 
Un sobredio con semillas de lechu-
ga de repollo. 
Un sobreelto con semillas de pimien-
to Ruby Nlng. 
Un sobredio con semillas de Bcrcn-
gena. 
Un sobredio con semillas de perejil 
doble. 
Un sobredio con semillas de Rabanl-
to rosado. 
Un sobredio con semillas de Nabo 
ámbar globo. 
Un sobredio con semillas de Cebollas 
blancas de Portugal. 
Fernando Agete. 
' Ingeniero Agrónomo y Azucarero, Je-
fe del Departamento. 
M A N I F I E S T O 1.831. Transporte I t a -
liano. 
" B R E N N E T O " Capitán Llovó , proce-
dente de Támpico. consignado a el se-
ñor Cónsul de Italia. 
Con pertrechos de guerra, se encuen-
tra en bahí aabierta. 
M A N I F I E S T O 1.832. Vapor America-
no "Turrlalba". capitán Blrks , pproce-
dente de New York, (viaje extraordina-
rio consignado a W. M. Daniels) Un i -
ted Frul t Company. 
Sin carga para la Habana, y de trán 
sito para Colón y C r i s t ó b a l 
M A N I F I E S T O 1.833 Vapor America-
no "City of Mlami", capi tán Doroty. 
procedente de Atlami F i a . , consignado 
a Jacinto Pedroso se encuentra atraca-
do a San Francisco. 
Compañía Cubana do Pesca 10 bul-
tos serrucho en hielo. 
R. M. Whltted 12 bts. efectos perso-
nales 
E . G . Ash 1.500 tabacos. 
M A N I F I E S T O 1.834. Vapor noruego 
"Albastros" capitán Orum, pprocedente 
de Anti l la consignado a Munson S. 
Llne. 
M A N I F I E S T O 1.835, vapor America-
no "Hercdla" capitán Thompson, proce 
dente de New Orleans consignado a 
W, M. Daniels United F r u l t Company. 
Alvaré y Co. 50 cajas camarones 
F . Pardo y Co. 114 Id. Id. 
P i ta Hnos. 250 sacos garbanzos. 
A. Armand e hijo 400 cajas huevos. 
Wilson y Company 1003 manteca. 
.1. N. Al lyn 100 id. Id. 
Hoyos Fernández 250 sacos harina de 
maiz. 
López y Co. 300 id. harina. 
C. JSchevarrl y Co. 500 id. arroz. 
Hevia y Prida 326 id. id. 316 id. f r i -
jol. 
Suarez Ramos y Co. 316 Id. Id. 
Compañía Mafg. de Fideos 150 sacos 
harina. 
Orts y Co. 100 Id. frijol. 
M. Soto y Co. 350 id. arroz. 
L lamas y Rulz 200 Id. frijol. 
F . Bowman y Co, 400 cajaK huevos. 
N. Hernández y Co. 93 Id. garbanzos. 
T. Chacón 1 caja 1 huacal ar t í cu lo s 
at lét lcos . 
Plñán y Co. 10 cajas carne. 
A. Mestres 660 atados mangos. 
M. J). Coto, 2 huacales, aecs bombas 1 
O. Mestre y Co. 60|.V manioca. 
C A L Z A D O T M I S C E L A N E A S 
V . M. Rulloba 1 caja calzado. 
F . C . Unidos 100 atados mangos. 
A Iglesias 1 baúl efectos de uso. 
L . Cotton 2 cajas muestras. 
Revista Hormes 6 cajas papel. 
J . Aguilera y Co. 25 huacalas azulejos 
3 id. 10 atados remos. 
J . A. Díaz 24 cajas aecs. e léctr icos . 
Kingsbury y Co. 1.000 atados cortes pa 
ra huacales. 
Ford Motor y Co. S2 bts. arados y aecs. 
O. González J huacal acr-R. autos. 
Galbán Lobo y Co. 428 Id. café, 
caja tubos. 
J . L Fotlor y Co. 5 cajas aecs. auto. 
M A N I F I E S T O 1.836 Remolcador ame 
ricano "Cllnchco", capi tán Will iams, 
procedente de Charleston consignado a 
Pe l l eyá Hno. 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 1.837. Lanchón Ame-
ricano "A. W. Thompson", capi tán Hoo-
pel, prpcedentn de Charleston consig-
nado a Pe l l eyá Hno. 
Pe l l eyá Uno. 4.011 toneladas carbón 
mineral. 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Satos sobre el Pr l jo l Mambí 
C O N S U L T A . — E l señor Antonio M. 
Perdomo, Maestro de la Escuela No. 1 
Nueva Paz, nos dice que tiene dudas 
respecto al F r i j o l "Mambí", porque los 
vecinos de esa le Informan que es a l -
go venenoso y desea se le den datos 
respecto a este asunto. 
C O N T E S T A C I O N . — Transcribimos al 
señor Perdomo, lo escrito por el señor 
Megrot en el Agricultor Práct ico , No. 5 
año X X , en respuesta a datos que le 
pidlN el doctor M. Calvlno, y reprodir* 
ddo en el Informe de 1917-1916 de es-
te Centro, pág inas 106 y 108. 
"No dudamos que el "Fr i jo l Diabli-
llo", Igualmente conocido aquí por " F r i -
jol Mambí", se encuentre en Madagas-
car y en las Colonias francesas tam-
bién, pero lo que si podemos probar es 
que en los grandes saos y algunos mon-
tes de Orlente se le encuentra en pro-
fusión, lo que demuestra que es del 
País . Donde lo conocimos por primera 
vez fué en los montes do Yateras en-
tre el Ermitaño y Monte Verde, en 
1890, pero entonces nadie supo decir-
nos ni su nombre, ni su utilidad. E n 
nuestra visita al Campamento del glo-
rioso general Pérez P. Agus t ín , en 
"Cubltas", en Julio de 1896, lo encon-
tramos en abundancia, no sembrado, 
sino espontáneo y vimos matas tan de-
sarrolladas y frondosas que materlal-
n»onte cubrían con sus ramas a gran-
des árboles de ancha copa. Al l í se nos 
dijeron sus nombres y usos: Se le di-
ce "Dlabllto" por la exuberancia do su 
vegetac ión y extraordinario desarrollo 
que le permite Invadir a todas las otras 
plantas quo le rodean, a tal extremo, 
quo los campesinos, desconociendo su 
valor alimenticio y comercial, lo juzgan 
como mala yerba y lo destruyen. E l 
sobre-nombre de "Mambí", lo debe a 
que los soldados libertadores del ex-
tremo Oriente, lo utilizaban p a ^ co-
mer. E s do fácil cocción y de fino y 
delicado sabor, en especial en "Congrí". 
Cocinado en unión con arroz y solo, da 
un caldo rojo oscuro muy sabroso. E n 
1904 y entre los 72 productos naturales 
del pa í s que, patrocinados por el Ayun-
tamiento de aquí, recolectamos y que 
se exhibieron en la Expos ic ión Univer-
s a l de Saint Louis E . U. de A. iba el 
dicho "Dlabllto", figurando entre otros 
granos no menos valiosos. L o s pro-
ductos guantanameros fueron premia-
dos con dos medallas de bronce y una 
de plata, y se nos dice que fué cogido 
de un colegio de aquel país para Mu-
seo. Llamó tanto la atención el "Dla-
bllto" que de un colego de Agricultu-
ra, no recordamos bien si el de Arina-
sas, se nos pidió le env iáramos un po-
co de semillas del "Llttle Devil Beans 
or Mambí Beans" desgraciadamente no 
nos fué posible conseguirlo por que ya 
no era época. Produce enormemente y 
sus granos, en relación a la pequenez son 
de gran pesantez. E s planta anual, ha-
ce su aparición en la primavera y des-
pués do fructificar se seca sin embar-
go, si a tiempo se le da una poda, vuel-
ve a ramlflcar, dando una segunda co-
secha algo mas pobre que la primera. 
Una planta sembrada cu un cajón no 
muy grande, enredada en un pequeño 
guyabo. en nuestro patio dló una l i -
bra de la primera cogida y 9 onzas do 
la segunda, después de la poda. 
"Gusta mucho aquí y se vende con mu-
cho mérito, a 80 centavos libra, en 
tiempo normal, desgraciadamente son 
tan pocos los que lo aprovechan y traen 
a l mercado, que muy contados somos los 
que podemos darnos el gusto de comer-
lo. Tenemos el convencimiento de quo 
cruzándolo cqp el colorado enano—pla-
to favorito de Oriente—so consegu irá un 
nuevo frijol colorado de gran tamaño, 
delicado gusto y de prodigiosa produc-
ción y de fác i l y asegurada cosecha, 
porque el "Dlabllto" como verdadero 
rústico, soporta mejor los efectos de la 
s e q u í a . . . " v 
Temando Agete. 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero, Je-
fe del Departamento. 
D E H A C I E N D A 
LA EXISTENCIA E X TESORERIA 
H a s t a la tarde de ayer hab la cu 
las arcas del Tesoro la s u m a de 
$12.173.562.27. 
CREDITO AGOTADO 
E l c r é d i t o de $2.000.000 p a r a el 
pago de pensiones a Veteranos , con 
cargo a l E m p r é s t i t o de $50.000.000 
está, agotado. 
C o a l a s u m a consignada se lo 
pagaron a los Veteranos las pensio-
nes correspondientes a d ic iembre 
1921 7 de enero a junio de 1922. 
QUEJAS DEL COMERCIO 
E n la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
e s t á n recibiendo gran n ú m e r o de 
quejas de comerciantes e indus tr ia -
les referente a l a escasez de sellos 
del Impuesto de $35,000,000. 
E n muchas Zonas y Distr i tos F i s -
cales de la I s l a e s t á n agotadas las 
existencias, originando graves per-
juicios a loe intereses generales de 
los contribuyentes. 
L A S D E U D A S 
L a s suentas revisadas^ aunque m u -
chas do el las a u n no han sido apro-
badas por la C o m i s i ó n de l a Deuda 
ascienden a 25,600. 
E n t r e los c r é d i t o s presentados ú l -
t imamente f igura el de las obras del 
M a l e c ó n , ascendente a un m i l l ó n y 
pico de pesos. 
IÍOS BONOS 
A y e r fueron Inuti l izados iO.SGi 
bonos de la Serie 1917. Todos estos 
bonos t e n í a n u n yalor de $100 cada 
uno. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
M o v i m i e n t o 
d e C a b o t a j e 
i ; NT K A D A S 
M A N I F I E S T O 1159. Goleta cuba-
n a " M a r í a T o r r e n t " . p a t r ó n F e r r e r , 
procedente de B a ñ e s con a z ú c a r . 
E X P O R T A C I O N ? 
M A N I F I E S T O 1160, goleta cuba-
n a " A . G r u a t " p a t r ó n Roque, proce-
dente do C a i b a r i é n , con c a r b ó n . 
SALIDAS 
M A N I F I E S T O 1191, goleta cuba-
n a " L e ó n " " , para Bocas de J a r u c o , 
con carga general . 
M A N I F I E S T O 1192. balandro 
"Navajo", para Nueva Gerona. 
E n L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1193 goleta c u b a n a 
" M . T o r r e n t " para B a ñ e s E n lastre . 
M A N I F I E S T O 1194, golet acuba-
n a "Dos Amigos" para Cabo San A n 
tonio, E n lastre . 
M A N I F I E S T O 1195 goleta c u b a n a 
"Segunda R o s a " para L a F e , E n las-
tre. 
M A N I F I E S T O 1196, goleta cuba-
n a "San F r a n c i s c o ' para B a ñ e s , E n 
lastre . 
M A N I F I E S T O 1197, goleta c u b a -
n a " M . V á z q u e z " , p a r a B a ñ e s , E n 
lastre . 
M A N I F I E S T O 1198. goleta cuba-
n a "Josef ina" p a r a C a n a s í , E n las-
tre. 
M A N I F I E S T O 1199, goleta cuba-
n a " F r a n c i s c o J a v i e r " , para Orozco. 
Con carga general . 
M A N I F I E S T O 1200, goleta cuba-
n a " I s l a de C u b a " , p a r a R í o B lanco . 
Con carga general . 
E X P O R T A C I O N DIS A Z U C A R 
Vapor Noruego "Albatros" para Fort 
"Wcntworth Savannah Co, Azucarera PI-
nareña, para Savannah Fugar Rfg, 
20.000 sacos azúcar del Ingenio "Galo-
pe" peso neto 2,931,818 kilos, valor 
5357,975. 
Vapor Americano "Chalmette", para 
New Orleans: 
Galban Lobo Co. para la orden 1,000 
sacos azúcar del ingenio Nuestra Se-
ñora del Carmen, peso neto 148,500 k i -
los, valor $17,000. 
í Vapor Americano "Slboney" para New 
York: 
Galban Lobo Co: para la orden 1,100 
sacos azúcar del Ingenio "Toledo", peso 
neto 163,350 kilos, valor $18.700. 
Vapor Ing lés "Pinar del Río", para 
New York: 
Galban Lobo Co. para la orden 950 
sacos azúcar del Niágara", peso neto 
142,500 kilos, valor $16,150. (20 id. id. 
del ingenio "Habana" peso neto 106,920 
kilos, valor $10.800. 
E X P O B T A C I O I T D E T A B A C O 
Vapor Inglés "Ulua" para Panamá: 
Por Larraftaga, para C. B. Camerún 
2.500 tabacos, peso neto 33 kilos, valor 
$237,50, 
Para Colombia: 
Menenses Reaud Co. para la orden 
11 fardos picadura, peso neto 621 k i -
los, valor $620, 
Vapor Francés "Lafayette" para 
,Franc ia : 
Ministro de Francia, para D, T. Nan-
tes, 690.000 tabacos peso neto 5,175 ki* 
los. valor $69.650. 
Vapor Americano "Calamares" para 
New York: 
Lleslie Pantln Co. para la orden 
16750 id. peso neto 117 kilos, valor 
$1808.84. 
Vapor Americano "Slboney" para E s -
tados Unidos: 
Menéndez M. para M. López, 42 ter-
cios, 6 bultos tabaco, peso neto 3,380 
kilos, valor $4,120. C. Arneldson para 
la orden. 41,000 tabacos, peso-neto 527 
kilos, valor $5.000. 
Para Inglaterra: 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
para United Ballways 4,100 Id. peso ne-
to 65 kilos, valor $652,40. 
Exportación de Frutas y Vegetales: 
A'apor Americano "Calamares1 para 
Estados Unidos, J . M. Fernández, para 
F Curry Co. 45 huacales pimientos. 





H a b a n a , n r í r r o 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el v iernes a 
las siete a. m . : Es tados Unidos 
temporal sobre los Gran-ies L a g o ? , 
a l ta p r e s i ó n en T e j a s . Golfo de M é -
j ico vientos fuertes d'jl Norte 
toda la mitad occidental. 
P r o n ó s t i c o p a r a l a m i t ü d oriental 
de la I s l a : buen tiempo probable-
mente esta noche y el fuVoado, igua-
les temperaturas terralf».-} y b r i s a d 
Mitad occidental , tiempo var iab le 
esta noche y e l s á b a d o J ¿ s c e n s o en 
las temperaturas, viento* del Norte 
con fuerza de frescos a fuertes con 
probabil idad de l luvias . 
Observatorio Nac ional . 
M A N I F I E S T O 1201, vapor cuba-
no "Cayo M a m b í " c a p i t á n Ave l lo , pa 
r a Clenfuegos y esc. Con c a r g a ge-










' L a Fe", Nuevitas y escalas, 
'Puerto Taraía". De Tarafa y es 
"Tropical", Sagua y escalas, 
'Juila", Cuba y escalas. 
'Sagua la Grande", Sagua y cs-
27—"Julián Alonso", Puerto Rico y 
cscalaí 
"Las Villas", Cienfuegos y esc. 
MARZO 
Saldrán 
'Santiago do Cuba", Tarafa y es-
D K P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Consulta sobra cultivo de frutos meno-
res 
C O N S U L T A . — E l señor Rafael J . Ló-
pez Sllvera, vecino de Maceo 38, Sagua 
la Grande, nos consulta sobe el culti-
vo de frutos menoros en pequeña escala. 
C O N T E S T A C I O N , — E n sobre aparte, 
por correo, enviamos a l señor López la 
Circular No, 51 de esto Centro, titulada 
"Cultivo de las Hortalizas y Viandas", 
y los Boletines Nos, 33 y 34 que tratan 
del Boniato y la Yuca respectlvamen-
le, donde esperamos encuentre los da-
tos qne solicita, , 
Si el señor López desea aclarar a l -
gún punto no tratado en las publica-
ciones que le remitimos, puede escribir-
nos nuevamente y será complacido, 
remando Agete. 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero, Je-
fe del Departamento, 
tales viejos, sombra para los mismos, 
tratamiento de las bibijaguas y empleo 
da la cachaza como abono para cultivos 
menores 
C O N S U L T A , — E l señor Blas Casa no-
vas, vecino de Palmarito de Cauto, 
Orlente, nos consulta los siguientes par-
ticulares: 
lo,—Para reconstruir un cafetal vie-
jo, es utilizar el terreno y sembrarlo de 
nuevo. 
2t/.—¿Cuál es la sombra m á s út i l pa-
ra el café? 
3o,—¿Cuás es el medeamento m á s 
eficaz para la destrucción de la bibija-
gua? 
4o.—¿Es titll la cachaza de los Inge-
nios para abonar campos de cultivos 
menores? 
C O N T E S T A C I O N : — l o . — E s dif íci l dar 
tina contestación definitiva a esta pre-
gunta sin antea ver el cafetal. Ahora 
bien, si las plantas sufren alguna en-
fermedad, lo m á s práetco es destruir-
las todas y ha-ier la siembra de nuevo 
si solo so trata de abandono en lo re-
ferente al cultivo, conviene hacer lo 81-
gu.ente: como el cafet tiene una vida 
larga, dése una poda en condlconos de 
las ramas secas y maltratadas; p á s e s e 
el arado por las calles con cuidado de 
no estropear las raices de las plantas; 
alrededor de las plantas, en donde no 
puedo, ni debe, pasarse el arado, se 
remueve la tierra con pico o algo por el 
estilo, apliqúese abono, preferible de es-
tablo, alrededor de cada mata y méz-
clese con la tierra que se ha removido. 
Si el terreno os inclinado es mejor po-
ner el abono en cada mata por l a parte 
alta de la pendiente, 
2o.—El piñón y el algarrobo del pa í s 
son buenos para sombra. 
So.—El azufre mezclado con arsén ico 
y quemados en un aparato quo se cons-
truyo especialmente para esta opera-
ción, el cual hace que los vapores ve-
nenosos circulen por todas las cuevas y 
maten las bibijaguas,. es lo m á s acon-
sejable. 
E n sobre aparte lo remitimos un Bo-
letín que trata de la bibijagua y el mo-
do d̂e combatirla, publicado por el >̂r-
partamento d^ Entomolog ía de esta E s -
tación, 
4o—La cachaza sirve para abonar los 
campos que se van a sembrar de frutos 
menores. No ?s un abono completo, es 
dedr. no tiene de todos los alimentos 
quo necesitan las plantas, pero, do todos 
meios, conviene su empleo en este caso. 
Femando Agetes. 
Ing. Agrónomo y Azucarero 








24—"Tropical", Puerto Padre y esc. 
-"Habana". Puerto Rico y esc. 
-"Polar". Puerto Padre y escalas. 
-"Caibarién", Caibarién. 
'Antolín del Collado". Vuelta 
t o m a t c s . ^ ^ " ^ ^ J V 
c a j p a v « 8 ; ^ ^ 
vegetales. 4 J- Il«f. -1 
Vapor American 
Jas tomates. 36 " Ju. 
ra C, Reuter 7v Wm&í?.I 
Exportación 7d3* ^ l o ^ L 
las Cañar la t-- ^cttej .» 
b u i i o s ' o ^ f ^ ^ i » ^ . 
or $3,486. 100 c u a r ^ 1 0 ^ 
W i . ' v^lor « 7 2 
Pól izas Corrida^"" 
Vapor Inulés "uít. 
* . Lamuño para ^ ^ w ^ ^ t í i T a n i 
libras jalea d e ^ L ^ P i y r > B * B * 
A apor Americano 5' '=HÁ« >'*vie 
para JacksonviU^ ' '^tr¿j?i^tcomune! 
Bouza C. para" Mr » raban r 
huesos de reses p». ^ r - , . . • r Cu „ c 
Nitrato A. para A ^ ^UH; • • IliSen 
tos mueblrs y pf^- TutiM^^^-oS de 
R Vapor I ^ p a ñ o l ' ^ ^ ' W 8 ? ; inte 
L Bftvan: 
H x * va: 
l ^ i o s a 
• j j ir.erc 
000 3 
vapor Americano "t: k̂ '* !• tados Unidos. S'boiny.1' 
Schomls Fi ls Co n, 
, cueros salados, j iP3'"* U «M 
, Bloch, 40 balas e S p o n i ^ , 
para sacos 600 cuern* • W 
Caratlne Co. para u-n*"1'! a 
I caja tlrabusonep r ans«a i 
¡orden 1 caja cabinat £}*'4*"iü 
i Pereda para Awerlcan sw1*^ 
esponjas. u P̂enst 5̂  
Para Inglaterra: 
j Ferrocarriles U, d »», », 
¡ t e d Ralhvays. 1 
' V a p o r Americano «TI,., Estados Unidos. -̂̂ alaetu» 
J . Iglesias para J . Solotí , 
ce guayaba. lon l qj| 
j Vapor Cubano "Habana" ^ 
Rico: United C. l^pre^lV11*' 
ton 1 caballo vivo. valor ft1? ̂  
Express para Porto Rica„ 1^ 
paquete con 100 revigUa ^" 
I jor tono t 
H I E ^ L 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , U 
propietaria de l a s f á b r i c a s de c e r v e z a y hielo "11 
P I C A L " y T T V O L I " 
























R E I i A C I O X D E L O S B U L T O S SA-
L i t D O S D U R A N T E E L D I A D E 
A Y E R 
Mueles Generales 
San ' F r a n c i s c o . . 
M a c h i n a 
H a v a n a C e n t r a l 
San J o s é 
W a r d T e r m i n a l 
A r s e n a l 
. . . . 9,263 
. . . . 2,712 
. . . . 4,(549 
. . . 2,765 
. . . . - 3,658 
. . . 4 , I O S 
. . . . 20,187 
T a l l a p i e d r a ninguno 
A t a r é s 3,260 
C a s a B l a n c a ninguno 
R e g l a n inguno 
T O T A L 50,597 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
P R O D U C T O S Q U D D C O S 
Sosa C á u s t i ^ T A c i d o a MariA-
Uco y S u l f ú r i c o , Salea de to-
das clases. 
Desinfectantes. Insect ic idas , 
Resine , A g u a r r á s . Creo l ina , Ift-
sectiol. 
Aceites de an imal , vegetal 7 
de pescado, Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, A s f a l -
to, B r e a , P inturas y Barn ice s . 
Ceras , talco, colas y Pega-
mentos, Ani l inas y Colores. 
Amoniaco, Azufre , C l o r u r o 
de C a l . Acidos, F o e f ó r l t o y A c é -
tico. E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A . 
Mural la 2 
H a b a n a 
T e U M - 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New Y o r k Sant iago 
Cable • ' T u r u l l " T e l 2220 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Cultivo de Plantas Cítricas y del F r i j o l 
C O N S U L T A , — E l señor Fracisco N. 
Campos, vecino de Cid 145, Ciefucgos 
nos consulta distintos particulares so-
bro los Cultivos do las Plantas Cítricas 
y el Frijol . 
C O N T E S T A C I O N . — E n sobro aparte 
por correo enviamos al .-eñor Campos 
el Bolet ín titulado, el "Cultivo do las 
Plantas Cítricas en Cuba" y la Circu-
lar titulada el "Cultivo do las Hortali-
zas" donde podrá encontrar los datos 
que consulta- No obstante, si desea co-
nocer otros puntos que no aparezcan ir;i* 
tados en esos folletos con mucho gus-
to lo " atenderemos. 
Temando Agete. 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero, Je-
fo del Departamento, 
DEPABTAMEvíTO D E H O R T I C U L T U -
R A 
Cultivo del Cocotero y del Pl&tano 
C O N S U L T A : — L o s señorea Hijos de 
L u i s Más. vecino de Santiago de Cuba, 
nos consulta sobre las siembras de co-
co y plátanos, 
C O N T E S T A C I O N : — E n sobre aparte 
por -correo enviamos al señor Luis Más 
la Circular número 40 donde encontrará 
datos referentes al cultivo del cocotero, 
y la Circular número 32 donde encon-
trará datos referentes al cultivo del 
plátano, amba» de este Centro. No obs-
tante si «I señor Más desea conocer a l -
gunos punton sobre I03 menclonadr.3 
cultivos que no sean tratados en ê C'"" 
Circulares, escr íbanos nuevamente que 
con mucho gusio lo atenderemos. 
Fernando Agetey 
Ang. AsrrOnomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento 
DUPABTAMZSKTO DB B O R T I C U I . T U -
CoBsnlta aobr* raconttmcoldn d« caf•-
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Cnltivo de «1 F r i j o l Tilma. ( Idma boans) 
C O N S U L T A : — E l señor Nemesio He-
rrera, vecino d*» Consolación del Sur, 
nos pide datos y semillas de el Fr i jo l 
L i m a (Lima boans). 
C O N T E S T A C I O N : — E l cultivo dH 
F r i j o l L i m a es muy sencillo. D e s p u é s 
de preparado convenientemente el terri -
no, debe ponerse eu surcos separados a 
60 cent ímetros uno del otro, y 50 cent í -
metros entre planta-
Una vez nacidas las plantitas. dH>o 
ponérsele tutores, para que se enreden 
en ellos las guías . Debe mantenerse el 
terreno libre d* malas hierbas y darle 
riegos frecuentes y abono de cuadra. 
Kn paquete aparto 1c enviamos un 
sobredio con semillas de L i m a boans 
trepada-
Fernando Agatas 
Ing. Agrónlmo y Azucarero, 
Jefe del Departamento, 
D E P A R T A M E N T O DH V E T E R I N A R I A 
T Z O O T E C N I A 
E N F E R M E D A D D E E O S T E R R E N O S 
L I B R O S S O B R E CAÑADO V A C U N O T 
DH C E R D A 
C O N S U L T A : E l señor E . Covan!, ve-
cino de Catedral, alta, número 20. San-
tiago de Cuba, nos consulta acerca do 
la enfermedad que se le ha presenta-
do a sus terneros, dándonos a conocer 
ít lgunos de sus s íntomas . También in-
teresa le recomendemos algn libro pa-
r a Instruirse sobre el Ganado Vacuno 
y de Cerda. 
C O N T E S T A C I O N : E s Imposible •] es-
tablecer un diagnóst ico preciso por Ion 
s ín tomas que nos suministra el señor 
COvani. pues ellos son s ín tomas que se 
presentan en casi todas las enfermeda-
des del Ternero. 
En Santiago de Cuba, lugar do la re-
sidencia del señor Consultante, ejercen 
su Profes ión varios Médicos Veterina-
rios y, nos parece que obrarla pruden-
temente utilizando los Servicios de a l -
gunos de f lio;. 
Respecto a libros, podemos recomen-
A .ríe "'Patología Bovina" por Mousnu, 
Leche y sus derivados" por M. 
Escsndon "Lechería" por C. Martín. 
Para la cría de Cerdos, le recomen-
damos la obra " E l Cerdo" "Del Naci-
miento al Matadero", editada por "Ram-
bla y Bouza", de la Habana; " L a Cría 
del Cerdo" por Marchl Puccl. 
J«f« del Departamento. 
H a b a n a , 24 de E n e r o de 19 23. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy e e ñ o r nuestro: 
P o r la presente tenemos el gusto 
de part ic ipar le quo con esta fecha 
y ante e l Notario de esta c iudad D r . 
Feder ico L . Miró y Calonge, hemos 
constituido u n a Sociedad Mercant i l 
c u Comandi ta que se d e d i c a r á al 
giro de L O C E R I A C R I S T A L E R I A , 
Q U I N C A L L E R I A y * A R T I C U L O S D E 
F A N T A S I A , con domicilio en esta 
ciudad calle de Zeuea n ú m e r o 24, 
(antes*Neptuno) , la que g i r a r á bajo 
la r a z ó n social de 
« A R C L V V A L L E Y C A . , B . en C . 
Son gerentes los s e ñ o r e s J e s ú s 
G a r c í a y Aenl le , R a f a e l Val lo y C o -
rra le s y Constantino P é r e z y G a r -
c í a , con el uso^dc la f i rma social i n -
dist intamente, y Comanditar ios los 
s e ñ o r e s Miguel D í a z P e r e r a y L e ó n 
y A r m a n d o R o d r í g u e z y Nogales. 
Rogamos a usted se s i rva tomar 
nota de nuestras f irmas. 
Do usted affmos. ss. es. 
G a r c í a , NValle y C a . , S. en G . 
N U E V A P L A N T A D E F A B R I C A R H I E L O SISTEMA AR( 
P O W N A L L 
De orden del s e ñ o r Presidente y en c innpl«o /o k\ 
lo dispuesto por el C O M I T E E J E C U T I V O de la compañía i 
hace p ú b l i c o por este medio su acuerdo, aprobado por 
Junta Direct iva , de de jar instalada a la brevedad pos i i 
l a f á b r i c a " L A T R O P I C A L " Puentes Grandes, unaDP| 
planta de fabr icar hielo por los m é t o d o s m á s p e r f e c » 
dos, que le p e r m i t i r á aumentar s u p r o d u c c i ó n hasta i 
toneladas diarias en s u dicha f á b r i c a y proveer al merca 
do con 7 4 0 toneladas cada 2 4 horas , en beneficio ;eiieni| 
L a Habana, 12 de marzo de 1 9 2 3 . 
E l Secretario , 
































E L R E U M A T I S M O 
" E l Elíxir de Leonardi para la Sangrg 
rnc curó el reumatismo," es lo qüe dicen 
muchas personas satisfechas. L o mismo 
puede hacer en su caso. E l reumatismo es 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
es necesario eliminar de las coyunturas y 
músculos el ácido úrico, purificar y foru* 
lecer la sangre. Para esto se requiere un 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar de-su cuerpo todas las materias vene-
nosas. E l Elixir de Leonardi para í» 
Sangre aliviará 
M U Y P R O N T O 
cualquier caso de afecciones reumáticas o 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el Elixir de Leo-
nardi para la Sangre. Este maravilloso 
remedio le devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro-
j a , regularizará el funcionamiento de sus 
ríñones c higado. y es el mejor remedio 
3uc se ha conocido para envenenamientos e la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to-
das las demás enfermedades de la sangre. 
E s especialmente valioso como restaura-
dor de fuerza y vigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
de Elixir de Leonardi para la Sangre y 
notará que fácilmente su sufrimiento pue-
de ser 
C O N Q U I S T A D O 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónico. De venta en todas las droguería». 
S. B. LEONARDI & C A 
FiWiuote 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A í \ 
S s A . 
I 
$ 
A V I S O 
í 
1 P o r este medio se anunc ia el d i -
videndo do 3% sobre las acciones de 
C a p i t a l de esta C o m p a ñ í a , e l cua l 
so p a g a r á a par t i r del d í a pr imero 
do A b r i l p r ó x i m o en la C a j a de es-
t a C o m p a ñ í a ( A m a r g u r a 31,) a las 
horas de oficina, contra el C u p ó n n ú -
mero S I E T E de las arciones a l por-
tador, y a los que aparezcan como 
d u e ñ o s de las nominat ivas el d í a 
veinte y seis del corriente. « 
se c e r r a r á n los libros de tranJ'D J ^ 
«•las. E s t o s so abrirán nuevam • ^ 
d í a dos del entrante mes. • su 
de Mar*0 ^ ^ w 
««i 
H a b a n a quince 
novecientos veinte y treJ-




N . G E L A T S & C o . ^ 
A . O U 1 A . R l O a - I O S . B A N Q U E R O » . 
n w a i o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C Í B C O L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e í . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R a c i b i m o s d e p ó s i t o » e n «rj t* ^ e c c ¿ d a 
— p e s c a n d o i n t e r e s e s e l 3$ a n u a l . — 
T o d a s e e t a a o p e r e d o n e * p u e d e n e f e c t u a r e t e i n b l é n »rKr c os1**** 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 17 de 1 9 2 3 
P A Í s l M O N C h 
^ ^ ^ N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
ff 
„ -«casa variación *n los 
l l ^ J d o T r * * ayer el roercado cotizados riRlO 
de valores. ^ cotizacl6n del 
E» 14 averndi íon 50 acciones comu-
'lsIn í ! iompaflia Manufacturera ̂ a 
' de la. vTtros 50 a 4.112 valor. 
hi * to^Zacl6n oficial se hizo una 
* U ^ cmco mil pesos de bonos 
.ración d« cl" ectric. consolidados a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Xe-w Y o r k , marzo 16. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s en B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 4 8 0 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 4 7 , 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
i US -fnl Electric rigen sostenidas. v I • 
i<e Habana lndustriales no acusan N u e v a Y o r k , impor taron* . 
^ ' J apreciables. los de Seguros es-
l * ^ limados y los de la Naviera sos 
ij len P ^ e l momento el Interés de la 
• ^ f l i í í ^ d o cerró quieto pero con me 
j/tono Que a la_apertura. 
COTHACXO» uní.. B O i . s n f 
riaarra » v v -.lg , 
fue-
- - en 
de ^ u b a del cinco y seis por 
103 « de la Cervecera, bonos 
,to: ^ " y ^ c t r i c acciones Comunes 
HaVan* Mavana Electric preferidas 
internacional de Teléfonos 
^ ^ Thelephone. 
^ con alguna más firmeza los 
^ Ü e la República. 
*B09 internacional de Teléfonos pare-
^ 'recuperarán pronto el dividendo. 
I * a"6 rec¡V„«-. nreferldas y Comunes 
9 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 




M A I Z 
Mayo . . . . 









. , r do Cuba Speyer 
i f^'Idem (D. int ) . . 
m Idem (4^ ojo). . 
L m Idem (Morgan 1914) 
| em Idem (G o;o Tesoro) 
Iíem Idem (Puertos). . 
«Arana Electric R y . . 
Jivaw Electric Hip. Gral 
Cuban Telephone,Co. . . 
Acciones 
Unidos. . . • • 
f'flavina Electric pref. . 
comunes 
ono, pref. . - » . 
comunes. . . . 
Telephone Co. . 
>'»vi«ra, pref. 
Kavier̂  comuneir. . .. . 
jjanufacturera, pref. ... . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, pref 21*4 
Licorera, comunes. . . » ... 4% 
Jarcia, preferidas 77 
jarcia, sindicadas 77 
Jarda, comunes. . . . . . . 19 
Jarctov sindicadas 19 
COTIZACION O r i C I A I i 
MARZO 16 





























C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por . e l , Clearing House de la Habana 
ascendieron a $3.321.884,92. 
InUrés, % Comp. V e n i . 
I R Cuba 1905 (Speyer) 
S Cuba 1905 (D. I n t . ) . 
4% R Cuba 1909 (4%) . . 
I R Cuba 1914 (Morgan) 
( R Cuba 1917 (Tesoro). 
I R Cuba 1917 (Puertos) 
I Ayto. Habana l a . Hlp . 
( Id. id. 2a. Hip. 
7 Banco Territorial S A . 
I Id. Id. Serie B . . . . 
7 Cervecera Int . , Hip . . 
I Electric Stgo. de Cuba 
I F C U (perpétuas) . . 
I Gas y Electricidad. . . 
5 Hivana Electric R y . . 
I H Ry. L . P . Co. . . 
I Manufacturera Nao. . . 
Matadero, l a . Hip . . . 
I Teléfonos 
A oclones 
• Cervecera Int. pref. . 
Idem Ídem com. . . .• 
Constructora, pref. . . 
Cuban Tire, pref. . . 
Cnbin Tire com. . . 
' Cuba Cañe, pref. m „ 
Cuba Cañe, com. , . . 
' Havana leatric, pref. 
' Havana Electric com. . 
• Inter. Telephone. . . . 
' Jarcia, preferidas. „. „ 
Jarcia, comunes. . . . 
Licorera, pref. .. . . . . 
Licorera, com. . . . . . 
Lonja Comercio, pref. . 
Id. id. comunes. . ;. 
' Manufacturera, pref. . 
Id. id. com. . . . ,„ 
1 gaviera, pref. . w „ . 
^»vlera, com. . „ . . 
Nuev aFca. Hielo. . ,. 
Perfumería, pref. . , .. 
Perfumería, com. . . . 
pMca, preferidas. . . m . 
Pesca, comunes. , . .. . 
' Teléfono, pref. . „ . . 
Teléfono, com. m . . '. 
Unidos. 
1 L'nlon H A Seguros*, ¿ 
ld- W. com 
U Nacional Segurs, p 



















































































Mrw yorv ta 
^ -hjkk, lg marzo, 
8t*ndardnUnCiad0S por el 3efe do la 
»Puros 0il (le New Jersey sobre los 
Pañia- en que 80 hallan todas las c .m 
dtrosn ritroleras de Méjico es un pn-
a i» j ' a I"6 los accionistas tendrán 
dldas 8^ ^ paSar Por todas las pér-
"'"cado as; pero su efecto en el 
esos momentos dependerá 
N U M E R O D E B U L T O S L L E G A D O S A 
L A A D U A N A 
V A P O R E S 
Americano " H . M. Flagler" de Key 
West 22.211 bultos. 
1 carro con manteca 9 id. con maderas, 
2 id. con carnes, 1 id. con ganado. 
Vapor americano "San Juan" de \ era 
cruz 121 bultos. 
Americano "Gov. Cobb" Key West 08 
Idem. .. . __, . . . , 
Americano "Calamares de Cnstobai, 
2.246 bultos. - , ' 
• in.-ri'. 1,11 City of Miami oe Miaml, 
25 bultos. „ . ' r . „ , „ 
Noruego "Solyang de Mobila 23.<12 
bultos. 
R E V I S T A 
D E V A L O R E S 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 16. 
L o s especuladores con miras a la 
b a j a atacaron con buen é x i t o boy 
la l is ta general del mercado de va-
lores, pero las p é r d i d a s netas en la 
m a y o r í a , de las. acciones populares 
so l imi taron a fracciones. 
L a i n t e r r u p c i ó n en el t r á f i c o te-
l e g r á f i c o con los puntos d e l Oeste, 
la cual ha estado apoyando al mer-
cado con ó r d e n e s de compras y la 
usua l d i s t r i b u c i ó n de uti l idades dfe 
fines de la semana< ayudaron a las 
operaciones baj istas . 
E l ataque Inic ia l se c o n c e n t r ó en 
las petroleras mej icanas , con mo-
tivo de haberse anunciado de l a no-
che a la m a ñ a n a por el presidente 
de la Standard O i l Company de New 
Y o r k que las c o m p a ñ í a s mej icanas 
que operan en M é j i c o estaban des-
tinadas a perder la mitad del ca -
pital do $500,000,000 que tienen a l l í 
invertidos. L a s panamericanas A y 
B , bajaron a 79 1|2 y 73 3|4 respec-
tivamente, pero se repusieron m á s 
tarde subiendo a 8 43|4 y 74 118, 
puntos, en que permanecieron. V i r -
tualmente todas las d e m á s petroleras 
t a m b i é n perdieron terreno, aunque 
Mexican Petro leum, ordinariamente 
inact iva , s u b i ó 16 puntos en un tras-
paso de 300 acciones. 
E l dinero a demanda a b r i ó a 5 
por 100 pero b a j ó a 4 1|2 a l medio-
d í a , siendo esa. la c o t i z a c i ó n del 
c ierre . L o s francos franceses conti-
nuaron siendo lo notable del merca-
do de cambio extranjero , v e n d i é n -
dose a m á s de 6 . 3 0 centavos pero 
reaccionando m á s tarde hasta g irar 
alrededor de 6 .2 4 que f u é la ú l t i m a 
c o t i z a c i ó n de ayer. L a esterl ina a 
demanda a f l o j ó hasta por debajo de 
4 . 6 9 , ref lejando el gran volumen 
de cereales a l g o d ó n y a z ú c a r que 
se o f r e c í a . 
A V E K A . 
Mayo 45% 
, Julio 44% 
i Septiembre " 43% 
Los precios para partida»» dt entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 3, rojo, a 1.21%. 
Trigo ntimero 2, duro, 1.21% a 1.21% 
Maíz amarillo No. 2, mixto de 72% 
a 73%. 
Maíz amarillo. No. 2, a 75. 
Avena blanca No. 2. a 75% 
! Avena blanca, núm. 3 de 46%. 
P R O D U C T O S D E L V U E B C O 
Para entrega inmediata se co'.izfl t& 
manteca a 12.35 y las costiulas a 11.12. 
OTKOS A R T I C U L O S 
C H I C A G O , mar^o 16. 
Trigo número 2 duro Invierno 1.36. 
Maíz argentino, c. i . f., Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59%. 
Centeno núm. 2, a 97. 
Harina patente de primavera de 6.30 
a 6.75. 
Heno número 2, 29. 
Manteca a 14.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, a 11.40. 
Patatas de 3.00 a 3.50. 
Cebollas de 2.25 a S.15. 
Grasa amarilla, de 8% a 8 ^ 
Arroz Fancy Head, do 7 a 7 314.. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 14.45. 
B O L S A 
A M E R I C A N A 
C 4 B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I -
L O D I R E C T O D E M E N M D Z A Y C A . 
Los sistemas de Reserva Federal ha 
experimentado una baja en su propor-
ción de 76.20|0 a 75.4.O|0. 
L a proporción de los bancos de la 
Reserva Federal de New York baja de 
83.2 a 82.2.010. 
L a nueva oferta de reparaciones de 
Alemania de más de 40,000,000 de mar-
cos oro es considerablemente m á s alta 
que la oferta de Cuno en París , y ha 1 alrededor d9| niVGl de 21 centavos 
M E R C A D O 
D E A L G O D O N 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 16. 
E l mercado de a l g o d ó n estuvo hoy 
sostenido con su avance de 3 a 6 
puntoa, respondiendo a los cables 
relat ivamente firmes y a la regular 
demanda para contratos de Mayo 
S 
presenta 36.000 empleados de 111 f*. ! tiempo en el Sur . Como resultado 
brlcas de algodón de F a l l River pide j de esto, el mercado pronto se aflo-
aumento de jornales. ¡Jó v e n d i é n d o s e Mayo hasta 3 0 . 8 7 y 
Tiénese entendido que se han ultima ¡ o c t u b r e a 2 6 .48 , durante lag p r l -
do las negociaciones para absorber a ! meras transacciones o sea de 6 a 
Casden y Co. por la Standard Oil de ; 13 puntos netos m á s bajos. Noticias 
Indiana. 
E l Presidente Bedword de la Stan-
part iculares que c i rcu laban hoy in-
dicaban un aumento de 10 1110 por 
dar Oil de New Jersey dice que las 100 en la zona cul t ivada, lo cua l 
compañías petroleras de Méjclo tienen tomando por base el rendimiento del 
que hacer frente a na pérdida de la 
mitad de los $500.000,000 de capital 
americano allí invertido, debido a l re-
ciente agotamiento y a las dificulta-
des materiales con que se ha tropeza-
do en la producción del petróleo en es»» 
país. 
P R O M E D I O S : 
20 industriales 104.74, baja 54. 
20 ferrocarrileras 89.33, baja 4 0. 
Thompson 7 Me Kinnon. . . 
T A L 0 R S 8 
a ñ o pasado por acre, indicaba, se-
g ú n se d e c í a , una cosecha de unos 
11,100,000 pacas. S e g ú n estas no-
ticias el 6 por 100 de la pasada co-
secha se ha l la retenido en el inte-
rior pidiendo muchoe .de los tene-
dores 31 1\2 centavos por l ibra , por 
lotes redondos. 
en gran parte de la disposic ión de los 
traficantes. 
Hubo un tiempo, no hace muchos me 
ses, en que semejantes palabras, de 
igual • procedencia hubieran irfotivado 
ventas tremendas. Sin embargo todo el 
mercado no es petrolero ni es Méjico. 
Tomemos por ejempplo a la L i m a L o -
comollve. Hace varios d ías les comu-
niqué un detalle publicado aquí en que 
las ganancias para los primeros dos 
meses se decía que serían suficientes 
para pagar dividendos por todo el año. 
Estas predicciones se han cumplido. 
Una reacción ordenada en el merca-
do en esos momentos debe a la larga 
provocar otra alza. 
E L GANADO X2f CHICAGO 
C H I C A G O , marzo 15. 
E l mercado estuvo activo, se cotiza-
Ion lostintos tipos con un promedio de 
10 a 15 c. más altos. 
Hoy se recibieron 25.000 puercos. 
Se pidió por carnes fle cerdo en ío te s 
de ICO a 200 libras de 8.70 a 8.80. 
Por cochinos de primera pidió de 
7.25 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.25 a 8.50. Los ligeros de 8.40 a 8.35 
8.40. Y los mas ligeros de X.OO a « . 4 0 . 
Hoy entraron 8.000 carneros. E l mer-
cado de carneros abrió basUnt^ activo, 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio alauizado 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como más alto el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros do la ciudad a 14.35. 
P A P A S 
Papas muy indecisas. Recibimos 43 
carros. Los sacos de Wisconsin bl3MCMtf 
a 1.10, las de Minnesota, en sa-
sacos de 1.40 a 1.55. 
M E B C A D O D E M I K E R A L E S 
N E W Y O R K , marzo 15. 
E l cobre sigue muy firme E l alambre 
para entregas futuras © Inmediatas a 
17 a 17%. 
E l plomo para entregas Inmediatas 
sigue firme Se cotizaron las entregas 
inmediatas y futuras a 51.37 y 51.12, 
respectivamente. E l hierro sigue fir-
me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
E l zinc continua quieto, habiéndose 
cotizado de 7.86. 
E l antimonio se cotizó a 8.75 a 8.77. 
L A M A N T E Q U I L L A Y E L Q U E S O E N 
N E W T O R K 
L a mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras d» 49 a 49 112 y primera 
de 48 114 a 48 112. Se recibieron 6.500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 1|4. 
L A M A N T E Q U I L L A T L O S H U E V O S 
J N C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 16. 
L a mantequilla estuvo cotlzáudos» 
hoy a precios altos. L a s cremas extras 
se cotizaron a 47%; los Standards k 47% 
las extras primera de 46% a 47; la? 
de eprimera de 43 1|2 a -sé 112; las de 
segunda de 42 1|2 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la. se vendieron a 
32 a 32 112; los ordinarios de 30 a 30 1|2 
y los no sin clasificar do 31 a 31 112. 
R O S i C o * 
F a W l c i B t e s . S o l 7 0 . T « L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
M A R Z O 16 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, vlsttai. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 dlv. 
París , cable. .. m 
París , vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cabio, m 
spaña, v ista . . . 
Italia, vista. m . 
zurich, v ista . . . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdum, vis ta . 
Montreal. , » ,„ . 

















N O T A R I O S S E T U R N O 
Para cambios Alfredo de Castroverde. 
Para intervenir en l a cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
Andrés R . Campiña. Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
American Beet Sugar « 
American Can ..- .-..< 
American Car and Foundry , 
American H . «i.d L . pref »•••«• 
American Inter. Cor 
American Locomctive i 
Ameritan Smeltlng Ref . . • 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra Tobaco « 
American Woolen • 
Amer. Ship. Buildlng Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West I , 
Baldwln Locomotlve Work» 
Baltimore and Oblo , 
Bethlhcm Steel . . .«. i 
Callf. Pe t 
CamdUn Paciflo i 
Central Leather ., 
Cerro de Pasco «i 
Chandler Motors «*••«••• 
Chesapeake and Ohio R y i 
Ph., Milw. and S t P 
Hh, Milw and St . Paul pref , 
Chic. N . W , 
C . Rock I and P .< 
Chile Copper • . . « - . . . . . « 
Chino Copper • . . « 
toca Cola i 
Col F u el 
Consolidated Gas i 
Corn Products . « r » . 
«.osden and Co t . . . . 
¿ruclble Steel of Amer .«.i 
Cuban American Sugar New « 
Cuban Cañe Sugnr Corp i 
Cuban Cañe Sugar pref . . . « , . > . . ^ 
Davldson Chemical •>*•«•< 
C e l . and Hudson i 
• <ome Mines 
Críe 
JÜrie F irs t i 
Cndicott Johnson Corp 
i'amous Play 
Fisk Tire - <n 
General As^halt . . . i 
General Motors -. 
General Clgar 
Goodrich 
Great Northern , 
Guantanamo Sugar Co 
Illinois Central R. R -v . 
Insplratlon .* 
International Paper m.»»»vm»-nni 
Internatl Mer. Mar. com j 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . . . . , 
Invinslble Olí 
Kansas C . Southern 
Kelly Sprlngfield Tire « . . . 
Kennecott Copper 
Keystone -
Lehigfh Valley • 
P. Lorlllard Co 
Loulsvllle and Nasbvllle , 
Manatí comunes i • 
Miaml Copper «« 
Mlddale St . Oil . . . „ . . „ 
Midvale Steel i 
Missouri Pacific Ral lway . , 
Missouri Pacific pref 
Mariland Oil , 
Mack Trusk Inc 
Nev. Consol n 
N. Y. Central and H . Rlver 
N . Y. N . H . and H 
Northern Pacific , 
Nailonal Biscuit , 
National Lead , 
/ Norfolk and Western R y 
Pacific Oil Co 
Pan American PetL and T r a n . C o . . . , 
Pan American Petl . Cías» B , 
Ponnsylvanja 
Peoples Gas , 
Pere Marquette 
Plerc© Arrow 
P r B U . Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil , 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producéis and Refiners Oil 
Royal Dutch. N . Y 
Ray Consol 
Rallway Steel and Sprlng Co , 
Readlng -, 
Republlc Iron and Stel , 
Reploglo Steel 
St . Louls St . Francisco , 
Santa Cecilia Sugar ^ 
Sears í loebuckÑ , 
Sinclair Oil Corp t 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Stromberg » , , . . 
Studebaker Corporation 
Standard Olí of New Jersey ^ 
Skelly Olí 
Texas Company 
Texas and Pacific 
Tlnken Roller Bear Co 
Tobacco Products 
Transoctlninelta QU •„., 
Union Pacific ttt 
United Frult , \ \ 
United Retall Stres , * * 
U . S . Food Products [ 
U . S . Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
| U S. Steel . . . . ." . ! ,* '* * 
> Utah Copper ¿ \ ' 
! Vanadiun Corp of America 
i Wabash pref. A 
i Western Unión 
, Westinghousfl 
' Wlllys Over 
Cierre de 



























































































































































































































































































































































































































p r o m e d i o s m m i m 
S E G U N D A Q U I N C K X A Y M E * 
D E F E B R E R O 
E l Secretario de Agr icu l tu -
r a , Comercio y T r a b a j o h a dic-
tado la siguiente 
R E S O L U C I O X 
E n cumplimiento de lo que 
dispone el p á r r a f o f inal del 
n ú m e r o s é p t i m o del Decreto 
1770 de 9 de diciembre de 
1922^ se haro p ú b l i c o para ge-
n e r a l conocimiento que los 
promedios oficiales de l a co-
t i z a c i ó n del a z ú c a r en cada 
una de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de Co-
mercio y Notarlos Comerciales 
existentes, han sido en l a se-
gunda quincena y mes de fe-
brero de 1923, los siguientes: 
H a b a n a . — S e g u n d a 
quincena . . . 
H a b a n a . — M e s . . 
Matanzas .—Segun-
da quincena . . 
Matanzas .—Mes. . 
C á r d e n a s . — S e g u n -
d a quincena . . 




Sagua. — Segunda 
quincena . . . 
Sagua.—Mes . . . 
Manzani l lo . — Se-
gunda quincena. 
Manzan i l lo .—Mes . 













Y que dicho promedio ofi-
c ia l de c o t i z a c i ó n se ha ob-
tenido de acuerdo con las re-
glas e s t a b l é c e l a s en el n ú m e -
ro s é p t i m o del expresado De-
creto, y teniendo a la vista 
los datos y antecedentes que 
para tal fin se han aportado 
a j u s t á n d o s e a lo que el propio 
Decreto establece. 
H a b a n a , marzo 2 de 1923. 
P . E . B E T A N C O U R T , 
Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
D E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
Arroz canilla viejo I 5.75 
Arroz Siam Carden. 
Arroz Siam Carden brilloso. 
Arroz Saigon largo No. L • 
Arroz Valencia legitimo . . 
Arroz Valencia americano . 
Arroz Buma tipo Bomba . . 
Arroz americano Fancy Head. 
Arroz americano partido. . , 










Ajós"Cappdres~32jm.' .' . . . . O.40 
Ajos Cappadres 36|m. . . . . . 
Ajos Cappadres 30|m. . . . . 
Ajos Cappadres 2{Lm. , . •. . 
Avena Blanca. . . . . . ' . 
Almidón molido 
Almidón en grano 
Afrecho Bailar 
Aceite oliva, buenas marcas . . . . 
Azúcar refino Arechabala. . . . 
Azúcar turbinado corriente.. . . 
Azúcar centr í fuga seca . .' . . 
Azúcar turbinado Providencia. . 
Róbalo en caas . . 
Bacalao aleta negra 
Bacalao blanca, Escocia 
Bacalao Escocia Director. . . . 


















Camarones en barriles 26.00 
Camarones Baratarla 7.25 
Cebollas país huacales 2.50 
Cebollas americanas 2.50 
Cebollas Australia n Brand. . 4.50 
Café de Cuba desde $26.00 a . . 28.00 
Caté de P . R . Ll inas 31.00 
Café de P . R . Ochoa 31.00 
Café de P . R . Yauco . . . . . . 31.00 
Café P . R . Caracoli l lo. . . . . . 32.00 
Café P . R . S. Salvador 
Café P . R . Yauco E x t r a S.. S . 
Café P . R . Viejo Salvador 
Chícharos escoceses y holande-
ses 
Fideos del país 
Frijoles de carita p a í s . . . . ... 
Frijoles carita California. . . . . . 
Frijoles negros país 
Frijoles blancos mediahos Ca-
lifornia 
Frijoles blancos medianos ruma-
hos ^ 
Frijolea blancos Marow 
Frijoles colorados medianos. . 
Frijoles colorados largos 
Frijoles rosados medianos. . . 
Garbanzos mexicanos sin cribar. 
Garbanzos cribados N ú m . 1. . 
Garbanzos m ó n s t r u o s . . *. . . , 
Habas frescas ; . . . . 
Heno 
Harina 
Harina de maíz criolla 
Harina de maiz Barraque S'Best. 
Harina de maíz Copo de Nieve. 
Harina Lirio blanco 
R E V I S T A 
D E C A F E 
( P o r la Prensa Asoqiada) 

























Jabón Boada. . . . 47.00 
Jabón Castil la qq 15.00 
Lacones ameriqpnos muy buenos 23.50 
Jamón Paleta de Cuhdy 23.25 
Jamón Pierna Rey 29.00 
Unto americano 14.75 
Lentejas . . 10.00 
Leche Condensada Magnolia ; . . 8.00 
Leche Condensada Lechera . . . . 8.20 
Leche condensada otras mareas.- 7.60 
Manteca pura en tercerolas. . 15 7|8 
¡Mantequi l la holandesa B r u n n . . • 70.00 
¡Mantequi l la asturiana 2|lbs.. ; S^.m 
Maíz americano . . . i J.30 
Maiz argentino colorado 2.()0 
Salchichas Escudo . . . . ... ... . 2.30 
Sal en grano 2.40 
Sal molida ' 2.50 
Salchichón en cajas de 50 Ibs. 30.00 
Sidra Cima tomando 10 c. . , 8.50 
¡ Sidra Cima tomando 25c, • . . .j 8.50 
i Sidra Gaitero tomando 10 c 8.75 
Sidra Gaitero, tomando menos 
cantidad .•. . ; 9.00 
¡S idra Zarracina 7.00 










Sardinas españolas Club 
I Sardinas rellenas con j a m ó n . . 
E l mercado de h i taros de c a f é re - Sardinas prensadas en tabales. . 2.50 
c u p e r ó buena parte de lo perdido Tasado ^ p u n t a s . . ^.. í . . . . . ^ 
ayer, durante las transacciones de Tasajo surtido . . . . . 
hoy. L a a n i m a c i ó n en los mercados i Tasajo pati pierna jugoso vera-
b r a e i l e ñ o s se consideraba como in-^ TOCiñ¿ 'parrigks 14 x 1 6 . ' ' . " 
, , dicio de que las bajas no h a b í a n . Tocino Parrigas 16 x 18. . ; . 
^ " ¡ r e f l e j a d o ayer n i n g ú n cambio l m - | ; . & § g g ^ ¡ S S S J í ^ U ^ ñ 
C2 i portante y d e s p u é s d'e abr ir de 1 a Tocino barrigas 25 x 30 17 l|8 táttlj puntos m á s altos los precios a q u í Tomate natural español 10014 8.00 31>V*¡ . . OA „„ , Tomate natural americano 100.4 7.7a 116 | estuvieron de 20 a 22 puntos por en- papa.s país quintal 4 1J4 
4-1 v ' c i m a de l i s cotizaciones finales de Papas en sacos Maine 
1 2 5 | a y e r . Hubo movimiento para cubr ir - g g g ^n T e ^ e r o L ' s ^ ñ a d á . ! ! 
¡ s e , por algunos de los vendedores de Papas Virginia en barril 
"íw. ! aver al sobrevenir el avance que Patas, orejas y rabos surtidos. . 
i . . i , . , . - 4 _„ . Petit pols españoles 100|4 . . 














Pimienta en grano 12.00 
10.75 
hizo subir a Mayo hasta 
Septiembre a 9 . 7 1 . L o s ú l t i m o s pre 
cios fueron de 5 a 6 puntos menos F lmlemol " n U ^ d l ^ J n a arr¿l 
que los mejores bajo r e a l i z a c i ó n . ba extra 22.00 
pero arrojaron ganancias netas de Queso holandés superior 40.00 
1 5a 20 puntos. Se ca lcu laron las | ^ ? o r t a m S r i S K 
ventas en unos 48,000 sacos. 





Marzo 1 1 . 5 6 
Mavo 1 1 . 2 5 
Ju l io 1 0 . 5 2 
Septiembre . .' 9 . 6 5 
Diciembre 9 . 3 5 
Marzo, 1924 9 . 3 0 
67% E l mercado local de entrega i n -
42% | mediata estuvo encalmado a 7 cen-
tavos para los 7s de R í o s y de 15 
a 15 3]4 para los 4s de Santos. L a s 
ofertas de costo y flete i n c l u í a n los 
3s y los 5s de Santos, parte B o r -
b ó n , a 1 4 . 6 5 y los 7s de R í o a 1 2 . 3 0 
para pronto embarque. 





































bón< para embarque Octubre-Diciem 
b r e ' s e cotizaron a 1 2 . 5 0 . 
L o s primeros cables no reve laron 
cambio ninguno en los tipos del cam-
bio en R í o ; estando el mercado de 
R í o de 400 a 500 reis m á s bajo, 
y el de Santos entre s in cambio y 
475 reis m á s alto. Cables posteriores 
revelaron un nuevo avance de 25 
hasta 350 reis en el mercado de 
Santos y un avance de 25 hasta 600 
reis en R í o . 
E l c a f é recibido en los puertos 
L o s 3s y 5s de Santos, parte B o r - b r a s i l e ñ o s f u é 24,000 sacos. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
• SAN P E D R O , 6. r i r e c c l ó n T e l e g T Í ^ l ^ : "T!wprennven, Apartado 1641 
A-5315.—Información Ueneral, 
T | • p c r b l t l f t c * A-4730.—Dpto. de Tráfico y FlefMt L L C r n i V 9 * A-62^6 —Contaduría y Pasajes. 
A'3I)66.—Dpto. de Compras y Almacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O / T A R A F A " y " L A FE" saldrán de este puerto to-
da» las semanas, alternativamente, para los do T A R A F A . M A N A T I v P U E R -
TO P A D R E . (Chaparra). 
Atracarán a? muelle en Puerto Padre. 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA", "GIBARA", " J U L I A N A L O N S O " 
y " J U L I A " , saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente oara 
todos los puertos de la Costa Norte. ' v 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p m del 
día de la salida. 
Vappr "SANTIAOO DE C U B A " saldrá de este puerto el viernes día 16 
del actual, para los de T A R A F A . N U E V I T A R . MANATI, P U E R T O ' P A D R E 
(Chaparra1». G I B A R A (Holgu ín) , V I T A . BAÑES. ÑIPE. (Mavarí) Antil la. 
Preston), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , BARACOA, G U A N T A N A M O 
(Boquerón) , y S A N T I A G O D E C U B A . ±A^AMU. 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en comblnaclftn con los P P 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones sieuIentPfT 
MORON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N A V I O L E T A . V E L A S C O , c UN A O IT A ' 
CAONAO, WOODIN. DONATO. J I Q U I , J A R O N U . L O M B I L L O , SOLA SFVa 
DO. LUGAREÑO. C I E G O DE A V I L A . SANTO TOMAS. L A R E D O N D A r ^ ' 
R A L L O S . PISA. C A R O L I N A . S I L V E I H A . J U C A R O . L A Q U I N T A PATT?r a" 
F A L L A . JAGÜEY AL. CHAMBAS. SAN R A F A E L , T A B O R , N U M E R O UVO 
F L O R I D A L A S A L E G R I A S , N U S E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T C E S -
PEDES. 
C O S T A S U R 
4.v i Salidas de este pnerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O q r>k 
* S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA C R U Z ^ D E L S i m 
3% MANOPLA, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A , N I Q U E R O FV 
88% SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A ^wur.wu. EN. 
36 Reciben carea en el S=»eundo Esplpftn de Pau la 
I Vapor " C A Y O . MAMBI" saldrá de este puerto el viernes día 16 del ao 
tual. para los pnrj-tns arriba mrncionados, exceptuando N I Q U E R O E N ^ v a 
4 DA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. ' - ^ b E N A -
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR A N T O ü l N D E I , C O L L A D O " 
a i l d r á de este paerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las r n m 
12!>* para los de BAHIA HONDA, R I O BLANCO. N I A G A R A . B E R R A C O S P I I F R T n 








Rio del Medio, Dlmas, Arroyo» de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo cargra hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O M B A R I E W 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Calbarlín. reclblen-
79% 80? 
1«1 ' fe0sChIftaaaiafse9e t T ^ H U X ^ S f l S J ^ ^ JUaa- deSd9 ̂  







(Viajes directos a Qnantinamo y Santiairo de Cuba» 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de cst da catorce dja.8^ aUenmtlv amenté, 
las 
te puerto ca-
Vapor HABANA saldrá de est© puerto el viernes día 16 de febrero. , 
5 p. m. directo para OI ANTANAMO. S A N T I A G O DE CUBA P r í p ^ 'a ^ 
P R I N C E ( H a i t í ) . MONTE C H H I S T Y . PUÉRTO P L A T A S A N C H E 7 JtF 
¿ t L F a r * mayaguez y ponce: r p U E R . ) 0 D e ^ 
a J r ^ ^ nurzo 
4^ m í 5 S $ A H k J £ n £ DOM11^0. SAN F M í D D ^ M A C O R I S , Vr D ) S A N 
M A R Z O 1 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
H 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N E S 
A Z U C A R 
r 
.MARZO 16 
{VOY la Preusa Asociaaa) 
16. Is'UBVA YORK, marzo 
Muv quieto estuvo hoy el 
Cftdo de azúcar crudo y en la ausen-
cia de toda demanda de ca rác te r 
agresivo el tono latente reveló me-
uos tirantez.. Anunc iá ronse ventas de 
30 000 eacos do a z ú c a r e s de Cuba a 
un' refinador loc^l a 5 518 centavos 
costo y flete, aunque en algunos 
todas las demás el 9.C0. Ko hu-
| bo mejor ía en la demanda, que 
| fué a lo sumo nada m á s que mo-
mot^derada, habiéndose surtido eviden-
temente los compradores para las ne-
cesidades del porvenir^ cercano. 
FUTUROS DE AZUCAR REFLNAUO 
El mercado de azúcar refinado 
estuvo m á s sostenido cerrando 5 pun 
Abre Cierra Abre Cierra 
Com. Ven. Comí Ven. 
c í rculos se decía que esta venta no tos más ^Itos. Hubo ventas de 
fué de más de 10,000 sacos, además 
de 7.000 de Puerto Rico a 7 .41 en-
tregado. 
Durante todo el d ía hubo nuevas 
ofertas al mismo nivel tanto de 
azúcares de Puerto Rico como do 
Cuba, sin que encontrasen compra-
dores; pero hacia el f inal parecía 
haber m á s ansiedad por parte de al-
gunos tenedores para efectuar ven-
tas y las ofertas se hicieron algo 
más agresivas. 
Definitivamente se anunciaron 
nuevas compras^ pero corr ía el ru-
mor de que los* de Cuba se habian 
vendido a 5 1|2 centavos costo y 
flete. 
lotes para entrega en junio 
y 8.30. 
Cotizaciones del cierre 
Marzo 

























5.DS 6.00 6.01 6.03 
OBSERVACIONES 
Se rumora que la Federal compró 
SO.OOO sacos a 5 5|8 pañi, pronto cra-
barque. 
Uay más ofrecida ál mismo precio. 
KXISTENCIAS. ARRIBOS. DEKaETlUOS Y KXPORTACIONES. 
DK LOS PUERTOS DEL ATLANTICO V DEL GOLFO 
(8lif Incluir aztlcare» tíoniéítlcoa) 
(Tomando como baa« Uu clíraa d« WlUett & On;) 
KSISTENCIAS 
86,U8 
FUTUROS D K AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo estuvo I r regular hoy. con los 
precios generalmente máa bajos re-
flejando la Inacción del mercado de 
entrega inmediata. Los, precios do 
la apertura fueron de 6 a 9 puntos ) 
más bajos bajo liquidaciones disper-
nas, revelando marzo el descenso má-
ximo, pero alrededor de 5.72 para 
mayo' y 5.86 i>ara ju l i o , siendo muy 
bien aceptadas las ofertas, reani-
m á n d o s e las cotizaciones hasta lle-
gar a la del día anterior seguidas 
después con motivo de compras para 
la cuenta de fuera de mejor estado i 
de cosas. { 
Al ocurr i r el avalice los valores i 
se aflojaron nuevamente y cerra- ¡ 
r ron con una baja neta de 1 a 5 
puntos. Laa transacciones fueron al-
go máa activas ca lcu lándose las ven-
tas en 44,150 toneladas. I 
Eilatpnda" «n Fii#ro 1' 
tuerto» <J»I Mlflntlco .t del Golfo 12i£59 
Pufrtoa Cubano* .; 4e0,0<« 
I»» 
47.317 




























726,568 1,148,543 883,744 «89,0«i 789>W 761.077 
RECIBOS 
Recllio» rn Enfro/fobirro 
En la apiaana qii« acaba en Marzo 
flS6,04S 
7 106,279 
Rcrlboa liaala Mareo 7 







































LA TERMINACION DE LA 
ZAFRA 
rtivllm» üo»di> Mareo T a Dlcbre 31. 
Heclbo» de ICnero K * ülclenibrf él... . j . ._vv...... ̂ , t . 
3.003,706 2.583.833 2.997,546 2.921.194 2.224,163 
4.4£¿&? im.m wmn a.iaím j.we.m. 
TOMADO PARA RETINAR 
Rcflnnd" en Enero'Febrero 





Abr . , 
May. . 
Jun, , 







abr ió alto bajo 
ú l t ima ce- I 
venta r r ó i 
Rcfluadn baâa Uano 7 , 
En la aemana que acaba es Uano 14.... 
• * " » - « . • j i . . . , 
" ' " ^ " ' ' 38.... 
' " Abril 4..... 
Rennadc de Marao 7 a tHcbreL' t i . . . . . 
Refuado de Enero I" a Dlcbr». 81..,. 




































3.722̂241 2.647.128 2320,121 2078,142 2,190.041 
4,472,123 3,060,763 3,491,800 3.438,30$ 2.610,018 
556 556 556 556 
572 579 572 674 
586 591 586 587 
593 605 698 599 












RKTTNAD* PASA VA EXPORTACION 
Enero 1 a Man» 7. 
Mareo T a Dlcbre 81. 
Enero 1 a Dlcbre 81. 













Los arribos ífinanales en los cuatro póierlos del Atrántjco fueron f?6,853 loneladás, en com-
paración con 105,030 toneladas el afio pasado y 66,961 toneladas en 1921, eomo sigue -
'\m vnt wn ven wn • mi 
Cuba 78.797 • 9438S 6»3«8 Flllplnaa . . . . i ' 
AZtTOAR R E F I N A D O 
P erto Rico ... • Antillaa menorea Brazll Hawai..., ... 
6,445 Jara. 
1,963 Otraa procedendaa Doméatlca SL Croli 
500 
•le (̂ uba. 
Los arriboe d? adúcares extranjeros en Nueva Orleans la semana pasada fueron 247,765 pacov 
El mercado do aznlcar reflitado 
estuvo sin cambio co-nsignando to-
davía la Federal en lista el precio 
de 8.90 para e l granulado í i n o y 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R E S 
(POR im.EGR . i iFO) 
Matanzas, marzo 16. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. ! 
Siguen sin in ter raxcí fo i los em-
barques de azúcar por nuestro puer-
to. Han salido para Ne-w York 26 
m i l 93. sacos, embarcaüos por Qui-i 
raga y Ca.; 9,616 por G. H . FInlay! 
Co. y 3.201 por Justo Resale, a bor-: 
do del vapor noruego "O. A. K n u d - ' 
bcu", y 5.000 sacos remitidos por 
los Sobrinos de Bea y Ca. en el va-
por noruego "Sarpho8,^ En el va-
por Inglés "L ludenha l l " han salido 
9.^99 sacos remitidos por Quiroga 
y Ca. y 10.000 sacos por Sobrinos 
de Bea y Co., destinados al puerto 
do Ne-w York. 
Se nota movimiento en el puerto, 
estando, surtos varios barecs de di-
versas banderas. 
GOMEZ. 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
Manzanillo, marzo 16. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l d ía 15 embarcaron con desti-
no a New Y o r k : Nlquero Eugar. 15 
mi] sacos de azúca r ; Cape Cruz 
Company. 10.000; Central Sofía- 5 
m i l ; Maceo y Co.. 5.000. 
. r ? ; , 14 en t ró el vaPor lnglés 
Hatkhola , de Calcuta, vía Kings-
ton, con 2.000 sacos do arroz con-
ugnado a José Muñiz*^. 
E l Corresponsal. 
M E R C A D O P E C U A R 5 0 -
La venta en pie.—El mercado cotiza 
los sffulentes precios: 
Vacuno de 5 y í |2 a 5 y. 3|4 centavos. 
Cerda de 11 a 12 y 1|3 centavos. 
Lanar do 7 y 3¡4 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó.—T^as reses be-
neficiadas en este Matadero se coti-
tan a los sigruientes precios: 
Vacuno de 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Matadero Industrial.— Las reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
"Vacuno de 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Keses sacrificadas en este Matadero-
Vacuno 247. Cerda 212. Lanar 41. En-
tradas de Ganado. Conforme anuncia-
mos, hoy llegó de Camagritey un tren 
con 12 carros con ganado vacuno para 
el consumo, consignado a la casa Ly-
kes Bros. 
También entraron 2 pequeños loten 
de ganado de miscelánea de los a' -e 
dedores de esta capital que fueron re-
partidos entre los encomenderos. 
New York, marzo 16. 
(Por cable) 
. . La Revista Semanal de los seño-
res Czarnikow-Rionda Company, pu-
blicada hoy, trae la siguiente intere-
sante información sobre el Mercado 
Azucarero: 
"Las compras efectuadas por los 
refinadores esta semana a 5.75 cts. 
cf. establecieron el precio de los cru-
dos a nn nivel lo suficientemente 
atractivo para los productores cuba-
nos, y como consecuencia de esa al-
za hubo azúcares disponibles en can-
tidades considerables. Los comprado-
res europeos que, según parece, han 
adoptado definitivamente una actitud 
alcista, aprovecharon la oportunidad 
y se hicieron de grandes cantidades 
de crudos. Es probable que sus com-
pras de la semana para entrega entre 
Marzo y Abr i l a la paridad de 5.50 
centavos y 5.55 centavos 1. a. b., as-
ciendan a unas 75.000 toneladas. Se 
dice que ha mejorado notablemente la 
demanda de refinado en el Reino 
Unido, y se anuncian ofertas de allí 
a 27 chelines 9 peniques c. f. y s., 
o sea al equivalente de 5.60 centa-
vos I . a. b . " 
" E l mercado de Java se halla tam-
bién n^uy firme, anunciándose una 
fuerte demanda de la India. Un ca-
ble nos informa que unos embarca-
dores de Java han vuelto a adquirir 
los cargamentos que habian vendido 
para el Reino Unido. C. Czarnikow 
Ltd. , de Londres, en su circular de 
Marzo 1 , publican un cálculo muy 
interesante, según el cual parece que 
habrá que importar 1.196.000 tone-
ladas entre Enero y Septiembre, 
mientras se pone a ja venta e! azúcar 
de remolacha de la nueva zafra eu-
ropea. Agregan que "ya se ha com-
prado una cantidad considerable, pro-
bablemente 300.000 toneladas de Cu-
ba y 200.000 de Java, y que ta l vez 
Mauritius, Perú , Brasil y las Indias 
Inglesas han vendido igualmente unas 
200.000 toneladas y los Estados Uni-
dos y Canadá cantidades moderadas 
de refinado. Si calculamos esas ven-
tas de refinado en 100.000 toneladas 
y el consumo se mantiene al mismo 
nivel qne el año pasado, tendremos 
que comprar en América 400.000 to-
neladas más , en exceso de cualquier 
reserva que se haga con destino a las 
existencias disponibles. En Septiem-
bre de 1912 esas existencias ascen-
dían a 437.000 y en Septiembre de 
1921 a 372.000 toneladas. Desde lue-
go que aún después de Septiembre 
será preciso importar azúcar de Cu-
ba para cubrir las necesidades del 
Reino Unido, y. hasta cierto punto, 
de Francia y el Levante. 
Cada día se hace, pues, más evi-
dente que la cantidad de azúcar de 
Cuba de que se podrá disponer para 
el consumo en el extranjero es l imi-
tada, y por esta razón las existen-
cias en Europa tendrán que ser infe-
riores a las que había recientemente 
y antes de la guerra. Hay que tener 
en cuenta a este respecto las estadís-
ticas publicadas en Febrero 12 por 
el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, según las cuales el 
remanente disponible a l finalizar el 
año 1922-23 sólo será de 476.000 to-
neladas. 
" A juzgar por un cable del corres-
ponsal de dicho Departamento en Eu-
ropa, fechado en Febrero, el consu-
mo por persona ha aumentado en to-
dos los países de la Europa occiden-
tal, si bien los altos derechos de im-
portación vigentes tienden a dismi-
nuirlo en el Reino Unido y Francia. 
Las importaciones de azúcar en el 
Reino Unido durante el mes de Fe-
brero, según noticias por table, fue-
ron de 88.445 toneladas; el consumo 
de 124.686 toneladas y las existen-
cias al finalizar ese mes eran de 
253.950 toneladas". 
Uno de los problemas más 
importantes en los actuales mo-
mentos, es conocer cuál ha de 
ser el montante to 'al de la ac-
tual zafra. 
Suplicamos por este medio a 
todos los señores hacendados que 
tengan la bondad de avisarnos 
sus nuevos cálculos a f in de i r 
rectificando los estimados que en 
un principio hemos publicado. 
A nuestros corresponsales tam-
bién le encarecemos que por telé-
grafo nos tengan al corriente de 
los ingenios que terminan su mo-
lienda y cantidad de sacos ela-
borados por cada uno de ellos. 
Como carecemos de estadíst i-
cas oficiales y es esencial saber 
cuanto antes la merma real que 
existe, pues de ello depende el 
bienestar de la nación, es por 
lo qne estamos seguros de reci-
bir la cooperación de todos los 
elementos interesados en los ne^ 
^ g o c i o s azucareros. ^ 
Los precios alcanzados por nues-
tro principal producto, tienen llenos 
do júb i lo a nuestros colonos y ha-
cendados. Ellos ven realizar sus es-
peranzas de poder nivelar su situa-
ción, de equilibrar sus negocios algo 
resentidos por los bajos precios a i - i 
ciuizados durante los a ñ o s que acá - j 
ban de pasar. ( 
Es muy justo e l regocijo y como 
la industria azucarera se encuentra 
rnt relazada a todas las distintas ra-
mas y valores nacionales, el entu-
siasmo es compartido por una gran 
parte de nuestra población. 
Sin embargo, "las glorias olvidan 
bis memorias"—dice u n r e f r á n cas-
tellano—y nuestros hacendados se 
olvidan de que para hacer m á s se-
guro el precio que actualmente t ie-
ne el azúcar , es necesario faci l i tar 
al Gobierno datos que a todos Ies 
tienen pedidos reiteradamente, para 
¡poder hacer un cálculo m á s exacto 
! del total do l a producc ión cubana, 
i Todos sabemos que en estos mo-
mentos, los refinadores y los espe-
I culadores americanos no saben con 
seguridad el montante de nuestra 
! zafra. I»as cifras publicadas desde 
hace tiempo han sido discutidas m u -
, chas veces y do ellas depende cono-
' cor si l a producción to ta l nuestra, 
| unida a la de los otros pa í ses azu-
careros, alcanza para el consumo 
: mundial . 
, Hablamos de que carecemos to ta l -
¡ mente de es tadís t icas , pero cuando 
! se ve en el Gobierno el i n t e r é s do 
' ayudar a solucionar un problema, 
j no es la indiferencia la que ha do 
coadyuvar a poner las cosas en su 
i verdadero lugar. 
IíOS hacendados en estos momen-
tos, saben perfectamente cuá l es el 
rendimiento de sus tormos, y l a p r á c -
tica les da el tacto de poder casi pre-
cisar cuál ha de ser la p roducc ión 
do su finca. 
En otro lugar de esta sección, he-
mos expuesto e ñ un cuadro, el de-
seo que tenemos de i r conociendo 
los nuevos estimados. Según se re-
ciban, Iremos deduciéndolos do los 
estimados primit ivos y el pa í s po-
d r á irse enterando del resultado dia-
r io de dicha labor. • 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis ce cotizaron ayer como 
EX LA BOLSA 
Comp. Tead. 
Banco Xacional o6V4 40 
Banco Espuñol. . . . . . . 16 17 
Banco de Upman 11 \ i 
Banco Internacional. . . . ' 
Banco do Penabad. . . . . Xominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolea son pa-
ra lotea de mil pesos cada uno. 
• FUERA DE L A BOLSA 
Comp. Tend. 
Banco Xacional. m ¡., . 
Banco Esprvñol. . . , 
Banco Internacional. . 
Banco de Upmann. . , 
Banco de Penabad. . 








Han vuelto a mejorar los cheques del 
Banco Español. 
Ayer en lacoliaición del Bolsín 
TOCADO D E C A M B Í 
CIERRE: FACIL. 
NEW YORK, mar so 1S 
Esterlinas, 60 dtas 






Francos, a la vista 6."t 
Francos cable G . - l ' i 
Francos belgas, a la vista . . . B.20 
Francos suizos, a la vista . . . 18.60 








Exl ranjeros . . . . 
Doméstica . . 
en barra, 
Florines, cable . . 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vlsü* 











. . 26.57 
1.09 
. . 18.15 
apertura se hizo unaventa de ?5.000 a 
16 de valor. 
Los cheques del Banco Nacional de 
i FACILES ^ La mas altn. . . .^ 0 




, Ofrecido , 
Giros comerciales 
.Aceptaciones de los ban 
| Préstamos a 60 días de Gv* 
¡Préstamos a 90 dias do 
p r é s t a m o s a 6 mese.i do Bv ^ 
Papel mercantil a *•• 
Cuba siguen con precios firmes y los KEW 
de la casa de H . Upmann y Co. están 
do i algo mas flojos. 
BONOS DE LA UBERÍih! 
V YORK, marzo tK:Aü 
Bonos del 31^ x 100 
Eu» re/febrero 






USS íOBM-Mejer) (jocosa* 
Rceifos RrjXHtiftón EzlstaDdM 
1,097 um T28,1S1 4taOT3 Ü.0OO 
no.ta. msao «o.one 
i m 








ToUI B«<«do» Dnldoi.... 
r.urops.., 







HWl7i4 lM'i.TI7 lOl.ttW Í1H347 3«.'£W irj.oi« . . . XWfflO •£.'9,788 IW'.iS» 151.705 
IHUM 151,488 
mSTRlBUmN DE EXPOBTAGlONra 
1 I S f t » I X 
Enc/Teb. Man» Telal rae. Te*. Mari» 




Primero del 4 x m l 
Segundo del 4 x 100 a n*' 
Primero del 4^ - -- " 1 100 a 
Segundo del 4% x loo 
1<X).S« 


























OONTRIITIGAS DB CUBA 
AZUCAREIS DB MIEL .. 
CENTRIFÜGAB. DB FILIPINAS. . 
PUBRTO RICO, CBNTRirDOAS. 
CENTRIFUGAS. Coba 
CBNTRirUGAS. No írlrUejUdo . 





728.181. 128,330 866,617 
COTIZACION ES 
, Derechos Pagadoa . 
, Derachoa Pasados Kom, 
. C. F. a . ....... 
. a r 
f . bss* M* 
F 8.. baaa 18*. 






784r O . . . . 
7 2*" Q ... 
8ftG25r 3 6.S28C. 












:.25e. © 89«7c 5.090f O 5.194c 
KBCBA COMPRADORES 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL \TEBNES i J>E MABZQ DE 19ÍS 
CAI.I DAD CanUdad eo tonelada» PRBCIO—BASE I f EMBARQUE 
2 Reinador de Nnera York 2 Especulador 
5 Warner Sugar Ref. Ca 
6 Esoeculador <. KefinaUor de niadelfla 
7 Bapecnladorea 
8 Kedfral Sugar Ref. O 8 Amerlcnu Sugar Reí Co 8 Federal Sugar Ref Co S E»pecnladoiv» S Waroer Sujar Ref. Co g Reflnador'ile Savannab 8 Rspeoulador 
8,286 
2,043 1,428 2,857 4,000 11,000 2,857 : 0,0W l.IM 2.H57 2.143 1 7W 3.671 
I»e Culia Pt- Col-n 1 De Cuba De Cuba De Puerto Rica De Cuba TV Cuba De Cuba I le l'Ufilo Rrca De t'uln r>e Cuba )!>• Cnl-a • 'D« Cuba 
5 4378< C.f Mar»» 
S.nOc c.f.' Mari" 6.26c c.f Mareo 025c r 6376c. ef. Mano 
7.16c c.f.a 6.60c. c f ft.SOc. c.f 6 60«-. c f 7.28r c.f a 5 60280. r f 6 6028c « f fV«25c c.f C.025C c.f 
2a 15a Mareo Mareo/Abril Ta eargni en Mareo Atareo 
.Mirro 
ICaraa Mamo Mareo Abril 
•OJ, 
Tercero del 41; x ]00 a s í í ' 
Cuarto del 4U x loo a H 
U S Victoria del 434 x ]( 
BOLSA DE PARis 
PARIS, marzo 16. 
Los precios estuvieron muy 1 
en la Bolsa hoy. I 
Rentas fmneesas del 3 x 
-O0 ' I 
100 a 5" 1  
Empréstito del 5 x loo a 
Cambio sobre Londres a 7(,:.• ' 
El dollar se cotizó a 15 771' 
BOLSA DE MADRID 
MA DRID mai-zo< 16. 
Francos , t> ^ 
Esterlinas 39 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 16. 
DOLLAR (0 
BOLSA DE LONDRtj 
LONDRES, marzo 15. 
Consolidados por efectivo, 5914 




American Sugar uoo 
Cuban Amcricnn Sugar. . 3100 
Cuban CaJie Sugar. . . 2506 
Cuban Cañe Sugar pref. 4200 
l ' . Alegre Sugar. . . . 7000 
VALORES CUBANOS 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . . 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 
rub aExterlor 4 ^ x 100 1943. 
Cuba Rallroad 5 x 100 1B92, . 






M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Con alguna pesadez r igió ayer el 
• mercado local de azúcar , siendo su 
tendencia de flojedad, refle.ri.ntlo la 
de! mercado americano. 
Se cotizó nominalmente a i í . l j i 
1 centavos l ib ra en a lmacén por el cru-
jdo y a 7.5|8 l ibra por el ref inado. 
Cotización del a z ú c a r 
Cotizaciones del azúca r 
rresponden a los Colegios q; 
t inuticlón se expresan, en 
miento del pár ra fo 5» de 
to 1770. 
Da 15 
Habana. . . . . . , . 5 















EXPORTACION D E AZUCAR 
Exportaciones de azúca res repor-
tadas a la Secretarla de Agr icu l tu ra 
Comercio y Trabajo, por las Aduanas 
de la Repúbl ica , en cumplimiento del 
Decreto 1770. 
Marzo 13: 36.000 sacos; con des-
tino a New Orleans; embarcados por 
Nuovitas; procedente de varios cen-
trales; consignados a The Chase Na-
tional Bank. 
Marzo 14: 30.800 sacos; con des-
tino a New Orleans; embarcados por 
Nueritas; procedentes del Central 
Cunagua; consignados a The Amer i - , 
can Sugar Ref. 
Día 14: 18.500 sacos; con des-
tino a New Orleans; embarcados por 
Isabela de Sagua. 
Marzo 14: 16.000 sacos: con des-
tino a Galveston; embarcados por 
Isabela de Sagua; procedentes del 
Central Cunagua; consignados a Su-
gar Sales Corp. 
Marzo 14: 5.000 sacos; con des-
tino a New York ; embarcados por 
Matanzas. 
Marzo 14: 36.712 sacos; con des-
t ino a Filadelfia; embarcados por 
Cá rdenas ; procedentes de varios cen-
trales . 
Marzo 14: 30.000 sacos; con des-
tino a Quentown; embarcados por 
Sant iágo de Cuba. 
Marzo 15: 8.160 sacos; con des-
tino a Lands Ends; embarcados por 
Clenfuegos; procedentes de varios 
centrales, 
Marzo 15: 5 .461 sacos; embar-
cados por Ca iba r i én . 
Marzo 15: 39.750 con destino a 
New York ; embarcados por Manza-
n i l l o . 
Marzo 15: 31.134 sacos; embar-
cados por Clenfuegos; procedentes 
de varios centrales. 
AUMENTAN LAS RECAUDACIONES 
DEL IMPUESTO SOBRE LA REN-
TA, INDICANDO PROSPERIDAD EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
L A S I M P O R T A C I O N E S 
C U B A N A S P O R E L P U E R T O 
D E L A H A B A N A 
M A S N O T I C I A S D E A Z U C A R 
WASHINGTON, Marzo 16. 
Altos funcionarios del Tesoro de-
clararon hoy que los ú l t imos pagos 
de los impuestos sobre rentas y ga-
nancias han demostrado la existen-
cia de una prosperidad casi general 
en el país, basando esta a f i rmación 
en cifras que, aunque todav ía incom-
pletas corroboran el pronós t ico que 
sobre recaudacines hicieron hace a l -
gún tiempo, calculando que Ingre-
sar ían $400.000,000 en el Erar io en-
tre el l o . y el 15 de marzo. 
Una de las razones aducidas en 
apoyo de la af i rmación relativa a 
la mejora de la s i tuación mercantil 
durante el año pasado y que conti-
n ú a acen tuándose en lo que va del 
corriente, fué que el nivel general 
de los tipos de impuestos federales 
New, York, marzo 16. 
Durante el año de 1922 las i m -
portaciones cubanas por el puerto de 
la Habana ascendieron a unas 4 60. 
^ 0 0 toneladas de carga. De este to-
' t a l la United F ru i t Line t r a n s p o r t ó 
lunas 14 4.416 toneladas; la Ward 
Line 134.188; la Munson Line 57. 
' 7 2 9 ; la Morgan Line 51 .265: la 
American and Cuban Line 33.384 
y las d e m á s l íneas 3 7 . 3 9 7 . 
ha disminuido en comparac ión con 
aquellos según los cuales se hicie-
ron los pagos del año pasado. 
Las cifras del Tesoro indican que 
el total de impuestos que se debe 
recaudar durante la primera quince-
na del mes de marzo del a ñ o actual 
ha de exceder en mucho a la que 
se r ecaudó en igual per íodo en el 
año pasado, en el que l igaron a 
$336.000.000. Los Informs que obran 
en poder del Tesoro en la noche de 
hoy manifiestan que el exceso sobre 
esta cantidad será probablemente de 
$50.000.000. 
Marzo 16 de i 9 2 j . 
Azúcares crudos.—El mercado 
abre hoy con un tono quieto, con 
moderadas ofertas de azúca res para 
embarque f^i todo * marzo, abri l , a l 
precio de 5.3|4 costo y f lete . Los 
.-efinadores r e t r a ídos en esper.i de 
aumento do demanda de refinado 
Más tarde se anuncia haberse efec-
tuado una venta de 30.000 sacos de 
Cuba en posiciones cercanas a l pre-
cio de 5.5|8 c. y . a la Federal Su-
gar Refining Company, quedando 
ofertas para embarque en abr i l al 
precio de 5.S|4 costo y f lete. 
A l mediodía se reporta otra venta 
de 7.000 sacos azúcares de Puerto 
Rico a flote, al precio equivalente de 
5.5)8 costo y flete para los azúca res 
de Cuba a la Federal Sugar Ref. Co. 
Cierra el mercado quieto y con 
vagos rumores de haberse efectua-
do una venta de 9.500 sacos azúca -
res de Puerto Rico, a f l o t e ' y a 
base de ^ . l ^ costo y flete para los 
azúcares de Cuba a la Federal Sugar 
Refining Company, y pequeñas ofer-
tas azúcares de Cuba a flote a 5.5|8 
costo y flete y para embarque en 
A b r i l a 5.314 costo y flete, con com-
pradores interesados en embarque 
abr i l a 5.518 costo y flete. También 
D R O G U E R I A SARRA 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez 7 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES 7 todo el dil 
©! domingo 22 de abril de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T J 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Crespo, 7 y medio. 
Paula, 5 6. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Relascoaín número 110. 
J e sús del Monte número 471, 
J e sús del Monte número 690. 
Luyanó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre número J í l . 
10 do Octubre número itl* 
6errano y Santa Emilia-
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerrt) 
12 y ?1 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Láza ro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud • Lealtad. 
Neptuno e Industrlft-
Monto y Antón Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
Revillajúgedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zaaja. 
íiernaZT y obispo. 
Muralla n ú m e r o 16. 
Luz y Compostela. 
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San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
Compromiso y G u a s a b a c o a ^ ^ 
— Tnoo t006* 
habían ofrecidas unas s;"RlcoP»-
ladas de azúcares de Puerto k> ^ 
ra embarque tarde marzo ^ fle-
abr i l a la base de ^5\S.c°%ed^ 
t e . Los azúcares de ^ 
firmes a 5.3|4 costo y ríete 
que en a b r i l . r n M P ^ ' 
THE LAMBOBN COM^a 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
priM1,» r o c i a d a es la únlcA 
^ L T e l derecho é* utiDzar. 
^ A d u c i r l a s . 1 « notlciaa ca-
Para ^ en este DIARIO 
^er^1*8 2 como l í información D I A R I O 
M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ P a r a «alQuler reclamación en ál 
wrrlcü del periódico en el Vedado, 
ÜAmese al A-6201 
l 4 « s U éh «1 Cerro 7 Jeírt« ^ 
Monte. Teléfono 1-19 9 i 
M E m f m ñ ñ LOS G f l B E G i L L ñ s t r a i D O y m EL MALEX 
n o U r u g u a y b a j o I M E X I 6 0 R E G t í ñ Z f l I R ñ L C O N G R E S O 
O B S T A C U U Z A | L A R E V O L U C I O N ^ n u flJWFR|6flNo D E M O D d l N D I G N O 
PERO T A M P O C O HIZO 
P R O P O S I C I O N A L G U N A 
C U N O D E S M I E N T E 
M I S T E R I O S r M Ü E R T E D E 
UNA M U C H A C H I T A I N D I A 
E N V I A N R E F U E R Z O S A 
R I O G R A N D E D O S U R L A T R A S A T L A N T I C A " 
R E I N A E L P I L L A J E H O N R A A B E N A Y E N T E 
A L G U N A S I N D U S T R I A S 
P A R A L I Z A N S U L A B O R 
DON JACINTO REGRESARA 
EN B R E V E HACIA MEJICO 
R A R A O F E R T A D F 1 1 M Ü J E R I ) E B E D E 
r m n S S E R M U Y F E M E N I N A 
E S T A D O S U N I D O 
«cct TV marzo 16. 
Los círculos oficiales de aqu í 
NO RECONOCEN A L GOBIERNO 
! Y A D M I T E N A L DELEGADO L A EMPRESA D E VAPORES DE 
E S P A Ñ A L E OFRECE U N L U N C H 
n u h s t r a C U B A CEDIO SU ASPIRACION 
REDACCION EN ——, ^ 
n u e v a y o r k ! E L SIGUIENTE CONGRESO SE 
y üiv.ndt. del Sur, aue es el Estado | H W A L D O R F ASTORIA marzo 1C r i r r r T T J A R A F N L A H A B A N A 
o mas meridioual del B r a n l . A bordo del vapor '•Montevideo". fcfLLlUAKA CIN U \ 1 
M!.>NTEVIDBO, marzo 18. 
El Gobierno uruguayo ha decidido' 
emente esta noche las enviar tropas para la protección de i DE 
gabau roí- emanado de Berl ín la í ; e n t e r a bras i leña en vista de la 
noticias ciu« la3 cuale¡:.i acdvidad de ios r eb í ldea en Río 
. Aa Otra yaiLc, — 
Uemauia ha pr/sentado nuevas 
Precisas proposiciones a Franc 
¡a pedido formalmente que se 
cle» las negociaciones^ 
En - ^ ^ n ^ l a ^ c t U u r a l e m ^ n r sl- e q u i V a d ó s de ai mas 7 municionetí por la personal in ic iat iva del mar-
ge decía V^' ^t ^ 1a QVr,1,tó-c. dominan hoy conirletaincnte la p a r - j q u é s de Comíl as. o f r e c i ó a nuestro 
te meridional del Esta-ío. 1 glorioso compatriota Jaciuto 
^ o ^ ^ ^ A l e m a n i a To" e r t á ^ V o ú i e n - j i^as n o t i c i a publicadas por l á v e n t e , 
«tas- en laa Seudas de las prensa dicen que se cometen mu 
' G a r l o n e s pero que las dlscu- chos actos de pillaje y .jaqueo a lo do 
r,egooi<î Y garantizar a Alemania largo de la frontera, y que los re- de la mlfiión nava l española , señor 
toda coacción beldes se han internado en Uruguay López Cerón, y a su izquierda, por 
por algunos puntos. Las poblacio- especial delicadeza que do corazón 
16. 
de Büenoa Aires, l le-
gados a esta capital, ins inúan que 
el Brasil y . Chile hab ían hecho ver-
Francia . 
i n i - i í .a información oficial que ha He- eurto en esto puerto, so ha celebrado ' . 4 o T r T ^ _ _ . T 
Igaüo a conocimiento del Gobierno'hoy el suntuoso banquete que la WASHINGTUJN, 1 
rírculc 1 gubernamentales es que grandes fuerzas de rebeldes Compañía Trasa t l án t i ca Española , 
la actitud alemana si- equipados de aimas 7 municionetí por la personal iniciativa del mar- , 
, «TórfAmántñ la exoues- dominan hoy comrletamcnte la p a r - ; q u é s de Cornil as. ofreció a nuestro l 
Í* siendo csacUmente la e ^ co. ¡glorioso compatriota Jaciuto Bena- daderos esfuerzos para lograr que 
l'el0 ^ Las n o t i c i a publicadas por la vente. Méjico, asistiese Congreso Pan-
que Alemania uo esla Pomeu , ^ ^ ^ ^ CQ „„mot„n ftín.1 t&urik 1» nririStomii». p! a ^ a l a - ! Americano de Santiago y ban susci-
to obstáculos en las 
nprn 1 
 l ia 
e estará exenta ce 
« violación de sus derechos. 
La noticia de que Hugo Stinnes,' "es fronterizas es tán aror ronza das, agradecemos, el jefe de la redacción 
0i maenate industrial , es tá negocian 7 
.-• ^ . . - j - . - i - i . omifri-an n TTnifnav ( Frente a Benavente sen tóse 
de 
muchos 
do "conc una rama de los industria-1 emigran a l 
les franceses, también fué desmen-j^ ^^^paanta 
tida esta noche ea la oficina cen 




HISTERIOSA a i l e R T E DL I N A 
JOVEN INDIA 
BRANTFOBD, Ontario, marzo 1G. 
Florence Maracle. joven india de 
17 años de edad, falleció hoy de re-
pente, una~hora después de haber 
eido sentenciado a tres años de p r i -
eión su hermano, convicto de robo 
con escala en un tr ibunal de la lo-
calidad. 
Poco antes de ser conducido el 
reo a la prisión la joven exclamó: 
—"¡Adiós, Arno ld! Esta es la úl-
Uina vez que te v e r é " . 
Regresó a su casa y poco después 
«e la halló muerta en el lecho. 
brasjleños ¿el DIARIO en Nueva York 
el 
carne cónsul general de España , don Ale-
de Armour , en Santa Ana, se dice jandro Berea, que tenía a su dere-
que está amenazada y que ha sus- ^ ai cap i t án del "Montevideo" se-
pendido sus operaciones. fior j n l í á , v a su izquierda ai agen-
Agrégase que los rebeldes se han te general de la Compañía T r a s a t á n -
apocierado de una caja ae armas en- y pn-esidente de la Cámara de 
viada ílesde Montevideo a la planta comercio E s p a ñ o l a en Nueva York, 
de Armour para su def.msa y pro- ¿Ion Luís Llanto . 
tccclon. comida, netamente española , 
ri1^/1/>ATA/>1T1IJITr<ET'PA < comenzó con unos clásicos cocktails 
• i r l Í S N l l l I n ^ I r N I l l -traducidos al caste'lano gracias al 
UN DR. EN PSICOLOGIA HACE 
E L ELOGIO DE LA FEMINIDAD 
SIN C O M B A T I R POR ESTO 
LA I D E A E M A N C I P A D O R A ; 
UN CONSEJERO A L E M A N 
HABLO CON E L S E C R E T A -
RIO HUGHES 
WASHINGTON, marzo 10. 
E l Dr . Han» H . Dlockhoff, 
consejero áe l a Embajada, ale-
mana, tuvo hoy una entrevis-
ta con el secretarlo Hughes 
quien lo c i tó especialmente 
para ella a instancias, s egún 
parece, de la misma Emba-
jada. 
No se ha hecho, sin embar-
go mani fes tac ión alguna n i en 
el departamento de Estado n i 
en la Embajada alemana 
acerca del objeto de tesa con-
ferencia. 
L A R I V A L I D A D 
F U E E M O T I V O 
(Por la Prensa Asociada.) 
LONDRES, marzo, 16. 
Dos poderosos cabecillas marro-
quíes , Hamido y Abd-el-Malek han 
sido capturados y ejecutados por el 
' lefe m a r r o q u í Abd-el -Krim, según 
¡despacho al "Dai ly M a i l " , t rasmit i -
do por su corresponsal en T á n g e r , 
DIECISEIS M U E R T O S 
Y 1 0 0 H E R I D O S P O R 
T E R R I B L E T O R N A D O 
cognac Domecq sirviéndose acto se-
guido el siguiente espléndido m e n ú : 
Copa cabello de ángel , cocido a la 
_ madr i l eña , huevos fritos a la esco-
j cesa, merluza y salmonetes fritos, 
' ternera a la parr iTa con patatas sof-
j flét!, postres de cocina y frutas, v i -
nos blancos y tintos, champagne, ca-
fé, licores y tabacos. 
Lan bandera española , que on-
deaba en la popa del buque, nos 
pe rmi t ió saborear todos los ricos 
I productos de nuestras vidas. No hu-
bo brindis, pero cambiá ronse las 
I m á s efusiA'as manifestaciones do ad-
Noticlaa llegadas de Moscou, ín- mirSLcl6n y afecto a Benavente con 
" sentidas frases de gratitud, del exi- j 
bierno mejicano reconozca el Soviet, 
D E M E J I C O Y R U S I A 
SE ANÜNCFA COMO POSIBLE 
ESTA NEQOCÍACION MUTUA 
DEPENDE DE QUE RUSIA 
T O M E ESTA I N I C I A T I V A 
—• ' •. .. 
WASHINGTON, marzo 16. 
Oc pó la presidenoia el gasaj - ¡  
, sen tándose a su derecha el j e fe l tado vivísimo i n t ^ o s en los circu-
ios ibero-americanos de esia capital. 
The Associated Press recibió hoy 
de fuente autorizada un relato con-
fidencial de esas negociaciones La 
iniciativa en cuanto a entablarlas 
per tenec ió a un importante gobier-
no hispano-americano. Se p id ió ' al 
Brasil que continuase en ese senti-
do las negociaciones a que Chile dió 
comienzo bate dos meses antes, so-
l ic i tud a que accedió complacidísi-
mo el gobierno bras i leño. 
Se informó al representante del 
Brasil en Méjico, después de haber 
empezado a t ra tar del asunto extra-
o í ic ia lmente , que la actitud del go-
bierno mejicano no ^experimentaría 
cambio alguno, do no desaparecer 
las circunstancias que impidieron su ' ble que las mujeres peleen, que usen 
concurso, eu la redactac lón del al menos las arrq^s originales que 
Congreso, en forma de que Méjico 
pudiese asistir a este en igualdad 
de condiciones que los demás miem-
bros do la Unión Pan-Americana, 
Ijjgtas circunsiancias obedecen en 
realidad a que, por haberse negado 
Um Estados Unidos a Reconocer el 
r.éplmen Obregón, Méjico no tiene 
Un representante en la Unión Pan-: 
Americaa. 
La respuesta del. Gobiero mejica-
no no es f inal , sin emtarso, y deja 
fa puerta abieita5a ulteriores nego-
CHICAGO, Marzo 16. 
E l Dr. A r t h u r Holmes, ca ted rá t i -
co de Psicología de la universidad 
de Pennsylvanla, ea un discurso que 
hoy pronunc ió en esta ciudad, se 
esforzó para probar que la mujer 
debilita su ca rác te r y se hace me-
nos valiosa a los ojos de los hom-
bres a causa de su afición a empresas 
maspnlinas y al exagerado modo en 
que las pone en prác t ica . 
Se manifes tó adversarlo, como 
educador, a cualquier actividad en 
que la mujer apareciese como i m i -
tadora del hombre, citando como 
ejemplos la p rác t ica del t i ro al r i -
fle, el bsxeo y el basket hall . 
"Se oye a menudo hablar de. la 
emancipación de la mujer", dijo el 
Dr. Holmes, y por mí parte soy par-
tidario de ella. Deseo que el sexo 
femenino se emancipe do una por-
ción de conceptos e r róneos o insen-
satos. En particular, anhelo que l le-
gue el d ía en que se vea del todo 
libre de su actual obsesión de i m i -
tar al hombre, tornando a las ocu-
paciones femeninas que le pertene-
cen, es decir, al lugar que le co-
rresponde y en el cual puede obte-
ner toda la l ibertad que le agrade." 
"Sin embargo, si es ímppres'cindl-
E L A S E S I N A T O D E 
L A J O V E N M O D E L O 
INTERESANTES REVELACIONES 
ALREDEDOR DE E S T E SUCESO 
ESTA P R O B A D O Q U E L A J O V E N 
F U E V I C T I M A D E L ANESTESICO 
NUEVA YORK, maroz 15, 
se concedieron a la madre Eva como 
derecho Inalienable desde su naci-
miento. Sfiu en realidad mucho m á s 
peligrosas y las mujeres pueden ha-
cer más daño con una mirada opor-
tuna de sus bellos ojos, que u s á n -
dolos para dar en el blanco tirando 
al r i f l e . ' 
.c-iacioues.'. . • 
goclaclones para obtener que e l ' i o - ' ^ r ^ ^ r ^ ^ ^ t r ^ T ^ 0 ^ ' • Se iufornjó al departamento üe 
mío escritor. Dentio de bieves días • Estado americano de eso", resultados. 
P L A N E S S E C R E T O S 
D E L O S F R A N C E S E S 
Un despacho de Madrid, fecha 9 
'do marzo, decía se hab ía anuncia-
ido semi-oflclalmente que h a b í a n sur 
Igido diferencias que podr ían dar i m -
i portantes resultados entre Abd-el-
i K r i m y los dos cabecillas que ahora 
se dice que han sido ejecutados, 
LOS R I F E Ñ O S BOMBARDEAN E t i 
PEÑON D E V E L E Z H I R I E N D O A 
DOS SOLDADOS E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , marzo 16. 
Dos soldados españolea fueron he-
ridos durante el bombardeo del Pe-
ñón de Velez por loa r i feños, s egún 
parte oficial. 
VENEZUELA ESTARA REPRESEN 
TADA EN E L CONGRESO P A N -
AMHRICANO P E C H I L E 
CARACAS, marzo 16. 
Venezuela ha aceptado la invi ta-
ción de enviar delegados al Congre-
so Panamericano, que ha de Inau-
Los informes de los médicos fo- fnrfr sus sesiones en Santiago de 
rouses que hicieron hoy la autopsia Chile a fines e.te mes 
de Dorothy Iveenan, de profesión! E l gobierno ha anunciado boy. 
modeld de artistas, que^fué hallada ^ e ha nombrado P ^ . ^ f ' n í ¡ 
muerta ayer en sú apartamento de lo al Dr. Dominlci , Ministro en la 
^ cllle 57 conu na botella de cío- Argentina, Chile y Uruguay: a ( e-
roformo vacía en el suelo, comprue- ^ r Zumeta, ex-Ministro de Reía-
ba la teor ía policiaca do que la jo- cienes Exteriores ? z ^ ^ f ^ l * ' 
ven fué asesinada con objeto de ro- Encargado de Asuntos en Santiago, 
biirle sus joyas. E L PROFESOR SHOTWELL t N -
Un anál is is químico del cerebro AUGURARA UNA SERIE DE CON-
Indicó que estaba saturado del po- pereNCIAS INTERNACIONALES 
tente anestésico que t a m b i é n se en- q^jb AFECTAN A LA PAZ Y A L A 
centraba en cantidad considerable GUERRA 
en sus pulmones. NEW YORK, marzo 18. 
E l médico forense doctor Norria E l profesor James T. Shotwell, 
declaró que la v íc t ima hab ía aspi- ia Facultad de His tor ia de la 
rado el cloroformo. ¡Univers idad de Columbia, ha sida 
Se hallaron magullamientos, lace- escogido por el Inst i tuto Nobel, ór-
racíones y traumatismos eĉ  la cara gano científico del Premio de la 
y cuello, siendo indicios de que la Paz Nobel, para que inaugure una 
víctinla hizo resistencia a la perso- serle anual de conferencias sobra 
na que le dló el cloroformo. problemas internacionales qua afec-
ten a la paz y a la guerra. 
Así so ha sabido hoy. 
Estas ser íes de conferencias se de-
ben a lo dispuesto por una funda-
ción recientemente creada. 
Los Investigadores anunciaron: 
bey que esperaban obtener valiosos1 
lAformes de dos individuos a quie-
nes sólo conocen por los nombres 
de Marshal y Wí lson y que visita-
b ja con frecuencia el apartamento T.„C!T.13, 
de la joven modelo. Parece' que POLIZONES QUE V M J A N BESD® 
MENPHIS, mar^o 18. 
Un tornado que azotó los siete 
rondados del Delta, en el norte del 
Mississippí, causó 16 muertos, unos 
100 heridos y daños materia'es que 
«e calculan entre 300,000 y 400,000 
pesos. 
Ei intenso huracán a r r a s ó un pue-
blo entero el de Savage, y dejó a su 
paso hondas huellas de la devasta-
ción originada, as í como' muertos y 
heridos en más de una docena de 
poblaciones y de plantaciones ag r í -
colas. 
Setecientas personas se encuen-
tran sin hogar. 
l>e los muertos conocidos, nueve 
perdieron la vida al desencadenarse 
» tempestad sobre los restos del 
Pueblo de Savage, que hace dos me-
ses sufrió grandes desperfectos por 
otro tornado, reduciéndoio a añ icos 
^ arrastrando una media docena de 
^sas hasta las frías aguas del r ío . 
íüÑAOJBANA SE CASA < 
EN NUEVA YORK 
H ' E V A YORK, marzo 16. 
Ea boda de Misa Elena de Arós -
•««ui, hija de los Marqueses de San-
ta Ana y de Santa María , de la Ha-
Jaaa. con el Capi tán H . Lewis Sla-
?e Jr., hijo de Mr. y Mrs. Henry 
^ i s Slade, fué hoy anunciada ofi-
cialmente 
, parecen encerrar según la opinión 
¡ tfe observadores a quienes se pue-
I de hacer caso, grandes probabi l ída- , 
des de veracidad y no se r í a raro 
que en breve se * anunciase oficial-
mente ese reconocimiento. j 
No poseyendo intereses re lac íona-
1 dos con la cuest ión de la deuda ex-
i tranjera en Rusia y con escasas re-
laciones comerciales en los momentos 
presentes, pero con' grandes pers-
pectivas para el porvenir, no existe 
en verdad obstáculo alguno a ese 
reconocimiento, expresándose la1 
i creencia de que. en casb de asumir,' 
i Rusia la iniciativa, un reconoclmien-
j to recíproco se segu i r ía en el acto. 
1 E l reconocimiento de Rusia por^ 
'parte de Méjico const i tu i r ía un pre- ' 
ceuente para las repúbl icas restan-
tés del Nuevo Mundo, o indudable-
á monte despe r t a r í a vivo in te rés en la 
opinión públ ica amcricana> ya que 
los Estados Unidos no han recono-
cido hasta ahora a 
r eg re sa rá Benavente a Méjico, es-
de donde se ,ha de trasladar a Vene-
zuela, Puerto' Rico y España . 
poi conducto extraoficial. Los diplo-
niátíccíj que dieron la noticia, reci-
bieron la Impres ión , do que aunque 
Proponese estar en Madrid a me-1 ios Estados Unidos tenían verdade-
diados de agosto. Y en Madrid, se-
UN PERIODICO ALEMAN LOS 
Marshal es hombre rico y que W l l -
son es su secretarlo. Las risitas de 
Marshall se hac ían con gran caute-
L A A3IERIOA D E L SUR HASTA 
N E W YORK 
N E W YORK, marzo 16. 
Habiendo escapado a los agentes 1¿». según declaraciones hechas por 
H A HECHO PUBLICOS A Y E R el muchacho del ascensor y una ^ ^ autoridad cuando detuvieron a 
i criada de la raza de color que ser- 53 compañeros suyos, que fueron 
gún acaba de anunciarle aquel Ayun-
tamiento, se le recibirá con todos los 
honores merecidos por quien tanto 
nos honra en E s p a ñ a y fuera de Es-
paña . 
Z A R R A G A . 
F E D E R A C I O N D E 
E S T U D I A N T E S D E -
L A U N I V E R S I D A D 
roa deseos de que Méjico so sentase 
en la mesa de conferencias del-Con-
greso, la delegación americana i n -
sis t i rá en que a l . f irmar .tratados 
los Estados Unidos y Méjico, esto 
no implica un reconocimiento del 
Gobierno de Obrcg^n. Se comunicó 
o^ta impres ión a la Ciudad de Me% 
jico, donde se Juzgó Inaceptable, i n -
sistiendo el Gobierno íimoricauo en 
su actitud anterior. S 
A esa sazón s« abandonaron las 
SE QUIERE ESTABLECER U N 
GOBIERNO ROJO E N B E R L I N 
MUNICH, Marzo 16. 
La ocupación del Ruhr y un le-
vantamiento en Baviera han forma-
do parte de un plan francés para es-
tablecer una Liga continental de na-
ciones bajo el dominio de Francia 
según dice el "Muenchner Neustre 
Nachrlchten" que formula esta acu-
negociaciones. No se ha confirmado pación con"motivo del arresto, efec-
la noticia anunciando yue una nota fuado a q u í el 7 de marzo, del Profe-
sor Fuch, crí t ico teatral 
de Rusia o de Méjico. 
P R E S E N T O C R E D E N C I A L E S 
E M I N I S T R O D E H O L A N D A 
Detalles del Acto en Palacio 
Ea boda, que causó sorpresa 
3 ainlgos de ambos desposados, asi I Craeff. 
;ino a sus padres, e celebró ayer I Frente 
B O L E T I N OFICL1L 
Esto Directorio, animado de los 
mejores deseos por hallar con la 
rapidez necesaria, la polución del 
conflict planteado en nuestra Un i -
los gobiernos lyorsidad, ha acordado: 
Decretar la No Asistencia a clases 
de todos "los estudiantes de la mis-
ma, hasta tanto sean concedidas por 
quien corresponda, las peticiones ya 
formuladas; y que son las siguientes: 
1.—Aprobación por el Sr. Secre-
tarlo de Ins t rucc ión Públ ica del 
acuerdo del Claustro Universitario 
sancionado más tarde por la Fede-
rac ión de Estudiantes, creando la 
Asamblea Universitaria, que es tá 
constituida por Catedrá t icos , Gra-
duados y Estudiantes. 
Nombramiento de Profesores 
A las once de la m a ñ a n a presen-
tó ayer sus Credenciales ante el J?-
fc del Estado el nuevo Mlnist:o de 
Holanda en Cuba. Excmo. Sr. .Do j interinos, que con t inua rán explican-
I do, por el resto del presente curso, 
a Palacio se s i tuó, para aquellas asignaturas, cuyos Catedrá-
la Catedraf^de"'san ^ P a t ^ los correspondientes hono-1 ticos hubieren sido acusados pgr es-
^apitán Slade y u desposada sal- res militares, una Compañía de A r - te Directorio. 
«rau mañana en viaje de luna de t l l lería. También concurr ió la Ban- 3.—Renuncia de su cargo de Rec-
ee cree que h a r á n una visT-! da del Estado Mayor General del tor inter ino de ^ U ^ 
^ a los Marqueses' pii la Habana Ejérc i to , que ejecutó el Himno de Dr. J o s é A. del Cueto, por las cau-
g espera que regresen en í r é v e i B a y a m o y la Marcha Real Holande-lsas que este Directorio ya expuso en 
'̂ s recién 
en la 
Que regresen en breve 1 Bayamo 
casados, quienes v iv i rán 1 ^ 
suburbio de esta e.u BronxvllV, ciudad. 
^ ^ a ^ T a n í 6a,ÍÓ ^ ^ 
"na050, Bin ^ 
tioinÍ)a!abra del Proyectado ma t r l -
üao de su hi ja . La 
a íin de unirse a su 
a l llegar y al retirarse, respecti- su oportunidad^ 
\amento, el señor Ministro. Este! 
debut novia hizo su 
viPrnr)ante lo sociedad el pasado ín-
•f vivía en la Quinta Avenl-
uiadre. Conoció al capí-
hará unos seis meses. 
^ V E S D E N U N C I A S 
CONTRA E L S U P E R V I S O R 
D E G U A N T A N A M 0 
f ^ N A M c r ^ z o 16. 
Hái i í10, Habana-
las rr*58 en esta ciudad, debido a 
b |«no - denunclas hechas a l Go-
CaPit¿n £m^a 61 actual Supervisor 
íel Parfri1110, por los Presidentes 
V el t UnÍÓn Local 
y conserva-
¿I ordp nte cOronel Cepeda. 
PIelo v h en Guai i tánamo es com-
que los (lUe exP1Icar solamente 
^ Ilee.a .apasionamIentos polí t icos 
te. ^aao al grado Inág culniinan-
E ] 
^ ó v u del crimen de cjue di 
a fu- mi teleSrama de esta 




acudió a Palacio ncompañado por 
el introductor de Ministros, el Se-
cretarlo de la Legación , y el co-
mandante Bernabé Mart ínez, Ayu-
dante del Jefe del Estado. Un ter-
cio de cabal ler ía precedía el ca-
rruaje. 
E n el Salón de Recepciones reci 
bió al distinguido diplomát ico 
Presidente de la República, en 
unión de los Secretarlos de la Pre-
sidencia y de Estado, y del Subse-
cretario de Estado. 
Entre el Primer Magistrado de 
la Nación y el nu-ívo representante 
diplomát ico de Holanda se cambia» 
ron votos por la prosperidad de Cu-
ba y de aquella nación amiga. 
E L DIRECTORIO. 
do Hughes, recibida eu o! curso de 
las negociaciones; declaraba ca.te-
gó i i camen te que és tar eran de todo 
punto extraoficiales. 
Eu cuanto a la admisión del Ca-
nadá en la Unión Pan-^inerlcana y 
a su asistencia al Congreso de 192S 
o Montevideo, se sabe que la elec-
ción de la capital del Uruguay ha 
causado gran sorpresa. Hab ían clr-
calado" rumores de que Cuba desea-
ba que el próximo Congreso se ce-
lebrase en la Habana y que el pro-
yecto presentado por un alto funcio-
narlo relacionado con el Gobierno 
americano suger ía que se eligiese a 
Lima. 
Se cre3 prematuro el predecir qué 
ciipital s e r á la nombrada, pero se 
dice que el Gobierno cubano ha 
abandonado sus esfuerzos para obte-
ner que se nombre a la Habana, a 
cendición de que el Congreso si-
guiente so celebre en esa capital. 
VAS REVELACIONES SOBRE LAS 
NEGOCIACIONES P A R I PERSUA-
I)}R A MEJICO A ASISTIR A L 
CO.\ÍJ.RESO P A N AMERICANO 
BUENOS AIRES, marz;, 16. 
Despachos de Río Jaueiio publi-
cados por varios diarios de esta ca-
pital comunican que sus correspon-
han* 
F R O N T E R A RUSO POLACA 
del 
PARIS, marzo 15. 
M . Po inca ré , el presidente 
Consejo de Ministros,, el 
el Mauricio Zamoyski, ministro polaco 
' y el Consejo Aliado de Embajado-
res, f i rmaron a las 5 de la tarde de 
hoy el Protocolo que fi ja las fron-
teras entre Rusia v Polonia. 
JACK PICKF0RD Y UNA HER-
MANA ACUSADOS DE INTRO-
DUCIR BEBIDAS ALCO-
HOLICAS 
LOS ANGELES, marzo 16. 
Jack Pickford, el actor cinema-
tográf ic oy su hermana Miss Alan 
Forrest, conocida en la pantalla por 
Lott io Pickford, t e n d r á n que compa-
recer ante un gran jurado federal 
como resultado de una serie de re-
gistros que, al parecer, revelaron 
sijes se  enterado en c i Minis-
S E FIRMA E L PROTOCOLO DE L A tnrio do Relaciones Ext^ iores , ele 
que el Brasi l loé la patencia' que 
ú l t i m a m e n t e hizo esfuerzos para 
disuadir a Méjico de bu negativa a 
asistir a l Congreso Pan-Americano 
Conde á* SantIaSO. Se dice que, el Gobier-
no bras i leño ka coopjrado con el 
do Chllo con este p t i p ó i i t o , pero 
sin lograr m t x i t o . 
Las Informaciones que envían los 
correspcnsalcs en dichos despachos 
indican que la nota remitida por el 
Secretario Huahes al Klmbajado-
brasj leño en Washington, también 
constituyo parte de las negociacio-
Uft?. 
Añaden los cáblegrainap referidos 
qiie el Brasil es par t i i í t r io de que 
acepte al Canadá como miembro 
y de Herr 
Machaus director de orquesta, sos-
pechosos de t ra ic ión . 
E l per iódico sostiene que ha reci-
bido informes de que el prospecto 
para la proyectada l iga proveía pa-
ra la inclusión de Francia, I tal ia , la 
pequeña Entente, B^vlera y varias 
partes de Austr ia . 
E l proyecto fué mencionado por 
un teniente coronel francés, de ape-
ll ido Richert, Atirante las secretas 
negociaciones sediciosas de hace al-
gún tiempo con Fueh y Machaus. 
"Si no ac tuá i s a h o r a " — d í c e s e 
que Richard advi r t ió a Fuch y Ma-
chaus—las actividctdea bávaras no 
t e n d r á n in te rés ninguno para Fran-
cia. 
Este apto debe producir y produ-
cirá la ca ída del gobierno de Cuno 
y el establecimiento de un gobierno 
" r o j o " en la Alemania central". 
El mismo periódico dice que Ma-
chaus en fecha anterior hab ía sido 
solicitado por el í o r o n e l francés 
Baqul en Maguncia para que inicia-
se el malestar bolshevike en la Ale-
mania central con la ayuda de los 
franceses, a f in de dar a Baviera oca 
sión p a í a actuar. 
Continundq, el per iódico dice que 
cuando fué Interrogado porque Fran 
cía t en ía tanto in t e ré s en un 
"putsch" de Munich, Richert con-
tes tó : "Una nueva era empieza a 
alborear en la .po l í t i ca europea". La 
operación del Ruhr no es una con-
ñnuación de la pol í t ica de las repa-
raciones. Con ese paso se Introduci-
rá la nueva polí t ica europea. 
Dícese que entonces Richert anun 
ció el plan para una nueva l iga de 
las Naciones, y que Fuch y Machaus 
estuvieron de acuerdo con él. 
vía a Miss Ke^nan Ambos indican descubiertos viajando escondidos y 
que Wllson, el secretario, siempre desembarcados en Arica, P e r ú , seis 
entraba primero en la casa dejando de estos polizones, uno mejicano 
a £;u jefe en el au tomóvi l . En cuan- cinco chilenos, 
to veía que no exist ía peligro de ser 
I N G L A T E R R A NQ HA SUGERIDO 
QUE L O S ESTADOS UNIDOS IN-
T E R V E N G A N EN E L RUHR 
WASHINGTON, marzo 15. 
E l Secretario Hughes autor izó 
que se hiciesen declaraciones oficia- de la Unión P iu-Americana y se c¡-
les manifestando que el gobierno f ' -m esperanzas de que dicho domi-
aroericano no había recibido propo- inio env ia rá una representación al 
siclones o sugestiones hechas por el Stfxto Congreso Pan-Americano que 
de la Gran Bre taña , insinuando que 6í Brasil suge r i r á se celebre en Mon-
tos Estados Unidos interpusiesen su fetideo en 191.'i. • centenario de la 
NUEVO MINISTRO K E M A L l S T A 
EN WASHINGTON 
mediación entre Francia y Alema-, EHlependencia del ü r u g u a v 
nía, en la cuestión del Ruhr. 
"Las informaciones publicadas en 
la prensa, afirmando que este go-
bierno no había contestado a las 
proposiciones del inglés, respecto a CONSTANTINOI'LA 1 
una mediación entro Francia v Ale- ft] dnrtnr k r - l . T 
mania carecen de todo fundamento min^strn kpm ^ , ^ Bey' ex 
pruebas de un gran complot para: El gobierno inglés no ha hecho pro' lnnJJfitro ^ " ^ ^ a eu 
violar la ley volstead. Así lo anun-. posición 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O L O N O S 
Y H A C E N D A D O S 
sonares, ha 
s.no nombrado ministro de Tura nía 
ció esta noche el agente federal de, clase"a"esu S no acerca"de ' una ra ^ UnÍd0S * ^ r á ' p a -
prohiblc ión H . H . Doley, | mediación, e n ^ s a ^ ^ J l J ^ f ^ a i S S d9 * l s u ^ ^ 
y 
salieron del cuarto 
de máqu inas del vapor " B b r o " a 
su llegada a este puerto hoy, pro-
cedente de la costa meridional de 
la Amér ica del Sur. 
Los oficiales del barco creen que 
estos polizones viajaron desde el 23 
de febrero, en que probablemente 
embarcaron en Valpara í so , Chile, es-
condidos en las carboneras del bar-
co. 
E L JUICIO D E N1COLA SACCO Y 
BARTOLOMEO V A N Z E T T I 
D E D H A M , Mass., marzo 16. 
Una comisión ele tres alienistas 
in formará en el t r ibunal superior 
del Condado de Norfolk m a ñ a n a 
sobre el estado mental de Nicola 
Sacco. convicto, junto con Bartolo-
meo Vanzetti , del asesluato de un 
pagador y su guardia en South 
Bralntree, en 1920. 
Los procedimientos para decidir 
sobre la revis ión de l a causa, qu» 
debían continuar hoy, se demoraron 
después de haber dicho el letrado de 
la defensa que Sacco, que perma-
necía en la cama eu la cárcel del 
Condado, se hallaba en estado crí-
tico, física y mentalmente, como re-
sultado de la huelga del hambre de 
los ú l t imos 30 días. 
E l t r ibunal in t imó que se ejer-
cer ía una "fuerza razonable para 
alimentar a Sacco, sí los alienistas 
ven que en efecto, su estado os el 
que ha descrito su abogado, y que 
el prisionero se r ía trasladado a un 
hospital. 
L A INTERVENCION D E L O S 
OBREROS E N E L MANEJO DE 
LAS FABRICAS 
(Por la Prensa Asociada.) 
MADRID, marzo 16. 
Los delegados de los patronos al 
Insti tuto Oficial de Reformas So-
ciales, que está estudiando la cues-
tión de la i n t e r v e n c i ó n ' d e los tra-
bajadores en el manejo de las fá-
bricas, se niegan a decir nada sobre 
Jas proposiciones presentadas por lo» 
trabajadores. En una jun ta celebra-
da en el Insti tuto Largo Caballero, 
que representa a loa trabajadores, 
so presentó una resolución esbozan-
j do las peticiones de los obreros y 
MIAMI% marzo 16. ¡proponiendo quo se discutan. Una 
El presidente Harding t e r m i n a r á 1 enmienda presentada por los patro-
mañana su estancia en la playa de! nos pidiendo que no haya discusión 
esta ciudad sin haber tomado parte sobre estas proposiciones, fué derro-
en conferencia alguna .ni haber t ra- j tada por 31 votos contra 27, vo-
mitado asuntos oficiales de impor- tando los representantes del gobier-
tancla, no habiéndose desviado un no con los trabajadores en contra d» 
_ | ápice de las tres D que figuran en la enmienda. * 
• El doctor Vidal Morales, i lutsre el lema de su programa de vaca- Los patronos, entonces, se retira-
jurisconsulto y acaudalado azuca-; clones en la Flor ida: descanso, d i - ron de la asamblea negándose a se-
' nad0 ayer; Po r t i a versión y dis tracción. guir participando en sis proced 1-
fude , presidente do la Asociación i Antes de su llegada a Miami mientes. P 
ce Hacendados y Colonos de Cuba.'Beach. el miércoles, se supuso que! LEGISLADORES MODESTOS 
os de ellos que insinuaron sus ¡ mensuales que se jes paga para irad-
os de conferenciar con el p r e - ¡ t o s de correo y otros a í n a u e la 
. y econa^J permiten c r e t a S ^ 61 aflo — 
sus gestione.^ al frente tian y otros, incluso Wl l l i am Jen-
br i l lan- ning Bryan reconocieron que el ma-
jyor (Teeeo de Mr. Harding durante 
Morales, su estancia eu la Florida era dis-
f r u t a r de un merecido descanso. 
vigilado, Wilsou hac ía señales a 
Marshall para que entrase. 
Los Investigadores refirieron ade-
más que Marshall r ega ló muchas jo-
yas valiosas a Miss Keenan. Las j o -
yas de esta úl t ima, evaluadas en 10 
mil pesos no han sido halladas, sin 
poderse averiguar si las t en ía en el 
apartamento o en una caja de segu-
ridad de a l g ú n Banco. 
La madre de la difunta, que resi-
de en otro barrio, dec ' a ró que su 
hija conoció a Marshall hace algu-
nos meses y que és te la vis i tó por 
ú l t ima vez en la noche del miírcoles, 
agregando que hoy estaba fuera de 
la ciudad, pero que probablemente 
reg resa r í a m a ñ a n a y que estaba cier-
ta que no ten ía re lac ión alguna con 
el asesinato. 
E l abogado de Alber t Gulmaraes, 
amigo de la modelo, que fu i dete-
nido a primera hora del día de hoy, 
haciendo la policía el hallazgo de 
una pistola en su aposento en el ho-
tel donde reside, p r e sen tó un auto 
de habeas-corpus proponiendo que 
fuese puesto en libertad esta tarde 
después de haber sido encarcelado 
sin fianza como testigo de impor-
tancia. E l citado auto se p re sen ta rá 
m a ñ a n a a l magistrado del Tr ibunal 
Supremo Muller . 
Gulmaraes, que fué procesado en 
Boston por hurto a clientes de una 
casa de corredores de bolsa que ee 
encuentra actualmente en bancarro-
ta, fué objeto desde hace meses de 
minuciosas pesquisas por parte de 
la policía que lo bsucaba. A l ser 
detenido hoy llevaba un valioso 
abrigo de pieles y varias sortijas y 
un alfiler de corbata de gran valor 
que parece eran regalo de Miss Ke-
enan. 
H A R D I N G T E R M I N A 
S U S V A C A C I O N E S 
dor de la Repúbl ica , que Pa un abo- Var i 
grudo % nota y que .pertenece a una deseos 






t ís imos. 
Reciba el doctor Vidal 
nuestra cordial enhorabuena. 
do votó en 
año pasa-
favor de un emolumen-
to adicional de 500 pesetas. 
Fúndase la decisión de la Cáma-
ra, según so ha declarado oficial-
mente en las necesidades económi-
cas del pala. -—~ - -
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 17 de 1923 
EFI 
A N O XCI 
t SÜS PUERÍAS m 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
He recibido una carta del Club 
Deportivo y Cultural " C a l i d a " don-
de se esbozan proyectos muy hermo-
sos, donde se vierten principios de 
alta sociabilidad y nobleza que da 
Ifusto conocerlos, y darlo a conocer 
a los demás , por el bien que a la 
comunidad pueda derivarse de l le-
varlos a la luz de la publicidad. 
Dice en su primer p á r r a f o l a car-
ta a que tengo el honor de refe-
r i rme : 
" l ' n grupo do gallegos entusias-
tas de nuestra región amada, y ad-
miradores fervientes de los deportes 
que m á s caracterizan a l a reg ión , 
hemos decidido fundar un club que 
ha do aspirar dignamente a repre-
sentar a Galicia en los campos del 
sport, muy especialmente en las l u -
chas futbolís t icas, sport este favori-
to do nuestra colonia y de grandes 
s impat ías entre el pueblo cubano." 
Eso es tá muy bien, es lo mejor 
que pueden hacer los gallegos: dedi-
carse a hacer sport, agruparse en 
clubs para discutir copas y meda-
llas, para llevar al án imo de la co-
lectividad la m á s amable sensación 
de la vida. Los gallegos pueden de-
dicarse a realizar esa labor tenien- 1 
lo ú t i l que resulta, para sí y sus 
semejantes, cuando se sabe un i r pa-
ra el beneficio m ú t u o , cuando sabe 
administrar bien, honradamente, su 
dinero y el de su p ró j imo . 
Existiemlo estas poderosas aso-
ciacionew dedicadas a fines benéfi-
cos, donde se agrupa t a m b i é n l a ins-
trucción, y en alguna, como el Cen-
tro do Dependientes, una Sección de 
Sports que es gloria y orgullo de 
propios y ex t raños , que ha sido en 
corlo espacio do tiempo, todav ía no 
llega a los diez años de formada, 
cuna muy lucida de atletas cubanos 
en basket hall y remos; existiendo 
estas sociedades, repito, es lógico 
que la juventud encauce parto de 
sus e n e r g í a s por otros derrotveros 
que le hagan amar m á s la vida, ha-
cerla m á s deseable, que siem-
pre no se ha do pensar en el cen-
tavo, en el t r ag ín del negocio, de la 
ocupación que enflaquece el án imo 
y depaupera el cuerpo cuando no se 
van a encontrar ene rg ías frescas en 
otras fuentes. L a época del tabu-
rete ya pasó en Cuba para nunca 
m á s volver. 
Por eso precisamente el gran pue-
blo norteamericano es tan fuerte. 
P O S T A L E S 
"Yo digo lo que los promotorea: ( 
"Estas cosas del boxeo le traen a 
uno muchos dolores de cabeza",.-
B i l l Brennan. 
"Nació Brennan en el Condado de 
Mayo, en el més de Junio y lo derro-
té en el mes de MarEO. Soy el boxea-
dor tr imestre".—Luis Angel Firpo. 
"Voy a poner un anuncio econó-
mico en el DIARIO DE L A M A R I -
NA, preguntando cómo se obtiene un 
triunfo en base ball porque ya se 
me ha o lv idado" .—Jesús Dovo. 
"Si conociera a Lenlne lo iba a i n -
vitar a presenciar una Junta en la 
Federac ión para qn¿ conociera a los 
"bolseviquis" fu tbol ís t icos" .—Carlos 
G. de Ancos. 
"Sin " B e l e ñ o " no vamos a ningu-
na parte. E l es nuestro norte y gu ía" . 
•—Los "h ispanóf i los" . 
"Si no es justicia lo que nosotros 
pedimos que baje Dios y lo diga. De 
io contrario seguiremos luchando 
"hasta mori r" .—Los "olimpistas". 
L O S A S E S D E L A P E L O T A A C E S T A 
A P A R E C E R A N S O B R E E L A S F i i t , 
IR1G0YEN MAYOR-EGUILUZ CONTRA GABRIEL Y CAZAI ^ 
SERA CON APUESTAS MUTUAS 
Esta noche abre al f in sus puertas el Nuevo Frontón 
palacio de la pelota vasca que es orgullo de la Habana y 
de trabajar afanosamente sobre su asfalto los ases de' U ^ ^ M 
pelota de Pamplona movida a fuerza de cesta, a punta de 
verdaderamente un gi-an acontecimiento deportivo el que loCUC•'laí*, ^ 
este juego, a los que se les estaban enmoheciendo los goznetílí*l,tt, ^ 
holgar, vuelvan de nuevo a presentarse en público roí. todos C0,l 
y gallardías, a entusiasmar a las multitudes al extremo de ^ 
templo en una momentánea casa de orates. El " C i u d a d a n ^ ^ M 
Eguiluz, el ídolo de los fanáticos habaneros en los cuadros al* 
remata de tres paredes cada vez que se echa al hombro m r ' ^ 
j : J . M I . - 15 " d a t ó t e i 
do el eorovencimiento que han de sa- i tan l ibre y tan consciente (que pien-
l i r por la puerta grande del éxi to. !sa' 'sientc >' obra ">» P1^»» posesión 
No deben de circunscribirse a l h a - ¡ d e 8Í mismo> Por ol or<len de 8U 
vida, la que ha sabido disciplinar lompié, deben de conocer y practicar 
H foot bal l americano, el base ball , 
basket bal l , pugilismo, remos, nata-
ción, todo lo que sea sport en su 
forma más emocionante, t a m b i é n el 
track, saltos, carreras, lanzamientos 
de pesos y disco, etc., etc. 
Los galaicos son muchos en Cu-
ba, en la capital, aqu í en l a Habana, 
me parece que su n ú m e r o correspon-
pnra sacarle el mejor provecho. Con 
decir que solamente en el juego de 
p o " - y m á s de tres millones de 
miembros, de ambos sexos, agrupa-
dos en millares de clubs, donde se 
corro la escala social, la del dinero, 
pues todos po es posible que sean 
piilinnartos. Y sin embargo, todos 
tienen tiempo para hacer sports, pa-
ra i r a encontrar sobre los verdes 
de a una tercera parte de la pobla- , j l lks y el aIre puro las corrieiltes 
ción. Y además hay gallegos con ' generadoras de vida, las que los 
que con t r ibu i r í an | acondicJona para luchar con lnñs 
br íos y con m á s deseos de vencer 
para seguir viviendo una vida que 
es amable. 
Hacen muy bien los gal légos del 
Club Peportivo y Cultural "Galicia" 
en fomentar esas fuertes corrientes 
deportistas, de llevar a efecto "e l 
desarrollo do toda clase de deportes 
que no pugnen con la moral y la cul-
tura "como reza el a r t í cu lo tercero 
en su inciso primero del Reglamen-
to que han tenido l a bondad de 
mucha "harina' 
con el mayor placer al fomento de 
esas ideas tan generosas, es decir a 
llevarlas a la prác t ica . ¿ E n que pu-
dieran los gallegos ricos realizar una 
obra m á s bri l lante que é s t a do en-
causar a sus con te r r áneos por l a 
senda del atletismo moderno, de la 
cul tura física, de l a sociabilidad y 
de la m á s perfecta p r e p a r a c i ó n para 
nn plano superior? 
Para sociedades de beneficencia 
ya tienen los gallegos, y los que no 
siendo gallegos son asociados a ellas, j enviarme para que me diera una 
espléndidas quintas de salud qUíejidea de sus propósi tos , Y son tan 
son verdaderas joyas, donde se en- ¡ dados a Ideas y procedimientos nue-
(tuentra por muy mód ica mensual l - ' vos estos muchachos que so afanan 
dad todo lo necesario para un caso I por la cultura galaica que, las per-
desgraciado de enfermedad, desde I sonas del sexo opuesto, es decir las 
el cirujano notable, la asistencia feminas. pueden ser asociadas del 
exquisita, habi tac ión y las ropas ; club con los mismos deberes y de-
de cama blancas como el a r m i ñ o , l a 1 rechos. 
superior a l imen tac ión en la que en- desmayen los culturales, y 
t ra la ración do ave y de c h a m p á n , manos a U obra, que tienen a su 
cuando lo ordena el médico , hasta disposición u n ambiente propicio 
los ba lsámicos laberintos, los bell í- I para salir airosos en sus empeños , 
simos rincones de los jardines^ don- | Por i parte puedo decirles que, en 
de se hal la descanso a l cuerpo y a l ! lo poco que valgo, pueden disponer 
esp í r i tu , y donde se medita en todo • de este "tratador do algo", 
lo bueno que es el hombre, en todo 1 "SUn^LERMO P I . 
"Cuando unos hombres te amena-
cen, abandona el campo, vale más 
que digan: " a q u í corrió Fulano" que 
no "aqu í mur ió Zutano".—Un Ré-
feree. 
Por la copia. 
PETER. 
R E S U L T A D O 0 E I C 1 A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Carrera. Seis Fnrlones 
Carrera 586.—Mumbo .Tumbo, 118.— 
(Sheffel). $6.00; $3.90; $2.90. (1 8.5). 
Colossus, 110. ( H . G l i c k ) . $4.80; $3.40. 
(4 6) . Crupsall, 113. ( G . Stone). $3.70. 
(10 5 ) . 
Tiempo: 1.13 315. 
También corrieron: Mambí; Bloomln-
ton; Bob Giles; American Eagle; Scln-
tlllate. 
Segunda Carrera. Cinco rnrlones 
Carrera 587.—Chas. Whltney, 105. (W 
T a y l o r ) . $28.00; $10.10; $6.50. (6 8 ) . 
Midday. 110. ( G . Sutton). $5.40; $3.60. 
(3 4 ) . Bob Prater, 108. ( H . Clements). 
$5.20. (10 10). 
Tiempo: 1.01 315. 
También corrieron: Rosle H ; Queen 
Mazonia; Xelllda; Eugenia Gómez; S l -
boney; Onca; Lady Beach. 
Tercera Carrera. 5 12 Purlones 
Carrera 588.—Cuba Encanto, 110. (H. 
Stutts ) . $7.10; $3.90; $2.60. (2 2 1|2). 
Redmon, 112. ( G . Wi l l iams) . $4.30; 
$3.20. (2 3) . Salamander, 107. ( P . 
Groos) . $3.50. (4 6 ) . 
Tiempo: 1.07 2|5. 
También corrieron: Spods; San Dle-
g-o; War Map; Big Son; Assumptlon. 
Cuarta Carrera. TJna Milla 
Carrera 589.—Mary Relgel, 100. ( H . 
K a i s e r ) . $11.30; $5.60; $4.10. (2 2112). 
Chile, 95. ( C . F r o s t ) . $8.10; $4.10. 
(5 5 ) . Hullo, 105. ( T . B u r n s ) , $5.40. 
(6 8 ) . 
Tiempo: 1.40 4|5. 
También corrieron: Hazel "W; The 
Wag; Port Light; Lotta Speed; Fore-
warn. 
cuchara de mimbre, ese portento nacido en Maloja 6, aparecerá d 
pañero de Irigoyen Mayor en el segundo partido, pero esta 
el evento más interesante, Emilio ocupará los cuadros d e ^ I 
um mientras el catalán defenderá los de vanguardia. Y contra e s t T ^ I 
juga rá el matrimonio de Gabriel y Cazalis Menor, otros iln. -Pirti, 
GORDON, el gran saltador del team de Miaml, que ganó el primer lugar er 
el salto de garrocha, saltando diez pies y derrotando a Diago, del Vedado Ten-
nis, quedando Loomis en tercer lugar, también del team de Mlami. 
G R A N F I E S T A D E P U Ñ O S E S T A N O C H E E N 
E L C O L O N A R E N A 
A R A M I S D K L P I N O V S . H U M B O L -
H I T - B L A C K l i l L L V S . R O D R I G U E Z 
C U A T R O E M O C I O N A N T E S P E L E A S 
Sonando el cañonazo de las nueve, 
esta noche, sub i r án al r ing de la 
"Arena Colón" Tom. Albear y Bat-
t l i n g Peña lver , para celebrar la p r i -
mera pelea de la grandiosa fiesta de 
puños que allí t e n d r á efecto. 
Un entusiasmo pocas veces iguala-
de existe entre todos los fanát icos 
por la gran pelea Aramis del Pino vs. 
Frank lyn Humbelht, al extremo de 
mantener la expectación en todos los 
círculos deportivos de la Habana. 
Importantes apuestas se han cruza-
do entre distinguidos sportmen. E l 
general Campos-Marquetti, que es 
protector dal boxer Humbehtl , tiene 
todavía mi l pesos más , disponibles 
para los que deseen apostar contra 
su boxeador. 
Nutridas representaciones de las 
sociedades de sports amateurs, asis-
t i r án esta noche a la "Arena Co-
lón". El Club Atlét ico de Cuba i rá 
en pleno, al objeto de animar con 
sus cheers y joyas al invicto Aramis 
del Pino, a oulen ya los fanáticos 
llaman " E l Firpe Cubano", por su 
manera bestidi de pegar. 
" E l Eypaflol Incfigriito", Don Pa-
blo Alvarez, atleta invencible y pro-
fesor famoso de cultura física, rea-
parecerá esta noche y se ha rá aplau-
dir como siempre. 
No quedará una sola localidad va-
cia en el hermoso y cómodo Anfitea-
1 t ro de la calle Zulueta. Felicitacio-
| nes a granel recibe la Comisión Or-
| ganizadora por el éxito piramidal de 
i la tiesta de esta noche. 
La pelea entre Black B i l l y K i d 
Guanajay es algo digno de este re-
gio programa. 
Y el seml-final entre Jack Cou-
ll imber vs. Ivés Horelleu, " E l Fran-
cesito", es un verdadero duelo t ragi-
cómico, que gus t a rá a rabiar. 
La Habana deportiva se ha dado 
cita para esta noche en la "Arena 
Colón". 
PROGRAMA 
lo.—Pelea preliminar a 4 rounds: 
B. Peña lve r VS. Tom. Albear. 
2o.—Preliniinar a 6 rounds: Black 
B i l l VS. F. Rodr íguez . 
3o.—Semi-Final a 8 rounds: " E l 
Francesito" VS. J. Coullimber. 
4o.—Star Bout a DOCE ROUND^Í 
Aramis del Pino VS. F. Humbolht . 
Champion w^lter y l ight weight 
amateurs Boxeador invicto del peso 
ligero. 
Referee: F. R íos .—Time Keeper: 
F . Val maña . 
Médicos: Dres Lipa, Broderman y 
Lerena. 
PRECIOS 
Palcos con 6 entradas 12 pesos. 
Sillas del Ring la . f i la 4 pesos. 
Sillas del Ring restantes, 3 pesos. 
Asiento de Preferencia, $1.50. 
Gradas, un peso. 
NOTA.—Quedan suprimidas en lo 
absoluto las entradas de favor. 
son dos portentos del asfalto. 
En el partido virginal, el que comienza cuando se levantan 1 
tinas, el intendente ha confeccionado un par de matrimonios la 
interesantes: Elorza y Vega, que ves t i rán de color blanco, lucharáa*' ^ 
en mano, con Tabernilla y Casaliz I I I en un partido a 25 tantos Y 
dos quinielas para acompañar estos dos partidos que han de resu l t é 
rechupete. Mucha gente, mucha luz, mucha música, mucha alegr¡a> ^ ^ 
la nota de color y vida de esta no che feliz en el Palacio del arte*** ^ 
piones, digno de levantarse en el valle de los faraones para ser reí KI 
y guardado por los hombres y por el tiempo al través de millares de I ' 
La empresa del Nuevo Frontón, toda jubilosa, es la que noi 
nica de manera oficial y seria este programa y esta reapertura qae 
la cuarta función la que se anuncia para esta noche, que tres de ellu " 
celebraron para que sirvieran solamente de training a los pelotaris sUí 
por el mes de Febrero. Pero ahora nos comunica la empresa que TI « 
serio y de verdad, que lo podemos anunciar echando las campana» ¿ 
vuelo. 
Así sea, que allí estaremos para contar después lo que vimos y hatti 
lo que olmos. 
Desde la función de esta noche todas se llevarán a efecto con apnej. 
tas mutuas, pues el señor Alcalde tuvo a bien revocar los dos Decretóte 
don Marcelino, dejando la actuación del Nuevo Frontón en la misma for-
ma que lo estaba cuando Marino Díaz. 
Ya lo saben los fanáticos, desde esta misma noche se jujari coi 
apuestas mutuas. 
S E L E C C I O N E S D E 
P B I K i m A CARRERA - C U A T R O r U R L O N E S . — P A R A EJEMPLARES 
S E S O S A S O S 
EX. E N T R Y S E J O N E S P A R E C E T E N E R I .A VENTAJA 
C A B A I J . O S Peso OBSERVACIONES 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A L O S Q U E P R O B A B L E M E N T E 
E N E L " F O R T U N A S P O R T 
C L U B " 
I N T E G R A R A N E L C L U B 
" G U A N A B A C O A " 
Quinta Carrera. tTna Milla y 50 Tardas 
Carrera 590.—Tan IT, 116. ("W. Tay-
l o r ) . $5.50; $3.70; $3.20. (8.5 8 .5 ) . 
Carrure, 104. ( H . K a i s e r ) . $8.60: $7.40. 
(10 10). Edith K . 107. (Woodstock). 
$7.70. (12 15). 
Tiempo: 1.45 115. 
También corrieron: Black Top; Hush; 
Job Thayer; F i r s t Pullet: Jno. R. Ro-
cha; Johnny O'Connel; Golclen Red; Ray 
Atkin; F é l i x M . 
E l doctor Ismael López, Secreta-
r io general del "Fortuna Sport Club" 
r.OG comunica que el próximo lunes, 
a las 9 de la noche, ce lebrará junta i 
•extraordinaria de Directiva, esa so 
ciedad. 
E " C L U B A T L E T I C O " J U G A -
R A E N L A V I B O R A 
E l próximo domingo por la m a ñ a -
na h a b r á un gran juego de base ball 
entre los clus "Veteranos de la Ví-
bora" y el "C. A. C " . Este match 
se rá a beneficio de los fanát icos , 
pues según tenemos entendido, no se 
cob ra rá nada por la entrada. 
A Y E R P R A C T I C O E L " S A N 
L A Z A R O " 
Ayer tratamos de averiguar cómo 
quedar ía Integrado el team que con-
tenderá en el Campeonato de Semi-
profesionales con el nombre de "Gua-
nabacoa" que será dirigido por Jua-
nil lo Albear. 
La persona que nos ha informado 
nos dijo que aún no había nada se-
guro con respecto a los nombres de 
los jugadores y las posiciones que 
cada uno de ellos defender ían , pe-
ro que no obstante, podíamos Infor-
mar que con muy ligeros cambios si 
acaso, quedar í a formado el team gua-
nabacoense de esta manera: Juan 
Torres, catcher; ArdUlú, Silvino Ruiz 
y "Cachibache" (un lanzador gua-
nabacoense) serán los pitchers; A l -
fonso Peña , primera base y cap i tán-
Gerardo, segunda; Joaqu ín Gut ié -
rrez, tecera; Salvat, short-stop; Pe-
r i to Pérez , left-flelder; Miguel Po-
zo, center; y Julio Vázquez o R. Ro-
jas, r lght . 
Sexta Carrera. TTna Milla y 50 Yardas 
Carrera 591. Stonewall. 103 (S. Banks) 
$28.40: $11 .60. (5 7.). The Rol l Cali , 
108. ( W . T a y l o r ) . 3.60. (3 2 ) . 
Tiempo: 1.43 1|5. 
También corrieron: Salvo; Watereo; 
Cromwell. 
N U E V O F R O N T O N 
Cuarta Punción Extraordinaria 
SABADO 17 S E MARZO 
Ayer pract icó en los terrenos de 
"Almendares P a r k ' , el club "San 
L á z a r o " que par t i c ipa rá en el Cam-
peonato de Semi-profesionales que 
se i n a u g u r a r á el próximo día 24. Los 
fanát icos que vieron la p rác t i ca de 
estos muchachos quedaron convenci-
dos de su potenciabilidad como no-
vena de empuje. 
Es casi seguro que este club que-
de integrado de esta forma: B o r r ó -
te, catcher; A. Pérez , ( P i c h ó n ) p r i -
mera base; Alfonsito, segunda; L 
Domínguez , (Monzo) tercera; Chano 
García , short-stop: Fuentes, left-f iel-
der: J. Domínguez, center; Calder ín , 
r igh t y pitchers: Pilar Alonso, Calix-
to Romero y D. Gámiz. 
SE NIEGAN A COMPETIR CONTRA 
1 EL MAS RAPIDO BOTEMOTOR 
DE GAR WOOD 
ST. A G U S T I N E , F L A . . Marzo 16. 
Charles F . Hopklns. Jr. . Presidente 
de la comisión para l a regata conme-
morativa de Ponce de León, ha recibido 
una carta de Horace Dodge en que se 
niopa a competir en su bote Baby Holo 
contra el m á s veloz bote de Gar Wood 
por $100.000. 
Mr. Hopklns e s t á ahora tratando de 
concertar una competencia entre loa dos 
^otes para el día 4. 5 y 6 de abril para 
filpputarse el campeonato de los botes 
«aotores de América . 
1 SIGUE TRIUNFANTE MLLE. 
SUZANNE LENGLEN 
Koy aorrotó espectacularmente a Mrs. 
Mallory con'la anotación da ¡6-0, 6-01 
NIZA, Marzo 16, 
E s t a noche no se ha podido encontrar 
la nadie dispuesto a disputar el derecho 
¡do Suzanne l.cnglen al t í tulo supremo 
Ide campeona mundial de Tennis. 
D e s p u é s de la abrumadora derrota 
que Infllprió a la campeona americana 
Mrs. Mella BJurstedt Mallory. 6-0. 6-0 
on los semifinales del torneo de Niza 
hoy. todos llegraron a la conclus ión de 
que no había a la vista nlngrmta mujer 
capaz do destronar a la francesa, al me-
nos por algrtln tiempo. 
Mlle. Lengrlen se mostrO magmánfína 
en su victoria y Mrs. Malory digna y 
valerosa en su derrota. A l estrecharse 
las manos con aparente cordialidad, des-
pués dol match, ambas fueron estrepi-
tosamente aplaudidas por la gran mul-
titud de espectadores. 
Mlss Ellzabeth Ryan, la joven cal i -
forniana l legó a los finales en los sin-
gles de mujeres derrotando a Mlss 
Tropp de Inglaterra hoy y disputará el 
campeonato de la Rivlera a Mlle. Su-
zanne Lenglen mañana. Su perspectiva 
no es brillante, porque en los 22 mat-
ches anteriores entre las dos Jugadoras 
MIIP. Lenglen ha ganado siempre con-
secutivamente. 
A las ocho y media p. m. 
Primer partido a 26 tantos 
E I i O R Z A y V E G A , blancos, 
contra 
T A B E B N I I . I . A y C A Z A L I S ZZI, aznles 
A sacar ambos delanteros dol 9 y medio 
i-tt 
E 16 de septiembre volverán a pe-
lear en Par í s , Bat t l ing Siki y Geor-
ges Carpentier. 
Nos parece que será una gran 
oportunidad esta que se le presenta 
n Siki para que ponga negro al fran-
cés a fuerza de golpes, ya que és te 
lo hizo a él blanco de todas sus pro-
teetas. 
NoscCros creemos como Lozano Ca-
sado que un hombre que piensa en 
el crepúsculo de ía tarde no puede 
ser boxeador. 
Le vamos al negrito. 
UN P E S O C O M P L E T O D E N E -
W A R K R E T A A F I R P O 
Primera qniniela, a 6 tantos 
I R I G O Y E N MAYOR, M A R T I N , E G U I -
L U Z . G A B R I E L , B L E N N E R y 
A R G E N T I N O 
Segundo partido, a 30 tantos 
I R I G O Y E N M A Y O R y E G U I L U Z , blancos 
contra 
G A B R I E L y C A Z A L I S M E N O R , aznles 
A sacar ambos delanteros del 9 y medio 
Segunda qniniela, a sois tantos 
M A R Q U I N A , A N G E L . C H A R R O A L E E , 
L O R E N Z O , ONAINDZA y U N Z U E T A 
Campeonato Inter-Social de 
Baske t Bal l en la A s o c i a c i ó n 
de J ó v e n e s Crist ianos 
El jueves por la neche se celebra-
ron en el " f loor" de la s impát ica so-
ciedad " Y . M . C. A . " los dos prime-
ros juegos del Campeonato Inter-So-
cial de Basket Bal!, los cuales fue-
ron presenciado^ per una dist ingui-
da concurrencia que supo premiar 
con sus aplausos la labor magníf ica 
de los basketbolistas. 
E l primer encuentro fué entre el 
"Team 7" y el "Team 6*' y después 
ide realizar ambos una jornada meri-
toria salieron triunfadores los del 
n ú m e r o 6, en le que figuran los pia-
lyers Suárez . Recaní . Mart ínez, Bus-
itamante, Durán y Valdés. 
E l otro team está integrado por 
; Alonso, Solana, Amenábar , T r i l l o , 
¡Zuda i re y Rodr íguez . 
Monsieur Ivés Horel lou, ( E l Fran-
cesito) va a pelear esta noche con 
Siki-Coullimber. en "Arena Colón". 
Este franchute no es de los que 
sueñan con los crepúsculos de la tar-
de n i es tampoco de los que le can-
tan a la luna, como Heredia, el del 
"Ferroviario". 
' Lo decimos para que Coullimber 
no sea sorprendido. 
En esta grata fiesta benéfica a 
San Mar t ín hay una nota lamenta-
ble. 
Y es la de que la Comisión Nacio-
nal de Boxeo ha convocado para hoy 
a las dos de la tarde a todos los bo-
xeadores que en dicha fiesta van a 
tomar parte, para que sean pesa-
dos. 
Y esto obligará a " E l Francesito" 
y a Aramis del Pino, que son dos bo-
xers muy simpát icos , a presentarse 
ante el público, "pesados". 
En la calle de Colón 35 se en-
cuentran los "t igres" del "Hispano"; 
en Malecón 25. los "Elefantes Blan-
cos", y en Malecón 35, los "leones" 
del "Fortuna". 
Nos parece que el barrio de Co-
lón debe llevar en lo adelante el 
nombre de " E l barrio de las Fie-
ras". 
Y no va más porque se acabó la 
comunicación. 
r . F . A . 
D E T A L L E S S O B R E E L 
D E R B Y D E L 0 U I S I A N A 
NUEVA ORLEANS, Marzo 16. 
Diez y seis caballos de tres años 
es tán inscriptos en el Derby de Lou i -
siana de $10.000 que es la carrera 
más importante del día final de ma-
ñana en Jefferson Park. La distan-
cia es de una mil la un furlong y el 
premio el mayor que ha sido dispu-
tado en Nueva Orleans desde que 
Menelik ganó el Crescent City Der-
by en 1908. 
Shamrock, un caballo negro pro-
piedad de T. M . O'Brien, de Chica-
go, se rá ligeramente favorito sobre 
Settlng Sun, de Mr. E. K . Brysons. 
N E W A R K . 16. 
Charles E. Weinert, peso comple-
to de Newark envió por conducto de 
su manager una comunicación a Tex 
Rickard ofreciéndole pelear con F i r -
po, el boxeador argentino, que dió 
u knock-out a Brennan el pasado l u -
nes. Weinert se propuso a si mismo 
como el adversario lógico para el 
match que Rickard desea concertar 
para Firpo. 
Weinert ha peleado con Har ry 
Greb, Gene Tunney, B i l l y Miske y 
otros conocidos pesos completos y 
pesos completo-ligeros. Sa había su-
gerido un match Weíne r t -F i rpo an-
tes del de Brennan pero el argentino 
se negó a aceptarlo por ser el pre-
mio demasiado reducido. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
SOBRE 1 I R P O 
NUEVA YORK, 16. 
Luis Angel Firpo, el gigante ar-
gentino, constituye el sujeto de va-
rios a r t í cu los de fondos en los dia-
rios de la m a ñ a n a de esta capital. 
The Tribuno pretende ver en las 
proezas pugil ís t icas de Firpo un i n -
dicio que por debajo de la amable 
exterior de los hispano-americanos se 
encuentra una fuerza dura como el 
aceró y pasa a descubrir en esta se-
mejanza al temperamento yanqui un 
factor que puede ser de gran u t i l i -
dad entre los diversos continentes 
americanos. 
The Herald al analizar si es posible 
que el t í tu lo de campeón salga de 
los Estados Unidos se muestra algo 
excéptico respecto a ello y dice: 
" K l encendido entusiasmo produci-
do por la victoria de Firpo contra 
Brennan. hace que los argentinos 
empiecen a pronosticar que el cam-
peonato del boxeo per tenecerá en 
breve al hemisferio sur. E l t í t u lo 
pasó de Inglaterra a los Estados Un i -
dos y acaso viaje de nuevo. La ame-
naza contra las razas del norte se 
cierne sobce el r ing pero los cr í t i -
cos aseguran que no es tan seria co-
mo algunos se imaginan." 
El a r t í cu lo de fondo de La Tr ibu -
na dice: Nuestros vecinos del sur de 
quienes se nos ha dicho amenudo que 
son corteses y amables dados a los 
formalismos de la etiqueta y suscep-
tibles de molestarse antes los moda-
les bruscos de los yanquis han en-
viado sin embargo a un ciudadano 
con un nombre eufónico llamado 
Luis Angel Firpo que es indudable-
mente algo brusco. 
E n t r y de Jones . • 104 Los dos hijos de Seth son mperiom 
Norseland 101 Si coge posición interior puede ftnar 
Yakima 1°* Terminará bien en esta distancia. 
Chopstlcks i I t2 Dudo que triunfe hoy. 
También correrán: Dlxon's Prid«, 109; Black Shasta, 109; Claro d« Luni, Hl 
y Suzuki. 101. 
CINCO Y M E D I O rtmLONES.—PABA XJSKFLA»! 
DE C U A T R O A^OS Y MAS 
S E G U N D A C A H K E B 
M I S T E S J I G O S L U C I O B A S T A N T E E N S U A N T E B I O B 





Josephine K 109 
Mister Jigras 
Kinetlc . . . . 
McMurphy. . 
Infleld . . . . 
Dará mucho que hacer en esta camn 
Cuenta con tremenda velocidad. 
E s buena apuesta para el dinero. 
PQdiera mejorar sobre su Ultima. 
E s t a tiperrita me ha mordido antea 
También correrán: Scintillate. 107; Fashlon Gir l . 107; Cralncrow. 112; Unto 
lide. 112; Tom Caro. 114; Hemlock, 114 y Juanita I I I , 114 
T E B C X B A C A B B E R A . — C I N C O Y M E D I O E U R D O N E S . — P A B A EJEMPI^M* 
D E O U A T B O A5> OS Y MAS 
M A M B I EO R E M A T A N K O Y Y D E B E C O B R E R A DA CAJA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Mambí 112 Se presentará, pudoroso y dispuesto. 
Chevaller 112 No pierdan de vista a este pájar0-
F ly ing Orb 114 Si no se cansa puode triunfar. 
Shinple Shack 112 Si hay sorpresa surpirá aquí. 
Walter Whltaker 112 No v a l » srran cosa este Walterl0' 
También correrán: Fayette Girl , 107; A l Hudson. 112; Commodore InP-^ 
ham. 112; Smite, 114; Bloomlngton, 114; Good Enough, 114 y Jack Healey, 
CUARTA CARRERA.—SEIS EURDONES.—PARA EJEMPLARES 1,81 
AS OS Y MAS 
ANDRES ALONSO L E DARA MAS AGE EN LAS PATAS A CBESTWOOD »0T 
C A B A L L O S O B S E R V A C I O N E S 
Crostwood Boy 98 Con este peso debo trner la veo 
Oíd Sinner 104 Es te pecador es 'un bandolero. 
Get'Em 106 Siempre corre a ganar. 
Ike Mills 109 Dudo que venza a esta oomitliva- ^ 
Quanah 103 E s t á m á s adolorido que rnl *o] 
Tambiién correrán: Memphis. 109 y Diicknell. 106. 
Q U I N T A C A R B E B A . — M I L L A Y 50 Y A B D A S . — P A B A E J E M P L A B E S 
D E T B E S AÑQS Y MAS 
E R A N K E N I A NO T E N D R A E X C U S A S S I P I E R D E CON E S T O S B U l ' 0 6 
C A B A L L O S O B S E R V A C I O N E S 
Frankcnla . . 86 Me imapino que ha de correr ^ 
Gupton 09 E l contendiente lógico an"- ^ 
Dlnty Moortt 112# SI no lojuegan pudiera sorpren 
Guardsman 112 E s veloz pero muy cansdn. ía 
Captaln Hodge 112 E s bastante bueno pero ign"forma. 
. 112- Los* 
También correrán: Le Bleuet. 115; Bil l Hunley. 112; After Nl^nt. ^ • 
Fortune. 112; Little Niiece. 110; Lady Freemeen. 107 y Sporting Chañe 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5o Y A R D A S . — P A B A E J E M P I ^ * 8 8 
D E C U A T B O AS OS Y MAS 
P B A N K SHANNON T I E N E A L G U N A S U P E B I O B I D A D SOBB» 
SUS C O N T B A B I O S 
C A B A L L O S P'*n O B S E R V A C I O N E S 
Frank Shannon 110 E n su ültlnia debió panar. 





E L CASO ESPECIAL DE 
R U T H 
NEW YORK. Marzo 16. 
La denuncia contra Babe Ruth, 
presentada por B á r b a r a Scott, tuto-
ra de Miss Dion. manifiesta que 
Ruth, era nn visitante diario a su 
casa en Jul io y Agosto pasado y que 
trataba brutalmente a la muchacha. 
Ruth, que se es tá entrenando con 
los Yankes en Nueva Orleans, ma-
nifes tó por medio de BUS abogados 
que todo era un chantage, pues no 
conocía n i do nombre a Miss Dixon. 
110 E s veloz este penco de W i m « * £ 
Í00 Pudiera llegar murho más cer 
105 A esta le agrada el recorrido. ^ ^ 
•ve Gtoven *̂ 
También correrán: Brennan, 101; Mrp. G.rundy. 101; Harry 
Bob Giles. 105 y Thomas F . Me Mahon. 110. b S 
S E P T I M A C A R R E R A . — M I L L A Y 5o Y A B D A S — P A B A EJEMI^<A 
D E C U A T B O ASOS Y MAS 
E L D B . S H A P E B P A B E C E H A B E R B I C U P E B A D O SU ANTIGUA 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S 
peso 
^ r . S h a í e r 108 Su anterior fué soberbia. íuert«-
I Huen n i Necesita ser guiado por iinet<:]t 
! Bond 106 E s contendiente de primera i» 
jDainty Lady 101 E l grupo es.alpo superior. , borti' 
Mary Maxim 104 Siempre está amenazando con el ^ 
También correrán: Unele Sonny. 10!); Misericorde. lOí: Kcntmere. 
AVhippoorwll, 108; Broad Line. 103; Puzzle. 108 y Red, 106. 
AÑO XC1 
D5ARIO DE LA MARINA 
PAGINA QUINCE 
lY MliAN Y HA MENOR CONTRA URRUSCl N Y [ARRISA! 
^ ^ ¡ ^ ^ ^ C A L I D A D 
q i P E R I O R J U G A N D O Y V E N C I E N D O A L A 
E I B A R R E S A Y L O L I N A 
^rde / ^ ^ b l i c o y entusiasmo ha-
Madrid, si P ^ ^ j j u a ! 10 hubo por 
bía Por Ia a¿se¿ * que el F ron tón 
la ^ nuefto de moda y las chicas 
se ba « tado y gustan cada vez más . 
baD gPUo fo íamfnte estriba el secre-
1 en f11 ^vito E l más fuerte e 
t0 deLnte do todos los partidos 
i l , t e r H S o s en el programa era el 
nDUBhabía de celebrarse por la no-
alG efsegundo y ú l t imo. entre_ Jo-
chf- f ,1a c a m p ¿ o n a ) . a compañada 
f f l S n s u t l í n en los cuadros de re-
d0 -rr i ia contra la Eibarresa y L p -
!8g"arFse' fué el clou de la doble 
S a de la pelota de Pamplona mo-
^HÍ a raquet. y en ese duelo de 
V ^fina contra dos formidables con 
r0aSrfaS como «on la Eibar y la Rei-
- • i . To^ró anotarse la victoria des-
S s de Pantorrerar jugando hor ró -
os teniendo en cuenta que Consue-
^ B O puede ser la sombra de lo que 
1 la de Eibar en los cuadros ale-
fre siendo por lo tanto un handi-
?Io a favor del bando azul, que e r a 
i n t e g r a d o por la Reina y Eibarre-
1 De todos modos un excelente par-
Mdo resul tó en que todo el mundo 
«nlaudió la interesante labor de las 
S a t í o muchachas, de las cuales tres 
ases indiscutibles del Habana 
Sadrid. A l subir el semaforista el 
íamarón de Josefina sobre el ven-
tanal blanco se vio que las azules 
se quedaban en solo 25 tantos. 
Bn el anterior partido, en el p r i -
mero de la noche, hab ían triunfado 
Pilar y Matilde vestidas de blanco, 
«obre las azules, Lol ina y Encarnlta 
T í a s que dejaron en 26 para 30, so-
lo cuatro tantos de margen, da una 
idea de la buena pelota que se j u -
gó en ese partido v i rg ina l nocturno. 
LOS PABTIDOS DE L A TARDE 
Pilar y Paquita, contra Lol ina y 
Encarna," ese fué el menú del part i -
do inicial de la tarde, esos los dos 
matrimonios que se presentaron a 
pelotear sobre el asfalto para so-
la?; y esparcimiento del público que 
desde temprano invadió el fresco 
Frontón de las Damas. 
Estuvieron jugando estas chicas 
pelo a pelo casi toda la jornada, 
realizando Pilar magníf icos remates 
y sacando primores en los primeros 
cuadros, en la vanguardia de la can-
cha. Y Lol i t a le hizo t ambién un 
buen juego a su compañe ra Encar-
na, .pero la labor de las blancas 
resultó m á s efectiva y acabaron por 
ganar el partido dejando a las ai-
mendaristas en 27 tantos para 30. 
COMO EX LOS DE L A NOCHE S É 
DE LO MEJOR 
LOS PAGOS DE AYER 
T A R D E 
$ 4 . 9 1 Primer Partido B U N C O S 
Pilar y Paquita. Llevaban 35 bole-
tos. 
Los azules eran Lol i ta y Encarna: 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
60 zoletos que se hubieran pagado 
a $2 .99 . 
Primera Otimicla 
PEPITA $ 3 . 6 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 





E n c a r n a 











$ 3 . 5 9 fegundn P i r h d o AZULES 
Elena y Gracia. Llevaban 66 bole-
tos . 
Los blancos eran Pepita y Ange-
les; ee quedaron en 22 tantos y l le-
vaban 62 boletos que se hubieran 
pagado a $3.SO. 
S T O N E W A L L F U E E L U L T I M O E S L A B O N D I 
L A C A D E N A D E D E S A S T R E S 
MUMBO JUMBO POR FIN D E B U T O EN LA A R ] S T O C R A C I A . - W A I | 
MAP E N T E R R O A MEDIO HIPODROMO.—MARY R E I G E L TRIÜN-
FO F A C I L M E N T E EN LA CUARTA C A R R E R A . 
GOIiDOK" dando su famoso salto de 10 pies con garrocha en las competencias atKtlcas celebradas el pasado domin-
go en el campamento de Colombia entre los teams de track de l a Habana y de Mía mi, donde los componentes del 
primero perdieron la totalidad del evento por solo dos puntos de diferencia. E n segmndo Ingrar qnedó Dlag-o, del 
Vedado Tennis Club y Loomls, compañero de Oordon en el team de Mlaml, ocnpó el tercer Ingas. Dlago sa l tó 9 
pies 6 pulgadas y Zioomis 7. 
Segunda ouinirla C 1 
G R A C I A ^ / « ^ X 




Lol ina . 
Eibaresa. 
Consueiln 
115 $ 4 37 
67 7 51 
PANCHO VÍLLA TRATA DE 
SINCERARSE CON LA COMI-











$ 6 . 0 5 Pnmrr ParHcio BLANCOS 
P ü a r y Mat i lce . Llevaban 68 bole-
i tos. 
I Los azules eran Lo l i t a y Encar-
¡ n i ta ; se quedaron en 26 tantos y lle-
| vaban 162 boletos que se hubieran 
pagado a $ 2 . 7 1 . 
Elena y Gracia derrotaron a Pepi-
ta y Angeles en el segundo partido 
de la tarde de jándo las en 22 tantos 
rara 30 después do mucho jugar, de 
realizar esp léndidas jugadas donde 
fueron premiadas por el público en 
la forma que ellas se merecían , con 
muchos aplausos y varios discos de 
plata que rodaron por el asfalto co-
mo graciosa grat if icación a su buen 
peloteo. 
Encarna se llevó la primera qui-
niela de la noche haciendo pagar sus 
boletos a $11.92. 
La función de hoy es por la tarde 
y se encuentra preparado un exce-
lente programa. 
U B S I N D O . 
Primara Quiniela <I> 1 i ^ " — ~ ~ 
E N C A R N A $ 1 1 • HAY QUE PESARSE A LAS 2 
T+.na W -̂.oa. Tlvoo. I » 
NUEVA YORK, Marzo 16. 
Pancho Vi l l a , el ex-campeón ame-
ricano do peso Mosca pe lea rá con 
Wl l io Darsey, de Nuev aYork,, en 
New Haven, el 24 de marzo a f in 
1 dé que la comisión de boxeo de Con-
, necticut anule su suspensión, por ha-
herse rehusado a pelear con Habe 
I Goldsteiu en "VVaterbury, Cnn. en 
igual fecha. 
Así lo anunc ió esta noche Tom 
Faby, asociado con George Muligan 
en organizar matchs en New Haven. 
Vi l l a y su c o m p a ñ e r o de entrena-
miento El ino Flores, fueron suspen-
didos hoy por la citada comisión, 
obedeciendo la suspensión del segun-
do de lo« citados a haber cancelado 
su match Pete August. 
Ttos. Btos. Dvdo 
Matilde . 
Encarnlta 




192 $ A 84 
342 2 71 
227' 4 09 
83 11 20 
78 - 11 92 
172 ^5 40 
$ 3 . 9 4 
HA6ANA-MADRID 
S A B A S O 17 S E U A B Z O 
A las tres p. m. 
Primer partido a 25 tantos 
EZiISA y E N C A B N A , blancos, 
contra 
A H G B L Z K A y P A Q U I T A , a s ó l e s . 
A sacar blanco, y azules del cuadro 10 
Segundo Partido 
BLANCOS 
Josefina y Consuelin. Llevaban 167 
boletoe. 
Los azules eran Eibarresa y L o l i -
na; se quedaron en 25 tantos y l le-
vaban 191 boletos que se hubieran 
pagado a $3 .48 . 
Secuno.-» Quiniela 
GRACIA $ 6 . 5 7 
Ttos. Btos. Bvdo. 
No lo olviden los boxeadores, que 
esta noche se baten en el Arena Co-
lón : Esta tarde, a las dos, tienen 
que estar para pesarse en la Secre-
ta r í a do Gobernación. 
E l que no cumpla eete requisito 
no boxeará. 
C A B L E S D E S P O R T S 
( Josefina . 
Eibaresa. 
Gracia . 
Lo l ina . . . 
Angeles . 
Consuelin . 
3 Í54 74 
3 326 2 98 
6 14S 6 57 
3 103 9 44 
5 156 6 23 
2 57 17 05 
Primera quiniela, a 6 tantos 
ELISA, A N G E L I N A , P A Q U I T A , P I -
L A R , L O L I T A , E N C A R N A . 
Segundo partido a 30 tantos 
A»TCNIA y M A T I L D E , blancos, 
contra 
P I L A R y A N G E L E S , aanles. 
A sacar blancofr y azulea del cuadro 10 
Segrunda quiniela, a 6 tantos 
R E P I N A , E I B A R R E S A , L O L I N A , 
- N O E L E S , O N S U E L I N , G R A C I A . 
CLUBS QUE VAN A JUGAR 
MAÑANA AL INTERIOR 
Tercer partido a 30 tantos 
- ^ M T A y J O S E F I N A , blancos, 
contra 
E I B A R R E S A y L O L I N A , azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del cuadro 12. 
W cmfwvp cmf-svyp c m í w y p 
E l Marianao irá a jCfrar a Gua-
rajay con el club de anuella locali-
dad, que es muy fuerte, dando esto 
uiotivo para que Guauajay es té aba-
rrotado m a ñ a n a do fanát icos. 
A Pinar del Río Irá ol Almenda-
r c con Joselto Rodríguí'Z, su ma-
nager, al frente, a jugar t ambién con 
un fuerte team p inareño que tiene 
fama de ganarlos todos. 
Para Cárdenas i r á ei Kenyon a 
batirse con el club Cá idenas . Asf 
í.u0 los players de bas^ hall de la 
Habana &e e n c o n t r a r á n m a ü n a de 
excursión por esos campos eubanos 
donde la maloja crece. 
SISLEK ESTA ALGO ENFERMO 
SAN LUIS, Mo. Marzo «16. 
L a posibilidad de una operación 
ha mantenido a George Sisler ale-
jado del campo de entrenamiento de 
los Carmelitas en Mobile. Su hombro 
derecho parece estar en perfectas 
condiciones^ pero aconsejado por sus 
médicos no ha querido someterlo a 
ejercicios violentos. 
* Lo molesto que lo tiene la nariz 
puede atribuirse 8, un ataque de i n -
fluenza que sufr ió Sisler el mea pa-
sado. Si Ja obs t rucc ión nasal no pue-
de eliminarse, h a b r á que apelarse a 
la in tervención qu i rú rg ica . 
L A COPA DAVIS DE TENNIS 
NEW YORK, Marzo 16. 
Hoy se hizo el sorteo para los jue-
gos de la Copa Davia en la zona 
Europea y Americana por el Comité 
especial. 
En Amér i ca : C a n a d á j u g a r á con-
j i r a Japón y Hawai i va. Australia. 
T En Europa: En la mitad superior 
Argentina consiguió un bye; Czecho-
Slovaquia vs. Suiza; t a m b i é n logra-
ron byes I ta l ia y Holanda; en la 
E GRAN HOMENAJE A 
VICTOR MUÑOZ 
S E R A E L V I E R N E S 2 3 E N 
E L H I P O D R O M O 
Debido a las felices inicia-
tivas del señor Basilio Za-
rrasqueta y la intei vención 
directa del señor Fpank Steili-
ba r t , Gener iü Manager del 
Havana Electric, accionista 
del Cuba-American Jockey 
Club y hípico del gr.xrto 33, 
apoyados en sus gestiones 
por l a op in ión favorable de 
los fanát icos en gen* r a l que 
anhelan poder testimoniar su 
afecto de la maner^ m á s pal-
pable al desajparecido Maestro 
de lia c rón ica deportiva, e l 
H ipódromo ha anunciado ayer 
por conducto d© su Adminis-
trador e l caballeroso Frank 
Jauuary Bruen, unido a Víc-
tor por lazo* de verdadero 
afecCo, que el viernes 23 l i a 
de ser dedicado a fes»iival h í -
pico, consagrado a la memo-
r i a del qu© acor tó los a ñ o s 
que divinamente le h a b í a n si-
do asignados por su grando 
afición a l deporte de los Re-
yes. 
E l programa que ha de con-
feccionar el señor Nathanson, 
digno de l a ocasión, ha d« 
contr ibuir a traer a l mayor 
n ú m e r o posible de aficiona-
dos, que hicieron sus prime-
i as armas y se catalogaron 
oficialmente en las diversas 
familias que reconocen como 
jefe a Baltasar, F i f i f o o Ra-
m ó n Mar ía , merced a la gra-
cia Incomparable del qno de-
Jara en ©1 mundo pei íodís t ico 
tan tremendo vacio. 
Deber es de todos los faná-
ticos concurrir ©sa t.ird© a l 
sitio en que, con preferencia 
a todos los d e m á s , el alma de 
Víctor diariamente revolotea. 
ES PROBABLE QUE PRONTO 
SE CELEBRE UN CAMPEO-
NATO DE B A S E B A L L 
AMATEURS 
Es muy posible que dentro de una 
o dos semanas se empiece a jugar 
en la Habana un Campeonato de ba-
se hall amateurs, entre playera de la 
raza de color. 
Se habla de que la contienda la 
i n t e g r a r á n cinco clubs, todos muy 
bien equilibrados, y algunos de los 
cuales es tán ya celebrando p rác t i -
cas. Ya hay seguro dos teams, que 
son: "Juventud A r t í s t i c a " que d i r i -
g i rá el señor Ramón O 'Far r i l l . y el 
"Sport Club"., de la barriada de Je-
sús del Monte. \ 
Otros de los clubs que con m á s 
probabilidad e n t r a r á n en la justa, se 
rá el que r e p r e s e n t a r á a la sociedad 
"Club Atenas". 
Tendremos a nuestros lectores al 
tanto de esta s impát ica contienda. 
EXCEPCIONAL SITUACION 
ENDUBLIN 
mitad inferior J u g a r á n India vs. I r -
landa; Francia vs. Dinamarca; Es-
paña vs. Rumania y Bélgica vs. I n -
glaterra. 
NkiRuna Ropa 
Interior es "B.V.D. "8Í no 
lleva ««ta etiqueta tejida en rojo 
M A D E F O R T H £ 
B . V D 
(Marca Registrada) 
U gdraiitia Je tu valor y s*tisfiít<tin 
) 
| L» Pieza en Cuba 
EL servicio extra y el confort al 
que la usa, son los 
resultados natura-
les del extraordina-
rio cuidado con que 
se teje el algodón 
seleccionado y la 
especialidad con 
que se hace la Ropa 
Interior 4iB.V. D " 
C a l i d a d Perdurab le 
T h e B . V . D . Company, Inc. 
New York 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
j D A S A usted tortu^ 
^ rado c o n á s p e r o s y 
fastidiosos dolores de 
espalda, o con agudos 
dolores como corte de 
cuchillo? Entonces sus 
¡r iñones piden ayuda . 
L o s hombres y muj'eres, cuyos trabajos les man-
tiene de p i é la mayor parte del tiempo, frecuente-
mente sufren de debilidad de los ríñones,; Dolor de 
espalda es casi siempre e l primer s ín toma^ T a l vez 
se sienta dolores de cabeza, p e r í o d o s de mareos, 
nerviosidad e irregularidades urinarias. 
Muchas mujeres sufren s in necesidad pensando 
que el malestar es algo peculiar a l sexo., 
N o descuide el llamado, n i sufra s i n necesidad ó 
espere que enfermedades m á s serias se desarrollen* 
A l a primera m a n i f e s t a c i ó n de dolor de espalda d é 
a sus r i ñ o n e s la ayuda que necesitan, usando las 
Pildoras de Foster, el remedio que usan y recomien-
dan sus propios amigos.j 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a g 
LONDRES, marzo 16. 
E l corresponsal del diarlo Ilustra-
do The Dal 'y Sketch en Dubli .n en 
un despacho que desde esa capital 
envía, describe las condiciones extra-
ordinarias en que se desarrol ' -ará el 
encuentro Sikl-Mc Tigue en la noche 
de m a ñ a n a . Debido al manifiesto 
promulgado por los republicanos 
contra apertura de teatros y otros 
lugares públicos de diversión, tropas 
del Libre Estado custodian por to-
das parles los edificios púb ' icos , pa-
t ru l lan las calles, detienen y regis-
tran loe vehículos que por ellas 
transitan y cachean a los t r a n s e ú n -
tes para quitarles laa armas que 
lleven encima. 
La respuesta del gobierno del L i -
bre Estado a la proclama republi-
cana fué el ordenar que se abriesen 
las puertas de todos los teatros esta 
misma noche y los empresarios, ate-
rrorizados, no tuvieron m á s reme-
dio que cumplir la orden. De aqu í 
que brillasen las luces de todos los 
teatros, cines y orroa lugares de es-
parcimiento, aunque el n ú m e r o de 
espectadores que en ellos entraron 
fué muy reducido. 
E l empresario del teatro Scala 
donde Siki y Me Tigue pe learán ma-
ñana , se rehusó a l principio a cum-
pl i r el mandato mi l i t a r de abrir sus 
puertas esta noche, por haber reci-
bido misteriosas amenazas de que 
se r í a volado con dinamita en caso 
de hacerlo as í . Se dice que los pro-
motores de la pelea han recibido 
anón imos amenazadores de igual 
naturaleza, pero que, a pesar de 
ellos es tán decididos a que se lleve 
a cabo la pelea. 
Pocas veces lie salido con menos las-
tre del Hipódromo que en el día d© 
ayer, en que tuve la incomparable di-
cha de no acertar una carrera en la 
tarde, brillando por su completa ausen-
cia las tan reconrortantes visitas a las 
casillas leonescas. Cierto es que vencie-
ron cuatro favoritos de los booksma-
kers, pero o bien mis convicciones no 
coincidían con las de estos o el estado 
de la Hacienda impedía que pudiera ha-
cer prandas inversiones, dando con ello 
lugar a que el triunfo de los ejemplares 
lógicos no me favoreciera en lo m á s 
mínimo. 
Afortunadamente el desquite lo ten-
go a la vista. E l viernes próximo ha 
de ser dedicado por la alta dirección 
del Hipódromo como tributo a la me-
moria de Víctor, y si el día ha de que-
dar a la altura del incomensurable 
rreador de Flflto, Baltasar y Ramón 
María, la electricidad "ha de invadir con 
sus fulgores todos los ámbi tos del ring. 
Como quiera que Clrculates y Kepro-
bates se han de dar cita en Oriental 
Park para ongrosar con sus menudos la 
ebra Iniciada por nuestro colega " L a 
Prensa" que hoy toca a su término, la 
presencia de toda la fauna h íp ica me 
hace presagiar un pago estilo Teniente 
Murray que ha do contribuir a borrar 
de mi monte el recuerdo del aciago vier-
nes anterior al pguerme en fi la ante 
la admiración de los que creen que los 
catedrát icos no deben jugarle m á s que 
a los ejemplares lógicos . E n fin, rela-
temos brevemente lo ocurrido ayer. 
Stoneyall fué la tumba de todas las 
esperanzas en la carrera final de ayer. 
Su traspaso y adquisición por Mister 
Miodow realizó »1 milagro de hacer 
triunfar al hijo de Jim Gaffney sobre 
Salvo, The Roll Cali y Cromwell, cu-
briendo la milla en 1.38 4|5 y el reco-
rrido total en 1.43 1|5. E s posible que 
The Rol l Cali fuera apurado demasiado 
temprano al alarmarse su jinete W . 
Taylor de la gran ventaja que temaban 
"Watereo y Cromwell, que se habían em-
pefiado en un feroz due-lo en la recta 
lojana que terminó en la completa ra-
jadura de ambos contendientes. De to-
dos modos, fuera o no mal dirigido Tbe 
Roll Cali, la repentina aparición do 
Stonewall lleno de vigor en la recta 
providencial para los leones, redondeán-
doles l a tarde. S. Banks, el aprendiz que 
tan mejorado se halla en estos días, 
lució su habilidad dirigiendo con gran 
entereza a Stonewall a la victoria final, 
ruando con The Wag, también perte-
neciente a M r . Mlodow, no sal ía de un 
embotellamiento para entrar en otro. 
O ANO MUMBO JUMBO 
E n la carrera Inicial so trocaron los 
papeles, pues Mumbo Jumbo partió bien 
y cerrando con energías por dentro en 
la recta le arrebató el triunfo á Colos-
sus, mientras American Eagle, su prin-
cipal contrario, se le ocurrió torcerse al 
darse la arrancada, quedándose Ignomi-
niosamíMitc en el post. E l cuento fu-
rioso Crumpsall, falto de velocidad Ini-
cial, terminó bien para alcanzar el 
show. 
E l viejo Cotton que> no había podido 
ganar con sus veteranos Guardsman y 
Hatrack, por fin pudo saborear la vic-
toria con su ejemplar de tres años Char-
les Whitney. Este tomó prontamente l a 
delantera y no hizo m á s que galopar en 
e>l resto del trayecto. E l tlp de esta 
Justa, Onca, correspondió a las preces 
del popular bookmaker E u l s Vidal que-
dándose en casa de Bigotes. 
. "War Map, la novela en papel satinado 
do la tercera, fué repartido gratuita-
mente por algunos vivos con el éx i to 
de costumbre. Partí mal. no tuvo su 
acostumbrada velocidad y acabó pés i -
mamente. E l vencedor surgió en Cuba 
Encanto, que no tuvo obstáculo alguno 
en anotarse su tercer éx i to consecutivo 
al arrancar delante, pegarse a la cerca 
Interior ahorrando terreno y ganarle por 
cuerpo y medio a su rival m á s cercano 
Redmon. Palamander f inal izó bien para 
llegar en tercer lugar. 
O B A K R A J A D A S E F O R T la lQHT 
Port Lilght, que termina fuerte en seis 
furlones, arrancó delante en la milla y. 
¡después de darle grandes esperanzas : | 
sus partidarios al tomar gran ventajas 
| se rajó por completo en la recta, sien | 
do pasado por la vencedora Mary R e i J 
gel y todo el pelotón perseguidor. Mar:j 
Reigel, que está actualmente en grai -
forma, fué reclamada en ? 1.000 p o | 
Mr. Gardner, representado en la ca 
rrera por Hullo. The Wag no tuvo ve I 
locidad en momento alguno, corriend' 
la peor carrera de su estancia en MaJ 
rianao. Chile, dirigido por el principian | 
to" Frost, cerró una gran brecha, piidlen < 
do haberle dado un susto a la yeguji 
triunfadora si hubiese sido dirigido pO!<i 
más expertas manos. 
Tan II probó que es un ejemplar hon 
rado al vencer en la quinta en que furí 
bastante jugado, siendo el único purs 
sang cuya victoria mortif icó, aunquij 
i sea ligeramente, las finanzas zoológl 
i cas. Somet ió al delantero Black T o i | 
después de estar luchando casi equl , 
parados tres cuartos de milla y se alej<í 
al final. Eos eléctricos Carrure y EdJtí", 
K terminaron fuerte para ocupar « 
place y el show respectivamente. 
E n fin, una tarde deliciosa para lo: 
leones, saboreándose de lo lindo dos di 
los más prominentes, Beblto Echarte 
IÍUÍS Vidal, con el suculento banquet» 
que le proporcionaron las v í c t i m a s pro j 
p lc ia t íy las del desastre de ayer. 
Hoy en la carrera Inicial los fanátl 
eos hal larán en Norseland y la pareja 
de Jones, Clever Seth y T l s Seth, los 
tres mejores juveniles que hasta ahors» 
han salido a la pista. 
SAXiTATOR. 
NOTAS DE L A PISTA 
E a cuadra de W . F . Knebelkamp serí 
embarcada el lunes 26 rumbo al tracl-i 
de Douglas Park en Louisville. Kcntu 
cky, en cuyo lugar se hallan los deiiiáf 
componentes de la extensa cuadra díj 
dicho turf man. E l trainer W . B . Fin- , 
negan se lleva consigo á los jockeyr< 
H . Kaiser y B . Schcffel. 
Hoy embarca de regreso a L o u í s v i l n 
el propietario de la misma el turf mar 
y magnate beisbolero "W. F . Knebel 
kamp. suegro del gran Mérito Acosta! 
que lia permanecido en Cuba dos sema-, 
ñas disfrutando de su sport favorito er: 
el track de Marianao. 
( Partieron ayer por la m a ñ a n a rumbf 
'a New Tork después de una agradable 
estancia eij esta, Mr. Jomes Butler j 
acompañantes . 
Después de la ú l t ima carrera de ho5f 
Sábado, se celebrará en el paddock df'; 
Oriental Park el remate final de ©jem ' 
piares de la presente temporada. E l .Tues 
, de dicho departamento de la pista pro-
' cederá a la venta en pública subasta df( 
j veinticuatro ejemplares, entre los qu»! 
figuran varios buenos sementales y ye-
guas para la Industria de l a reproduc-
ción. 
EN VIBORA PARK 
JUEGOS PARA M A S A N A 
Dos e-ípléndldos juegos ten-
d r á n lugar m a ñ a n a en 1o«! 
grounds del doctor Moisés P é -
rez Peraza en opción del Cam-
peonato Viboreño. K n la tarde 
de hoy sábado no hay juegos. 
Pero los del domingo ( m a ñ a n a ) 
han de ser super renitios. A l a 
1 y 30 es el primer match, que 
t e n d r á lugar entre Ferroviar io 
y American Steel, y el segando 
encuentro correspondo nada me-
nos que a los Caribes y Pol i -
cías, los fuertes paladines del 
Premio que se encuentran en 
los primeros lugares del Cam-
peonato. Con semejantes juegos 
no se oahe m a ñ a n a en Víbora 
Park, hay que i r muy temprano 
para lograr asiento. 
E L DELEGADO DE ESTA 
NOCHE 
E l distinguido y respetable 
doctor Federico Mora, entusias-
ta sportsman "do toda l a v ida" 
miembro prominente de la Co-
mis ión Nacional de Boxeo, ha 
sido designado Delegado de d i -
cha Comisión para la gran fies-
ta en la "Arena Colón". 
E l doctor Mora, cu la junta 
celebrada el jueves propuso que 
dado el ca rác t e r benéfico de es-
ta fiesta de puños , acordaran 
pagar su entrarla de r i ng todos 
los señores Comisionados. De-
m á s es tá el decir que la Comi-
sión en pleno así lo acordó. 
V la Comisión organizadora 
de la fiesta de esta noche, apro-
vecha la oportunidad para dar 
la» gracias a la Comisión Na-
cional de Boxeo, en su nombre 
y en el de nuestro compañero 
Bernardino San Mar t ín , no sólo 
por el acuerdo tomado el jueves, 
sino por todas las facilidades 
brindadas a nuestro proyecto de 
ayudar al compañero enfermo. 
Nuestra fel ici tación y nues-
tros aplausos a l doctor Federi-
co Mora, por su valiosa y espon-
t á n e a cooperación. 
5 ¿ . 
Niños fuertes, Grandes y Saludables 
Millones de niños en la edad del crecimiento, 
toman hoy diariamente Quaker Oats (Avena pre-
parada de Quaker.) 
Quaker Oats crea músculos, nutre los nervios, 
alimenta el cerebro, aumenta la energía y conser-
va los dientes mejor que ningún otro alimento. 
Quaker Oats ayuda a la naturaleza en el des-
arrollo de los niños. Y mantiene en el adulto la 
vitalidad, la energía y la fuerza. 
DUA SATISFECHO 
AL QUE LO TOMA 
toker O a i b 
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C R O N I C A D E T B I B U I s r A L E S | ¡ C R O N I C A C A T O L I C A 
E N E L S U P R E M O 
D E L D E P O S I T O J U D I C I f l L 
CODIGO PENAI . , NO E S R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E Q U E E L 
S E Í O S Í T O D E L O S O B J E T O S D E L O S C U A L E S DISPUSO. SIN 
H ^ B F R SIDO L E V A N T A D O E S T E , L I B R E M E N T E S U DUEÑO O 
SBfOMÍtAMO ftS CONSTITUIDO P R ^ T S A M E N / T E P O R L A 
A U T O R I D A D J U D I C I A L O P O R O R D E N D E K L L A . — B A S T A Q U E 
U \ UIUMBRO D E L A P O L I C I A P R O C E D A D E MOTU PRO-
P I O A L Í OCUPACION D E T A L E S OBJETOS POR RAZON DIO 
{ S DI L I T O Q U E E S T I M A COMETIDO, P A R A Q U K T A L DEUO-
SÍTO O U E D E R E V E S T I D O D E L A S FORM A M H A D E S L E G A L E S . 
M U E S T I I W S E I X C O X F O R M E S CON E S T A DOCTRINA L O S M A -
GISTRADOS D O C T O R E S JUAN G U T I E R R E Z QUIROS Y ADULAN O 
A V E N D A S O , 
Con fecha 23 de diciembre de , tivas, a laa penas de tres años , 6 
921 Manuel Carballal Cabaleiro | meses y 21 días de prisión correc-
nuñció en la Jefatura de la Policía i clonal y 11 años y 1 día de inha-
Judicial por estafa a Herminia Or-
tíz, expresando que hab ía vendi-
do a és ta a plazos varios muebles 
r la^ cantidad de 1,175 pesos, que 
bilitación especial para el cargó de 
depositarla judicial y otros de ana-
loga naturaleza, así como a indem-
nizar 525 pesos 
e n l a ' c a n i i o a a a e i , x i v ycnuo, 110.0.1 OÜ* T ,^^^ . 
dando comprometida la compradora inconforme, la defensa acudió en 
a entregar semanalmente la suma tasación sostenlena'o que para que 
d'e 600 pesos, h a b í a ' d i s p u e s t o de loa .quede integrado el delito de referen-
expresados muebles en su propio pro- da, es necesario que los bienes o 
vecho y había desaparecido de esta, caudales embargados, secuestrados o 
capital (depositados lo hayan sido por au-
E n esa misma fecha con noticias ¡ toridad pQblica y exponiendo que 
el Sub-Inspector de dicho Cuerpo I resultarla extraordinario suponer que 
oliciaco Valen t ín M. Otero de que; un Inspector de la Policía Judicial, 
E N L A A U D I E N C I A 
R E C L A M A C I O N D E L A SOCIEDAD " D E M E T R I O OORDOVA Y OOM-
P A S I A " , D E E S T A P L A Z A . — 
S O L I C I T A E L M I N I S T E R I O F I S C A L . — O T R A S NOTICIAS. 
parte de esos muebles se encentra 
han en la casa Lagunas 47, domici-
lio de Sarah (Te Silva o Sarah Cor-
tes de Silva, se cons t i tuyó en ese 
lugar en compañía del denunciante 
y levantó acta en la que hizo cons-
tar: 
"Estando presente la señora que 
dijo nombrarse Sarah de Silva fue 
enterada del objeto de esta diligen-
cia y expone: que el día cinco del 
mes actual compró a una señora 
que vivía en Lagunas nueve y se 
embarcó para España , nombrada 
que obra por iniciativa propia, pue^ 
da tener ese concepto de autoridad 
mediante su ac tuac ión y pueda dejar 
formalizado el depósi to a que se con-
trae el ar t ículo 460, por las conse-
cuencias inherentes al mismo. 
Más el recurso no prospera. 
Aun cuando no por unanimidad, 
puesto que el Magistrado doctor Juan 
Gut iér rez Quirós formula voto part i -
cular en contra, voto al que se ad-
hiere el Magistrado doctor Adriano 
Avendaño la Sala de lo Criminal del 
Tribunal 'Supremo declara el recur-
^ m D a r c o iJJtra i n a i / » " " , j . 1 IUU^UI ~ - • -
Margot, varios muebles s egún recibo i go sin ugar, por los siguientes l un -
ue obra en su poder en la can t i - ¡ oamentos: dad de noventa y tres pesos moneda 
oficial entre cuyos muebles se en-
cuentra un escaparate de dos lunas, 
una cama de madera, una coqueta 
de tres lunas, y una mesa de noche, 
todo de m a r q u e t e r í a color nogal, sin 
mármoles ni cristales, cuyos muebles 
muestra en este acto, y el señor Cal-
ballal reconoce como los mismos que 
le fueron estafados por Herminia 
Ortíz y a los que se refieren su de-
nuncia. E l actuario en vista de lo 
expuesto y como quiera que el señor 
Calballal reconoce como suyos los 
muebles descritos^ de los cuales la 
coqueta y la mesa de noche se en-
cuentran pintados de blanco, procede 
a su ocupación de jándolos en poder 
de la referida señora Sarah de Sil-
va encargada del depósi to con las 
prevenciones de ley y a la disposi-
ción del señor Juez de Ins t rucción 
de la Sección Tercera que conoce 
del hecho a cuya autoridad se da 
cuenta con el presente atestado que 
después de leido y conforme se f i r -
ma para que conste"; la cual acta 
fué suscrita por el Sub-inspector 
mencionado, por Calballal y por Sa-
rah, quedando esta instruida de que 
los mueblés consignados seguían en 
su poder en calidad de depósito a 
disposición del Juez referido. 
n Iniciada causa cr iminal por la es-
i jtafa que denunciara Carballal, Sa-
rah pres tó declaración mos t rándose 
i perjudicada en la suma que dijo 
hab ía pagado por los muebles y los 
I peritos mercantiles, nombrados por 
I el Juzgado para tasar los muebles 
i en cuest ión, informaron que no po-
dían cumplir su cometido porque, 
después de haberse constituido re-
petidas veces en el domicilio de la 
II ditada Sarah Cortés de Silva sin 
haberla encontrado, al f in se hab ían 
entrevistado con ella y que les ma-
nifes tó que ya no ten ía los muebles, 
tie los cuales dispuso sin que se ha-
yan recuperado en todo n i en parte. 
Los muebles tienen un valor de 
525 pesos, según se declara probado 
y fueron vendidos, como ee ha di-
cho, en 1.175 pesos. 
Calificando estos hechos como 
constitutivos del deü to de malver-
sación previsto y penado por el ar-
t ículo 406 en re lación con el caso' 
Sie d  Ponente el Magistrado 
doctor Ibrahin Cosío y Gómez. 
"CONSIDERANDO: que el recu-
rrente Impugna la sentencia, por el 
fundamento de no haber sido cons-
ti tuido el depósi to por Autor idad 
Públ ica , por resultar extraordinaria 
que un miembro de la Pol ic ía , pueda 
tener ese concepto a los efectos 
de dejarlo formalizado, y tal tésls 
debe ser desestimadaj si se tiene en 
cuenta que el Sub-Inspector de la 
Policía al ocupar los muebles en-
contrados en poder de la procesada, 
por razón de un delito que estimaba 
cometido, y el cual debía investigar 
a v i r tud del deber que le impone 
el a r t ículo 282 de la Ley de Enju i -
c iameñto Criminal ac tuó indudable-
mente como Autoridad Públ ica ca-
rác te r que no puede negárse le por 
su condición de Agente de la A u -
toridad y porque esta dist inción es-
tablecida entre Autoridades y Agen-
tes, al solo efecto que seña lan los 
Capítulos cuarto y quinto del Tí tu lo 
Tercero Libro segundo del Código 
Penal, no puede in f lu i r n i Influye 
en la apreciación del concepto de la 
Autoridad. Públlca> refarida en el 
caso actual, no a las personas, s inó 
a las funciones • de los que, en re-
presentación legí t ima de los Poderes 
Públ icos, cualquera que sea su ge-
ra rqu ía , proceden a la conservación 
del órden legal o a su restableci-
miento". 
E S T A F A 
De Igual modo declara la citada 
Sala sin lugar el recurso de casación 
que por infracción de ley, estable-
ció* el procesado Tomás Ampudia 
R imí rez , combatiendo el fallo de la 
Habana, por la cual fué condenado 
en causa por estafa. 
E L E C T O R A L 
En auto dictado al efecto, la men-
cionada Sala declara insustanciable 
el recurso de casación de Benito Ro-
dríguez Pacheco y Juan Echeva r r í a 
Rojas, contra el fallo de la Au-
diencia de Pinar del Río que lo con-
denó en causa por Infracción del 
Código Electoral. 
R O B O 
También declara insustanciable la 
- - - - - -~ - . . . . w ^ m ia. -n -umcu- ituio ue ia oai a r r imera de 11 u n 
1 de la Habana dictó sentencia | mlnal de la Audiencia de la Haba 
ndenando a Sarah, en concepto de na que lo condenó en causa po 
autora sin circunstancias modifica- robo odifica- robo 
NOTAS DE CAZA 
(POR E L DR. AUGUSTO R E N T E . ) 
, 
Los Capitanes Santamaría y Llaca, Teniente Fernández de Castro y los 
í>argenlos Bravo y Hernández, triunfan en la Cabana.—Inaugura-
clon en Buena Vista de I a temporada de 1923 
I L a s competencias de tiro d© revól 
ker y fusil, que en el campo de la Ca- [ 
b a ñ a están celebrando loa miembros 
taue Integran nuestro bien organizado 
Ejérc i to y Marina Nacional; han des-
bertado gran entusiasmo entre los com-
betidores. e fectuándose reñidos matchs. 
E l capitán Santamaría. Ayudante del 
Jefo del Estado Mayor General, tiene un 
brillante record: ha obtenido dos cam-
jpeonatos, cinco medallas y varios tro-1 
¡feos. Uno do los triunfos del oficial 
Santamaría , fué en las competencias 
número 7, con fusil, fuego lento a 200, 
Í00, 500 y C0O yardas, ganando el t í tu -
lo de campeón. E l capitán del Estado 
Mayor. Jacinto L l a c a Argudín, que ha-
pe años concurría a la ga ler ía de tiro 
ide revólver de la- "Sociedad de Cazado-
res de la Habana", en donde cuenta con 
muchos tmigos, ganó el segundo lugar 
pn las competencias ní imero 13 de re-
vó lver (tiro lento y rápido combinados). 
E n este match el sargento Herculano 
tHernández. de la Batería número 2. ob-
tuvo el Campeonato, a 26 yardas, fuego 
lento, a igual distancia, fuego rápido y 
B 50 yardas fuego lento. 
E l sargento Bravo, en el match de ti-
to de revólver (fuego lento), ocupó el 
brimer lugar. E l segundo puesto fué 
para el Teniente Fernánd 12 d© Castro, 
bue hizo un punto menos que el sar-
gento Bravo. 
¡ Oportunamente daremos publicidad al 
letal de los scores hechos, en los Inte-
resantes concursos, que se es tán veri-
ficando, y que tan conveniente resul-
UJI. para el entrenamiento, de los que 
lestán obligados a dcfcndei. en momen-
tos de peligro, fel territorio de la Re-
pública. 
E l cronista felicita a los vencedores, 
congratulándose de los notables records 
alcanzados. 
E l domingo 18, Inaugura la tempora-
da de 1923 l a Sociedad de Cazadorc? 
de la Habana, en sus terrenos de Bue-
na Vista. Reina mucha animación entro 
los socios de la decan.-v colectividad, 
para asistir a esa fiesta, que promete 
quedar muy lucida, por el magní f i co 
programa combinado por la directiva, 
quo preside el campeón "Pedrlto" Ro-
dríguez Ortlz. 
L a concurrencia será obsequiada con 
un buen buffet. Una banda do música 
amenizará la fiesta, tocando las mejo-
res piezas de su repertorio. 
E l incansable Secretarlo Isidro Co-
rominas, nos envía el programa, quo 
a continuación publicamos: 
"Sociedad de Cazadores do la Habana, 
—Programa.—Temporada do 1923. 
Marzo 18. 
Platillos: Premio Pedro Rodr ígue i 
Ortiz. 
Revó lver : Premio. Bonito Castro. 
P ichón: Premio. Pedro Pablo Gonzá-
lez. 
Marzo 25. 
Platillos: Premio Comisión Nacional 
del Fomento del Tourismo". 
Revó lver : Premio Fernando Veranos. 
P ichón: Premio Manuol Hierro. 
Abri l lo. 
Platillos: Premio Constante Diego. 
Revó lver : Premio Andrés Bustillo. 
P ichón: Premio S. Clenfuegos y C a 
Abri l 8. 
Platillos: Premio Benito Castro. 
Revó lver : Premio M a r o s Pifiar. 
P ichón: Premio Pedro Rodríguez Or-
tiz. 
La Sala de lo C l r l l y de lo Con- | 
tencioso-adminlstratlvo d'e esta A u - , 
diencia, vistos los autos del Juicio 
de mayor cuan t ía que, en cobro de | 
pesos promovió la sociedad "Deme-
tr io é ó r d o v a y C o m p a ñ í a " contra la 
sociedad Je "Cieneros y Capo", am-
bas del comercio de esta plaza; au-
tos que se encontraban pendientes 
de apelación oída a la demandada j 
impugnando el fallo del Juoz de P r i -
mera Instancia del Sur que, decla-
rando con lugar la demanda, la con-
denó a pagar a la actora la cantidad 
de 2,000 pesos de principal , los In-
tereses convenidos al 12 por 100 
anual desde el vencimiento del pa-
ga ré y las costas del juicio, ha fa-
llado dicha Sala confirmando en to-
das sus partes la sentencia apelada, 
con las costas de la eegunda ins-
tancia a cargo de la entidad ape-
lante. 
»ENTENOIAS 
Se condena a Victoriano M a r t í - , 
ncz, por homicidio sin sircunstandas I 
modificativas, a 14 años , 8 meses y j 
1 día de reclusión. 
A José Guillén Gut ié r rez , por rap-, 
to, a 1 año, 8 mesea y 21 d ías de 
pris ión correccional. 
A Enrique Viera Garcíat por Igual 
delito, a Idént ica pena. 
A Anselmo Pérez Torres, por ten- 1 
tativa de robo flagrante, a 6 meses j 
de arresto mayor. 
A Manuel González Pino, por hur-• 
to que cualifica el grave abuso de 
confianza, a 4 años , 2 mosco y 1 
día de presidio correccional. 
A José López Gilt por impruden-
cia temeraria de l a ' cua l resultaron 
lesiones graves, a 3 meses y 11 días 
de arresto mayor. 
Y Gonzalo Pedroso Medina, por 
robo en casa habitada, a 8 años , 6 
meses y 21 días de pr is ión correc-
cional. 
Se absuelve Long Wang, acusa-
do de infracción de la Ley de Dro-
gas. Lo defendió el doctor José Ro-
sado Aybar. 
Y a Horacio Delgado Sieart, acu-
sado de lesiones. Lo defendió el Dr. 
Eduardo Valdés Suárez . 
PEN AS P E D I D A S POR E L F I S C A L 
Los Representantes del Mlnlstero 
Fiscal han elevado escritos de con-
clusiones a' las Salas de Justiciat 
solicitando la imposición de laa si-
guientes penas: 
1 año 1 día de pris ión correccio-
nal ' para el procesado Ignacio Val-
dés Quevedo por perjurio mercan-
t i l . 
1 año 1 día de Igual pena, 60 
días de encarcelamiento y 10 días 
de arresto para el procesado Rafael 
Domínguez Moller por delito com-
plejo de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona y otro 
de lesiones menos graves. 
1 año 8 meses 21 días de pr is ión 
correccional para Miguel F e r n á n d e z 
Suárez por lesiones graves. 
4 años de pris ión y pago de las 
costas para Claudio Miranda Valen-
zuela por delito continuado de fa l -
sedad en giro postal. 
4 meses 1 día de arresto mayor 
para cada uno de los procesados 
Galo González Ruiz y José Miguel 
Angel por hurto, 
4 meses de arresto mayor y mu l -
ta de 300 pesos, sufriencTo en de-
fecto de su pago prisión subsidiarla, 
para Ju l i án del Rey Lanés por ca-
lumnia con publicidad. 
6 años 1 día de presidio mayor 
para el procesado José Romero Co-
llado; por hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza y 6 meses 
1 día de presidio correccional para 
los t ambién procesados Manuel Ra-
mírez y Agust ín Llanes. 
8 año 8 meses 21 días de p r i -
sión correccional para el procesado 
Enrique Gorrín Barreto por hurto 
cualificado por el grave abuso de 
confianza. 
1 año 1 día de prisión correccio-
nal para cada una de las procesadas 
Joaquina Valdés Pérez y Julia Gon-
zález o Dominga Poey Mart ínez , por 
atentado a agente de la autoridad. 
1 año 8 meses 21 días de pris ión 
correccional para el procesado Cecll 
Daniel por disparo de arma de fuego 
y lesiones graves. 
2 afios 11 meses 11 días de pr is ión 
correccional para Severino Cárdenas 
Chappoten por lesiones graves. 
200 pesos de mul ta con la B u b -
sldlaria correspondiente para el pro-
cesado José R a m ó n Amaro Gonzá-
lez, por robo con violencia en las 
personas en grado de tentativa. 
2 meses 1 día de arresto mayor 
para los procesados José y A r t u r o 
Chan, por delito contra la salud pú-
blica. 
2 meses 1 día de arresto mayor 
para el procesado Emi l io Ruiz Gon-
zález por delito contra la salud pú-
blica. 
Cuatro meses un día de arresto 
mayor para el procesado Luis Díaz, 
como autor de un delito de estafa. 
1 año 8 meses 21 días de pr is ión 
correccional para el procesado José 
González como autor de un delito 
de atentado a agente de la auto-
ridad. 
1 año 8 meses 21 días de pris ión 
correccional para el procesado Juan 
Rodr íguez , como autor de un delito 
de rapto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O T : 
SALA PRIMERA 
No hay. 
SALA SEGUNDA No hay. 
SALA TERCERA 
Contra Eugenio Río por estafa. 
Defensor G. de la Vega. 
Contra José Gabriel Cocu por I n -
fracción electoral. Defensor Aedo. 
Contr aJosé González por lesiones. 
Defensor Zaydin. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que t ie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminls-
t ra t ivo: 
LETRADOS 
Eduardo Escacena Quí les ; José 
Castro Maur I ; José D. P é ñ a t e ; Ra-
fael Andreu; César Castellanos; Ro-
gelio P iña ; Manuel E . Salnz Sll-
veira; Alberto Ortlz; Fernando Pe-
lla Rigau; C. Sánchez; Laura Be-
tancourt; Enrique Díaz H e r n á n d e z ; 
E m l l i oVillaverde; Ar tu ro García 
Ruiz; Antonio González López; Ra-
fael Guaa Inc lán ; Joaqu ín Ochotore-
r.a; Carlos M . Guerra; Luis A. Mar-
t ínez; José J o a q u í n Espino; J o a q u í n 
F. Pardo; Alfredo E . Va ldés ; Ma-
nuel E . Montero; Gustavo A. Me-
jlas; Francisco O. de los Reyes; Ma-
riano Vlvanco; Rafael Radillo Gar-
cía; Helio Rodríguez Ecoy; Paulino 
Alvarez; José Alberny; Antonio Ro-
dr íguez Pé rez ; González Etchegoyen; 
José E . Gor r ín ; Antonio L . Valver-
de; Andrés Segura; José R. V i l l a -
verde; Alberto J. García ; Luis A. 
Muñoz; Isidoro Corzo; Gustavo Roig 
Suárez ; Oscar Edreira; Francisco de 
la Fuente Rivera; Aurelio Morales 
Posada; Guillermo R. Mufllz. 
PROCURADORES 
Sosa Carrasco; Bazón; García 
Ruiz; Rubldo; Rota; O'Reilly; Re-
guera; Cárdenas ; Montalvo; R in-
cón; I l l a ; Granados; Sierra; Lóseos; 
Espinosa; Miró; R e n d ó n ; R. Grana-
dos; Vilomara; L e a n é s ; F . de la 
Luz; M. T r u j i l l o ; Roca; Spínola ; 
Llanusa; Castro; Corrons; Rouco; 
Rivas; Recio; Yáñiz ; Mazón; Juan 
A. Ruiz; Sierra. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Agapito Cabrera: Genoveva de la 
Torre; Ernesto Alvarez Romay; 
Francisco Zabarte; Osvaldo Cardo-
na; Emiliano Vivó; José Oquero Se-
rrano; Mario Pérez Velasco; Felipe 
Rodr íguez ; R a m ó n l i l a ; Eloy L . Can-
tero; Baldomcro Pau F e r n á n d e z ; 
Francisco G. Qui rós ; Alfonso López; 
Jo séP ln to ; Salvador Revira; Pedro 
Acosta Pé rez ; José Luis Hevia Ur-
quiza; Fernando C. Tariche; Her-
minia Mar t ínez ; Ramón Vivero; 
Juan Cabrera H e r n á n d e z ; Manuel 
Díaz Barroso; Francisco López : En-
rique A. Benechelis; Díogenes Mi l ian 
Morenati ; Carlos Terren; Carlos F. 
Abad; Eugenl oLópez; Luis Echeva-
r r ía Perdomo; Adolfo Ojeda R o m á n ; 
Manuel E. Caras; Evello J iménez Ca-
brera; García Ruiz; Gaspar Bosch; 
José Meneses Valdés ; José Sánchez 
Vil lalba. 
Abril 15. 
Platillos: Premio Domlng-o Méndez 
Capote. 
Revólver: Premio Eusebio Campos. 
Pichón: Premio Isolino Iglesias. 
Abri l 22. 
Platillos: Premio Serapio Rocamora. 
Revólver: Premio Enrique de la To-
rrlente. 
P ichón: Premio, Western Cartrldge 
Co. 
Abril 29. 
Platillos: Pdemlo Carlos Fonts. 
Revólver: Premio Podro Rodrígruez 
Ortlz. 
P ichón: Premio Francisco Naya. 
Mayo 6. 
Platillos: Premio Mario O. Menocal 
(Jr . ) y 
Revólver: Premio Manuel do Armns. 
Pichón: Premio Gonzalo Andux. 
Mayo 13. 
Platillos: Premio Pedro Masjuán. 
Revólver: Premio Ignacio Almagro. 
Pichón: Premio Francisco Méndez Ca-
pote. 
Mayo 20. 
Pichón: Premio Copa " E l Mundo". 
Mayo 27. 
Platillos: Pedro Martín Kohn. 
Revólver: Premio Manuel Guas. 
P ichón: Pedro Max Pastor. 
Junio 3. 
Platillos: Premio The Petera Cartrid-
ge Co. 
Revólver: Premio Gonzalo Frayre de 
Andrade. 
Pichón: Premio Manuel Arecea. 
Junio 10. 
Platillos: Premio José Ma. García 
Cuervo. 
Revólver: Premio L u i s L». L . Agui-
rre Co. 
Pichón: Premio Orlando Morales. 
Junio 17. 
Platillos: Premio "Western Cartrldgo 
Revólver: Premio Claudio Grande. 
Pichón: Premio Quintana y Cía. 
Junio 24. 
Platillos: Premio United States Car-
tridge Co. 
Revólver: Premio The Peters Cartrid-
ge Co. 
Pichón: Promio Bacardf y Cía. 
Julio lo. 
Platillos. Premio Inter Club, Copa 
Cuba. / 
Julio 8. 
Revó lver : Campeonato de la 'Socie-
dad de Cazadores de la Habana". 
P ichón: Campeonato de la "Soctedad 
de Cazadores de la Habana". 
Julio 15. 
Platillos: Campeonato de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana. 
Revó lver : Premio Agus t ín B a s s a r t 
P i c h ó n : Premio .Raúl G. Menocal. 
Julio 22. 
Platil los: Premio José A. Velga, 
Revó lver : Premio José Manuel G a r -
cía 
P ichón: Premio Alberto Recio. 
Julio 29. 
Platil los: Premio Benito Castro. 
Revó lver : Premio Gobierno Provin-
cial. 
P ichón: Premio Manuel C. Coca. 
Agosto 5. 
Platillos: Premio Juan de Gorostiza. 
Revó lver : Premio Isidro Corominas. 
P i chón: Premio José Río Ares. 
Revó lver : Premio The Peters Cartrld-
tridgo Co. 
Agosto 12. 
P ichón: Campeonato "Inter-Club" en 
la Sociedad de Cazadoras de la Habana 
Agosto 19. 
P ichón: Camueonato Nacional en el 
Club do Cazadores del Cerro. 
, Agosto 26. 
Platil los: Campeonato Nacional en el 
Club de Cazadores de Matanzas. 
Premios especíalos 
Premio Martín Kohn.—Este Premio 
será entregado al tirador que durante 
la temporada de Tiro de Platillos, rom-
pa el mayor número de platillos. Con 
Handicap. 
Premio Palais Royal. risto premio 
eArs netregado al Tirador que durante 
la temporada en Tiro de Pichón obten-
ga el mayor número de Premios en las 
Tirada 1 Oficiales. 
Promio: Gañera! Mario O. Menocal.— 
rs te Premio será entregado al tirador 
que durante la temporada de Revól -
ver, realice el mayor promedio total, 
con Handicap. 
Nota.—Las tiradas do Platillo comen-
isarAn a las ocho y media de la mana-
ra y los matchs de Tiro de Pichón a 
las diez y media de la noche. L a s t ira-
das de Revólvers se l levarán a cabo a 
las 0 a. m." \ 
C O N F E R E N C I A S A P O L O G E T I C A S 
M a ñ a n a durante la misa se once, 
p ronunc ia rá la acostumbrada confe-
rencia de apologét ica cristiana, el 
R . P . Eusebio Cruz S. J. Profesor 
de Li teratura del Colegio de Be-
lén. 
La del domingo anterior ve r só 
sobre la espiritualidad e inmor ta l i -
dad del alma. 
Como preámbulo habló sobre las 
maravillas del cuerpo humano, al 
que en conjunto consideró como 
una colmena en la cual todas las 
funciones se verifican con orden y 
método pero que cesan en cuanto 
desaparece la reina del colmenar. 
Así en el cuerpo mientras lo Infor-
ma el alma, tiene vida y actividad, 
pero si se ausenta la reina del col-
menar humano, muere, cesan todas 
sus funciones. 
No pudiendo exponer todas las 
maravillas del cuerpo; habla de la 
sangre arterial y de la venenosa. 
Aquella lleva loa elementos de vida 
y esta elimina los nocivos. 
La piel es otra de las grandes 
maravillas, tan abierta, para expe-
ler los humores nocivos en el sudor 
y tan cerrada para impedir la sa-
lida de la sangre. Tan resistente 
que se opone al roce de los vestidos 
y tan sensible que trasmita a los 
nervios las sensaciones, tan trans-
parente que vemos cu color sonrosa-
do, y tan opaca que impide el re-
pugnante aspecto de la carne san-
guinolenta. 
Y así tantas y tantas maravillas 
como encierra el cuerpo humano. 
Por eso bien dijo el sabio que ex-
presó: dadme la lengua de un ateo 
y en ellá, os m o s t r a r é a Dios. 
En cuanto a la espiritualidad del 
alma, la prueba por la existencia 
do las ideas universales, astractas y 
morales, que no son producto de 
la materia, porque en materia her-
cúlea, muchas veces estas ideas son 
casi nulas y en materia débil enfer-
ma y anciana, produce obras de i n -
genio extraordinario. 
Cervantes próximo a la muerte 
produce la novela "Segismunda" co-
mo él mismo lo dice en la dedicato-
ria al Conde de Lemus: 
Puesto ya el pié en el estribo, 
con las ansias de la muerte, 
Gran Señor, esta te escribo. 
Y en la cárcel de Argomiasllla, 
donde, como el mismo dice, toda 
incomodidad tiene su asiento, con-
cibió la idea y comenzó a escribir 
su obra Inmortal el Quijote, a* pesar 
de estar flagelada la materia. La 
materia lisiada del inmortal Que-
vedo, eran Incapaces de producir 
sus obras Inmortales. 
San Gregorio el Magno, que tan-
tos libros escribió era un Inválido. 
San Pablo era de const i tución muy 
débil, casi siempre estaba enfermo. 
E l doctor de la Iglesia San Al fon-
so María de Llgorio, escribió la 
mayor parte de sus obras durante 
los treinta y cinco úl t imos años de 
su vida que fueron de atroces su-
frimientos. ' 
Si fuera la materia mas hubieran 
producido en la an t igüedad los gla-
diadores, que los Horneros, Apeles, 
Demóstenes , Cicerones y Sénecas, y 
nuestros boxeadores modernos, que 
los Marconls, Edisson, Pasteur, Ca-
ja l y Rohoegten. 
Habla de las grandes creaciones 
del ingenio humano. Así mismo de 
que seguimos pensando en todo 
aquello que hemos recibido por con-
dueto de los sentidos corporales, 
aunque estos no puedan obrar, co-
mo en un lagar oscuro los ojos. Se-
guimos viendo las personas o luga-
res queridos. Otro argumento que 
esgrime con fortuna, es el recuerdo 
de las cosas que aprendimos en la 
niñez y recordamos en la juventud, 
vi r i l idad o vejez. ' 
No siendo la materia de nuestro 
cuerpo la misma por cuanto ha va-
riado su aspecto pues, no conocemos 
al hombre, que dejamos ver deáde 
niño. Si laa par t ícu las de nuestro 
cuerpo se nuevan cada diez años , 
como dice el fisiólogo Bonnard, 
nuestros recuerdos si fueron en esa 
renovación y el anciano no puede 
si es materia ún i camen te recordar 
sus impresiones de niño. Pero él 
las recuerda y nosotros t ambién , 
luego hay en nosotros un principio, 
que no es material, que carece de 
á tomos . SI no tiene partes, n i es tá 
sujeta a peso n i medida, es supe-
r io r a la materia, es esp í r i tu y a 
ese espír i tu le llamamos alma, que 
es espiritual y si es espiri tual no 
tiene partes y si no tiene partes 
no puede mor i r : es inmortal . 
Oímos calificar la conferencia de 
maravillosa. Nosotros no hacemos 
mas que presentar algunos fragmen-
tos. 
El mejor medio es escucharle, 
pues el que relata no puede nunca 
llegar al nivel del que lo expresa. 
M . I . ARCHICOFRADL\. D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO D E L A CA-
T E D R A L 
Correspondiendo al próximo Do-
mingo 18 de los corrientes, nuestra 
fiesta mensual reglamentaria, ro -
gamos encarecidamente a nuestros 
cofrades que asistan puntualmente 
a ella, conforme a lo preceptuado. 
Habana, Marzo 15 de 1923. 
Juan F . Arnedo, Rector; Alber-
to Calvo, Mayordomo; R. S. Cura-
do, Secretario. 
P r o g r a m a d e l a s s o l e m n e s f i e s t a s 
q u o s o c e l e b r a r á n d u r a n t e l a Sema-
n a S a n t a , e n l a S. I . C a t e d r a l . 
Marzo 25.—Domingo de Ramos. 
A las nueve a. m. oficiará de medio 
pontifical, en la Bendición de los 
Ramos, el Excelent ís imo señor Obis-
po de la Habana. A cont inuación se 
ce lebrará la Misa eolemne cantando 
en ella la Pas ión tres señoras capi-
tulares. 
Marzo 29. Jueves Santo. A las 9 
a. m. Solemne Pontifical. En esta 
Misa serán consagrados IOFS antos 
Oleos y, por bondadosa concesión 
de S. E. recibi rán de sus manos los 
cofrades del Sant ís imo la S. Comu-
nión. Terminada la Misa será con-
ducida S. D . M . al Repositorio, en 
solemne procesión, formando en ella 
el clero capitular y parroquial, los 
seminaristas de San Carlos y todos 
los hermanos de la archicofradía del 
Smo. Sacramento establecida en la 
Caedral. A las tres de la tarde de 
¡este día se ce lebrará la tierna ce-
remonia de! Mandato, oficiando el 
Rmo. Ordinario diocesano y predi-
cando el M. I . Sr. Arcediano doctor 
A. Méndez. 
Marzo 30. Viernes Santo. A las 
9 a| m. oficiará nuevamente Mons. 
González Estrada, acompañado del 
venerable Cabildo y de los semina-
ristas. En la procesión se observa-
rán las reglas del día anterior. Pa-
' ra adorar la tanta Cruz, los her-
manos de la cofradía del Smo. y 
j demás seglares varones sub i rán , de 
jdos en dos al presbiterio: a las her-
: manas de la asociación eucar ís t ica 
j de la Catedral y a las restantes da-
| ms y jóvenes se les ofrecerá el Cru-
cifi jo para ser adorado, al pie del 
presbiterio. 
A las tres de la tnrde de este 
día solemne se can ta rá el Oficio da 
Tinieblas; a cont inuación p red ica rá 
sobre la Soledad de María el M. 
I . Sr. Maestrescuela, doctor Manuel 
Arteaga. 
Domingo de Resurrección. A las 
9 a. m. solemnís ima Misa Pont i f i -
cal, cantando en ella una selecta 
capilla de música. P red ica rá el M . 
í . C. Magistral, doctor A . Lago. 
Una vez termihado él santo Sacrifi-
cio, se celebrará la acostumbrada y 
solemne procesión eucar ís t ica por 
las naves del templo, formando en 
ella el I lus t r ís lmo Cabildo Catedral, 
los seminaristas y los miembros de 
la M. I . Archicofradía del Sant í -
simo Sacramento. Concluidos estos 
actos, el Excmo, y Rvdmo. Sr. Obis-
po de la Habana imper t i r á a los 
fieles la Bendición Papal con indul-
gencia plenaria, en la forma acos-
tumbrada. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Por la m a ñ a n a Misa cantada en 
todos los templos en honor a la I n -
maculada Virgen María . Por la tar-
de al toque de oración, Salve can-
tada. 
En San Felipe y Je sús María y 
José , concluyen hoy las Misiones. 
Después de la predicación, confesio-
nes para cuantos deseen cumplir 
con el Santo Precepto Pascual. 
CULTO C A T O L K O W W W MAÑA-
NA 
Como día festivo misa cantada y 
predicación sobre el Evangelio de 
la Dominica. 
En San Felipe y Jesús , María y 
Joss. las Comuniones generales de 
las Misiones. 
En algunos templos la fiesta de 
San José. 
Véase la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
D I A FESTIVO 
M a m a ñ a como domingo es día de 
precepto y como tal con deber de 
oír Misa. 
SEMANA DE PASION 
Mañana da comienzo la Semana 
de Pasión. 
CONFERENCIAS APOLOGETICAS 
ION EL TKMPLO DE L A MERCED 
El lunes 19. dan vomienzo en el 
templo de la Merced, una serie de 
Conferenciafl religiosas, como pre-
paración a la Semana Santa. 
Darán comienzo a las ocho p. m. 
La víspera daremos a conocer el 
tema correspondiente a cada una. 
Serán pronunciadas por el R. P. 
R a m ó n Gande C. M . 
UN CATOLICO. 
da. Había cerca de seis 0, 
tríelo santificaba 8U aflo» qu, 
piadosos ejercicios de I)e,ICl*v,^4 " 
do se le apar oció un k * l T * ^ £ 
un gallardo joven y m ^ V ' ^ 
en un lugar que le 8eña,ftnd^ cJ1 
una cantidad de dinero Cn: ^ o * : 
pró su libertad. Con <lut li . 
Resuelto a consagrar^ tn, 
Francia y Se r e t l r ^ 0 » I * , pasó a 1 * \ T retiró al ^ rio de Marmotler, que v * 1 " " W 
San Martín. All í hizo ia a 
fué modelo de la perfecclftn r0fe,l6« > 
Creciendo su celo al pa80 
su piedad, el papa Celestino T ^ 
gróle por obispo do Irlanda. COa,•. 
Apenas fuera creíble qlIe n 
to pudiese hacer las maravin*8^0 *»»• 
la si no se supiera quo para l<>Ü%h«, 
bres apostól icos están res.rv boai-
c ías muy particulares y a^xlIl',a, ,r»-
extraordinarios. Tenia el do 0> ""̂  
gros, y para San Patricio no w ""^ 
sa secreta; y hasta la misma ^ 
soltaba la presa a la vo» A 'NUÍN» 
clón. 39 or». 
E n fin, colmado de nier*ciaüfcJ 
a los ocrenta y cuatro afloa ds 7 
pasó a recibir cn el cielo la ^ ^ 
sus trabajos el año 460. r0ni ^ 
D I A 17 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad estáj de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Ordenes.—Santos Patricio, obispo y 
José de Arimatea, confesores; Teodoro 
y Alejandro, márt ires ; santa Gertrudis 
de Brabante, virgen. 
San Patricio, apóstol de Irlanda, na-
ció en Escocia hacia el año 377. Asegu-
ra el monje Josel ín en la vida que es-
cribió del Santo, que Dios le comunicó 
el don de milagros desde la misma 
cuna. 
A los diez y seis años de su edad le 
cogieron unos salteadores do caminoB Ir-
landeses y le llevaron cautivo a Ir ían-
E S P E C T A C H I 
(Viene de la pág. OCHO.) 
L I R A 
En las funciones corridas de rt 
a cinco y d^ ocho a diez se exhlh? 
r á n películas cómicas. Casi casad 
por Mav A.iison, y Una de tant« 
por Francis N'.'l.son. 1 
En laa tandas de las cinco y t. 
las di?-, se exhibirá uu vaudetiii! 
de actualidad y E l Cobarde, eu ci'i i 
co actos, por Dustin Fainum. 
L A GRAN PUNCION DE HAtAM 
DOMINGO, EN E L TEATUo n j 
P I I T O L I O Í 
Es vivísimo el interés despertado 
por le anuncio de la gran función 
que se celebrará mañana domingo 
por la ftiañann, a las die?, en el TÍV 
tro Capitolio. 
En esa función, que será u n ver. 
dadera ] isui de artistas y una ex',o. 
sición de distintos géneros teatrait* 
t o m a r á n parce las compañías de los 
teatros Martí y Alhambra y un cua-
dro que ha rá tipos, costumbres y 
cantos mejicanos. 
Mar ía JaUiCguízar, Matilde Palou, 
Mercedes Olmedo, Amparito Pérez, 
las encantadoras segundas tiples; 
Luis Llaneza, Jesús Izquierdo, José 
Sen, Nicanor Uribe y otros más, in-
cluyendo los coros, representarán 
la preciosa humorada-revista, origi-
nal de Paradas, Jiménez y el maes-
tro Alonso, titulada "Las Corsa-
r ias" . 
La Compañía de Regino López 
l levará a la escena el precioso saí-
nete criollo (itnlado "E l Papá de las 
Bellezas", en cuya obra tanto ee dis-
tinguen la aplaudida característica 
Elo ísa Trías , las tiples Margot Ro-
dr íguez y Hortensia Valerón, Amalla 
Sorg, Pepe del Campo, Mariano Fer-
nández , Sarz<;, Espigul y otros. 
Gustavo Robreño, el popularísimo 
autor y actor; Pepe del Campo y 
Margot Rod/lguez estrénarán el 
apropósi to cómico - imitativo "Los 
mexicar.cs en la Habana", haciendo 
sugestivas invraclones de tipos, cos-
tumbres y canciones aztecas. 
Los precios para tan amena fun-
ción, a.ue e n p a z a r á a las diez en 
punto de la m a ñ a n a del próximo do-
mingo, son populares, a base de un 
peso 50 centavos luneta. 
Las localidades están a la venta 
en la con tadur í a del Capitolio, telé-
fono M-5500. 
N E P T I N O 
E l programa de la función de noy 
es maení f ico . 
En l a tanda de las ocho y media 
ee exhibirá La novela de un maes-
tro , interpretada da manera magis-
t ra l por Monte Bine. Mabel Julien-
ce.Scott y Charles Ogle. 
En la tanda preferente de las 
nueve y media. Amor esclavizado, 
por Mae Murray, David Powell y Al-
ma T e l l . También se exhibirá una 
cinta cómica f.n dos actos. 
Se anuncian los estrenos de las 
cintas Siete años de mala suerte, 
por Max Linder ; Los dos deberes, 
por Gloria Swanson, y E l Joven Ka-
jah, por Rodolfo Valentino. 
iMPERIO 
En la tanda corrida de siete y me-
dia a once se exhibirá en primer ter-
mino la comedia de Charles Chapan 
Patinando. , 
En la tanda popular de las oeno 
y media. Alma gigante, por el g " 
actor Richard Barthelmess, y uu 
divertida revsta. 
. A las nueve y media, Algo en que 
pensar, por un grupo de nota0. 
artistas, y una revista de variedades 
con dibujos animados. .. 
Mañana , domingo, de dos y mea 
a c iño, mat inée extraordinaria dea 
cada a los n i ñ o s . A las cinco y cuarto, nna 
tanda 
A IctS C l l l L W 3 vuoii.^, , 
elegante exhibiéndose dos buenw 
Muv pronto, Los dos deberes, P J 
Gloria Swnason, y otras cintas a 
positivo mér i to . 
L 
A NUESTROS AMIGOS Y CUENTES DE CUBA 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
UNGÜENTO LIQUOZONE 
Manufactnrado según fórmula de antes de la guerra. Todos los droguistas y far-
macéuticos lo venden. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran interés que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O f t I P A N Y 
Chicago. III. U. S. A. 
A80 XC1 
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PARA LAS DAMAS I, PROFESIONALES f PROFESIONALES 
r s c ^ ^ t CASAI>E 
ta ¿ " e República 64. 
nstalado en 1» OT j a las U y me-
¿ P r 0 d t í 0 i n i ñ a n a " n incendio, que 
dÍ8Kdnnldamente fué sofocado en el 
acto. , s v¡drieras empezó el 
E n Z destruyéndose muchos oh-
incendÍne estaban destinados a Ja 
jetos Que 
Tenta' n ^ el señor Anderson no pu-
^ ^ • ^ a r en el momento las per-
d0Hrexpe"^entadas. és tas se cal-
dida más de 500 pesos. 
fulan manifestó el señor Ander-segun mam lo ocaglo. 
son. suP°TneuDqa'' que ten ía colocada 
. n ó ^ i d n e r a , ai recibir los rayos so-
lares. 
ASAS Y PISOS 
HABANA 
ALQUILERES DE CASAS 
VARIOS 
SOLARES YERMOS 
Vendo una esquina compuesta de bo-
jdefa, carnicería y cinco casitas, pro-
pias para rentas nuevas, en un solo 
S E A L Q U I L A B I . A L T O D E OOKDB 19, 
c e r c a U e Belén y de «os carritos, am-





ínforman Muralla 1* >' en 
20 m. 
B A J O S D E 
8B A R R I E N D A U N A P I N C A D E B E - D . Conn n -
creo en Mariana© con chalet amuebla- rcCJDO. Kenla ^ U U . LMrectarrente con 
do. luz eléctrica, teléfono, garage para dueño, en Sania Emilia esquina a 
dos máquinas, animales para criar slem-. » i- L J c _ * 
bras y muchas comodidades. Informes: j ̂ an Julio, bodega, oantos Suarez. Te-1 
Manzana de Gómez 457. T e l . A-2422., 
F inca T e l . 1-7023 
10780 19 m. 
lefono 1-3688. 
10762 19 mz 
H A B I T A C I O N E S 
S E A i Q U X L A N L O S 
modorna casa Neptuno 354 con sala, 
comedor, bafto Intercalado de lujo, tres 
[cuartos y cocina de gas. L a llave en la 
bodega San Lázaro y Mazón 
Malecón 6, altos. A-6S16. 
1078a 
reS* la policía Municipal, too 
^ d o a la extinción del incendio. 





XLQÜÍEIAÑ L O S COMODOS T 
frascos altos de O'Reilly 116, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble »«r%,1," 
dos. etc. L a llave en la "Gafita de Oro . 
Informes ^ol 7 9 d e 4 a 5 . 
10793 I9 m-— | 
S E A L Q U I L A N , B N L A C A L L E DB1 
O'Rsllly 11* ca31 esquéna a Monserrate, 
Q ¡dos magní f i cos y ventilados pisos altos, 
ia madrugada del d ía 11 se con entrada también por la calle de 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta en Agula número 10 a persona de 
moralidad porque es casa de famlll.a. 
10471 20 Mz. 
S E N E C E S I T A N 
Recio ,PS esquina a Enrique Villuendas. 
í r sorprendidos los ladrones 
; la policía, se dieron a la fuga 
10798 19 ra. 
de al-
^ /in en la calzada una barrena. 
de]a.nrtafno. una ganzúa, un llavero 
UVdos Haves, una soga fina 
c0^n un sombrero de guano y el 
g0ndído de la reja del expendio, que 
hohían abierto. 
Tau, s do detenido Cándido Salazar 
Basulto. 
F A J U I L I A E S P A S O t A A L Q U I L A UNA 
sala con balcón a la calle en $20.00: 
para señora o caballero a una cuadra de 
la Calzada de Monte. Cienfuegos 10. ul-
timo piiso. K s casa moderna y de mo-
ralidad. 
10797 19 m. 
VEDADO 
natural de esta ciudad y 
« Enrique José 6 y cuarto. (VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S H B B -
vecino ^ 
Criadas de mano 
y manejadoras 
( S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
de dos pisos, construcción moderna den-
I tro de la Habana, renta ciento ochenta 
! pesos, cielos lasos, pisos de mosaico, ¡ 
J trato directo con la dueña. Amistad. 1 
' 15. altos, habitación 3. Teléfono A-5469. I 
¡ 10742 24 Mz. 
; P O R T E N E R N E C E S I D A D D E E M - ' 
barcarme vendo a prercio de ganga una 1 
lelegantet y fresca casa con frente de' 
cantería y cielos rasos en la calle Oc-1 
' tava. J e s ú s del Monte, entre las lineas! 
I de San Francisco y Concepción. Trato1 
directo con su dueña, San Nicolás 170.' 
altos a todas horas. L a llave en Con-1 
cepción 181.« Teléfono M-5655. 
__10784 19 ñu 
BW $23,000 C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
| Monte, vendo casa moderna de dos plan-! 
tas, se compone de portal, sala, saleta, i 
I cinco cuartos, cuarto de baño completo, 
1 con todo su servicio: en los altos lo 
mismo. Informan Obrapfa 91. Alberto. 
Trato directo con el comprador 
10791 26 m. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S F A - i 
ñola, para habitaciones, que sepa coser, 
un poco y tenga referencias. Calle 15." 
No. 380, esquina a Dos, Vedado. 
10778 19 m. 
Se solicita una manejadora en Línea, 
86, Vedado. Uniforme, ropa limpia y 
también para hacer la limpieza sola-
mente por la mañana, una sirviente. 
. . . . 20 mz 
A R E T E S 




(HITAD DE SU TAMAflO) 
H a y 
V a r i a s 
F o r m a s , 
C o l o r e s y 
T a m a ñ o s . 
D E S D E 
CtS. 
Par 8 0 
PIDA PRECIO At POR MAYOR 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20 
I P E L A Y 0 G A R G A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
| GARCIA, FERRARA Y DIVIflO 
Abogados. Aguiar, 71. 60. 
) no A-243^.( De 9 a 12 a . 
¡5 p. m. 
piso. Teléfo 
m . y de 2 a 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios 
cios. administración de bienes 
tales. Manzana de Gómez «43. 
A-4952. 
Dr. J . A. Hernández Ibánez 
I E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
x A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A > 
Vías U r i n a r i a s , Enfermedades venérea? 
1 Cistoacopiti y Cateterismo de los ur* 
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad 18. 
1 altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C 
Monte, 3.74. Teléfono A-9545. ( 
DR. J . A. TAB0ADELA 
capí-1 Medicina interna en general; con esP^* 
Teléfono 1 dalldad enfermedades de las v í a s ni-
I gestlvas; (estómago. Intestinas, hlga-
20345 
I BUFETE Y NOTARIA PUBLICA 
1 DEL DR. 0 M E U 0 F R E Y R E 
iQRei l lv No. 52. altos, esquina a HWj»-
n i (Kntrada por esta ú l t ima) . Teléfo-
Ino M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a. m. v de 2 a 6 p. m. Reclamaciones 
'civiles" y mercantilfs Divorcios. Defen-
Inas criminales. Se habla inglés 
8295 ^ m'1 
| MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
1 Abogado 
Aguiar, 43 . 
l . I do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
'¿TZ tr lc ión. Diabetes. Obtí^dad, Enflaque-




ZAYAS Y L E R E T 
Dr. José María Zayas y Pórtela 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de nrác-
tlcn. profesional. Enfermedades de !« 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Hhbana. 
7033 19 m 
DR. J . B. RU1Z 




De los hospitales de Fi ladel f i^ New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
¡urinarias , venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
I de los uréteres . Examen del riñón por 
iq Hos Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
33/Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 81 
2069 d 1" 
C1701 31d-lo. 
R O P A H E C E A F A R A SEÑORAS V NI- \ 
ños, grandes gangas en Concordia 9, es- \ 
quina a Aguila. T e l . M-3828. Lean to-
dos los diferentes art ículos en e&t* I 
anuncio. 
TK ACA nue recaen sospechas de imosos altos, de esquina, calle 
contra oei ^uc . I acabados de fabricar, con sala, recibi 
ser uno oe ios duiuico. ldor dos terrazas cubiertas y una des 
Ingresó en el vivac. j cubierta, cinco habitaciones de 
7 \ M 4 C H E T A . Z O S P O R U X A l g r a n comedor, dos cuartos, baño de lu- 'Habana 126. 
RlvA A 11/1 jo. completo, lavandería, cuarto de cria-1 10795 
flii.jE.rw idog servicios con entrada Indepen-1 
namón Viltres Bombis y J o s é Ma-¡c l ¡ente Pueden verse d« 8 a 10 y de 3 
ROVPS ambos vecinos de la f in- a 5 p. m. L a s llaves en los bajos. I n - l 
r:a 2?Oio de Agua", en el barrio de forman: Galiano 101. ferreter ía . Telé 
£ ¡ S a 0 r Í ? soVt/vieron una r e y e r t a . e 1-2610. 
empleando sus machetes. 
GRAN NEGOCIO DE OCASION 
A $4.500 vendo cinco casas, bien fabri-
cadas, superficie 95 metros. Renta ca-
da una $40.00: a $4.600 vendo dos ca-
sas bien fabricadas, superfiicie 110 me-
tros. Renta cada una $40.00. A $10.600 
vendo seis casas, las tres con estable- ! M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S SUR-
cimiento superficie 155 metros. Renta tidos, clase muy buena, a 60 centavos 
de $10.00 a 5:100.00; todas estíwi prepa-Jpar. Calcetines para caballeros y niños 
radas para altos y están situadas de [ a 20 centavos. Concordia 9, esquina a 
Infanta a Belascnain. Se venden juntas Aguila, 
o separadas. Informan Obranía 91. A l - ' • 
berto. No se molesten los c o r r e d o r e s . ' T E L A R I C A F I E Z A D E 11 V A R A S 
N E C E S I T O UNA C R I A D A Y U N A C O - | Trato directo. Una yarda de ancho, cU.se de la más 
cinora para matrimonio. Sueldo: $00.00, I fina, a $1.95 la pieza; frazada para nl-
E n $23.000 vendo una casa moderna de ños clasd muy fina, a $0.90. Concordia 
<los plantas, situada cerca de. Prado, su- No. 9. esquina a Aguila, 
pnrficie 160 metros: tiene sala, comedor. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos 
DR. RICARDO ILLA Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notaría. Teléfono M-5443 
Habana. Cuba. 
C4984 30 d 29 jn 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
chff y sangre. Consultas de 2 a 4. Je -
sús María. 114. altos. Teléfono A-648S. 
y una mujer que cocine, limpie y lave 
familia i para caballero solo. Sueldo: $35.00. 
20 m. 
Q tra^oriin auntos re- 1 V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA R E -
Los llevo a esa t r a í d a auntos re ¿rrí í í iada con zócalos h ig ién icos y 
ladonados con una mujer , y resui - pisos de niosaiCOS en $65.00. calle lu 
Viltres con heridas de s u m a gra- ^ jos entre 16 y 18 al costado de la 
v su con tricante Reyes herido iglesia; tiione jardín, portal, sala, sale-
ta, tres hermosos cuartos seguidos y 
otro separado, bafto completo con calen-
tador, servicio para criados, patio y 
salida independiente. L a llave en la bo-




«o una maso. 
Fl herido Viltres recibió asisteu-
ra facultativa en el central "EHa", 
««.dándosele numerosas heridas de i dega. Informan: H : apreciduuu I 107gg 
VARIOS 
cuatro cuartos, cuarto f̂ e baño comple 
to y servicio da criados, patio 
patio. E n $37.000 vendo cerca de Galia 
no casa moderna de una sola nlantn. 
Tiene zaguán amplio para guardar má-
ouina: sunerficie 340 metros. E n $50.000 
Se solicita nn dependiente, 23 a 30 moderna de tre* plantas sit iada 
! • . 1 • j I ^'i San R^fnol. Sunerficie 0 r n e t r o o 
anos, que Conozca bien el giro_ de R*nta S4in.on. Informan: Obrapfa 91. 
B A T I C A S D E NIÑOS D E 4 A 12 AÑOS 
tras- color surtido, valen dos pesot. las liqui-
ao a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras,' los vendo a peso. Concor-
dia 9. esquina a Aguila. 
quincallería y sepa trazajar duro. Bue 
na opo/ unidad para persona formal. 
Se exigen referencias. Para informes, 
de 5 a 7. E l Gato Negro, Neptuno, 65. 
10733 19 mz 
importancia. , 
El otro herido, Reyes, diose a la , g ¿ . ^ K S L dos casitas de «ala, cuarto 
fuga terminada su obra de carmee-
«, presentándose después a las a u - ¡ 
. . ^ a H p s pn compañía del alcalde | 
o ter i a a s  ra e carnice-1 • j j 
i o o «.«_ ¡y srencios sanitarios, una mas de dos 
toridade . e  3 cuartos, «ala, comedor y «ervicios. Zâ  
Barrio, señor Evelio Sánchez Ta-; t 21, entre A y B. Vedado; pasan 
a^yo. Primo de: herido Viltree . j j . 
El estado de este ya puea'e ^ i c u - 108 Por ia P q 
'2rie por las uumerosas heridas que ' 
recibió en la pelea. Es tá gravís imo. ' " • 
lÉGUB QÜEJVLINDOSB L A ( A Ñ A . 
ÜJI MILLON DIEZ MIL ARROBAS, 
DtSTUimAS POR LAS L L A M A S . 
En el cent^il "Francisco", el día 
12 de este raes, lian ocurrido incen-
dfos de grandes proporciones en sua , ^ - ^ con portal sala saleta tres 
colonias do cana. habitaciones, comedor corrido, bafto In-
Xo en vala'e aparec ía el so1, a i tercalado, cuarto y servicio de criados, 
ocultarse en occidente completa- cocina dá gas y carbón, patio y traspa-
mente rojo, como una bola de f u e - , 5 ^ ^ ^ ^ S g o U ? ^ " 
go. la tarde de ese día. 
jtüUb DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
V A R A , S E V E N D E N V A R I O S 
N E C E S I T O U N M U C H A C H O ESPA550E solares, cu la calle de Patrocinio, lo 
Alberto. Trato directo con el compra 
dor. Xo corredores. 
SOLARES YERMOS 
S A B A N A S C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
¡«íe warandol, a $1.25; la misma, borda-, 
i oa. a $1.75; Funda camera, f inís ima, a i 
l ¿O centavos, medio camera, a <0 cen-
'tavos. Juego do cama; sobrecama, con 
.dos cogines. todo bordado a $4.75. Son 
primores. Concordia 9. esquinaa Aguila 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
JUAN GUERRA Y SEGUI 
Ingeniero Electricista. Se hace cargo de 
todo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas. Así romo de la legalización 
de Plantas Eléctrica» en Centrales. The 
Bank of Nov? Scoüa 213. Teléfonos: 
A-79fi7 y F-l."84. 
7400 22 m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
| Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad d3 Medicinar Consultas de 2 a 5. 
los martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. teléfono A-4544. 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de IOJI 
ojos, garganta nariz y oido. Consultas 
de i a 4. I pesos por las mañanas , a 
horas previamente concedidas 13 pesos. 
Is'-.ptuno. 32. aitos. 
31d-lo. M. 
A $4.50 
que sirva para criado de manos y ten 
ga recomendación . Sueldo: $25.00 y un 
muchacho pequeño para ayudar. $15.00. 
Habana 126. 
10795 20 rn. 
mejor de la Víbora, una buena oportu 
nielad, para el que desee comprar bara-
to un buen solar. Informan: Teléfono 
1-1195. 
10761 
DEX.ANTAX.ES D E GOMA, P A R E C E N 
Oe gingham. son impermeables, son prác-
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
50 centavos; baberos de goma, a 20 cen-
tavos; sábanas de goma para niños, a 
98 centavos; se venden en Concordia 9. 
esquina a Aguila. 
19 Mz. 
S E O F R E C E N RUSTICAS 
Criadas de mano 
y manejadoras 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA S A N S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Lázaro 59, entre San Mariano y Santa i peninsular de criada do manos. Sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el país . Informan: Sol 86, cuarto 
No. 6, 
10796 10 m. 
Diremos detallee 
En la colonia "Mercedes": 400 
mil arrobas de caña parada, pro-
piedad* del señor Justo Co'unga. 
Eu la colonia "Alar ía" del señor 
Faustino Faujul, 300 mi l . I 
En jja colonia "La Extens ión" , del 
señor José María Pérez . 150 mi l . ' 
En la colonia " E l Porvenir," del . 
referido señor Pérez , 100 mi l . 
Y en la colonia "San Pablo'^ d e l ' 
feñor Julián Libera. 60 mi l . . • 
Estimanse casuales estos impor-
tantes inced'ios. 
U COMITE PROVINCIAL DE L A 
WSDERACION N A C I O N A L DB ASO-! 
riA( IONES FEMENINAS DE ( T l í A 
Ha triunfado eu sus loables em-
peños la culta y prestigiosa señora 
10785 19 m. 
S E A L Q U I L A E N 845.00 L O S B A J O S 
de la bonita casa Fábrica 57 en Luyanó 
frente'al Parque. Sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, cuarto de baño, buen 
natío y todos las demás sarvicios. I n -
forman en la misma. 
107S2 22 m. 
D X S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
cbas peninsulares, una de manejadora y 
otra de criada de mano. Tienen quien 
las garantice. Informes: San Pablo 15. 
Cerro. . „ , , 
10754 19 Mz. 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0G0L0TT1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informtm. San Nicolás , 130, se-
f gundo piso izquierda, entre Reina y 
Salud. , „ ^ 
10758 13 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora, ¿abe cumplir con su obligación y 
tKne quien la garnatice. Informan en 
el Hotel ' L a Perla". San Pedro, 6. Te-
léfono A-5394. 
10759 19 Mz. 
Vendemos: 1.—Una colonia con 100.000 
arrobas de caña . Pagan 7 1|2 arrobas' muv 
de azúcar . Hay en la finca unas 50,000 
arrobas para semillas. L a s 100.000 es 
primavera, quedaba para cortar en Di-
ciembre. Hay 25 cabal lerías para en-
sanchar el negocio. «Varias casas. So-
bra de trabajadoras, dos grupos de ytm-
la iuja- i tas de bueyes, para variaas carretas. 
Xo le Puede moler libremente pn tres Inge-
^ B S ' d W n t é s ^ p a ^ ' c í f ^ f f t ^ V criados! imnorta salir fuera. Tiíeno recoir.enda-1 nioss. Vale la Colonia $16.000 al con-
v servicios sanitarios completos: y enir ionrs . Informan: Merced 36, bajos, tado todo y renta $75.00 por caballe 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de Avenida Segunda entre 12 y 13, fren-
te a la "Fuente Luminosa-. Tiene en D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V ^ » E S 
los bajos, vest íbulo, sala, saíón para | pafiola de criada de manos o 
billar, cocina, pantry, habitaciones I n - | d ü r a . Entiendo algo do cocina 
S E V E N D E U N A H E R M O S A E I N Q U I -
ta de dos cabal ler ías de tierra a 28 ki-
lómetros de la Habana, buen frente de 
carretera, toda cercada v dividida en 
cuartones, palmar y agua fértil . I n -
forman a todas horas. Mariano Contre-
ras, garage Modamay. Zanja, 88. Haba-
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O T I N I -
simos. todo con dobladillo de ojo. $1.20 
cada uno; servilletas muy bonitas, a 15 
centavos una; toballas para diarlo, a 40 
j centavos. Concordia 9. esquina a Aguila 
! B L U S A S D E N A N S U B O R D A D A , F I N I -
suna a 50 centavos, valen el triple, sa-
i yas blancas o de color a 60 centavos, 
I refajos f inís imos, todo adornado a $1.80 
Concordia 9. esquina a Aguila. 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas"; lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
10748 Mz. 
R A T I N E . BORDADO, 
, a $3.00; otro gran sur-
tido de voile, color de moda, todo bor-
I V E S T I D O S D E 
| color de moda 
_ dado a mano, a $3.00; valen $10.00; 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O un surtido bonito de crepé de China, 
en la callo de Oquendo acera de la brisa bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
que mide 24.60 metros da frente por tas muy adornadas a $3.50; tedo es de 
20 de fondo, a $38.00 metro. Trato di- últ ima novedad y acabado de recibir, 
recto con Domingo Ama en Manrique 62 Concordia 9. esquina a Aguila. 
DR. MIGUEL A. ABALO, Jr. 
De ia luniversiaad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246. 
10392 13 Ab. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Médico. Medijina interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Conccidia 113. Teléf.m.) M-
1415. 
10440 13 Ab. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Persever'.n-
cia. Xo hace visitas. Telf . A-4465j 
~ E L DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
pamrio. 68, altos. Teléfono M-2671. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a, 10 a . m. Bernaza. 32, bajos. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-741S. Industria, S7. 
C3261 Ind-23 ab 
V E N D O E N L A C A L L E D E S I T I O S T R A J E S NISOS D E S D E 3 a 8 A.VOS, 
parte alta, una casa de azotea, bien son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-
coQ^trufda, renta $50.00 monsuales en talones mecánico niños, a $0.65; pan-
je.uOO. D . A m a . Manrique 62. i ta' nes mecánico, hombres, a $0.90; 
medias patente para n iños a $0.20; Con-
V E N D O U N A CASA D E A Z O T E A , SO- cordia 9. esquina a Aguila. 
lida. Pueden ponerle altos que mide; —• " '' 





FINCA Y COLONIA 
bordados, de nansú, finísimo? 
len $2.00. I9S liquido a SI.25 
día 9. esquina a Aguila. 
que va-
Concor-
DR. J . DIAGO 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de l'*s señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
jos" altos, cuatro habitaciones, un baño i Telefono M-4935 
en cada piso para la famlp.T. garage I 10734 19 m. 
- - — Mará. I 1 ~O mĉ M " j 
isaebe! Martínez de Alquízar , Dele- informan: Teléfono A-4,'558 . AUos Dro-
Saua Especial de la Fderac ión Na- guerla "SarrA'. 
cional de las Asociaciones Femeni- j 10786 m' . 
HKS de Cuba, al constituir en Cam .U- jZ . 
?uey el Comité Provincial. son a l lorar su eterna ausencia de 
Pocos días le han bastado para entre los vivos; muchc* "migo? se 
ciíimiuar su labor en un resonante U i e n t e n entristecidos por la fatal 
fiito, por el cual le felicitamos ca-1 nueva y todos, al unisono, lloran la 
'iiroL-imente. pérd ida irreparable del que supo 
La Asamblea para designar el Co- solo sembrar afectos pa-a cosechar 
^té Provincial, se celebró en el lo- est imación y respeto. 
1 de la Asociación Femenina y rei- F u é largos años empicado probo, 
inteligente y at t ivo .4-el Departa-
mento de Comunicacioue?, y retira-
úo; estaba ocupando un puesto en el 
RoglStro de la Prop.e-'lad de esta 
ciudad, con P.I b e n e ^ á - ' t o de sus 
superiores. 
A las 4 y med;a de h tarde del 
día 14 se llevó a cabe r l doloroso 
acto de conducii su cadivor a la 
ul t ima morada y y a se puede cal-
cular cuán numerosa y distinguida 
nubo de ser l a concurrencia que lo 
COCINERAS 
C O C I N E R A Y A Y U D A S A L O S queha-
ceres de una corta familia, se ofrece 
una joven de color con referencias. Co-
rrales número 232. altos. 
10743 I» Mg. 
nando el mayor entusiasmo,' dicho 
Comité fué organizado en esta for-
Presidenta: señora Emma Betan-
«urt de Agrámente . 
>'ce-Presidenta: señor i ta doctora 
•¡osa Antfers Sanase; señora Isabel 
«Peranza Betancourt de Betancourt. 
fcecretari 1: señora Carlota Garci-
111 de Sánchez. 
t \ice"Seci-e.taria: señor i ta doctora 
^oel Cearrasco Tomasetti 
Tesorera: 
« t u 
señora Hortensia Ro-1 acompañó. d¿náo , fvsl, el ú l t imo 
"ez do Varona Roura. 
ice-Tesorera: señor i ta Angel-1 
^ • m a Díaz Socarrás. 
^ocales: sñoras Dolores Salvador 
diraT D 1 6 , doctora Angela M. Zal-
nánL líf Mar-, Rodríguez de Fer-
C a l , ' demencia E. de la Torre de 
divii ' Angela M. Varona de Val -
charH ^ e ' - a Errotaberea de Pi-
^ d o Celia Santos Alie de Por t iDi , 
Santos y señor i tas lo 'a Lima de 
Vata0ru Gertruáis Aguilera. Caridad 
Berta pai7,oe. Salomé Zayas B i z á n . 
Luz r ; ^.,(luez- ^anca Rosa López, 
.\na p nan> Angela Agramonte 
Eini. A 6 a Acosta. María Duran, V i r -
* X f B D P r t e y 
e > Betancourt. 
ras V 0 I n a de 
S E O E K E C E U N C O C I N E R O ESPAÑOL 
joven y otro de mediana edad, sin pre-
tensiones. No le importa Ir campo y 
un dependiente de café o fonda o en 
otro trabajo cualquiera, fábrica o taller. 
Para Informes: Plaza el Vapor 9410. 
Por Reina, Bodega. T e l . M-2S9 7. 
10775 19 m. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A M A D R I L E -
ña se coloca para dormir en la coloca-
c i ó n . ''Para tratar con ella, calle D No. 4 
Vedado. 
10790 19 m. 
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E co 
mercio o particular, un chauffeur ex 
perto, se dan referencias. Para infor 
»v.i>e. f a f á "("'nha Moderna" mes: Café Cub  . M . 




T O B A L L A S D E BA<}0, M U Y P I N A S , 
tamaño comoleto, $2.25; frazadas carne-
buenas, a $1.9S; surtido co-
lores. Concordia 9. esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. T e l . M-2838 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
GANOA V E R D A D . S E V E N D E N D I E Z 
tomos de la mejor mús ica del mundo 
en muy buen estado. Calle Desagüe 
número 10, primer piso a la derecha. 
10G76 21 Mz. 
ría. Con el terreno vale $45.00 
Finca en el Central Céspedes con buen 
batey, millares de palmas y frutales. 
Mont" y pasto. Son 5fi cabalierías. Gf<n-i 
ga: S35.000 con todo lo que tiene y f"-! 
Hlldades en ol pago. 3 .—Al norte de 
r'amapriiey 160 cabal ler ías buenas unas 1 
50 nada m á s . A dos ki lómetros del pue-
blo Tneenio. Gansra: $17.000 ia=? i r.n \ 
^ b a l l e r í a s . Compañía Comnradora ! rjnj-CO R U E D A S D E A L A M B R E S E 
Vendedora de Propiiedades. Cuba No. 25 u - ^ ^ nrir ísr. 00. Son nuevas de pa-1 borables. Salud, núm. 34. T e l . A-o418 
AUTOMOVILES 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades dé seño-
ras y ptirtos. Horas de consulta de 9 
a 11 a . m. y de l a 3 p. m. Refugio, 
29. bajos, entre Iriduslria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a O frnpanarlo, 45. 
Teléfono M-1 660. 
DR. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhldrla, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias. neu-
rastenia; histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar 105, antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. M é d i c a s y Quirúrgicas . 
Libertad. 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático í e Clínico Médica de la 
Tniversidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. bajos. Tel. A-1327 y F-3579. 
C5979 31d-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Debilidad 
nos. Carlos I I I 
C2903 
H O M E O P A T A 
sexual, e s tómago lnte«ll' 
209. De 2 a 4. 
Ind S ab 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Pie) y enfermedades sec i l -
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
altos. Habana. 
uba o. 25|ver,deu p0r 555. 
¡quete. con sus bujes, tornillos y por-, 
Ü C T A D f D / M I W I Ü W T A ^ ^ ^ ^ ^ ^ " Itagomas. Sirven pa^a Chevrolet, Ford, 
L u 1 A D L u C i i f l l i V i l 1 V A Í A J U J nen sus bocinas y me costaron en N u e - ¡ 
|va York $85.00 , Venga a verlas a San1 
Nicolás 19 esquina Animas. 
10803 20 m. S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O se v e n d e . c a f é y restaurant: no sov del _ 
giro y quiero perder de una vez lo que 1 ~ Z ZTIZZ"! „ „ „ „ „ . _ _ „ 
pudiera perder en muchas: v í a l o v se i S E B E S E A C O M P R A R U N AUTOMO-
desengañará: gran negocio por poco di- vil americano de siete pasajeros, úl t i -nero. También admito socio que entien-
da el re-taurant. Para informes: San 
Rafael 121. Tintorería. No se molesten 
corredores. 





poco uso. Informes: Tc-
24 m. 
COLEGIO "SAN ELOY' 
de 
al-
|de chauffeur con muy buenas referen- JJJ 
c ías de donde ha trabajado. TamlU^h ( 
un muchacho para sirviente do bufete 
o laboratorio con buenas referencias. 
Teléfono F-S17 6. 
10801 19 
Estela Agra-
dó ÍaS«ñ0ritas Asignada 
^ a L 0?116 del día 13, 
adiós al que en vida mereció todos 
ios honores de que puede disfrutar 
un ciudadano ejempla v 
Descanse en paz el querido amigo 
eu la tumba que guarda sus restos 
- r ec ibm sus familiarc'j todos la 
sincera y fervorosa expresión 
ccndalenoia, nac.da de r i o s t r a 
ma contrita. 
A t c n r i ó n que agradi rtmofl 
E l estimado amigo señor Indale-
cio Moran dwe l / i t o r r e . nos ha he-
cho el honor de d i r l g m o s una aten-
ta tarjeta, en la cual nos participa 
que ha abierto su caaa de efectos 
dentales, en la calle Js República S1¡ Y X K D U U N N E G O C I O V A L O R A D O 
ni'mero 85 aCce¿orÍa. 'en $1.600: deja de utilidad neta $10.00 
Kstimatros ea lo que rale la cor- diarios, con exis 
tfts'jB del amigo y son nb??'-ros vo-
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
S E D E S E A C O L O C A R UN A Y U D A N T E j Por 8U9 aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
Se vende un Dodge Brothers. Se da 
barato. Véase en la calle Línea, esqui-
na a 14, número 115, Vedado. Infor-
man en la misma. 
21 
OaS E N O L I S K ON S P A N I S K S P E E -
kit.g girl desered a job ato be a cook or 
to travll wifhagood family please lo 
cail at . Calle Aguila. 325. Roond, nú-
mero 2. 
10770 19 Mz. 
mo 
posesión de las seño 
id s, se efec 
o. , resultando 
acto lucidísimo. 
R l n ^ l P " CADAVER C O \ H E -
En E * * * * DE FUEGO 
monte^1 <5hucho del central "Agra-
drecita.! Kcntro poblado de Pie-
salom¿ • « • ,JParecido el cadáver de 
Se W e r e z Campoamor. 
ProreJ;, ?n advertido heridas de 
Los L 6 .armíl de füeS0-
^ I ^ c h a » 1ÜUOS en 106 que r€Caen 
Jfcuertp H ne-au los autores de la 
^ , e Pérez. han slo-o detenidos. 
tn ¡ I T 0 K&t,-ada 
nmi • p:isados recocimos la 
^ señor A'.4- dfe que e- Querido ami- ,6 
fi laba Allredo Estnvda Zavas se le a la vez los honores m.htarcs con 
1M * en delicado «statfo de sa-'arreglo a su gerarquta. por las fuer-
Todavfa i 2 ^ de este Oistrito. 
^ el ur> no hab^ sir.c insertada1 También asis-ió una crmisióu del 
•os eD7eAKIü' cuando bov. día 14. Consejo Terr i tor ia l de \ r tPianos á« 
^ba v ieranios dP qUe ^u' ¿]mSL e3. ¡a Independencia, a darle su postrer 
5:1 esf 103 '-ie,os- ¡despedida al valioso compañero de 
^ a d a s T 2 0 de la (-''icnci« y los la manigua 
^e _ae. ?us solicites familiares' 
ios porque las m a y ó l a prosperida-
des colmen sus íniciati /a- , en ese ra-
comercial a quo las dedica. 
>lucrt* de un Li l iortador 
A las 11 v media de la noche del 
'•ia 13, después de padr>.-cr una en-
fermedad larga y pen ha deia-
do de existir ea esta ciudad en Te-
niente Coronel del F j é - r i t o Liber-
tador señor Antonio Conesr. Dlanco. 
Con tan Infausto DlOt'rOi son mu-
chos los hogares camagüeyanos que 
están de. mto. 
La tarde del día siguiente, con 
nutrido acompañamieu to . fue condu-
cido al Ceraentbrio el cadáver del 
r ^ n eoidndn de ia pat''.... r indiéndo-
máquinas para el reparto del mismo. 
Informa Ignacio Aguilar. Corrales 23. 
10793 19 m . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
eos. ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancas, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu 
rldad de uno sOHda Instrucción para eí 
ingreso de ¡os Institutos y Universidad 
y una perfecta preparaciftn para la 'u-
cha por la vi ia Está situado en la es-
pléndida •ju'ntri San José d© D.jHuvsta. 
que ocuu.i la njanzana comprendida or 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavlsta. a una cuadra de la C a l a d a 
do la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la oipital. Gran-
des aulas espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los gran.ies 
colegios de Norte América, Dirección: 
Bellavlsta y Primara. Víbora. Habma. 
Teléfono 1-1894. 
10770 31 Mz. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. R I V E R 0 
GONZALO G.^UMARIEGA 
/breados 
Aguiar, 116. Teléfono-A-9280. 
Habana. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Mcdicl-.ia Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado s-: gabinete a Gervasio. 126, 
altos entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
H r i v r o i i B o r D E s CURAD.s.s s n r OTJ¡-
Especial procedimiento, pronto Silvio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir au» ocu-
paciones diarias. Enfermedades le 1* 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. T is i s pulmonar en todos sus pe-
ríodos . Tritamientos de e s t ó m a g o e in-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suáre», S2. Te lé -
fono M-6233. 
5929 17 m« 
DR. F. H. BUSQUET 
Coi.sullas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
P«. De 12 a 4. Teléfono A-447Í . 
DR. E . PERD0M0 
Consultas C> i a 4. Especialista en vías 
iXí narias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfom, A-1760. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ttx trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Telé- , 
fono A-9203. I 
DR, ENRIQUE CASTELLS 
Tispeciall^tA del Hospital S A I K T 
LOTTis d« Par í s . 
Bnfencedades de 1» T I E I i , S i r i L I S 
; y V E N E R E O . 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR E L SÜE-
R0 ANTISIFIUTICO D E L 
DR. QÜERY 
2.'. Inyecciones, absolutamente mo-
, fea-sivas. cura»: la infección s i f i l í t ica . 
Especialista del Sanatorio Covadonga, «n cualquier?, dt sus períodos, aun en 
I del Centro Asturiano. Médico del Hos- I los casof. «'e nenritls óptica, ataxia y 
pital Calixto García. Enfermedades de ¡ PMBUSIJ general. E s un tratamiento ra-
I los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con- 1 alca, v cient'fico. • 
sulttSs, > 1 a 4. Monto. 386. Teléfo- | Comaltas ($5). de 11 a 12 a . tn. y 
¡no M-23Ü0. 1 de 2 a 5 p. m. 
Prado 27 ¿i os. Teléfono A-8225. 
DR. ELPIDI0 STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
neral y vtas urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Te lé fono A-6329. 
DR. JOSE ALFONSO 
DOCTOR ANTONIO CHICOY " ~ 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Hospital de Dementes de Cuba. Espc- i garganta y o ídos . Consultas d* 
cialista en enfermedades del Sistema ' a 3 m- ^onte. 230. Gabinete del 
Xervioso y Mentales. Consultas diarias |-Pr- ^a"tcro. T e l s . : F-2236 y M-72SÜ. 
de 1 a 3 excepto-les Sábados . Escobar 
Xo. 166. Teléfono M-7287. 
9771 « a 
DR. LAGE 
P K O r E S O B A D E I N S T R U C C I O N P B l - i r C T , I T F . . n m« » « , . ! a 
colegio o casaltSIUDIO DEL DR. MARIANO A 
ARAMBÜRO MACHADO 
particular, para dar clases durante el ! 
día. también se ofrece para oficina por 
t^ntr práctica y contabilidad. Señora 
Pilar, de l a ó. Teléfono I-4O03. 
10771 19 Mz. 
Medicina general. Especialidad estóma 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se 
ñoras, de la sangre y venéreas . De 
* y 
1751. 
DR. C. E . FINLAY 
¡Profesor de Optomología de la Uní-
| versid'd de la Habana. Aguacate. 27, 
I altos. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
' sullas do 11 a, 1 2 y de 2 a 4. ó por con-
venio brevio. 
DR J A VAIDFS ANflANO 
Monte, 125, e n t r a d a por . \n- ' r , y A H U A H U 
1 Catedrático Titular por oposición, de en-
COMPKO S O S CASAS S E $5.000 A 
$14.000. Se prefieren en la Habana. Xo 
se quieren corredores ni perder tiempo. 
J . D. Vilaboy, Zanja. 69, te léfono M-
9524. 
10685 3 Imz 
ESTUDIE POR CORREO 
Teneduría de libros práctica, sin aban-
donar sus ocupaciones. Enseñamos o 
devolvemos el dinero. Pida folleto Ins-
tituto Mercantil. Asociación de Conta-
dores. Apartado 1402. Habana. 
MÜEBÜS Y PRENDAS 
URBANAS 
V B N S O E N R E P A R T O I i A W T O N , V í -
bora, a una cuadra del tranvía, casita 
C_ —«mpostería con bastante patio, tra-
to directo. I n ' i r t m R; Gil . bodega. S. 
Eranclsco y Novena de dicho Reparto, 
de 12 a 6. 
10764 21 Mz. 
S E V E N D E N P O R E M B A R C A R : J U E -
¡go sala mimbre y cretona; es t tá nuevo 
S14o.00; \ lctro1a moderna, forma mesa' 
y discos 563.00; juego cuarto marque-
| terta fina con escaparate de tres lunas 
|y chlffonier $345.00; (costó $950 0 0 ) ! 
lavabos modernos; camas blancas; l á m - j 
jparas; vitrina ovalada; cocina de ga«-
calentador; sombrerera. San Xicolás 19 • 
esquina a Animas. 
10803 • «A „ I 
l16 « o w ' / ^ n d í a n de su lecho e.erna del pa tnpU y hacemos llegar( *enada%sFu™^^^^ Al- ta 
n.^a vaHo.cn. todo fué ror medio de estas U n e - , que t r ^ T o T t V T n ^ o ^ ^ ^ ^ ^ S 
,U Tida »i ^1VÍdab,e « ^ i g o en t r egó el sentimiento, a sus inconsolables largo. Véalo y se convencerá. Avenida se 
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AHOGADOS: 
FRANCISCO ICHAS0 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Oolsyo núm. 2t:. esqnüia a ComposreiA. 
Teléfono A-7957 
Se S a_ia y 2 a 6 
Ltdo. Ramón Fernández Üano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-8316. 
MANUEL GIMENEZ^LANIER"" 
FERNANDO 0RTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R l U 
ínacio, 40. altos. 1 
Obrapía. Teléfono A 
Ind-2; 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía O-meral. E n -
fermedades de señoras y nlf.os. Consu-
lado. 80, altos. Teléfono M 4417. Ha-
bana, 
c*i ind.-3 • 
DR. L . ROJAS PWEIRO 
Especialista de la casa cíe salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los nilones, venéreas, s i f i l í t icas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
numero 113. / 
9"64 7 ttb 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde. Profesor d- i 
. San Ig ci , . lt s, cutre' Obispo y ¡ vrt««°^S,al•. ^ - M ^ l c o de la Clínica 
ferrnedades nerviosas y mentales. Mé
dico del Hospital "Calixto G a r c H " . Me-
dicina interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Lúes y Enfermedades del ("'nr̂ -
zón. Consultas: De 1 a 3. ($20) Pra-
do. 20. altos. 
" D R . N. GOMEZ DE ROSAS ' 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón. etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
¡ serie del ÍM 4 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-




ta los más modestos a precioa^mtfy re-i 
bajado, por balance. Al contado "v a1 
azos sin aumentos, solamente infere-' 
s bancanos. Almacenes de Ruisán-
cz Angeles 13. Estre l la 25 a ™ 1 
elefono A-2024. 
10781 20 m 
roí 
ADOLFO Y CARLOS CABELLO 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia T 
¡ Maternidad. Kspecialista en las enfer-
, Jiiedndes de Iu6 niños. Médicas y Oui-
• rúrglca^. Consultas: De 1 2 ^ 2 "T>ínca, 
R n « t n r v , o i ^ - « entre V y O . \ ed:ido. Tel. F - 4 2 3 ü 
Bustamanto. Especialistas en 1 ü " 
enfermedades de « f l o r a s i nlfluí ve-. ^-^ 
5 4 r n T e n ^ v, ^ ' \ ^ CASTELLO 
U a l t a d J de sangre para la s í í l t r í Reacción Sel 7ratalT»,entos "'^trieos. 
!<• Rayos X . Tratamiento mo-
ABOGADOS 
H'»n trasladado el bufete 
¡116. altos, casi esquina'a Salud 
sultas. de 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. « . I diS^ de 5 » . ' l i ^ S S T ^ a f S Í I Con8"^«B: ^ 1° • U >" d« 
5-913 17 mz *M'2157. Con^ltaq8 dTarla. d# I • « 1 C U ^ ' **' Tñlét0110 A 
Gate). 
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D E D I A E N D I A 
lias1 bicicleta* voladoras. 
E s la noticia sensacional do ayer, 
la referente a esas máquinas que se 
estaban "cayendo do la mata" y 
que ahora empezarán a caerse de 
las nubes, por el peligroso sistema 
de a quien Dios se la dé, San Pedro 
se la bendiga. 
Xo pueden ser, en efecto más 
alármenles los detalles relacionados 
con el invento. Las bicicletas aéreas 
dice un famoso aviador inglés en 
las columnas de un gran diario lon-
dinense—se están construyendo pa-
ra atender a la demanda do vera-
no; costarán unos mil pesos (poco 
más que un Ford) y serán lo sufi-
ciente pequeñas para guardarlas en 
un zaguán. Su velocidad será de 
cuarenta y cinco millas por hora. 
Xo se necesita más para suponer 
que en nuestra ciudad, el verano 
prósdmo los mosquitos quedarán sus-
tituidos por bicicletas aéreas. 
Y como prever vale más que an-
dar persiguiendo aeroplanos, bueno 
sería que se tuviera la previsión de 
prohibir la venta de los nuevos apa-
ratos a determinados funcionarios 
públicos. 
E l Club Femenino de Cuba hon-
rará el próximo domingo a la mu-
jer uruguaya en la persona de exi-
mia hija del Uruguay, Paulina Luissi . 
Y nada tendría de particular que 
después de esa fiesta de confraterni-
dad de las feministas, en honor de 
la mujer uruguaya, se le dedicase 
otro homenaje a la paraguaya, por 
su popularidad indiscutible. 
Luis Angel Firpo, natural de la 
Argentina, mayor de edad y de ta-
maño, la emprendió a golpes el otro 
día, ante un numeroso público, con 
un ciudadano americano, llamado 
Bill Brennan, el cual recibió tan se-
rias lesiones que sus amigos deci-
dieron Internarlo en la sala de un 
hospital. 
E l hecho ocurrió en Nueva York 
y el hechor no fué detenido. 
Ese mismo día en la Habana, un 
carretonero, al ver que la muía se 
le plantaba y no atendía a razones 
sobre la conveniencia de salir de un 
bache, le echó los dientes a la ore-
ja, produciéndole una erosión de la 
que fué curada en el acto con un 
poco de sal y vinagre. 
Una americana, perteneciente a 
la sociedad protectora de animales, 
después de insultar al carretonero 
con el calificativo de "especie de 
salvaje" lo l levó a las Cortes donde 
fué multado en cincuenta pesos. 
Cincuenta más de los que pagó 
Firpo por haber estropeado a Bren-
nan. 
NUEVA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION DE COLONOS Y 
HACENDADOS 
L a ampliación de la gran fábrica 
de hielo de " L a Tropical" está sien-
do ya anunciada oficialmente, poco 
después de haberse dado tan impor-
tante noticia en esta sección. 
E n cambio, de que aquella famo-
sa empresa que iba a dar la nieve 
a precio de deshielo (aquí no cabe 
lo de precio de quemazón) de esa 
empresa, repetimos, no se ha vuelto 
a saber una palabra. 
Se ha probado que los tres ale-
manes que perecieron en Dusseldorff 
a causa de heridas que les produ-
jeron centinelas franceses, fueron 
agredidos por no contestar el 
"¿quién vire?" 
Pero esto no pasa de ser una dis-
culpa de últ ima hora. Demasiado 
sabían los centinelas que en toda 
la zona del Ruhr, desde la invasión, 
no hay quien pueda vivir. 
Y a nadie debe obligársele a de-
cir mentiras. 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
¿OS Q U E EMBARCAN" Y L O S QUE 
T E R C L I F F O R D Y U X A L E G I 
G R A T I T U D . 
E L L A F A Y E T T B 
E l vapor francés Lafallette llegj-
rá hoy de Veracruz, con carga ge 
neral y pasajeros. 
E L CADIZ 
E l vapor español Cádiz, de la 
Línea de Plnillos Izquierdo y Co., 
s?ldrá el día 24 del corriente, de 
Vlgo, para la Habana en viaje direc-
to con carga general y pasajeros. 
E L INFANTA I S A B E L 
E l hermoso vapor correo eepafiol 
Infanta ieabel saldrá para el día 5 
del próximo mes de Barcelona, para 
la Habana, vía puertos del Norte de 
España. 
E L TTJRRIALBA 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y 51 pasajeros 
llegó ayer el vapor americano Tu-
rrialba. 
Entre los pasajeros llegados por 
e t̂e vapor figuran los eefiores Os-
car Pella, María Aróetegui y fami-
lia el Superintendente Mr. Alva E l s 
ton y señora, el Ingeniero noruego 
Frederick Holterman, Susana Vives, 
el vicepresidente Mr. Charles Pat-
terson y familia, el Ingeniero Wil 
liam Russell, Jiramie Tuemer y fa-
mlia, y otros. 
UL B R E N N B R E 
Procedente de Port Athur y con-
duciendo un cargamento de petró-
leo crudo para la escuadra italiana 
llegó ayer el trarusporte de guerra 
militar italino Brennere. 
E L C A L A M A R E S 
Procedente de Puerto Limón y 
conduciendo carga general y 23 pa-
sajeros en eu mayor parte turistas, 
l legó ayer por la mañana el vapor 
americano "Calamares". 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han sálido los 
siguientes vapores el G-overnor Cobb 
y el ferry Key West, el City of Mia-
ml; el Barcelona para Santa Cruz 
de la Palma, el Berwindvale para 
Santiago de Cuba, el Parismina pa-
ra New Orleans, el San Benito para 
Puerto Limón, el Calamares para 
New York; el Turrialba para Kings-
ton y el Ubbergen para Cienfuegos. 
E L H E R E D I A 
Procedente de New Orleans y 
conduciendo carga general, 20 pasa-
jeros para la Habana y 12 de trán-
sito llegó ayer el vapor americana 
Heredia. 
E L CUBA 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 200 pasaje-
ros en su mayor parte turistas llegó 
ayer el vapor americano Cuba. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran loe señores Emi-
lio Suárez José A. Coros, Leopoldo 
Franesc y familia; Víctor J . Be-
mont, Amadeo del Rio, H . Gato y 
señora; la señora Rater V, Barret, 
legionaria de la Guerra de Europa 
que peleó al lado de su esposo en 
loe Campos de batalla la que fué 
recibida en el muelle por varios le-
gionarios. 
Además llegó en este vapor el Ex-
perto Financiero y Director del Im-
puesto del 1 por ciento, Mr. Cari G. 
Clifford. 
L L E G A R O N . — L L E G A R O N MIS-
OXARIA AMERICANA C A R T A D E 
E L S E L V A N G 
Procedente de Mobila y condu-
iendo carga general l legó ayer el 
vapor onruego Solvang. 
E L C I T Y OF MIAMI 
Procedente de Miaml y conducien-
do 77 pasajeros en BU mayor parte 
turistas llegó ayer el vapor ameri-
cano City of Mlami. 
E L A L B A T R O S 
Conduciendo 10,000 sacos de azú-
car l legó ayer procedente de An-
tilla el vapor noruego de este nom-
bre. 
Este vapor viene a tomar otro 
cargamento de azúcar a la Habana. 
LOS Q U E E M B A R C A N E N E L SI-
B O N E Y 
E n el vapor americano Siboney, 
que zarpará en la mañana de hoy de 
este puerto, para el de New York, 
embarcarán los siguientes pasajeros: 
E m l l Seeñing. Alvlen S. arte y 
familia; William F . Wall y señora; 
Daniel D. Wood ward y familia, Sa-
muel Jacosb, William Berllng, Ja-
me O'Regain, William C. Chaney y 
señora; William Carvaler; Lucía 
Da vía; Richard D. Canner y señora; 
William H. Knirney, Louis Leving-
tan, Morris L . Ernest; Angel Fer-
nández; Domingo Prieto; Palmira 
Viñols; Monserrat Sauri; Luis Díaz; 
Baldomero del Casero y otros. 
E L MONTEVIDEO L L E G O A N U E -
VA Y O R K 
Según radiograma recibido por 
la Agencia de la Trasatlántica espa-
ñola en esta capital el vapor correo 
español Montevideo, l legó antier a 
New York sin novedad. 
LOS Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
C H A L M E T T B 
Hoy por la mañana y en el vapor 
americano Chalmette, embarcarán 
para New Orleans los siguientes 
pasajeros: Gerald Applely y señora; 
Nicanor Quiroga; Bertha Jonhson e 
hijo; Elias Arabalad; Charles C. 
Keller, Elpio Sánchez; Cannall O'Ma 
hany, David Sipson, atarine Wil-
liam, Josefa P. Red y otros. 
E L MONSERRAT 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en esta plaza, el vapor correo es-
pañol Montserrat, sal ló antier de 
New York para Cádiz y Barcelona. 
E L MANUEL C A L V O 
E l vapor correo español de la 
Trasatlántica española Manuel Cal-
vo, salió antier de Cádiz para la 
Habana por la vía de Canarias y 
Puerto Rico. 
E L HOLSATIA 
Si bien ayer por la tarde no se 
había recibido cablegrama sobre la 
próxima llegada del vapor alemán 
Holsatia, los consignatarios en esta 
plaza de dicho vapor señores Hibult 
y Clasing lo esperan en este puerto 
de hoy por la tarde a mañana por 
la mañana. 
En la tarde de ayer, en el edifi-
cio de Barraqué, donde tiene insta-
ladas sus oficinas, celebró junta ge-
neral la Asociación de Hacendados 
y Colonos, bajo la presidencia del 
señor Miguel Arango y actuando de 
Secretario el doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes. 
Abierta la sesión fué aprobada el 
acta de la anterior, pasándose acto 
continuo a darse cuenta de las re-
formas hechas al reglamento por la 
que se había designado al efecto, en 
la anterior junta general. 
, Dichos reformas fueron aproba-
das. 
Después se pasó a nombrar las 
personas que han de formar la nue-
va Directiva de la Asociación, de-
signándose por aclamación la si-
guiente candidatura: 
Presidente: Vidal Morales. 
ler. Vice Presidente: Franí ícco 
E . Bravo. 
2o.: Alejo A. Carrefio. 
3o.: Pedro E . Betancourt. 
4o.: Laureano Falla Gutiérrez. 
5o.: Ramón J . Martínez. 
6o.: Fernando Sánchez de Fuen-
tes. 
7o.: Vicente G. Abreu. 
8o.: Higinio Fanjul . 
9o.: Manuel Aspuru. 
Secretario: Viriato Gutiérrez. 
Vice: Germán W. del Río. 
Tesorero: Salvador Guedes. 
Vice: Ignacio Plá. 
Vocales: 
Io Aurelio Portuondo. 
20W. E . Harían. 
3' Ramiro Cabrera. 
4» Adolfo Méndez Guedes. 
5» Domingo Galdós. 
6» Mills Doan. 
7» Nicolás Adán. 
7» W. I . Quealy. 
9» Rolando Pardo. 
10' R. V. Goodreds. 
11' Eneas Freyre 
12» P. A. Staples. 
13' W. H. Benedict. 
14» D. Maduro. 
Una vez proclamada la nueva di-
rectiva, el doctor Vidal Morales to-
mó posesión de la presidencia, pro-
nunciando breves palabras de agra-
1 decimiento por haberlo designado 
para ocupar ese puesto; prometién-
dose desde él, con la cooperación de 
los demás miembros de la directi-
¡ va, trabajar por el engrandecimien-
j to de la Asociación, 
i E l señor Miguel Arango, al aban-
' donar la presidencia, dió las gra-
* cias por el concurso que todos le 
habían prestado el tiempo que le 
había desempeñado, y la que aban-
donaba, dijo, por serle imposible 
continuar prestándole su coopera-
ción, por impedírselo sus muchas 
ocupaciones. 
I N M I G R A C I O N 
CLANDESTINA A 
ESTADOS UNIDOS 
IMPONDRAN SEVERAS PENAS A 
LOS QUE TRAFIQUEN CON IN-
MORAL NEGOCIO 
E AFECTUOSO HOMENAJE 
AL DOCTOR NICOLAS 
?EREZ RAVENTOS 
Se acaban de recibir Informes de 
que durante el período actual de la j 
Corte Federal de Tampa, Florida, 
un individuo llamado William A. 
Hood fué convicto de haber intro-
ducido extranjeros en t los Estados 
Unidos, violando lo dispuesto en la 
Sección 8 de la Ley de Inmigración 
del 5 de febrero de 1917, por lo que 
resultó sentenciado a la pena de tres 
años de prisión en la Penitenciaria 
Federal de Atlanta, Georgia. 
Conviene puntualizar, para gene-
ral conocimiento, que Hood fué es-
pecialment econdenado por el delito 
de haber entrado él clandestinamente 
y haber introducido treinta y seis ex 
tranjeros en los Estados Unidos, en 
Naples, Florida el día 16 de enero 
de 1923. 
Al mismo tiempo, un ciudadano 
cubano, llamado Santos García, fué 
sentenciado por la misma Corte. E s -
tp individuo era miembro de la tri-
pulación de una embarcación que 
ilegalmente desembarcó inmigrantes 
en Tarpon Springs el día 11 de Di-
ciembre de 1922, y perteneció tam-
bién a la tripulación de una embar-
cación que desembarcó cuarenta y 
ocho extranjeros en Sarasota, Flo-
rida, el día 16 de enero de *1923. 
Fué sentenciado a la pena de un 
año y un día de prisión en la Pe-
nitenciaria Federal de Atlanta. 
Esta condena es muy significati-
va, miembro de la tripulación de un 
buoue al igual que el Capitán o Pa-
trón, puede ser castigado por ayudar 
al transporte ilícito de extranjeros 
a los Estados Unidos. 
Sabemos además que en Richmond. 
Virginia, cuatro hombres fueron 
también condenados, cada uno a la 
pena de seis años de prisión, por 
haber participado en la introducción 
clandestina de extranjeros. 
Los oasos citados son ejemplos 
de la severidad con que el Gobierno 
de los Estados Unidos actúan en 
la persecución y castigo de cualquier 
persona que indebidamente penetre 
en territorio, o de cualesquiera que 
ayude a inmigrantes a desembarcar 
en dicho país, burlando las leyes de 
inmigración. 
E l doctor Vidal Morales ha cita-
do a una nueva junta, para el miér-
coles de la próxima semana, con el 
fin de darle posesión de sus cargos 
a los demás señores que han sido 
electos para constituir la directiva. 
SERAN VENDIDOS DOS 
VAPORES DEL ESTADO 
QUE NO HACEN FALTA 
E n la tarde de ayer y en el local 
de la Escuela Norma: para Maes-
tros de .la Habana, fuá ofrecido un 
hemenaje al doctor Nicolás Pérez 
Raventós, quien por parte de los 
alumnos de esa Escuelj recibió un 
magnífico álbum forn io en piel y 
COQ Iniciales en oro, en el cual fi-
guran las firmas de sus compañeros, 
los profesores, y las de todos los 
a'umnos del r-iíerido plantel. 
Esta'sincera demostración de ca-
riño al doctor Raventóo ba sido he-
clra al abandonar la Escuela Nor-
mal para Maestros, por su pase a 
la auxiliaría da la Cátedra de Di-
bujo en la Universiad Nacional. 
E l programa de este homenaje 
fué el siguiente: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Entrega al homenajeado, de 
manos de la seíiorita Herminia Pór-
tela, del álbum que le ofrecen sus 
alumnos y compañeros. 
'¿.—Discurso de apertura por el 
señor Luis S. Blanco, presidente de 
la Asociación de Alumucs, 
4.—Pieza clasica (piano), por la 
señorita Blanca Maza. 
b.—"Escuela hermana", poesía 
de M. Torres, recitada por la seño-
rita Zelaida Marrero. 
6. —Breves palabras por el aeñor 
Fernández Cabrera. 
7. —Canto, por la señorita Mar-
pot Cernadas, acompañada al piano 
por la señorita Esther Gener. 
8. —Pieza clásica (plano), por el 
profesor señor E . GotLaidi. 
9. —Discurso por el doctor Rami-
ro Mafialich. 
10. —Himno a la Escuela Normal, 
por el profesor señor i i . Gottardi. 
Todos los números fueron satis-
factoriamente cumplidos y mereci-
damente aplaudidos. 
L a concurrencia tr i lutó aplausos 
al doctor Raventós, quien al termi-
nar el acto escuchó de sus alumnos 
el "grito" de la Escueta. 
L a presidencia fué esta: al cen-
tro, el homenajeado; a su derecha, 
l i señorita Guiliermina Pórtela, di-
rectora de la Escuelo Normal de 
Maestras; a su izquierda, el doctor 
G¿spar Agüero, director de la E s -
cuela Normal de Maestres, y com-
pletaban el cíiculo pr^idcncial los 
siguientes señores: doctor Ramiro 
Mañallch, doctor Manuel de Carrión, 
señor Moreno, Francisco Fernández 
Cabrera^ señor Curbelc, Bianca R i -
ves, Felicia Guerra, Ernesto López 
Oliveros, Ofelia González de Guerra, 
la señora esposa del doctor Raven-
tós, Adelaida Sepúlveda y señorita 
Celia Avp Lámar. 
Merece especial atención por lo 
sentido y elevado, el discurso del 
doctor Ramiro Mañalich, quien hizo 
una magnifica biografía del home-
tajeado 
S O C I E D f i D E S J S P f l N o t J 
J O V E L L A X O S 
L a Junta Directiva habrá de ce-
lebrarse el día 17 del actual a las 
8 1|2 p. m. en nuestro local social 
Prado 110. B. altos. 
Orden del día: 
Acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Correspondencia y 
Asuntos generaluP. 
J O V E N E S D E SANTA MARIA D E 
C A B B A L L I D O 
L a Junta Directiva celebrará es-
ta sociedad en su local social el día 
18, a la 1 y media p. m. 
Orden del día: Acta anterior. Ba-
lance y Asuntos generales. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sección Recreo y Adorno 
Aunque se había acordado no ce-
lebrar más bailes de trajee, a pesar 
de haber resultado soberbios todos 
ellos, la Sección ha tenido que rec-
tificar su criterio, en un rasgo de 
galantería. 
Un grupito de bellas señoritas, 
que concurren a todas las fiestas 
que se celebran en la Casa de Cas-
tilla, se dirigió a la Sección pidien-
do otro baile de disfraz, y los mu-
chachos en su deseo de complacer a 
tan lindas amiguitas acordaron ce-
lebrar el próximo sábado, día 17 del 
mee en curso, otro baile, que será 
definitivamente el último de la se-
rle. , 
Como en los anteriores, el encar-
gado de la orquesta será Tomás 
Gorman y sus leones, que tocarán 
como ellos saben hacerlo. 
Será otro éxito para los mucha-
chos que comanda Perdices. 
A L O S C O R I S T A S DRT 
C A T A L A J T 1 0 ^ ! 
Se ruega a ias dl 
ras, señoritas nifiat l ^ í * * 
tas del Orfeó* CatKlá 7 ^ W » 
al ensayo de esta « \U6 ^ 
la dirección d e r n o t a ^ 15 
tó, se celebrará ea e n 
Zulueta 46. para * local W 
ble obra m n s ^ ^ 
cantarse en la Semana 
elementos de amboe S L S A ^ 
seen Ingresar en s*xoB q 
pueden inscribirse A feó Q 
todas las noches en J ^ ! • 
feó, de Zulueta '46 L ^ ^ ' r j 
Secretarlo o .algún ^ « ^ 1 
Directiva para i í s c r S ? ^ 0 í 
E L E N T I E R R O AX ' 
Ai ^ D R I G U E Z GEl 
Al sepeho del j o v e n j L , 
p e z Fernández., concuri^1 
trida represenfación , r0!1 • 
de la Directiva del Centr * 
figurando entre éstos , 
Genaro Pedroarias. ¡ *T¿ 
fnel GarcJi Márquez 
redo, Marcelino Pire' v 1 a -
L a Directiva v numar! ros' 
dos de la Sociedad dp0TSos ^ 
"Naturales del Concejo B o S ^ 
mandante inspector de i 61' 
Nicional señor Juan Fem* f0"' 
Directiva de la Juventuj A 
el Administrador de "L» r H 
ga," el capellán de la mhm, ^ 
Gallol y muchos amigos ^4 
E l comandante Pernánd I 
dió el duelo en la Necrrtn i- Í!!íl 
lón, haciendo resaUar £ ^ C - ' .̂eacrróPoUsíea 
del'finado, su cuUuk y l ' ^ 
Reiteramos nuestro pésam 
señores Emilio Rodríguez v V 1 
presidtnte de la Sección d / i ^ l 
y Adorno del Ontr» A„T. *   l Centro sturL . 
ñor Alberto Rodríguez y a .0'Í 
miliares por la pérdida que n^'1 
GESTIONES A C E R T A D A S D E CUESÍI 
lViene de la pág. P R I M E R A ) 
Explosión d e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
S E F O R T I F I C A R A A F R A U 
M E L I L L A , marzo 16. 
Hoy marcharon a Afrau fuerzas 
de ingenieros para emprender los 
trabajos necesarios para dejar for-
tificada aquella posición. 
E l i A L T O COMISARIO S E MUES-
T R A OPTIMISTA 
M E L I L L A , marzo 16, 
E l Alto Comisario, don Luis Sil-
vela, hablando hoy con varios perio-
distas acerca del problema de Ma-
rruecos,, dijo que se siente optimis-
ta y que el porvenir compensará los 
sacrificios realizados por España. 
Agregó que su labor, como Alto 
Comisarlo, será puramente adminis-
trativa y que trabajará sin descanso 
en pro del progreso y de la paz de 
Marruecos. 
S E C R E A E L E J E R C I T O V O L U N -
TARIO P A R A A F R I C A 
MADRID, marzo 16. 
Hoy se reunieron nuevamente en 
Consejo los ministros. 
Presidió el Jefe del Gobierno, se-
ñor marqués de Alhucemas. 
Se trató de la marcha de los 
asuntos de Marruecos y se aprobó 
un proyecto presentado por el mi-
nistro de la Guerra, don Niceto Al -
calá Zamora, creando el ejército vo-
luntarlo para Africa. 
SU CONSERVACION CAUSA 
MUCHO GASTO AL TESORO 
ASI COMO SU CUSTODIA 
Por Decreto presidencial se ha 
resuelto sacar a la venta en públi-
ca subasta los vapores "Olivant", 
hoy "Estrada Palma" y "Adelheíd" 
hoy "Martí", conforme al pliego de 
condiciones que redactará el señor 
Secretario de Hacienda y al que se 
dará la debida publicidad con se-
senta días de anticipación, al que 
señale por dicho señor Secretario 
para la celebración del acto que se 
llevará a cabo ante una Comisión 
presidida por el señor Subsecretario 
de Hacienda y de la que formarán 
parte los señores Interventor Gene-
ral del Estado, Jefe del Estado Ma-
yor de la Marina Nacional y Jefe 
do las Secciones do Aduanas y de 
la Consultoría de la Secretaría de 
Hacienda, publicándose la Convoca-
toria en la "Caleta Oficial de la Re-
pública", y en dos o tres periódicos 
de New York. 
LAS FIANZAS A LOS 
ACUSADOS DE FALTAS 
E n este mismo vapor embarcarán 
hoy para los Estados Unidos por la 
la vía de Key West cerca de 2 50 tu-
rista.s americanos. 
E L HIDROPLANO B U C K E Y B 
Con destino a Cayo Hueso salló 
ayer a la una y veinte de la tarde 
el hidroplano Buckeye llevando a 
varios pasajeros, entre ellos el re-
verendo Gedeón J . Lambert, eeñor 
W m. Schramm, Sra. Clara Schramm 
y la Srta. Marle Schramm. 
Hoy se espera al hidroplano Bal 
boa que saldrá a las dos y media 
de la tarde, llevando pasajeros pa-
ra Cayo Hueso. 
E L F E R R Y 
Procedente de Key West y con-
duciendo 26 6wagones de carga ge-
neral l legó ayer el ferry americano 
Henry M. Flagler, 
E L M U E L L E D E SANTA C L A R A 
E l próximo lunes quedará habi-
litado al servicio público el nuevo 
muelle de Santa Clara, siendo la 
arrendataria de dicho muelle la Uní 
ted Fr l t Co. (Flota Blanca.) 
E l espigón estará dedicado al 
atraque de buques, descarga de 
mercancías, depósito, reconocimien-
to y despacho. 
Próximamente se inaugurará la 
Casilla de Pasajeros, que es de cons-
trucción moderna y con loa últimos 
adelantos. Propónese la Compañía 
darle las mayores facilidades al pa-
saje. 
Los pasajeros, cuando vayan al 
vapor, subirán por la escalera del 
espigón desde la Casilla de Pasa-
jeros; al regreso bajarán por la es-
calera directamente a la Casila, sin 
tener contacto alguno con el espi-
gón propiamente dicho. 
Contará también la Casilla con 
un hermoso y elegante salón de es-
pera. 
C A R T A D E G R A T I T U D 
"Royal Malí Steam Packet Com 
Los ministros despacharon des-
tivos. 
DOS MUERTOS 
MADRID, marzo 16. 
E n el barrio del Pacífico se de-
rrumbó una carbonería, resultando 
dos personas muertas, Jas que no 
fueron aún Identificadas. 
UNA CARTA D E L SEÑOR CAMBO 
A L GOBERNADOR D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, marzo 16. 
E l jefe regionalista, don Francis-
co Cambó, ha dirigido una carta al 
gobernador civil de la provincia, se-
ñor Raventós, protestando de la con-
ducta que dicha autoridad viene 
observando con motivo de las próxi-
mas elecciones. 
Culpa el señor Cambó al gober-
nador de emplear medios reproba-
bles para impedir que los regiona-
pany". S. S. "Oropesa". 
A bordo del vapor "Oropesa". 
Señores Dussaq y Ca.: 
Los pasajeros que abajo firmamos 
felicitamos a los representantes de 
la Compañía a que pertenece dicho 
barco, por las amplias comodidades 
conque cuenta el pasaje en tercera 
eu general. 
Por tener Infinidad de camarotes 
todos espaciosos y salón comedor I 
i montado con todo lujo lavatorios' 
¡inmejorables; comida buena y abun ; 
dante y el trato esmeradísimo; es 
decir que para tercera, no puede te-
ner mejores condiciones, por lo cual i 
lo felicitamos. 
José García; José Pinedo; F r a n - i 
cisco Nieto; José Muñiz; Manuel i 
Basosa; Joaquín López; José Ma- ¡ 
nuel Peláez; José Hernia; A q ni li-
no Vázquez; Adela Vivero; Jesús i 
jYáñez; Angela Alemany; Salvadora; 
¡Caballero; José Sánchez; Carlos! 
! Martin; Emeterio Rivera; Gervasio 
| Llamas; Miguel Borde j a ; Pcgrbo 
i González; Antonio Mosquero; Ma-
'nuel Noriega, i 
listas obtengan crecido número de 
actas. 
L a carta está redactada en tér-
minos durísimos. 
OTRO MUERTO E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 16. 
H a fallecido hoy un carretero, 
que resultó herido el lunes a conse-
cuencia del tiroteo registrado aquí. 
TABACO DECOMISADO 
A L I C A N T E , marzo 16. 
Las fuerzas de carabineros deco-
misaron numerosos paquetes de ta-
baco, que unos individuos pretendían 
pasar de contrabando. 
E l valor del tabaco decomisado 
asciende a treinta y tres mil duros. 
UN M I Q U E L E T E MUERTO Y OTRO 
H E R I D O 
IRUN, marzo 16. 
A consecuencia de un accidente 
de motocicleta resultó un miquelete 
muerto y otro herido. 
F I E S T A S E N CADIZ E N HONOR 
D E L O S MARINOS I N G L E S E S 
CADIZ, marzo 16. 
Llegó la escuadra inglesa, habién-
dose tributado a los marinos britá-
nicos un magnífico recibimiento. 
Las autoridades de esta ciudad 
estuvieron a bordo a saludar a los 
jefes y oficiales de los buques llega-
dos. Poco después saltaban ^ tierra 
dichos jefes y oficiales para devol-
ver las visitas. 
E l Ayuntamiento ha ofrecido 
una recepción en honor de los ma-
rinos ingleses. E l acto resultó bri-
llantísimo. 
Se preparan otros festejos en ho-
nor de dichos marinos. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, marzo 16. 
Cotizaciones: 
Los francos a 40.75 
Las libras a 30.3 8 
Los dóllars a 4.49 
Por la Jefatura del Cutrpo de Po-
licía í | i c ional se ha dictado la si*-
guíente Circular: 
D E T E N C I O N E S 
Habana, marzo 15 de 1923. 
Con motivo de quejas que se han 
producido para ante la superiori-
dad de que en algunos casos en que 
ex!stiendo medios de comprobación 
el domicilio de los imulpados de 
faltas, por error de interpretación 
de lo dispuesto se exigs sin embar-
go fianza a los acusados, al objeto 
dri evitar tales quejas, se recuerda 
lo prevenido en el Decetc No. 70 3 
d>i 16 de julio de 19i-í, cuya dls-
poé-ición está contenida en la Circu-
lar No. 1590 de fecha 31 de julioj 
dril propio año. de eslt Cuerpo, y! 
para evitar errores ÜÜ interpreta-| 
f'ióu en la aplicación do lo dispues-i 
to se recomienda lo siguiente: ¡ 
E n aquellos casos en que en do-i 
cumento oficial autorizado se consig-
ne el domicilio del inculpado de fal-l 
ta, como ocurre con los "chauf-j 
í>;urs", que lo tienen consignado en 1 
e! título y en el permiso de circu-
lación, si el agente de este Cuerpo 
tuviere no obstante dudas fundadas 
respecto a ello, por no convenir el i 
domicilio consignado en el título 
d-iu el que se expresa en el permi-
so de circulación, o por otra causa 
justificada, agotará en tonto le sea 
posible cuantos medio3 de compro-
bación estén a su alcance, para co-
nocer y comprobar de una manera 
cierta el domicilio de'. Inculpado yl 
asegurar así i a compíirecencia de 
este ante el Juzgado. 
Lo "que se circula para general co-
nocimiento y cumplimiento de lo 
que se dispone. 
Plácido H E R N A N D E Z , 
Jefe de Policía. 
PERIODICOS Y REVISTAS 
CONDOLENCIA D E MUSSÓLINÍ 
POR L A M U E R T E D E LA MADRE 
D E L A R E I N A D E I T A L I A 
ROMA, marzo 16. 
S I primer Ministro Mussollnl fué 
esta tarde al Qulrinal a presentar 
la condolencia del Gobierno y del 
pnía a la Reina Elena per la muer-
te de su madre, la ex-Reina Milena 
da Montenegro, ] 
L a acreditada casa "Roma", si-
tuada en O'Reilly 54 esauina a Ha-
baua, acaba de recibir los números 
últimos de las revistas francesas 
"Lectures Pour Tous" y " L a Scien-
ce et la Vie", cuyo contenido re-
inita como de costumbre interesan-
tísimo. 
"Lectures Pour Tous" ha de de-
leitas a sus lectores gracias a una 
s^rie d§ artículos, cuentos cortos, 
novelitas y una pieza taatral llama-
da "Los buscadores de oro", por R l -
chepín y Careo, cuyo primer acto 
publica. Entre los artlcuior los más 
Interesantes son uno sobre el Ruhr 
7 otro sobre Egipto que resultan 
ambos de gran actualidad, las gran^ 
des casas del Príncipe de Suecia y 
varios otros ilustrados todo* cou 
gran fidelidad y belleza 
L a segunda de las citadas revis-
tas contiene como de cu^tumbre una 
veintena de disertacioricS claras y 
cortas sobre una porción de asun-
tos científicos, vulgarizados con 
lanta habilidad que no eg preciso 
poseer educación técnica para po-
nerse al corriente de los últimos 
adelantos y mas sorprcnrientes in-
venciones y descubrimientos de es-
tos tiempos. 
También ha recibido la casa que 
ron el favor del publlcw dirige don 
Pedro Carbón las eSIcion^s domini-
cales de los grandes rorativos neo-
yorKinos en su» usual ís magazines 
y seccli^» cómicas, iitoraria y de 
rotograbadoj 
Además de estas medidas de ca-
rácter administrativo, e1. reñor Cues-
ta está dispuesto a higienizar el Pa-
lacio Municipal, que bi^n necesitado 
está de ello, y ha ordenado que por 
el personal del Cuerpo de Bombe-
ros utilizando dos bombas, se pro-
ceda a baldear todo" el edificio, dán-
doles órdenes severas ai Conserje 
para que la servidumbre cumpla con 
su deber, limpiando diariamente los 
pasillo/ y distintos salones del Mu-
niciplt^ lográndose da este modo 
que la Casa del Pueblo no ofrezca 
un aspecto de reougnant'j Buciedad. 
REPOSICIONES» 
E n cumplimiento d i resoluciones 
de la Comisión del Servicio Civil el 
Alcalde ha repuesto en sus cargos 
de Arquitecto Munlcipo1 al señor 
Alfredo Broderman y de inspectores 
a los señores Arturo Oñite y Enr i -
que Alfonso. 
L A S CHAPAS Y C A R N E T S 
Ayer tarde firmó el Alcalde el 
decreto siguiente: 
E n uso de las atribuciones que 
me confiere la Ley, como Jefe de 
la Administración MunicUial, resuel-
vo: 
Primero:—Declarar nulas todas 
lili; chapas y carnets que se han ex-
pedido hasta la fecha para distin-
guir e identificar a lo-s comproba-
dores, inspectores y demás emplea-
dor del Municipio, los que se servi-
rait devolver dichos documentos, 
previo recibo, al señor Secretario 
de la Administración Municipal, den-
tro del improrrogable pl̂ .zo de tres 
días, a contar desde la publicación 
del presente en el "Boletín Muni-
cipal". 
Segundo.—Que transcurrido el 
plazo señalado en la disposición an-
terior se remita a los señores jefes 
dq los Cuerpos de Policía Nacional, 
Secreta y Judicial, relación de los 
nombres y domicilios, do los que no 
hayan devuelto las chapas y carnets, 
para que procedan a su ocupación 
por ser de propiedad .nunicipal y 
u?o oficial, así como para que ejer-
zan constante vigilancia a fin de im-
I.edir que se hagan pasar como ta-
i^s empleados los que no ejerzan 
efcas funciones. 
Publíquese en el Boletín Munici-
pal y comuniqúese por la Secretaría 
de la Admon. Municipal, a los jefes 
de departamentos para que éstos a 
su vez lo notifiquen a loa empleados 
a quienes concierne.— if.) J . M. 
Cuesta, Alcalde Municipal, 
E L J E F E D E FOMENTO 
Por decreto de ayer el Alcalde 
ha designado al señor Alfredo Bro-
derman, jefe en comisión del De-
partamento de Fomento, en tanto 
dure la Ucencia que disfruta el se-
ñor Walfrido Fuentes. E l señor Bro-
derman, arquitecto titular de la Uni-
versidad de la Habana, persona de 
reconocida competencia profesional 
y que por su larga practica en ese 
Departamento no desconoce ningu-
no de los problemas que te ventilan 
en el Municipio, especialmente en 
e' ramo de ornato público, será sin 
duda uno de los colaboradores más 
eficaces en el desenvo'vimiento de 
los proyectos de buen gobierno mu-
nicipal que el sefiór Cuerta se pro-
pone desarrollar desde la Alcaldía, 
para el embellecimiento de la ciu-
dad de la Habana y regular los ser-
vicios, haciendo cumplir las Ord¿-
ranzas Municipales y 10 programa 
administrativo, estimulan-.lo de paso 
la iniciativa particular en beneficio 
cíel engrandecimiento de la capital 
de la República. 
Felicitamos al ceñor Proderman, 
nuestro particular amigo, por su 
exalta | lón a la Jefatura de Fomen-
te, y al Alcalde por tan acertada 
designación. 
CONDONACION DE M I S T A S 
Conforme anunciamos aver firmó 
e! Alcalde el decreto condonando 
las multas por infracciones munici-
pales que estuvieran pendientes do 
pago hasta el día de su tema de po-
sesión. 
' A C A \ LAS O F i d V A S 
Durante el día de hoy vacarán las 
oriclnás municipales, con motivo de 
celebrarse la gran manifestación de 
loa elementos liberales de !a Haba-
na en honor de los señores Alberto 
Barreras, electo Gobernador Provin-
cial, y José María de la Cuesta, Al-
calde de la ciudad. 
POR U T I L I D A D E S 
E l Alcalde ha dispuesto se noti-
fique a la Havaaa Electric presente 
las cuentas y balances dc-l año an-
terior, para hacer la liquidación de 
lo que debe percibir al Municipio 
per concepto del seis por ciento da 
sus utilidades, a Un de m \mA 
en el Tesoro local la cantidad V-i 
corresponda. 
T E L E F O N O S SUPROIIDOS 
Otro de los decretos que fe I 
ayer el Alcalde fué el ¿ipuiente: 
"Con conocimiento esta AlcalnJ 
de que en los distintos UeparUw..l 
tos de la Administración Munidji I 
existen Instalados un númer: 
aparatos telefónicos que resulíj-l 
ianecesarios, dado qu^ el serTláf 
que ellos prestan puede hacerse 
medio del Centro privadn, que CM 
su correspondiente pizaira, eibl 
en la Casa de la Administración, HI 
hace necesario la supresión de ln| 
aparatos que más adelante se relj í 
clonan; y con noticias también dJ 
c.ue con el servicio a larga distií-l 
cía, se viene haciendo û o indeblii 
para fines ajenos a la Administre-I 
ción, resuelvo: 
Primero:—Que se dna las (W«-| 
nes oportunas al señor Administo 
•dor de la Compañía de Teléfonos, 
para que a la mayor brevedad po-
sible sean retirados ios aparaus 
existentes señalados con Jos núr-
ros A-1422, A-17 60, A-1428, A-3IH 
A-'1135. A-9437, A-1887. M-Z2, 
M-2846, F-5519, 1-2052 e I-TIS, 
Instalados en el Negociaio de Tii 
fico. Depósito Municipai, Espijc: 
d2 Paula, Sección de Podidos, De 
partamento de Contaduría, Asilo 
"Julio de Cárdenas", üep.artameiiío 
de Tesorería, Mercado "La Purií-
ma", Departamento de Admdm. d! 
Impue^ os, señor Oscar Loret de Jfo 
¡a, señor J . Rodríguez Suárer, sefioi 
Miguel A. Díaz Piedra, respectiva-
mente. 
Segundo:—Que a no ser solicitad! 
la comunicación por el aparato df 
tsta Alcaldía, número A-7364, 
de la Secretaría de l» Admon. M:-
r.icipal, A-9 688, y el del Hospüi: 
Municipal M-6267, no se décufío» 
ninguna otra petición que se nap 
al Centro telefónico, para el w 
dfl servicio a larga dietancia po. 
los otros aparatos que quedan m 
talados en las dependencias « a j 
Adroón Municipal. u 
E l Secretario de la Admon. «»• 
rjcipal,/ queda encargado del 
plimiento de este Decreto.—¡(t' ** 
flí. Cuesta, Alcalde Municipal 
L A S AMBULANCIAS M ^ J C ^ A j * 
E n uso de las facultades que' 
confiere la Ley, el Alcalde di* 
aver un decreto disponiendo qu**' 
ambulancias del Hospital MujiW 
presten servicio permanente, ae 
y noche, cuantas veces soa ^ \ 
para la conducción de heridos 
elusivamente. ^_PT .-DT. 
P A R A E V I T A R I R R F O l W i 
DA DES dif 
E l Alcalde, señor Cue-.ta, ^ 
puerto que en lo suces vo no s 
signe por el Jefe del ^ P * ^ 
nioipal a ningún obrero para 
zar trabajos en los ta,.ier?s ae' i 





hacer pedidos d. 
t3 alguno sin la 
Alcalde. Esta medida -1;I1râ .deS( 
rregir censurables 
DESAYUNO E S r o L A B ^ dfij 
nartido Pj 
r el se80/ 
í 
Durante los primeros 
mes de marzo se han r-ip 
ta Comisión designada P01 400 
Alcailde. y con cestino a ¿,1 
fies de 67 escuelas po;I 
ambos sexos, una rae-n ^ 
cada niño, de î OO £ram'£, . fv otf» 
condensada y cocoa, man oc» - ^ 
ración de galleta de °*Z'te i 
tribuyéndola por tanto au 
mes los artículos sigwenies. d8< 
200 cajas d^ ^che cond^ 
J.3 66 libras de mamora ir | d 
4,152 libras de S ^ ^ ^ AQ 3 I 
en libra, habiéndose en.rtga° ^ 
errserjes de las mencl^aaa ^ 
las la cantidad de $'0 Para 
L a Comisión del D-^DOempie»-
lar está integrada por J ^ el Cr 
do? municipales, señora doctof 
tala Alfonso Amenábar 7 
Santiago F . Sauzal. izado I 
Este servicio está f ^ ^ 0 con-
forma tal quo con *l_CTeT0Íri g 
ese 
0\r I signado en Presupuestrt. 
ministrarse el desayuna a 
mo m'lnero de niños h^ta 
el curso escolar. , 
F E L I C I T A C I O N ^ ¿f te t i9 
E l señor Cuesta sigut c>rt4i 
numerosas feiicltacioneJ ^ l t i c ^ 
y porjmalmenie por 6« 
a la Alcaldía. rntatá0** 
Diariamente le v is i ta ^" leS p»* 
de todás nuestras clases 
rn exi)esarle su adheo^n y 
tía. 
